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EINLEITUNG 
Die Angaben über den Aussenhandel der Überseeischen Asso-
ziierten treffen beim Statistischen A m t der Europäischen Gemein-
schaften je nach dem Herkunftsland und manchmal auch den 
gegebenen Verhältnissen zu unterschiedlichen Zeiten ein. Nun ist es 
aber verständlicherweise unmöglich, die letzten Informationen 
abzuwarten, um ein zusammenhängendes Ganzes herausgeben zu 
können. Daraus erk lä r t sich auch das unregelmässige Erscheinen der 
Hefte, die jeweils ein bestimmtes Land betreffen und zusammen das 
Bulletin des Aussenhandels der Überseeischen Assoziierten bilden. 
A'-«- · diese Lösung erleichtert keineswegs die Einsichtnahme in die 
Dokumente und erschwert eine Gesamtauswertung der Informa-
t ionen. 
Eine Sammelmappe, in der dank eines Wechselbandes austausch-
bare Hefte vereinigt werden, von denen jedes einzelne ein Aussen-
handelsvierteljahr eines Überseeischen Assoziierten behandelt, 
bietet dem Leser die Möglichkeit, nach Belieben die Hefte über ein 
bestimmtes Land oder Vierte l jahr herauszunehmen und in einer 
Sammelmappe fort laufende Unterlagen über die Fragen zu sammeln, 
die ihn am häufigsten beschäftigen. 
Die Indizes in diesen neuen Heften betreffen im Augenblick nur die 
Ausfuhren. Sie bilden drei vorläufige Reihen, in denen die Entwicklung 
der laufenden W e r t e , der Preise und der Volumen angegeben w i rd . 
Einer der nächsten monatlichen Veröffentlichungen wi rd eine 
methodologische Not iz beiliegen, um dem Leser die den Berechnungen 
zugrunde liegenden Hypothesen und Details der Berechnungen 
bekanntzugeben, die zu den veröffentlichten Ergebnissen geführt 
haben. Kurz gesagt, dank der sehr geringen Verschiedenheit der 
ausgeführten Erzeugnisse ¡st es möglich gewesen, einen Preisindex 
für die von den einzelnen überseeischen Assoziierten verkauften 
Waren zu errechnen. Ein solcher Index ¡st verhältnismässig be-
ständig und gi l t mit einfachen Berechnungen leicht für mehr als 
80 % des Wertes der ausgeführten Erzeugnisse. Er w i rd zur Besei-
t igung der Schwankungen beim Index der laufenden W e r t e benutzt, 
wodurch man mühelos einen Index für das Volumen der Ausfuhren 
erhält . 
Diesen globalen Reihen wurden detai l l ierte Ausfuhrpreisindizes 
hinzugefügt und gleichzeitig unter derselben Rubrik die wichtigsten 
Exporteure der gleichen W a r e zusammengefasst. Auf diese Weise 
erhäl t man leicht einen Gesamtüberblick über die Entwicklung der 
Ausfuhrkurse der Erzeugerländer. 
Die bereits erwähnten graphischen Darstellungen versuchen, das 
Volumen der Ausfuhren aufzuzeigen, indem sie sich nur an die 
Hauptexporteure unter den Assoziierten halten. 
Die schrittweise Verbesserung der Ergebnisse macht eine Aus-
merzung von falschen oder eine Verminderung von zu weitgehenden 
Angaben erforderl ich. Diese langwierige Arbe i t hat mit den Gold-
ausfuhren begonnen, d.h. die Ausfuhren von Nichtmünzmetal len 
wurden einbezogen und die übrigen nach eingehender und systema-
tischer Prüfung der Ausgangsdokumente gestrichen. Auch einige 
früher erschienene Reihe sind deshalb geändert worden ; die neuen 
Ergebnisse sind mit ' bezeichnet. 
Erneute Veränderungen werden sich in den nächsten Monaten 
aus neuen Untersuchungen über andere umstri t tene Erzeugnisse 
ergeben. 
Um eine leichtere Einsichtnahme in die bereits erschienenen 
Angaben zu ermöglichen, ¡st in der Anlage ein Verzeichnis beigefügt, 
das für jedes Land und jedes Vierte l jahr 1964 und 1965, die Nummer 
der Veröffentlichung enthält , in dem diese Angaben zu finden sind. 
INTRODUCTION 
Les données sur le commerce extér ieur des Associés d'outre-mer 
arr ivent à l'Office Statistique des Communautés Européennes dans 
des délais variables selon les pays d'origine et, parfois, selon les 
circonstances. Or, on ne peut raisonnablement at tendre l 'arrivée 
des dernières informations pour diffuser un ensemble cohérent; 
c'est ce qui explique la parut ion irrégulière des livrets relatifs à un 
pays déterminé et dont l'ensemble constitue le Bulletin du Commerce 
extér ieur des Associés d'outre-mer. Mais cette solution ne facilite 
pas la consultation des documents et rend malaisée une interpréta-
t ion générale des informations. 
Une couverture unique rassemblant, grâce à une reliure mobile, des 
livrets détachables dont chacun est consacré à un t r imestre de 
commerce extérieur d'un Associé d'outre-mer, ouvre au lecteur la 
possibilité d 'extra i re à son gré les livrets relatifs à un pays donné ou 
à un tr imestre déterminé et à rassembler sous une couverture unique 
une documentation suivie sur les problèmes qui le préoccupent le 
plus souvent. 
Les indices présentés dans ces nouvelles brochures portent pour 
l ' instant sur les exportat ions seulement. Ils forment trois séries pro-
visoires qui donnent l 'évolution des valeurs courantes, des pr ix et des 
volumes. 
Une notice méthodologique accompagnera l'une des prochaines 
publications mensuelles pour indiquer au lecteur les hypothèses de 
base et le détail des calculs qui ont conduit aux résultats publiés. 
En bref, t i r an t part i de la diversité très réduite des produits exportés, 
il a été possible de calculer un indice de pr ix des marchandises ven-
dues par chaque Associé d'outre-mer. Un tel indice est relativement 
stable et avec des calculs modestes couvre aisément plus de 80 % 
de la valeur des produits exportés. Il est utilisé pour éliminer les 
variations de pr ix dans l'indice des valeurs courantes, ce qui fourni t 
sans peine un indice du volume des sorties. 
A ces séries globales, on a ajouté des indices détaillés de pr ix à 
l 'exportat ion en groupant sous la même rubrique les principaux 
exportateurs de la même marchandise. Il est ainsi aisé d'avoir une 
vue globale de l 'évolution des cours à la sortie des pays producteurs. 
Les graphiques tendent à retracer le volume des exportat ions en 
s'attachant, parmi les Associés, aux principaux exportateurs 
seulement. 
L'amélioration progressive des résultats requiert l 'épuration des 
données aberrantes ou la réduction de celles qui ont une t rop large 
portée. Ce t ravai l de longue haleine a commencé par les exportat ions 
d 'or ; on a inclus les sorties de métal non monétaire et éliminé les 
autres après un examen approfondi et systématique des documents 
de base. Aussi certaines séries anciennes ont-elles été de ce fai t 
modifiées et les nouveaux résultats sont marqués « r » . 
Des recherches complémentaires porteront sur d'autres produits 
l i t igieux et conduiront à de nouveaux remaniements dans les pro-
chains mois. 
Pour permettre une consultation plus facile des données déjà 
parues, on t rouvera ci-contre une table portant , pour chaque pays et 
chaque t r imestre de 1964 et de 1965, le numéro de la publication où 
ces données sont reproduites. 
Einfuhr der A O M aus der W e l t Importations des A O M en provenance du Monde 
Mio! 
Länder 
Mauretanien 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Senegal 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zentra laf r ika 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagaskar 
E A M A G E S A M T 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Französische Somaliküste ') 
Komoren 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Neu-Kaledonien 
Französisch-Polynesien 
T O M G E S A M T 
Reunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guayana 
D O M G E S A M T 
A O M G E S A M T 
1962 
35,7 
4 5 , 7 ' 
3 4 , 6 ' 
2 7 , 5 ' 
154,8 
1 3 9 , 9 ' 
2 7 , 2 ' 
2 6 , 9 ' 
101 ,5 ' 
29,1 
25,2 
3 8 , 7 ' 
6 7 , 7 ' 
263 ,5 ' 
37,8 
121,6 
1 177,4 ' 
329,3 
391,0 
54,6 
1 2 , 8 ' 
4 ,4 
4,3 
4 1 , 2 ' 
25,2 
862 ,8 ' 
63,3 
57,5 
57,0 
1 0 , 6 ' 
188,4 ' 
2 228 ,6 ' 
1963 
30,0 
3 4 , 2 ' 
3 7 , 0 ' 
22,7 
156 ,0 ' 
169 ,7 ' 
29,0 
33,4 
109 ,0 ' 
2 9 , 0 ' 
26,4 
48,1 
6 1 , 8 ' 
316,1 
4,8 
44,7 
127,5 
1 279 ,4 ' 
312,8 
382,6 
58,4 
25,7 
5,4 
5 , 2 ' 
38,5 
32,2 
860,8 
69,7 
69,6 
73,8 
11,3 
224,4 
2 364,2 
1964 
15,7 
36,6 
39,7 
3 3 , 5 ' 
171 ,6 ' 
2 4 5 , 0 ' 
41,7 
31,4 
115,8 
34,6 
29,9 
55,7 
64,8 
135,5 
[1 335] 
313,2 
334,5 
80,7 
20,9 
6,1 
5,1 
54,5 
71,2 
886,2 
90,0 
79,4 
78,9 
16,0 
264,3 
[2 486] 
1965 
45,0 
138,4 
97,0 
85,2 
91,1 
20,1 
293,4 
1964 
IV 
6,3 
9,1 ' 
8 , 4 ' 
51,8 
70,5 
10,9 
8,3 
3 0 , 4 ' 
1 0 , 2 ' 
9,9 
14,9 
19,3 
33,4 
81,3 
8 4 , 0 ' 
19,3 
6,1 
1 ,5 ' 
14,1 
19,7 
[226] 
2 2 , 4 ' 
21,2 
23,1 
4 , 1 ' 
7 0 , 8 ' 
I 
6,1 
11,0 
9,5 
48,8 
66,6 
11,1 
9,0 
38,4 
6,8 
5,3 
11,3 
15,6 
32,2 
82,9 
77,5 
5,3 
1,4 
22,7 
19,6 
22,2 
4,2 
68,7 
1965 
II 
8,3 
9,0 
40,5 
53,1 
1 2 , 5 ' 
9,1 
34,1 
7,5 
6,4 
15,6 
16,3 
34,1 
71,5 
82,5 
6,7 
1,3 
22,9 
2 2 , 8 ' 
24,1 
4,9 
7 4 , 7 ' 
III 
11,0 
10,7 
36,9 
49,6 
11,1 
7,8 
7,0 
6,8 
15,0 
15,8 
34,6 
5,3 
26,7 
2 0 , 6 ' 
21,2 
5 , 5 ' 
74,0 
IV 
10,3 
37,5 
24,7 
22,2 
23,6 
5,5 
76,0 
1966 
I 
23,2 
22,8 
23,7 
5,9 
75,6 
') Von 1964 in seiner Gesamtheit ab, umfassen die Einfuhren der Französischen Somaliküste auch die Zollagerabgänge für den lokalen Verbrauch. 
Einfuhr der A O M aus der E W G Importations des A O M en provenance de la CEE 
Mio S 
1962 
27,8 
23,7' 
19,8 
16,3' 
115,3 
108,2' 
13,0 
18,0 
65,6 
18,6' 
18,0 
28,1 
55,3' 
107,1 ' 
12,2 
99,8 
744,4' 
22,6 
5,4 
19,8 
8,5' 
2,3 
1,8 
27,9' 
14,9 
103,2 
46,2 
47,2 
1 46,4' 
8,7 
148,5' 
996,1' 
1963 
22,6' 
13,7 
2 0 , 1 ' 
12,9 
116,0 
129,1 
14,1 
23,5 
74,1 
18,4 
20,0 
34,5 
46,1 ' 
132,6 
1,6 
13,5 
104,2 
797,1 ' 
19,1 
6,2 
[21,0] 
14,3 
3,0 
2,2 
24,3' 
20,6 
[111] 
50,1 ' 
57,1 
59,4' 
9,4 
176,0' 
1 083,2' 
1964 
10,5 
13,9 
23,1 
22,0' 
120,3' 
178,7' 
20,8 
21,1 
85,0 
21,6 
22,3 
39,8 
48,8 
109,3' 
[862] 
19,5 
5,8 
13,4 
3,6 
1,8 
33,6 
48,2 
[126] 
65,3' 
64,4 
63,1 
13,4' 
206,2' 
[1 195] 
1965 
25,1 
99,5 
72,3 
68,3 
71,6 
15,0 
227,2 
1964 
IV 
3,7 ' 
3,5 
5 , 1 ' 
34,2' 
52,6 
5,2 
5,5 
21,8 
6 ,9 ' 
7,4 
10,6 
14,4 
26,4 
5,6' 
1,5' 
3,1 
0,8 ' 
0,5 
9,0 
14,7 
[35] 
17,1 ' 
17,4' 
18,6 
3,4 ' 
56,6' 
I 
3,8 
3,4 
5,8 
34,4 
52,4 
5,9 
6,3 
28,4 
3,9 
4,0 
8,0 
11,2 
22,8 
4,6 
1,1 
3,3 
0,8 
17,4 
16,0 
18,1 
3,2 
54,7 
1965 
II 
3,4 
5,9 
26,0 
40,4 
7 ,5 ' 
6,2 
26,1 
3,9 
4,9 
12,0 
13,1 
24,7 
4,9 
1,4 
4,5 
0,7 
17,6 
18,5' 
18,6 
3,7 ' 
58,4 
III 
2,4 
5,8 
22,1 
38,0 
6,6 
5,1 
4,0 
4,9 
10,1 
12,2 
25,2 
3,0 
19,6 
16,0 
17,0 
4,2 
56,8 
IV 
5,1 
26,8 
17,7 
17,8 
17,9 
3,9 
57,3 
1966 
I 
16,8 
18,0 
18,0 
4,4 
57,2 
Pays 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Or.) 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
TOTAL EAMA 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
TOTAL T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
TOTAL DOM 
TOTAL A O M 
') 
') A par t i r des 12 mois 1964, les importat ions de la Côte française des Somalis comprennent les sorties d'entrepôts pour la consommation locale. 
Ausfuhr der A O M nach der W e l t Exportations des A O M à destination du Monde 
Mio$ 
Länder 
Mauretanien ' ) 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Senegal 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zentra la f r ika 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagaskar 
E A M A G E S A M T 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Französische Somaliküste 
Komoren 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Neu-Kaledonien 
Französisch-Polynesien 
T O M G E S A M T 
Reunion 
Guadeloupe 
Mart in ique 
Guayana 
D O M G E S A M T 
A O M G E S A M T 
1962 
2,8 
10,0 
7 , 9 ' 
1 4 , 5 ' 
124,2 
182,5 
17,2 
10,9 
103,4 
16,5 
14,2 
5 8 , 7 ' 
3 5 , 1 ' 
348,8 
25,2 
94,3 
1 066 ,2 ' 
284,8 
402,9 
42,0 
2 , 2 ' 
2,5 
1,1 ' 
34,4 
10,8 
780 ,7 ' 
33,0 
3 5 , 2 ' 
33,6 
0 , 5 ' 
102,3 
1 949 ' 
1963 
16,2 
10,6 
9 , 3 ' 
1 9 , 7 ' 
110,5 
230,3 
18,3 
12,8 
118,3 
22,7 
22,0 
73,3 
41,6 
377,5 
3,6 
31,8 
82,1 
1 200 ,9 ' 
278,4 
390,0 
45,7 
1,8 
4,7 
1,3 
46,2 
10,2 
768 ,3 ' 
38,1 
38,2 
35,6 
0,7 
112,6 
2 0 8 1 , 8 ' 
1964 
45,8 
16,6 
12,2 
21,3 
122,5 
302,1 
30,3 
13,2 
121,7 
26,5 
28,9 
9 1 , 3 ' 
47,4 
91,8 
[1 323] 
281,2 
348,7 
47,0 
2,5 
4,0 
2,1 
62,3 
11,1 
758,9 
37,4 
34,8 
2 9 , 4 ' 
0,7 
102,2 
[2 185] 
1965 
26,8 
91,7 
34,4 
37,8 
37,6 
2,9 
112,7 
1964 
IV 
12,3 
10,9 
3,9 
19,4 
80,2 
6,7 
3,2 
29,4 
4 ,2 
6,4 
27,6 
1 3 , 3 ' 
25,3 
73,4 
93,6 
11,2 
0,4 
2,0 
0,6 
16,6 
2,7 
200,5 
17,6 
1,5 
9,2 
0,2 
28,5 
I 
12,6 
3,4 
7,7 
34,7 
79 ,4* 
9,0 
1,7 
34,2 
5,3 
5,4 
21,1 
11,5 
18,3 
79,0 
79,8 
0,4 
0,8 
8,8 
6,0 
7,1 
0,5 
22,4 
1965 
II 
6,0 
8,7 
40,5 
79 ,4* 
5,9 
4 ,4 
42,0 
8,9 
7,2 
25,0 
10,1 
20,9 
66,7 
79,7 
0,7 
0,6 
2,3 
1 2 , 9 ' 
12,5 
0,6 
28,3 
IM 
3,6 
2,3 
32,3 
47,3 
5,8 
4,6 
7,2 
7,5 
23,8 
10,8 
26.5 
0,5 
7 , 2 ' 
10,9 
10,2 
0,9 
29,1 
IV 
6,1 
26,0 
16,1 
8,3 
7,8 
0,9 
33,1 
1966 
I 
12,7 
10,2 
7,2 
0,7 
30,8 
') Eisenerze eingeschlossen (Quelle - MIFERMA) ab 1963. 
* Vierteljahresdurchschnitt. 
Ausfuhr der A O M nach der E W G Exportations des A O M à destination de la CEE 
Mio S 
1962 
1,4 
1,8 
1,6' 
8 ,2 ' 
109,7 
126,7' 
12,1 
8,4 
83,7 
9,9 
9,0 
44,9 
I 25,5' 
89,3 
13,1 
56,4 
601,7' 
28,6 
55,3 
! 4,8 
1,2' 
; 2,0 
' 0,6 
25,4' 
5,6 
123,5' 
28,3 
29,5 
31,3 
0,3' 
89,4' 
814,6' 
1963 
12,1 
2,2 
2 ,6 ' 
14,0' 
98,1 
161,9 
13,6 
10,9 
99,0' 
15,3 
11,8 
50,6' 
31,1 
120,9 
2,7 
15,9 
50,0 
712,7' 
34,4 
71,0 
[5.2] 
1,3 
2,5 
0,6 
30,6 
5,4 
[151] 
31,8 
28,0 
31,6 
0,4 
91,8 
[956] 
1964 
30,2' 
0,7 
2,8 
13,8 
102,4 
181,2 
21,6 
11,6 
101,4 
17,4 
16,5 
60,9' 
29,3 
55,5 
[767] 
28,6 
30,3' 
1,8 
2,3 
0,6 
28,0 
5,5 
[971] 
35,0 
29,0 
26,7 
0,4 
91,1 
[973] 
1965 
21,5 
48,0 
31,1 
30,7 
35,6 
0,7 
98,1 
1964 
IV 
8,2 
0,1 
1,4 
15,9 
53,1 
4,9 
2,9 
26,1 ' 
0,9 
3,5 ' 
15,4 
7,1 
13,8 
6,1 
10,3 
0,2 
1,0' 
0,2 
6,9 
1,5 
16,9' 
0,9 
8,4 
0,1 
26,3' 
I 
8,0 
0,2 
5,4 
31,0 
52,2* 
7 ,8 ' 
1,4 
27,7 
3,6 
2,8 
14,2 
6,4 
8,1 
9,5 
7,5 
0,3 
0,4 
7,8 
5,8 
6,6 
0,0 
20,2 
1965 
II 
0,1 
5,5 
36,3 
52,2* 
4 ,6 ' 
3,7 
31,7 
5,6 
3,7 
16,4 
6,6 
11,9 
5,6 
4,7 
0,5 
0,5 
2,0 
9,2 ' 
12,0 
0,1 
23,3' 
III 
0,1 
0,4 
27,7 
25,1 
4,6 
3,6 
2,5 
4,3 
13,6 
7,1 
14,5 
0,4 
6,7 
8,7 
9,9 
0,2 ' 
25,5' 
IV 
4,5 
13,5 
14,6 
7,0 
7,1 
0,4 
29,1 
1966 
I 
11,5 
9,1 
6,7 
0,1 
27,4 
Pays 
Mauritanie 1) 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Or.) 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
TOTAL EAMA 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Soma 
Comores 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
TOTAL T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
TOTAL DOM 
TOTAL A O M 
is 
' ) Minerais de fer compris (Source - MIFERMA) à part i r de l'année 1963. 
* Moyenne tr imestr iel le. 
10 
Ausfuhr der A O M 
Indices der laufenden Werte 
Exportations des A O M 
Indices des valeurs courantes 
1962 100 
Länder 
Mauretanien 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Senegal 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zentra laf r ika 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagaskar 
E A M A G E S A M T 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Französische Somaliküste 
Komoren 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Neu-Kaledonien 
Französisch-Polyneslen 
T O M G E S A M T 
Reunion 
Guadeloupe 
Mart in ique 
Guayana 
D O M G E S A M T 
A O M G E S A M T : 
nach d e r W e l t 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
nach d e r E W G 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
1961 
76 
140 
53 
79 
100 
97 
109 
133 
95 
130 
97 
95 
56 
[95] 
104 
82 
[95] 
95 
103 
103 
97 
71 
109 
132 
163 
107 
105 
111 
103 
100 
142 
105 
[99] 
100 
[97] 
97 
1963 
582 
105 
122 
110 
89 
126 
106 
117 
115 
137 
155 
124 
119 
108 
126 
87 
112 
114 
98 
94 
139 
82 
186 
113 
134 
95 
100 
115 
109 
106 
146 
110 
107 
107 
116 
114 
1964 
1 645 
165 
182 
109 
99 
166 
176 
121 
118 
160 
204 
154 
135 
[113] 
97 
[137] 
[149] 
99 
87 
112 
112 
157 
129 
181 
103 
[98] 
113 
99 
87 
140 
100 
[119] 
[121] 
[122] 
[118] 
1965 
156 
97 
104 
108 
112 
612 
110 
1964 
IV 
1 771 
434 
80 
62 
176 
157 
121 
114 
110 
180 
134 
152 
[172] 
108 
[152] 
[142] 
103 
93 
105 
73 
317 
193 
98 
[103] 
214 
17 
109 
157 
113 
[130] 
[121] 
[128] 
[117] 
I 
1 813 
137 
156 ' 
112 
186 
210 
64 
133 
138 
153 
145 
131 
78 
111 
79 
75 
124 
106 
68 
84 
389 
88 
1965 
II 
238 
179 ' 
130 
162 
138 
160 
163 
231 
288 
171 
116 
89 
94 
79 
127 
94 
28 
146 
148 
538 
109 
III 
147 
45 
216 
104 
134 
166 
175 
125 
163 
123 
112 
87 
124 
122 
[111] 
IV 
144 
110 
196 
93 
93 
720 
129 
1966 
I 
154 
116 
86 
612 
121 
11 
Ausfuhr der A O M 
Gesamtindlces der Preise (Vorläufige Reihe) 
Exportations des A O M 
Indices globaux de prix (Série provisoire) 
1962 100 
1961 
104 
96 
71 
103 
99 
101 
101 
103 
101 
98 
100 
101 
90 
[104] 
108 
103 
[102] 
100 
109 
108 
— 
98 
94 
91 
104 
[107] 
113 
103 ' 
104 
125 
105 
[103] 
[104] 
[101] 
[101] 
1963 
90 
120 
108 
99 
100 ' 
104 
104 
112 
103 
97 
116 
98 
90 
127 
110 
105 
110 
102 
92 
96 
— 
109 
108 
121 
100 
[96] 
116 
111 
104 
113 
110 
[104] 
[100] 
[106] 
[103] 
1964 
104 
158 
■163 
86 
98 
114 
111 
110 
111 
98 
134 ' 
103 
92 
[94] 
110 
[103] 
[107] 
85 
92 
— 
101 
112 
97 
98 
[90] 
113 
128 
122 ' 
102 
120 
[98] 
[100] 
[103] 
[106] 
1965 
104 
104 
106 
127 
116 
115 
117 
1964 
IV 
129 
169 
98 
112 
102 
116 
109 
99 
125 ' 
100 
88 
[95] 
100 
[102] 
[105] 
84 
91 
— 
97 
90 
100 
[88] 
113 
9 4 ' 
120 
93 
112 
[98] 
[98] 
[102] 
[106] 
I 
108 
159 
94 
99 
107 
113 
121 
108 
98 
123 
114 ' 
90 
104 
84 
93 
103 
132 
[137] ' 
[99] 
[121] 
1965 
II 
123 
115 
94 
103 
9 8 ' 
122 
98 
98 
123 
9 4 ' 
8 8 ' 
104 
81 
87 
113 
125 
[116] 
[93] 
[118] 
III 
115 
102 
97 
91 
9 6 ' 
135 
96 
123 
104 
104 
102 
110 
122 
127 
[119] 
IV 
93 
105 
105 
116 
130 
100 
117 
1966 
I 
105 
126 
129 
121 
120 
Pays 
Mauri tanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte­d' lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Tchad 
Centrafr ique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
TOTAL EAMA 
Congo (Léo) exclu 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Comores 
Saint­Pierre­et­Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie française 
TOTAL T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guyane 
TOTAL DOM 
TOTAL A O M : 
Vers le M o n d e 
Congo (Léo) exclu 
Vers la CEE 
Congo (Léo) exclu 
12 
Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
1962 -> 100 
Exportations des A O M 
Indices détaillés des prix 
CST 
001.1 
001.2 
001.2 
001.7 
011 
011.1 
013 
031.1 
031.2 
032 
042.2 
046.0.1 
051.3 
053.9 
Wichtigsten 
Waren und Länder 
Rinder 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Tschad 
Somalia 
Schafe und Ziegen 
Obervol ta 
Niger 
Somalia 
Ziegen 
Somalia 
K a m e l e 
Somalia 
Fleisch frisch gekühl t 
gefr. 
Tschad 
Rind und Kalbfleisch frisch 
Obervol ta 
Madagaskar 
Fleischzubereitungen 
Konserven 
Madagascar 
Fisch frisch gekühl t oder 
gefroren 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Guayana 
Fisch einfach ha l tbar 
gemacht 
Mauretanien 
Mali 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Fischzubereitungen und 
Konserven 
Senegal 
Somalia 
Reis enthülst oder 
geschliffen 
Madagascar 
Mehl und W e i z e n oder 
Mengkorn 
Senegal 
Bananen frisch 
Elfenbeinküste 
Kamerun (Ost) 
Somalia 
Guadeloupe 
Mart in ique 
Früchte andere zubere i te t 
Mart in ique 
1961 
137 
43 
101 
82 
113 
112 
101 
130 
120 
98 
124 
86 
102 
96 
105 
95 
74 
68 
173 
106 
101 
99 
100 
101 
107 
108 
91 
1963 
131 
108 
99 
86 
149 
112 
124 
123 
109 
118 
113 
91 
80 
93 
109 
98 
85 
85 
106 
76 
174 
109 
99 
113 
100 
101 
106 
105 
116 
1964 
261 
155 
72 
97 
265 
102 
106 
90 
89 
110 
112 
117 
122 
116 
116 
66 
120 
103 
107 
100 
103 
139 ' 
101 
1965 
95 
107 
167 
139 
147 
116 
109 
1964 
IV 
275 
32 
104 
58 
116 
77 
111 
124 
133 
120 
62 
128 
104 
111 
100 
142 ' 
104 
I 
229 
99 
92 
124 
126 
77 
106 
156 
154 
145 
63 
139 
100 
96 
100 
138 
140 
106 
1965 
II 
232 
99 
93 
121 
117 
98 
110 
157 
125 
60 
154 
103 
92 
100 
137 
108 
IM 
220 
99 
80 
127 
126 
104 
100 
175 
112 
60 
115 
104 
92 
150 
140 
104 
IV 
81 
116 
173 
129 
148 
148 
115 
1966 
I 
167 
143 
144 
122 
Principaux I 
produits et pays 
Bovins 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Somalie 
Ovins et Caprins 
Haute-Volta 
Niger 
Somalie 
Caprins 
Somalie 
Camel ins 
Somalie 
Viande fraîche réfr igérée, 
congelée 
Tchad 
Viande de bovins 
Haute-Volta 
Madagascar 
Préparat ion et conserves de 
viande 
Madagascar 
Poissons frais réfrigérés ou 
congelés 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Guyane 
Poissons conservés 
s implement 
Mauritanie 
Mali 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Préparat ion conserves 
poissons et crustacés 
Sénégal 
Somalie 
Riz décort iqué, glacé, 
brisé 
Madagascar 
Far ine de f r o m e n t ou de 
méte i l 
Sénégal 
Bananes fraîches 
Côte-d' lvoire 
Cameroun (Oriental) 
Somalie 
Guadeloupe 
Mart in ique 
Autres fruits ou conserves 
Mart inique 
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Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
1962 -^ 100 
Exportat ions des A O M 
Indices détaillés des prix 
CST 
054.2 
061 
071.1.1 
071.1.2 
072.1 
072.3 
074.1 
075.1 
075.2.1 
075.2.3 
081 
081.3.1 
081.3.3 
Wicht igsten 
Waren und Länder 
Hülsenfrüchte trocken 
Obervol ta 
Niger 
Madagaskar 
Zucker 
Madagaskar 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Kaffee Robusta 
Neu-Kaledonien 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Zent ra la f r ika 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Madagaskar 
Kaffee Arab ica 
Kamerun (Ost) 
Kongo (Leo) 
Kakaobohnen und Bruch 
Elfenbeinküste 
Togo 
Kamerun (Ost) 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Kakaobut te r und 
Kakaomasse 
Kamerun (Ost) 
T e e 
Kongo (Leo) 
Pfeffer P i m e n t 
Madagaskar 
Vani l le 
Madagaskar 
Komoren 
Französisch-Polynesien 
Gewürzne lken 
Madagaskar 
Fut te rmi t te l 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Ölkuchen aus Erdnüssen 
Niger 
Senegal 
Ölkuchen aus Pa lmkern 
und Kopra 
Kongo (Leo) 
1961 
125 
142 
79 
107 
115 
100 ' 
102 ' 
110 
99 
98 
96 
103 
101 
101 
105 
100 
106 
105 
100 
110 
104 
114 
95 
90 
113 
100 
89 
120 
100 
1963 
89 
109 
107 
123 
120 
113 
98 
101 
101 
104 
91 
104 
103 
102 
143 
100 
96 
95 
108 
107 
105 
134 
119 
107 
121 
72 
106 
90 
76 
120 
98 
101 
100 
168 
1964 
97 
55 
68 
131 
118 
125 
107 ' 
114 
117 
126 
103 
140 
110 
123 
12Ò 
110 
112 
113 
109 
139 
117 
56 
75 
75 
81 
107 
105 
64 
100 
1965 
79 
124 
109 
116 
105 
104 
108 
92 
66 
73 
107 
1964 
IV 
166 
57 
132 
118 
8 8 ' 
104 
125 
113 
124 
138 
111 
128 
118 
116 
110 
107 
103 
133 
117 
55 
74 
73 
94 
100 
100 
I 
134 
77 
140 
106 
128 
— 
108 
129 
96 
124 
108 
90 
104 
121 
105 
107 
97 
— 
94 
57 
72 
109 
130 
100 
1965 
II 
155 
67 
121 
118 
118 
103 
102 
101 
90 
100 
100 
85 
108 
125 
99 
82 
81 
— 
95 
64 
73 
103 
132 
100 
III 
. 
88 
118 
112 
106 
109 
91 
100 ' 
81 
97 
98 
106 
71 
67 
— 
67 
74 
110 
130 
100 
IV 
83 
132 
108 
97 
103 
85 
113 
64 
73 
74 
110 
1966 
I 
107 
117 
105 
Principaux 
produits et pays 
Légumes à cosse secs 
Haute-Volta 
Niger 
Madagascar 
Sucre 
Madagascar 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Café Robusta 
Nouvelle-Calédonie 
Côte-d' lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Centrafr ique 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Madagascar 
Café Arab ica 
Cameroun (Oriental) 
Congo (Léo) 
Cacao, fèves et brisures 
Côte-d' lvoire 
Togo 
Cameroun (Oriental) 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Beurre et pâte de cacao 
Cameroun (Oriental) 
Thé 
Congo (Léo) 
Poivre, piments 
Madagascar 
Vani l le 
Madagascar 
Comores 
Polynésie française 
Girof le 
Madagascar 
Al iments pour an imaux 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Tour teaux d'arachides 
Niger 
Sénégal 
Tour teaux de palmistes, de 
coprah 
Congo (Léo) 
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Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
1962 -> 100 
Exportations des A O M 
Indices détaillés des prix 
CST 
112.4.1 
121 
211.1 
211.4 
211.7 
212 
221.1.1 
221.1.2 
221.2 
221.3 
221.8.1 
221.8.2 
231.1 
241.2 
Wichtigsten 
Waren und Länder 
Rum 
Reunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guayana 
Rohtabak und 
Tabakabfä l le 
Madagaskar 
H ä u t e von Rindern und 
Einhufern 
Tschad 
Somalia 
Madagaskar 
Ziegenfel le 
Somalia 
Schaffelle . 
Somalia 
Pelzfelle roh 
Somalia 
Erdnüsse in Schalen 
Madagaskar 
Erdnusskerne 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Senegal 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Kopra 
Komoren 
Französisch-Polyneslen 
Palmnüsse und Pa lmkerne 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Kongo (Brazza) 
Sesamsamen 
Obervol ta 
Kar i tekerne 
Obervol ta 
Naturkautschuk roh 
Kamerun (Ost) 
Zent ra la f r ika 
Kongo (Leo) 
Holzkoh le 
Somalia 
1961 
90 
105 
100 
83 
114 
101 
100 
119 
126 
100 
115 
104 
89 
92 
100 
100 
97 
96 
105 
130 
112 
101 
107 
102 
100 
141 
117 
103 
105 
80 
1963 
108 
126 
105 
102 
111 
79 
98 
100 
98 
98 
157 
96 
135 
238 
97 
100 
96 
100 
113 
115 
111 
114 
122 
113 
120 
143 
125 
94 
97 
113 
100 
1964 
114 
136 
111 
119 
107 
80 
91 
103 
168 
274 
87 
100 
84 
90 
120 
114 
101 
113 
118 
115 
117 
144 
96 
87 
83 
1965 
112 
137 
147 
92 
107 
85 
120 
140 
1964 
IV 
114 
145 
102 
97 
118 
81 
92 
110 
183 
64 
101 
91 
92 
120 
113 
113 
114 
120 
112 
115 
85 
91 
I 
115 
139 
148 
106 
78 
82 
108 
86 
100 
112 
137 
125 
129 
126 
119 
88 
88 
1965 
II 
114 
133 
152 
99 
90 
80 
83 
113 
98 
118 
100 
94 
103 
144 
145 ' 
137 
146 
119 
85 
81 
III 
113 
137 
144 
111 
80 
91 
119 
98 
100 
99 
92 
144 
149 ' 
157 
119 
84 
IV 
109 
139 
146 
90 
99 
85 
130 
(138) 
1966 
I 
114 
136 
144 
85 
Principaux 
produits et pays 
Rhum 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guyane 
Tabac brut et déchets 
Madagascar 
Peaux de bovins (sauf veaux) 
et d'équidés 
Tchad 
Somalie 
Madagascar 
Peaux de caprins 
Somalie 
Peaux d'ovins 
Somalie 
Pelleteries brutes 
Somalie 
Arachides en coques 
Madagascar 
Arachides décortiquées 
Mali l 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Coprah 
Comores 
Polynésie française 
N o i x e t amandes de 
palmistes 
Côte-d' lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Congo (Brazza) 
Graines de sésame 
Haute-Volta 
Amandes de kar i té 
Haute-Volta 
Caoutchouc brut nature l 
Cameroun (Oriental) 
Centrafr ique 
Congo (Léo) 
Charbon de bois 
Somalie 
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Ausfuhr der A O M 
Einzelindlces der Preise 
Exportations des A O M 
Indices détaillés des prix 
1962 -> 100 
CST 
242.3 
243.3 
2631 
265 4 
271 
271.3 
276.2.2 
276.5.2 
281.3 
283.2 
283.5 
283.6 
Wicht igsten 
Waren und Länder 
Rohholz rund oder einf. 
behauen 
Elfenbeinküste 
Kamerun (Ost) 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Guayana 
Laubschnittholz und 
H o b e l w a r e 
Elfenbeinküste 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Rohbaumwol le 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zentra la f r ika 
Kongo (Leo) 
Somalia 
Sisal und Agavefasern 
nicht versponn. Abfäl le 
und Reissspinnstoff 
Madagaskar 
Komoren 
Natür l i che Düngemi t te l 
Curaçao 
Natür l i che Ka lz ium-
phosphate 
Senegal 
Togo 
Französisch-Polynesien 
Natür l i cher Graph i t 
Madagaskar 
G l i m m e r 
Madagaskar 
Eisenerze und Konzentra te 
Mauretanien 
Neu-Kaledonien 
Nicke lerze Konzentrate 
und M a t t e n 
Neu-Kaledonien 
Z i n k e r z e und Konzentra te 
Kongo (Leo) 
Z innerze und Konzentra te 
Kongo (Leo) 
1961 
105 
106 
103 
102 
160 
103 
96 
92 
120 
— 
98 
117 
104 
99 
104 
114 
96 
93 
95 
107 
103 
99 
95 
111 
96 
94 
1963 
105 
99 
102 
107 
107 
122 
100 
82 
119 
120 
124 
100 
98 
105 
102 
98 
100 
110 
96 
156 
166 
100 
105 
92 
99 
100 
101 
100 
100 
90 
116 
121 
1964 
114 
104 
106 
111 
86 
121 
78 
112 
87 
104 
96 
103 
100 
98 
98 
144 
150 
97 
106 
92 
93 
102 
87 
102 
100 
1965 
121 
95 
92 
108 
103 
85 
1964 
IV 
112 
106 
103 
109 
86 
118 
88 
119 
96 
120 
96 
98 
98 
121 
143 
109 
96 
63 
94 
102 
76 
101 
100 
I 
110 
108 
124 ' 
112 
86 
120 
7 9 ' 
107 
112 
98 
116 
103 
98 
99 
100 
100 
98 
99 
100 
109 
105 
1965 
II 
108 
110 
9 0 ' 
110 
80 
120 
76 
(107) 
104 
93 
115 
105 
98 
99 
93 
98 
98 
100 
103 
87 
III 
108 
106 
117 
113 
77 
83 
102 
93 
100 
98 
98 
91 
100 
108 
106 
111 
IV 
99 
95 
86 
120 
102 
79 
1966 
I 
84 
Principaux 
produits et pays 
Bois ronds, bruts, simple-
ment équarris 
Côte-d' lvoire 
Cameroun (Oriental) 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Guyane 
Bois d'oeuvre, de non 
conifères 
Côte-d' lvoire 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Coton en masse 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Tchad 
Centrafr ique 
Congo (Léo) 
Somalie 
Sisal et similaires non 
filés, déchets 
Madagascar 
Comores 
Engrais naturels 
Curaçao 
Phosphates de calcium 
naturels 
Sénégal 
Togo 
Polynésie française 
Graph i te naturel 
Madagascar 
Mica 
Madagascar 
Minerais et concentrés 
de fer 
Mauritanie 
Nouvelle-Calédonie 
Minerais et 'concentrés 
de nickel 
Nouvelle-Calédonie 
Minerais et concentrés de 
zinc Congo (Léo) 
Minerais et concentrés 
d'étain Congo (Léo) 
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Ausfuhr der A O M 
Elnzelindlces der Preise 
1962 -+ 100 
Exportations des A O M 
Indices détaillés des prix 
CST 
283.7 
283.9.1 
283.9.8 
286 
291.1.6 
292 
292.2 
331 
332.1 
332.2 
332.3 
332.4 
332.5 
421.4 
442.2 
Wicht igsten 
Waren und Länder 
Manganese und 
Konzentra te 
Gabun 
Kongo (Leo) 
C h r o m e r z e und 
Konzentra te 
Neu-Kaledonien 
Unedle ne Meta l l e rze 
usw ang. 
Obervol ta 
T h o r i u m - und U r a n e r z e 
und Konzent ra te 
Gabun 
P e r l m u t t e r 
Französische-Polynesien 
Rohstoffe pflanzlichen 
Ursprungs ang. 
Madagaskar 
Stocklack Schellack und 
dgl. 
Mauretanien 
Erdöl roh und te i lw. 
raf f in ier t 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Motorenbenz in 
Curaçao 
Aruba 
Leucht- und M o t p e t r o l e u m 
Test-Benzin 
Curaçao 
Aruba 
Dieselkraftstoff 
Curaçao 
Aruba 
Schweröle z u m heizen 
Curaçao 
Aruba 
Schmieröle mineralische 
Schmiermi t te l 
Curaçao 
Erdnussöl 
Niger 
Senegal 
Palmöl 
Dahome 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
1961 
— 
114 
126 
115 
98 
97 
113 
110 
118 
108 
106 
108 
108 
105 
104 
116 
129 
100 
94 
92 
1963 
100 
91 
96 
90 
95 
82 
100 
113 
89 
99 
86 
90 
88 
94 
93 
97 
99 
99 
92 
97 
101 
101 
105 
124 
1964 
99 
74 
92 
95 
86 
101 
119 
95 
98 
73 
90 
80 
81 
82 
92 
95 
96 
94 
130 
101 
102 
104 
1965 
110 
1964 
IV 
100 
_ 
83 
79 
94 
133 
93 
98 
71 
97 
76 
76 
80 
86 
95 
96 
98 
100 
100 
114 
I 
130 
130 
95 
105 
95 
82 
97 
75 
88 
82 
86 
76 
90 
95 
100 
94 
120 
103 
110 
105 
1965 
II 
88 
88 
102 
112 
92 
97 
72 
90 
78 
75 
73 
80 
94 
94 
88 
142 
97 
109 
109 ' 
III 
100 
96 
115 
98 
108 
125 
99 
120 
101 
IV 
112 
1966 
I 
Principaux : 
produits et pays 
Minerais e t concentrés 
de manganèse 
Gabon 
Congo (Léo) 
Minerais e t concentrés 
de chrome 
Nouvelle-Calédonie 
Minera is concentrés non 
ferreux de base 
Haute-Volta 
Minerais e t concentrés de 
t h o r i u m , d 'uranium 
Gabon 
N a c r e 
Polynésie française 
Mat ières brutes d'origine 
végétale n.d.a. 
Madagascar 
G o m m e laque, g o m m e 
nature l le 
Mauri tanie 
Pétroles bruts e t 
par t i e l l ement raffinés 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Essence pour moteurs 
Curaçao 
Aruba 
Pétrole l ampant , kérosène, 
white-spir i t 
Curaçao 
Aruba 
Gasoi l , fuel-oil léger 
Curaçao 
Aruba 
Fuel-oil lourd, 
fuel-oil résiduel 
Curaçao 
Aruba 
Hui le graissage 
lubrif iants 
Curaçao 
H u i l e d'arachide 
Niger 
Sénégal 
H u i l e de p a l m e 
Dahomey 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
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Ausfuhr der A O M 
Einzellndices der Preise 
Expor tat ions des A O M 
Indices détaillés des prix 
1962 ->- 100 
CST 
422.4 
551 
631.1 
631.2 
667.2 
682 
683.1 
683.2 
684.1 
686.1 
687.1 
689.5.1 
Wicht igsten 
Waren und Länder 
Palmkernöl 
Kongo (Leo) 
Ätherische Ö l e und 
Riechstoffe 
Madagaskar 
Reunion 
Komoren 
Guayana 
Holz furn ie re unter 5 m / m 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Furnierholz Sperrholz und 
Hoh lp la t t en 
Gabun 
D i a m a n t e n ausg. 
Industr iediamanten 
Zentra la f r ika 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Kupfer 
Kongo (Leo) 
Nickel 
Neu-Kaledonien 
Nicke l und N icke l -
legierungen bearbei tet 
Neu-Kaledonien 
A l u m i n i u m roh 
Kamerun (Ost) 
Z i n k roh 
Kongo (Leo) 
Zinn roh 
Kongo (Leo) 
Kobal t und Bleilegierungen 
Kongo (Leo) 
1961 
98 
104 
90 
88 
100 
77 
102 
92 
73 
97 
99 
100 
1963 
134 
95 
85 
95 
102 
94 
119 
100 
163 
69 
110 
128 
96 
107 
101 
118 
123 
85 
1964 
88 
82 
94 
98 
105 
141 
110 
179 
76 
95 
101 
1965 
92 
85 
85 
1964 
IV 
80 
81 
93 
98 
106 
143 
114 
161 
69 
90 
101 
I 
103 
81 
110 
134 
114 
161 
74 
112 
1965 
II 
91 
82 
111 
140 
114 
169 
71 
102 
III 
84 
90 
106 
104 
153 
116 
173 
94 
IV 
96 
84 
46 
1966 
I 
84 
113 
Principaux 
produits et pays 
Hui le de palmiste 
Congo (Léo) 
Huiles essentielles, prod, 
aromat iques 
Madagascar 
Réunion 
Comores 
Guyane 
Feuilles de bois de 5 m / m 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Bois de placage 
et panneaux 
Gabon 
Diamants non industriels 
Centrafr ique 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Cuivre 
Congo (Léo) 
Nicke l 
Nouvelle-Calédonie 
Mattes de N icke l 
Nouvelle-Calédonie 
A l u m i n i u m brut 
Cameroun (Oriental) 
Zinc brut 
Congo (Léo) 
Etain brut 
Congo (Léo) 
Cobal t et all iages 
Congo (Léo) 
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Ausfuhr der A O M 
Volumenindex (Vorläufige Reihe) 
Expor ta t ions des A O M 
Indices de volume (Série provisoire) 
Länder 
Mauretanien 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Senegal 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zentra laf r ika 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (Leo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Magadaskar 
E A M A G e s a m t 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Französische Somaliküste 
Komoren 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Neu-Kaledonien 
Französisch-Polynesien 
T O M G e s a m t 
Reunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guayana 
D O M G e s a m t 
A O M G e s a m t : 
N a c h de r W e l t 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
N a c h de r E W G 
Kongo (Leo) ausgeschlossen 
1961 
73 
146 
75 
77 
101 
96 
108 
129 
94 
133 
97 
94 
62 
[91] 
96 
80 
[95] 
95 
94 
95 
— 
111 
140 
179 
103 
[98] 
98 
100 ' 
96 
83 
100 
[96] 
[96] 
[96] 
[96] 
1963 
647 
87 
113 
111 . 
89 
121 
102 
104 
112 
141 
134 
127 
132 
85 
115 
83 
102 
112 
107 
98 
— 
171 
105 
111 
95 
[104] 
100 ' 
98 
102 
1 3 0 ' 
100 
[103] 
[107] 
[99] 
[111] 
1964 
1 582 
104 
112 
127 
100 
145 
159 
110 
107 
163 
152 ' 
150 
147 
[120] 
88 
[133] 
[139] 
116 
95 
— 
157 
115 
187 
100 
[109] 
100 
77 
72 ' 
137 
83 
[121] 
[121] 
[118] 
[111] 
1965 
151 
93 
98 
85 
96 
534 
94 
1964 
IV 
1 373 
257 
64 
157 
154 
103 
105 
111 
143 ' 
133 
173 
[181] 
100 
[149] 
[135] 
123 
102 
— 
327 
216 
98 
[117] 
189 
18 ' 
91 
169 
101 
[133] 
[123] 
[125] 
[110] 
I 
1 672 
86 ' 
166 ' 
113 
173 
190 
53 
123 
141 
125 
127 ' 
149 
75 
132 
85 
— 
103 
52 
61 ' 
[393] 
[73] 
1965 
II 
194 
156 ' 
138 
158 
141 ' 
131 
165 
237 
234 
186 ' 
131 ' 
85 
115 
91 
— 
2 4 ' 
117 
[127] 
[576] 
[92] 
111 
128 
44 
222 
114 
139 ' 
123 
182 
101 
158 
118 
110 
— 
79 
101 ' 
96 
[93] 
IV 
154 
104 
186 
80 
72 
722 
110 
1966 
I 
147 
92 
67 
514 
101 
Pays 
Mauri tanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Tchad 
Centrafr ique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
T o t a l E A M A 
Congo (Léo) exclu 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Soma 
Comores 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
T o t a l T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guyane 
T o t a l D O M 
T o t a l A O M : 
Ve rs le M o n d e 
Congo (Léo) exclu 
Ve rs l a CEE 
Congo (Léo) exclu 
is 
Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Haute-Volta 
1966 - No. 6 JAN.-DEZ. 1964 
JAN.-DEC. 1964 
GEN.-DIC. 1964 
JAN.-DEC. 1964 
JAN.-DEC. 1964 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französlsche-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1963 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le Í8/8/Í962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 6 
Aussenhandel von O b e r v o l t a 
Einfuhr nach Ursprung von 1959 bis 31­12­1964. . . . 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1959 bis 31­12­1964 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1959 bis 31­12­1964 
Einfuhr nach Warenklassen von 1959 bis 31­12­1964 . . 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1959 bis 31­12­1964 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 31­12­1964 
Ausfuhr von 1­1­1964 bis 31­12­1964 
22 
23 
23 
24 
25 
27 
37 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wichtigen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstuben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f ­Wert) , aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
Κ K i lowat t stunden 
Que l le : Statistisches A m t von Obervol ta 
Umrechnungskurze : 1 000 CFA franken = 4,051 S 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr 
729.5.1 Eingeschl. in 861 
861 Einschl. 729.5.1 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 6 
C o m m e r c e Extér ieur de la H a u t e - V o l t a 
Importat ions par origine de 1959 au 31­12­1964 22 
Exportations par destination de 1959 au 31­12­1964 . . . . 23 
Balance commerciale de 1959 au 31­12­1964 23 
Importat ions par classe de produits de 1959 au 31­12­1964 . 24 
Exportat ions par principaux produits de 1959 au 31­12­1964 25 
Importat ions 1­1­1964 au 31­12­1964 27 
Exportat ions 1­1­1964 au 31­12­1964 37 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la front ière du pays importateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la front ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
AOM Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 
N D A 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ailleurs 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Ki lowatts­heure 
Source : Service statistique de la Haute­Volta 
Taux de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 $ 
Notes par produits : 
1) Importat ion 
2) Exportat ion 
729.5.1 Inclus dans le 861 
861 Y compris le 729.1.5 
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OBERVOLTA 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen ­ Tonnes 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Sénégal 
Côte­d'lvoire 
Ghana 
Venezuela 
Andere Länder ­ Autres pays 
1959 
20 312 
13 065 
12 228 
138 
192 
153 
354 
86 
180 
3 604 
1960 
33 727 
14 270 
12 866 
30 
188 
1 152 
34 
127 
112 
233 
4 772 
5 191 
1961 
121 724 
62 187 
58 302 
1 200 
1 503 
1 049 
133 
4 481 
551 
2 984 
4 646 
17 622 
19 349 
9 904 
1962 
150 295 
65 692 
57 434 
3 795 
1 065 
3 088 
310 
2 319 
2 605 
4 583 
20 688 
14 760 
12 597 
26 051 
1963 
180 063 
65 536 
59 533 
1 167 
1 295 
3 057 
514 
1 160 
2 106 
8 814 
40 582 
12 271 
12 963 
36 631 
1964 
172 685 
66 349 
59 675 
3 232 
1 504 
1 198 
741 
943 
2 124 
8 379 
27 977 
9 912 
20 200 
36 801 
1000 $ 
Welt - Monde 
EWG ■ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Maroc 
Algérie 
Mali 
Niger 
Sénégal 
Côte­d'lvoire 
Ghana 
Madagascar 
Venezuela 
Aden 
Chine Continentale 
Japon 
Hong­Kong 
Andere Länder ­ Autres pays 
8 390 
6 616 
6 287 
41 
61 
134 
93 
85 
69 
36 
. 
1 017 
— 
. 
24 
8 213 
6 060 
5 848 
30 
66 
87 
29 
76 
35 
22 
62 
. 
120 
1 140 
195 
20 
— 
2 
5 
476 
28 374 
18 327 
17 329 
68 
390 
456 
84 
610 
339 
191 
175 
— 
1 
1 115 
904 
5 331 
11 
684 
13 
4 
55 
149 
465 
34 642 
19 806 
18 097 
149 
725 
583 
252 
1 293 
1 311 
285 
171 
543 
160 
2 043 
3 455 
1 812 
203 
428 
32 
232 
808 
179 
1 881 
36 997 
20 126 
18 239 
281 
837 
613 
246 
964 
661 
201 
174 
1 568 
810 
1 707 
6 919 
1 426 
62 
458 
284 
26 
404 
282 
835 
39 674 
23 091 
20 751 
396 
948 
676 
319 
508 
901 
224 
220 
1 954 
927 
1 253 
6 296 
1 931 
25 
653 
28 
44 
259 
364 
996 
Vor 1962 spiegeln die angeführten Zahlen nur einen geringen Teil vom 
Außenhandel der Obervolta wider ; ein großer Teil des Handels mit der 
Elfenbeinküste ist wegen des Mangels an Zol lkontrolc nicht einbegriffen. 
Avant 1962, les statistiques citées ne reflètent qu'une faible part ie du com­
merce extérieur de la Haute­Volta; une grande partie des échanges avec 
la Côte d'Ivoire n'étant pas reprise faute de contrôle douanier. 
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Ausfuhr nach Bestimmung 
HAUTE-VOLTA 
Exportations par origine 
Tonnen - Tonnes 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Suède 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Andere Länder - Autres pays 
1959 
32 500 
5 424 
4 389 
84 
10 
— 
941 
1 429 
24 546 
1960 
32 862 ' 
2 110 
322 
1 345 
— 
— 
443 
2 089 
26 281 
1961 
28 588 
513' 
308 
180 
0 ' 
8 
377 
24 524 
1962 
41 230' 
3 200 
1 838 
525 
196 
100 
541 
629 
2 926 
6 221 
22 493 
5 761 
1963 
40 388 
6 686 
5 551 
105 
100 
5 
925 
1 80S 
806 
10 082 
17 504 
3 505 
1964 
47 088 
6 550 
5 312 
11 
100 
1 
1 126 
2 434 
2 669 
12 785 
12 832 
9 818 
1 000 $ 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Suède 
Mali 
Niger 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Dahomey 
Japon 
Andere Länder - Autres pays 
4 541 
923' 
733 
24 
— 
— 
162 
61 
3 543 
4 309 
243' 
85 
124 
— 
— 
32 
185 
— 
— 
85 
— 
3 610 
— 
— 
188 
3 572 
381 ' 
365 
6 
8 
1 
— 
3 
165 
15 
2 
8 
74 
2 757 
52 
111 
5 
7 878' 
1 606' 
1 424' 
112 
30 
5 
35 
24 
379 
88 
159 
106 
1 762 
3 367 
125 
50 
212 
9 317' 
2 594' 
2 471 ' 
24 
8 
2 
89 
59 
248 
445 
138 
66 
2 400 
3 073 
133 
27 
134 
12 172 
2 783 
2 607 
2 
16 
2 
156 
180 
339 
722 
183 
23 
3 705 
3 371 
323 
384 
159 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 $ 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
— 3 849 
— 5 693 ' 
— 3 904 
— 5 817' 
— 24 802 
— 17 946' 
— 26 764 ' 
— 18 200 ' 
— 27 680 ' 
— 17 532' 
— 27 502 
— 20 308 
Vor 1962 spiegeln die angeführten Zahlen nur einen geringen Teil vom 
Außenhandel der Obervolta wider; ein großer Teil des Handels mit der 
Elfenbeinküste ¡st wegen des Mangels an Zol lkontro l le nicht einbegriffen. 
Avant 1962, les statistiques citées ne reflètent qu'une faible partie du com-
merce extérieur de la Haute-Volta; une grande partie des échanges avec 
la Côte d'Ivoire n'étant pas reprise faute de contrôle douanier. 
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OBERVOLTA 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classe de produits 
1 000 s 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1959 1960 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boissons, tabac 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Mali 
Sénégal 
Niger 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
909 
758 
1 
— 
— 
— 
— 
109 
Rohstoffe - Matières premières 
Wel t - Monde 
EWG - CEE 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
254 
15 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Venezuela 
120 
28 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matériel de 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
3 582 
3 274 
56 
63 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits in< 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Japon 
3 525 
2 582 
12 
1 
958 
690 
1 
— 
20 
— 
— 
136 
361 
47 
— 
224 
605 
97 
195 
transport 
2 633 
2 384 
31 
20 
lustriels 
3 651 
2 828 
13 
89 
— 
632 
~~ 
1961 
5 191 
3 349 
28 
— 
737 
— 
197 
588 
993 
222 
100 
532 
1 265 
294 
683 
6 771 
5 529 
175 
177 
14 093 
8 839 
219 
357 
592 
3 437 
53 
1962 
7 068 
3 264 
385 
458 
1 144 
130 
739 
199 
2 861 
172 
1 267 
1 030 
1 187 
371 
427 
7 742 
6 083 
520 
703 
15 743 
9 875 
634 
832 
1 416 
579 
633 
1963 
9 047 
3 410 
226 
1 411 
854 
752 
1 613 
289 
5 042 
239 
3 321 
819 
1 281 
325 
457 
6 257 
5 300 
551 
224 
15 357 
10 938 
309 
596 
1 889 
315 
386 
1964 
10 352 
4 158 
294 
1 681 
530 
838 
1 483 
837 
4 577 
329 
2 529 
811 
1 398 
359 
653 
7 500 
6 313 
139 
257 
16 222 
11 817 
249 
461 
2 114 
284 
158 
Vor 1962 spiegeln die angeführten Zahlen nur einen geringen Teil vom 
Außenhandel der Obervolta wider; ein großer Teil des Handels mit der 
Elfenbeinküste ist wegen des Mangels an Zol lkontrol le nicht einbegriffen. 
Avant 1962, les statistiques citées ne reflètent qu'une faible partie du com-
merce extérieur de la Haute-Volta; une grande partie des échanges avec 
la Côte d'Ivoire n'étant pas reprise faute de contrôle douanier. 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
HAUTE-VOLTA 
Exportations par principaux produits 
CST 
001.1 
001.2 
054.2 
221.1.2 
221.8.1 
221.8.2 
263.1 
283.9.8 
Tonnen 
Rinder - Bovins 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Ghana 
Côte-d'lvoire 
Schafe und Ziegen - Ovins et Caprins 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Hülsenfrüchte Trocken - Légumes à cosse 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Ghana 
Erdnusskerne - Arachides décortiquées 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Sesamsamen - Graines de sésame 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Tunisie 
Karitekerne - Amandes de karité 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Suède 
Danemark 
Japon 
Rohbaumwolle - Coton en masse 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Unedle ne Metallerze USW-ANG - Miner 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Suède 
- Tonnes 
1959 
13 963 
— 
13 961 
— 
5 078 
— 
— 
5 076 
secs 
760 
— 
760 
2 074 
2 059 
1 410 
971 
— 
380 
— 
— 
380 
— 
872 
872 
— 
— aïs concen 
49 
49 
— 
1960 . 
16 924 
— 
16 924 
— 
6 060 
— 
— 
6 060 
— 
— 
— 
479 
216 
175 
25 
— 
5 108 
1 613 
1 888 
1 608 
— 
340 
18 
322 
— 
1961 
17 205 
— 
17 022 
183 
5 178 
— 
155 
5 024 
1 296 
— 
1 296 
564 
35 
34 
21 
— 
2 744 
212 
560 
— 
1 471 
— 
— 
— 
— 
1962 
15 041 
11 747 
2 850 
7 212 
1 060 
5 936 
3 232 
3 117 
1 112 
1 109 
624 
252 
259 
5 448 
305 
1 930 
1 682 
801 
707 
126 
326 
253 
très non ferreux de base N DA 
— 
— 
— 
84 
8 
76 
732 
31 
684 
1963 
15 006 
10 876 
3 644 
6 761 
2 533 
4 175 
409 
369 
3 196 
3 135 
2 026 
1 371 
549 
447 
100 
344 
1 189 
1 022 
50 
117 
771 
755 
1964 
15 186 
8 755 
5 420 
4 567 
2 179 
2 244 
435 
384 
3 267 
2 884 
2 048 
1 372 
50 
6 681 
65 
1 720 
1 280 
3 498 
1 884 
1 184 
— 
696 
665 
16 
633 
1 000 s 
001.1 
001.2 
054.2 
221.1.2 
221.8.1 
221.8.2 
263.1 
283.9.8 
Rinder - Bovins 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Ghana 
Côte-d'lvoire 
Schafe und Ziegen - Ovins et Caprins 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Hülsenfrüchte Trocken - Légumes à cosse 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Ghana 
Erdnusskerne - Arachides décortiquées 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Sesamsamen - Graines de sésame 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Tunisie 
Karitekerne - Amandes de karité 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Suède 
Danemark 
Japon 
Rohbaumwolle - Coton en masse 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Unedle ne Metallerze USW-ANG - Miner 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Suède 
1 663 
— 
1 663 
— 
577 
— 
— 
576 
secs 
66 
— 
66 
236 
234 
223 
165 
— 
29 
— 
— 
29 
— 
274 
274 
— 
— ais concen 
61 
61 
— 
2 342 
— 
2 342 
— 
695 
— 
— 
695 
— 
— 
— 
77 
36 
28 
4 
— 
381 
121 
140 
120 
— 
83 
4 
78 
— très non fc 
— 
— 
— 
1 386 
— 
1 385 
1 
735 
— 
1 
734 
166 
— 
166 
28 
2 
4 
2 
— 
185 
13 
31 
— 
111 
— 
— 
— 
— :rreux de 
134 
12 
122 
2 830 
2 047 
694 
905 
— 
166 
704 
330 
319 
60 
60 
52 
22 
21 
313 
14 
120 
91 
40 
157 
30 
71 
54 
jase N DA 
250 
22 
222 
3 045 
2 168 
779 
953 
— 
421 
524 
37 
34 
410 
404 
242 
150 
75 
32 
8 
— 
24 
327 
274 
14 
41 
238 
— 
233 
4 418 
2 522 
1 592 
1 522 
859 
604 
46 
40 
483 
447 
245 
175 
7 
368 
11 
87 
56 
210 
365 
241 
— 
121 
209 
5 
199 
Vor 1962 spiegeln die angeführten Zahlen nur einen geringen Teil vom 
Außenhandel der Obervol ta ; wider ein großer Teil des Handels mit der 
Elfenbeinküste ist wegen des Mangels an Zol lkontro l le nicht einbegriffen. 
Avant 1962, les statistiques citées ne reflètent qu'une faible partie du com-
merce extérieur de la Haute-Volta; une grande part ie des échanges avec 
la Côte d'Ivoire n'étant pas reprise faute de contrôle douanier. 
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1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Haute Volta 
CST 
WAREN - PROOUIT 
Ursprung -
Origine 
li i 
COMMERCE ILKL 
HANDEL INSGESAMT 
MLNLt I 
Ltt 
ACM 
AFRIQUE M.N ACM 
FRANCE 
BELGICLE-LUXBC 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
KUYACHt-LM 
NGRVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SCISSE 
AUTRIChE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
PGLUGNE 
IChECCSLGVACUlE 
HONGRIE 
AFR.NGKO ESPAGN 
MARGC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.MALI 
.NIGER 
.SENEGAL 
.COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHCMEY 
NIGERIA,FEGER. 
.GABON 
•MACAGASCAR 
ETATS-UNIS 
CANACA 
INCES OCCIO. 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAK 
ISRAEL 
ARABIE SEOUOITE 
KGhElT 
BAHREIN 
AGEN 
PAKISTAN 
INCEiSlKKlM 
VIET-NAM NORO 
CAMBOOGE 
CHINE CCNIiNENT 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NCN SPECIFIES 
SECRET 
G PRODUITS ALIMENTAIR 
NAHRUNGSMITTEL 
MONDE Τ 
CEE 
ACH 
AFRIUUt NCN AOM 
FRANCE 
8ELGIUUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
KLYAUME-LM 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ICFECCSLCVACUIE 
AFH.NORD ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
' 
172685 
663*9 
50703 
17 562 
59675 
3232 
150* 
1191) 
741 
943 
0 
62C 
62 
13 
61 
1301 
12 
β 
92 
25 
11 
IC 
672 
6070 
795 
6 
7977-
5704 
B379 
27977 
9912 
77 
224 
98 
23 
134 
2124 
54 
2056 
208 
20200 
2 
2981 
115 
69 
2640 
9 
1068 
38 
20 
0 
20 
34 
1675 
454 
952 
402 
1 
ES 
40764 
15095 
19318 
5253 
14193 
14 
685 
4 
199 
48 
52 
4 
54 
4 
1 
1 
10 
353 
IOC 
4 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
39674 ' 
23091 
10541 
2523 
20751 
396 
948 
676 
319 
508 
1 
50 
29 
53 
21 
105 
14 
2 
2 
2Z 
10 
3 
224 
220 
93 
5 
1954 
927 
12 53 
6296 
1931 
8 
62 
47 
8 
25 
901 
13 
78 
8 
653 
1 
102 
27 
2 
84 
6 
28 
11 
9 
1 
4 
44 
259 
364 
27 
88 
1 
8895 
3765 
3775 
969 
3418 
17 
258 
7 
65 
23 
12 
2 
19 
11 
1 
3 
3 
103 
25 
2 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit- Unité 
• 
-MALI 6759 
.NIGER 5413 
.SENEGAL 111 
.CUTE ü IVOIRE 6642 
GHANA 4785 
J U u 44 
.OAHÜMEY 215 
.MADAGASCAR 133 
ETATS-UNIS 7B4 
CANADA 53 
ISRAEL 4 
VIET-NAM NORO 0 
CAMBOOGE 20 
CHINE CONTINENT 0 
JAPON 0 
NON SPECIFIES 73 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENOE TIERE 
MONOE Τ 5272 
AOM 3303 
AFRIQUE NCN AOM 1969 
.MALI 2028 
.NIGER 17 
.COTE 0 IVOIRE 1055 
GHANA 1969 
.TOGO 5 
•DAHOMEY 198 
O U VIANDE FRAICHE REFRIG CÜNGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MUNDE Τ 45 
CEE 11 
AOM 34 
FRANCE 11 
.COTE 0 IVOIRE 34 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
MONDE Τ 9 
LEE 3 
FRANCE 3 
013 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
MÜNDE Τ 57 
CEE 56 
FRANCE 46 
PAYS-BAS 9 
DANEMARK . 0 
022 L A U ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 
MONDE Τ 1507 
CEE 941 
AOM 3 
FRANCE 296 
PAYS-BAS 645 
ROYAUME-UNI . 3 
DANEMARK . 1 
SUISSE . 3 
.COTE 0 IVOIRE 3 
ETATS-UNIS 557 
023 BEURRE 
BUTTER 
MONOE Τ 52 
CEE 52 
FRANCE 52 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1678 
834 
42 
1131 
837 
4 
60 
25 
285 
12 
11 
1630 
1013 
617 
630 
6 
317 
617 
l 
59 
42 
23 
19 
23 
19 
6 
5 
5 
70 
69 
53 
15 
1 
598 
339 
2 
116 
224 
1 
1 
1 
2 
253 
58 
58 
58 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U ¡ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
. 
024 FROMAGE ET CAILLFROTTE 
KAESE UNO QUARK 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
025 OEUFS D OISEAUX 
VOGELEIER 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
-COTE D IVOIRE 
031 POISSONS 
FISCH 
MONDE Γ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
.MALI 
.NIGER 
.SENEGAL 
•COTE D IVOIRE 
GHANA 
032 PREP CONS POISSONS 
FISCHZUBEREITUNGEN 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
U R S S 
MAROC 
JAPON 
042 RIZ 
REIS 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
.MALI 
.COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
ETATS-UNIS 
CAMBODGE 
NON SPECIFIES 
044 MAIS 
MAIS 
MONDE Τ 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
•COTE D IVOIRE 
GHANA 
045 AUTRES CEREALES 
ANDERES GETREIDE 
MONOE Τ 
AOM 
.MALI 
4 4 
44 
43 
17 
5 
1? 
5 
1? 
1790 
12 
1767 
U 
12 
1406 
3?4 
8 
30 
1 1 
CRUST 
U KONSERVEN 
71 
ia 
50 
11 
a 
1 
1 
η 
49 
0 
3483 
7 
3342 
82 
3 
4 
2372 
969 
R? 
17 
PO 
14 
417 
237 
179 
?Î5 
179 
186 
186 
106 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
69 
68 
6R 
21 
5 
16 
5 
15 
925 
19 
902 
4 
19 
706 
167 
11 
18 
4 
47 
14 
30 
12 
2 
1 
1 
1 
29 
1 
365 
4 
346 
8 
3 
1 
?4? 
104 
8 
2 
4 
1 
19 
12 
7 
12 
7 
25 
25 
21 
28 
1964 Januar/Dez. — Janvler/Déc. i m p o r t Obervolta 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
.NIGER 
.CCIE C IVOIRE IB 
C46 SEMGULE ti FARINE CE FRCMEM 
GRIESS U M MEHL AUS HEIZEN 
MUNGE 
CEE 
ACH 
FRANCE 
.SENEGAL 
.COIE C IVOIRE 
CANACA 
NLN SPECIFIES 
6896 
3808 
2982 
38C8 
9 
2973 
53 
53 
C47 SEMUUL FARINE Aul CEREALtS 
GRIESS UNC MEHL A ANC GETREIDE 
MCNCE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-EAS 
tIAIS-LMS 
314 
116 
115 
1 
197 
C48 PREPAR CE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIOEHEHL 
MCNCE I 766 
CEE 4B9 
ACM 88 
AFRIQUE NCN ACM 183 
FRANCE 485 
BELGIuCE-LUXBG 2 
ROYAUME-CNI . 6 
MAROC 177 
ALGERIE 6 
.StNEGAL 88 
GHANA 1 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON CLEAG 
C8SI LNC SUECFrt FRISCH NUESSE 
MCNDE 
CEE 
ACM 
AFR1ULE NCN AOM 
FRANCE 
ESPAGNE 
MAROC 
.MALI 
.NIGER 
.COIE C IVOIRE 
GHANA 
1703 
87 
927 
681 
87 
S 
46 
li 
101 
81C 
634 
C52 FRUITS SECHES CU DESHYCRATES 
TROCKENFRLECHTE 
MCNCE 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
ALGERIE 
48 
3 
42 
3 
42 
053 PREP CONSERVES CE FRUITS 
OBS1 SUECFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MCNCE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYAUME-LN1 
MAROC 
ALGERIE 
132 
71 
19 
30 
66 
1 
3 
2 
20 
5 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
953 
501 
433 
501 
1 
432 
12 
8 
3o 
11 
IC 
ι 
25 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
TUNISIE 
-SENEGAL 
.curt U IVOIRE 
ETATS-UNIS 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
4 
0 
19 
11 
0 5 4 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GENUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MONDt 
CEE 
AUH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
bELGIUUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
.MALI 
.NIGER 
.COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
8237 
529 
5956 
1747 
516 
1 
10 
2 
4 
1 
34 
BIO 
4888 
253 
1712 
055 PREPAR EX CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
651 
3 86 
47 
174 
186 
5 
195 
42 
10 
7 
15 
143 
36 
10 
198 
135 
22 
41 
132 
2 
1 
38 
2 
22 
1 
218 
51 
95 
66 
51 
6 
16 
1 
16 
78 
49 
MONUE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOH 
FRANCE 
BELGIUUE-LUXBG 
ITALIE 
ESPAGNE 
AFK.NORD ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
GHANA 
.TOGO 
.OAHOMEY 
061 SUCRÉ ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
MUNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
CANEMARK 
ALGERIE 
.MALI 
.COTE D IVOIRE 
.MADAGASCAR 
NON SPECIFIES 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
114 
79 
9 
19 
3 
8 
3 
β 
55 
7 
10 
30 
1 
1 
1 
7 
2 
MONOE 
CEE 
AUH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
RUYAUME-UNI 
MAROC 
.StNEGAL 
.COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
071 CAFE 
KAFFEE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
79 
7 
1 
5 
4 
18 
129 
3 
126 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
973 
84 
739 
137 
75 
1 
1 
6 
U 
3 
7 
72 
642 
24 
130 
179 
143 
3 
22 
77 
2 
074 
075 
FRANCE 
ROYAUME- UNI 
THE ET MATE 
TEE UNO MATE 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE 
PAYS-BAS 
EPICES 
GEWUERZE 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE 
FRANCE 
ESPAGNE 
-MALI 
.NIGER 
•COTE D 
GHANA 
-LUXBG 
NON AOM 
IVOIRE 
64 
11 
3 
2 
6 
U 
2 
1 
8524 
8291 
147 
31 
8291 
50 
30 
6 
8 
133 
5 
2 089 
2043 
28 
8 
2043 
9 
8 
1 
1 
25 
1 
84 
6 8 
8 
4 
68 
4 
1 
7 
1 
3 
9 0 
8 
82 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Or/g/ne 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
.COTE 0 I V O I R E 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLAOEWAREN 
MONOE 
CEE 
13 
12 
114 
1 
83 
27 
1 
2 
14 
12 
57 
27 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ISRAEL 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UND AND SPEISEFETTE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
0 9 9 PREPARAT ALIMENTAIRES NOA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
MAROC 
. M A L I 
•COTE 0 I V O I R E 
GHANA 
VIET-NAM NORD 
BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
125 
49 
4 0 
27 
49 
9 
19 
4 
3 6 
7 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
21 
7 
7 
14 
16 
12 
12 
3 
26 
24 
12 
13 
23 
3 
14 
5 
3 
1 
12 
7 
7 
4 
3 
2 
2 
l 
10 
6 
56 
35 
9 
3 
6124 
1012 
3788 
969 
765 
138 
108 
50 
1457 
393 
846 
108 
335 
34 
24 
69 
29 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Haute Volta 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
GANEMARK . 4 
ESPAGNE 298 
MAROC 174 
ALGERIE 99 
TLNIS1E 693 
.MALI 18 
.NICER 4 
.SENEGAL 285 
.COTE C IVOIRE 348C 
EIAIS-CNIS 2 
111 BOISSONS h ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MCNCE Τ 402 
CEE 269 
ACM 127 
FRANCE 269 
GANENARK . 4 
.SENEGAL 34 
.COIE C IVOIRE 92 
112 BOISSONS ALCCCLIQUES 
ALKCHOLISCHE GETRAENKE 
MONDE Τ 5380 
CEE 681 
ACM 3393 . 
AFRIQUE NGN AOM 956 
FRANCE 435 
PAYS-BAS 138 
ALLEMAGNE R.F. 108 
RCYAUME-CNI . 50 
ESPAGNE 298 
MAROC 174 
ALGERIE 89 
TUNISIE 693 
.MALI 0 
.SENEGAL 4 
.COTE 0 IVOIRE 3388 
121 TABACS BRUIS El DECHETS 
ROHTABAK LNO TABAKABFAELLE 
MONDE T 24 
ACM 14 
AFRIQUE NON AOM 10 
ALGERIE 10 
.MALI 10 
.NIGER 4 
122 TABACS MANLFACICRES 
TABAKWAREN 
MONOE T 319 
CEE 62 
ACM 254 
AFRIQUE NCN ACM 0 
FRANCE 62 
PAYS-BAS 0 
ROYAUME-UNI . C 
ALGERIE 0 
.MALI 7 
.SENEGAL 247 
ETATS-CNIS 2 
2 MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MCNDE T 37497 
CEE 1302 
ACM 23562 
AFRIQUE NON AOM 8048 
FRANCE 798 
BELG1QLE-LUXBG 22 
PAYS-BAS 78 
ALLEMAGNE R.f. 53 
ITALIE 350 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1 
29 
22 
13 
73 
3 
4 
488 
352 
9 
72 
40 
32 
40 
1 
10 
21 
727 
190 
334 
105 
133 
34 
24 
68 
29 
22 
10 
73 
2 
1 
331 
7 
5 
2 
2 
1 
4 
651 
163 
477 
1 
162 
1 
1 
1 
1 
476 
9 
r 
4456 
234 
2BB0 
924 
196 
7 
15 
6 
10 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Or/gine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
ROYAUME-UNI . 339 
SUEOE . 525 
ESPAGNE 910 
MAROC 16 
ALGERIE 3169 
TUNISIE 87 
-MALI 1027 
.NIGER 117 
.SENEGAL 7313 
.COTE D IVOIRE 15075 
GHANA 4770 
.TOGO 26 
.DAHOMtY 4 
NIGERIA,FEOER. 4 
ETATS-UNIS 1009 
JAPON 1553 
HONG-KGNU 1 
NON SPECIFIES 248 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UND FELLE ROH 
MONOE T 100 
CEE 4 
AOM 29 
AFRIQUE NON AOM 65 
FRANCE 4 
■MALI 4 
.NIGER 3 
.CUTE 0 IVOIRE 21 
GHANA 65 
NON SPECIFIES 2 
221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 
MONDE T 2970 
CEE 451 
AOM 253 
AFRIQUE NON AOM 192 
FRANCE 451 
SUEOE . 525 
TUNISIE B7 
.MALI 67 
.COTE D IVOIRE 175 
GHANA 105 
JAPON 1549 
231 CAUUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
MONOE T 74 
CEE 15 
AFRIQUE NCN AOM 6 
FRANCE 3 
ALLEMAGNE R.F. 12 
ROYAUME-UNI . 43 
GHANA 6 
NON SPECIFIES 10 
243 BUIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
MONDE T 4368 
AOM 3111 
AFRIQUE NON AOM 1129 
RUYAUME-UNI . 123 
.NIGER 14 
.CUTE U IVOIRE 3095 
GHANA 1129 
261 SOIE 
SEIDE 
MONDE T 5 
AUH 2 
AFRIQUE NON AOM 2 
.COTE U IVOIRE 2 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
27 
24 
14 
1 
99 
15 
87 
18 
262 
2511 
808 
2 
1 
1 
251 
84 
1 
16 
139 
76 
19 
42 
76 
3 
1 
15 
42 
1 
219 
76 
19 
17 
76 
24 
15 
1 
17 
2 
84 
14 
4 
1 
1 
3 
7 
1 
2 
263 
192 
65 
7 
1 
190 
65 
2 
1 
1 
1 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
u 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
-
GHANA 2 
263 COTON 
BAUMWOLLE 
MONDE T 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
MONOE T 1120 
CEE 107 
AOM 3 
FRANCE 7 
BELGIQUE-LUXBG 22 
PAYS-BAS 78 
.MALI 3 
ETATS-UNIS 1009 
HONG-KONG I 
271 ENGRAIS NATURELS 
NATUERLICHE OUENGEMITTEL 
MONDE T 80 
CEE 10 
AOM 70 
FRANCE 10 
•SENEGAL 70 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UND KIES 
MONDE T 23 
CEE 17 
FRANCE 17 
274 SOUFRE PYRITE OE FER NON GR 
SCHWEFEL U Ν GER SCHWEFELKIES 
MONOE T 11 
CEE 10 
FRANCE 10 
276 AUTRES PROO MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MONDE T 12906 
CEE 605 
AOM 8173 
AFRIQUE NON AOM 3177 
FRANCE 255 
ITALIE 350 
ESPAGNE 910 
ALGERIE 3169 
.MALI 912 
-NIGER 14 
.SENEGAL 7217 
.TOGO 25 
NON SPECIFIES 41 
282 FERRAILLES 
ABF U SCHROTT V EISEN STAHL 
MONDE T 470 
CEE 55 
AOM 5 
AFRIQUE NON AOM 38 
FRANCE 15 
ALLEMAGNE R.F. 40 
ROYAUME-UNI . 173 
.COTE 0 IVOIRE 2 
GHANA 38 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1 
2 
2 
2 
290 
27 
U 
5 
7 
15 
11 
251 
1 
6 
2 
4 
2 
4 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
460 
24 
320 
100 
14 
io 
14 
99 
65 
1 
253 
1 
2 
35 
5 
2 
4 
1 
3 
13 
1 
4 
30 
1964 Januar/Dez. — Janvler/Déc. i m p o r t Obervolta 
CST 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
Ursprung -
Origine 
NCN SPECIFIES 
lil MAI bRCIES ORIG AN1HALE NUA 
ROHSTOFFE UER URSPRUNGS ANG 
MCNCE 
ALM 
.MALI 
.NIGER 
15342 
20 
11884 
3438 
20 
16 
35 
67 
24 
11756 
3418 
4 
3020 
15 
2311 
694 
15 
1 
6 
14 
5 
2286 
692 
1 
292 MAI BRUIES UR1G VEGETALE NUA 
RCHSIOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONGE 
Ltt 
AGM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
MARGC 
.MALI 
.NIGER 
.SENEGAL 
-COIE C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA,FECER. 
PRGCU1TS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTUFFE 
MCNCE T 
CEE 
ACH 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
RGYALME-CNl 
AUTRICHE 
ALGERIE 
ETATS-LMS 
INDES accie. 
.ANTILLES NEEKL 
VENEZUELA 
IRAK 
ARABIE SEQUCITt 
KUkElT 
ACEN 
AUSTRALIE 
332 LERIVES CL PETROLE 
ERCOELDEST ILLATlONSERZEUGNlSSE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
PAYS-EAS 
ITALIE 
RCYACHE-LNI 
AUTRICHE 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
INCES accie 
-AMILLES NEERL 
VENEZUELA 
IRAK 
ARABJE SE0CC1IE 
KOWEIT 
ACEN 
ACSIKALIE 
341 GAZ NATURELS El GAZ D USINES 
EROGAS CNC INCUSTRIEGASt 
HUNDE 
CEE 
262 
262 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
35913 
4090 
213 
1510 
3932 
126 
31 
8 
33 
1510 
100 
2047 
208 
2U200 
2981 
69 
264C 
1068 
9 52 
1398 
359 
β 
50 
349 
8 
1 
1 
1 
50 
U 
71 
8 
653 
1C2 
2 
84 
28 
27 
35646 
3823 
213 
1510 
3714 
77 
31 
8 
33 
1510 
100 
2047 
208 
20200 
2981 
69 
2640 
1068 
9 52 
1365 
330 
8 
50 
326 
3 
1 
1 
1 
50 
u 71 
8 
653 
102 
2 
84 
28 
27 
2b 
28 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
CURPS GHAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UND FETTE UNO OECE 
MUNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
.MALI 
.NIGER 
.CUTE 0 IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.OAHOHEY 
522 
410 
65 
47 
io 
100 
150 
150 
5 
10 
42 
47 
6 
2 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
MONOt Τ 
Ctt 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
.COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
57 
6 
14 
37 
6 
14 
37 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANOEKE FETTE PFLANZLICHE OELE 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
.MALI 
.NIGER 
.COTE û IVOIRE 
GHANA 
-TOGO 
-DAHOMEY 
65 
3 
51 
11 
3 
5 
10 
28 
11 
6 
2 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
OELE UNO FETTE VERARBEITET 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MUNDt T 
CEE 
AUH 
AFRIQUt NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
MAROC 
ALGERIE 
.MALI 
■SENEGAL 
.CUTE D IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA,FEDER. 
ETATS-UNIS 
400 
400 
100 
150 
150 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
121 
95 
23 
3 
7 
23 
34 
31 
2 
2 
18 
3 
1 
1 
14 
5 
7 
1 
19 
2 
16 
2 
2 
2 
2 
11 
2 
1 
1 
23 
34 
31 
4186 
2905 
1069 
63 
2790 
56 
23 
32 
5 
136 
5 
1 
4 
2 
11 
41 
1016 
34 
23 
4 
2023 
1554 
357 
28 
1500 
5 
U 
32 
6 
69 
8 
1 
5 
1 
3 
16 
338 
15 
8 
3 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
BRESIL 2 
NON SPECIFIES 1 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
ORGANISCHE CHEH ERZEUGNISSE 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
.COTE D IVOIRE 
ETATS-UNIS 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
.COTE D IVOIRE 
NIGERIA,FEDER. 
224 
194 
18 
12 
190 
4 
15 
12 
514 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
144 
89 
51 
89 
2 
49 
521 GOUDRONS MINER DER CHIM BRUT 
TEER UND TEERERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
531 COLOR ORGA SYNT ETC 
SYNT ORG FÄRBST USW 
MONDE T 42 
CEE 3 
AOM 4 
AFRIQUE NON AOM 7 
FRANCE 1 
ALLEMAGNE R.F. 2 
ROYAUME-UNI . 27 
•MALI 0 
•COTE D IVOIRE 4 
NIGERIA,FEDER. 7 
532 EXTRAITS COLORANTS 
FARB U GERBSTOFFAUSZUEGE USW 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
SUISSE 
BRESIL 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGHENTE FARBEN LACKE USW 
HONDE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
292 
217 
70 
3 
200 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
36 
30 
2 
28 
1 
?. 
3 
26 
23 
1 
21 
2 
1 
2 
53 
44 
7 
2 
43 
1 
7 
2 
48 
15 
32 
15 
2 
30 
34 
5 
1 
5 
2 
3 
22 
1 
1 
5 
206 
147 
53 
2 
122 
31 
1964 Januar/Dez. — Janvler/Déc. p o r t Haute Volta 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-EAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYACME-CNI 
HAROC 
.SENEGAL 
.CCTE C IVOIRE 
12 
2 
3 
13 
57 
541 PROCUITS MECIC1N ET PHARHAC 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
MCNCE 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
PAYS-EAS 
R L Y A C M E - L M 
CANEMARK 
891 
866 
2 
666 
0 
18 
5 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
AtlhERlSCHE CELE U RIECHSTOFFE 
NONCE 
CEE 
17 
17 
553 PARFUMERIE ET PROD OE BEAUTE 
RIECH CNC SChOENHEITSMITTEL 
MCNCE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
-SENEGAL 
.CCTE 0 IVOIRE 
GHANA 
NCN S P E C I F I E S 
92 
39 
12 
18 
39 
23 
1 
10 
17 
C 
154 SAVONS PRCCLIIS 0 ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 
MCNCE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE KCN AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
.MALI 
.SENEGAL 
.CCIE 0 IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA,FECER. 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE CLtNGEMiTTEL 
MCNCE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
.SENEGAL 
571 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
MCNCE 
CEE 
1149 
210 
881 
13 
188 
13 
9 
45 
7 
10 
863 
12 
1 
645 
631 
14 
577 
54 
14 
77 
77 
581 MATIERES PLASIIQU RESIN ART 
KUNSISICFFE KUNSTHARZE USk 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
20 
4 
2 
7 
46 
657 
640 
1 
635 
1 
20 
20 
H O 
82 
14 
7 
82 
7 
3 
10 
6 
1 
383 
120 
235 
112 
5 
2 
20 
1 
2 
232 
7 
1 
51 
51 
1 
76 
76 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
CEE 2 9 3 
AUH 2 
FRANCE 284 
ALLEHAGNE R.F. 4 
ITALIE 4 
.COTE 0 IVOIRE 2 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MONOE T 268 
CEE 229 
AOH 15 
AFRIQUE NON AOM 4 
FRANCE 224 
PAYS-BAS 5 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ROYAUHE-UNI . 20 
HAROC 1 
ALGERIE 2 
.COTE 0 IVOIRE 14 
6*8 ARTICLES HANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MUNDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPA6NE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.MALI 
.NIGER 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGLR lA.FEDEK. 
.GABON 
ETAIS-UNIS 
CANADA 
INDES OCCID. 
ISRAEL 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE,SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
NON SPECIFIES 
SECRET 
611 CUIRS 
LEDtR 
MONOE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AUH 
FRANCE 
.MALI 
-SENEGAL 
11 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
2 1 6 
3 
2 0 9 
2 
5 
3 
136 
114 
9 
4 
112 
1 
1 
9 
3 
1 
9 
43412 
37719 
2569 
1672 
33644 
2979 
293 
688 
114 
212 
86 
1 
2 
29 
36 
8 
7 
92 
24 
11 
124 
1189 
U 
6 
144 
153 
628 
1617 
2 72 
1 
3 
70 
23 
81 
0 
8 
111 
9 
38 " 
20 
34 
116 
447 
76 
1 
14199 
10263 
2437 
438 
9068 
213 
546 
298 
138 
180 
8 
2 
11 
20 
40 
3 
1 
2 
20 
10 
92 
30 
4 
5 
163 
44 
445 
1776 
269 
1 
1 
38 
8 
85 
1 
7 
26 
6 
U 
8 
43 
158 
360 
55 
1 
U 
3 
7 
1 
3 
4 
1 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
-COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
WAREN A LEOER KUNSTLEOER ANG 
MONDE 
CEE 
621 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NOA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
.COTE D IVOIRE 
ETATS-UNIS 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
SUEOE 
.COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
.GABON 
411 
17 
338 
30 
13 
26 
311 
30 
73 
632 ARTICLES HANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ROYAUHE-UNI 
- H A L I 
-COTE 0 I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A . F E D E R . 
6 4 1 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
SUEDE 
POLOGNE 
104 
33 
50 
19 
33 
1 
3 
47 
14 
? 
464 
376 
351 
7 
59 
10 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
50 
50 
44 
3 
1 
? 
77 
76 
66 
4 
4 
? 
94 3 
931 
4 
857 
4 
7 
64 
? 
3 
0 
1153 
11*8 
I 
1079 
5 
9 
55 
3 
1 
1 
96 
T 
84 
3 
7 
? 
75 
3 
a 
44 
21 
17 
?1 
1 
3 
14 
3 
1 
9? 
84 
83 
1 
6 
I 
32 
1964 Januar/Dez. — Janvler/Déc. i m p o r t Obervolta 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
CEE 369 
ACH 23 
AFRIQUE KCN ACM β 
FRANCE 314 
ALLEMAGNE R.F. 54 
RCYALME-LM . 19 
CANEMARK . C 
MAROC 2 
.SENEGAL 16 
.(.CU C IVOIRE 7 
EIAIS-UNIS 0 
651 FILS CE MAUEHES TEXIILES 
GARNE AUS SPINNSTUFFEN 
MCNCE I 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
ITALIE 
RCYAUME-LM 
.SENEGAL 
■ C U E 0 IVOIRE 
NIGERIA,FECER. 
1NCE,SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
NCN S P E C I F I E S 
6 5 2 U S S L S Cl . lCN SALF I I S S U S SPEC 
BALMWCLLGEWEBE 
MCNCE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-EAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITALIE 
R C Y A U M L - U M 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
EGYPTE 
.MALI 
.SENEGAL 
.COIE C IVOIRE 
GHANA 
.IGGO 
NIGERIA,FECER. 
E I A I 5 - L N I S 
INCES O L C I O . 
CHINE C L M I N E N T 
JAPCN 
HCNG-KCNG 
NCN SPECIFIES 
653 AGIRES IIÍSLS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
MCNCE T 124 
CEE 86 
AFRIQUE NCN AOH O 
FRANCE 44 
PAYS-BAS 8 
ALLEMAGNE R.F. 21 
ITALIE 13 
RCYALME-LN1 . 4 
ALIR1CHE . 5 
LIAIS-UNIS S 
INLtS O C C I D . 5 
BAHREIN 9 
INDE,SIKKIM 7 
JAPCN 3 
654 TULLES O E M E L L E S BROCERIES 
lUtLL SPITZEN BAENDER USW 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
282 
7 
1 
27b 
3 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
567 
21 
54 0 
0 
20 
1 
0 
13 
527 
0 
0 
1 
4 
0 
1C91 
82 
1000 
1 
80 
2 
1 
22 
977 
1 
l 
1 
5 
1 
1660 
1136 
103 
35 
865 
8 ■ 
207 
39 
16 
36 
0 
0 
26 
6 
34 
48 
20 
14 
0 
15 
63 
3 
28 
26 
204 
1 
4098 
3138 
377 
43 
2480 
22 
500 
98 
37 
109 
1 
2 
35 
5 
108 
181 
87 
20 
1 
19 
60 
4 
37 
58 
232 
2 
266 
232 
1 
167 
16 
36 
12 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
Ursprung ­
Origine 
C t t 
FRANCE 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEWEBE UND ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
AUH 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
.MALI 
•COTE 0 IVOIRE 
JAPON 
60 
26 
29 
26 
O 
14 
15 
3 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSIUFFWAREN A N G 
HONDE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
tSPAGNE 
U R S S 
ALGERIE 
.MALI 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
ETATS-UNIS 
PAKISTAN 
I N U t . S I K K I M 
JAPON 
HONG-KONG 
NON SPECIFIES 
574 
226 
221 
40 
182 
37 
1 
2 
4 
1 
11 
4 
19 
1 
51 
167 
19 
1 
38 
U 
1 
657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSdODENuELAEGE TEPPICHE USW 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOH 
R.F. 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE 
.MALI 
.NIGER 
GHANA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
262 
16 
227 
2 
6 
U 
0 
77 
147 
2 
3 
13 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
MONOE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEHAGNE R.F. 
R O Y A U M E - U M 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
.SENEGAL 
ISRAEL 
NON SPECIFIES 
26627 
24820 
343 
1224 
22155 
2445 
215 
30 
82 
51 
1169 
330 
80 
46 
662 PIECES DE CONSTR EN CERAH 
BAUHATERIAL AUS KERAH STOFFEN 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
23 
23 
65 
27 
32 
27 
1 
20 
12 
5 
539 
182 
276 
14 
163 
15 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
8 
2 
16 
258 
5 
2 
U 
3 
1 
6 
37 
106 
44 
53 
1 
41 
3 
1 
17 
35 
1 
3 
5 
546 
500 
6 
29 
450 
45 
5 
1 
2 
8 
21 
6 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
.COTE D IVOIRE 
256 
7 
85 
171 
7 
663 ARTICLES MINERAUX NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN ANG 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUHE-UNI 
6 6 4 VERRE 
GLAS 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
NIGERIA,FEDER. 
HONG-KONG 
665 VERRERIE 
GLASWAREN 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ITALIE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQUIE 
TUNISIE 
•COTE D IVOIRE 
1NDE.SIKKIH 
JAPON 
34 
33 
31 
1 
169 
114 
5 
102 
12 
0 
28 
5 
20 
1080 
1061 
3 
10 
1057 
2 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
666 ARTICLES EN CERAHIQUE 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
151 
151 
142 
1 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MONDE 
CEE 
2752 
2751 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UND BLECHE 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ROYAUHE-UNI 
•COTE D I V O I R E 
GHANA 
675 FEUILLARDS 
BANDSTAHL 
1645 
1639 
3 
2 
1167 
433 
39 
2 
3 
2 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
57 
1 
18 
39 
1 
37 
36 
35 
1 
66 
57 
1 
53 
3 
1 
3 
1 
5 
203 
193 
189 
3 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
41 
41 
39 
1 
351 
350 
372 
369 
1 
1 
260 
100 
9 
1 
1 
1 
33 
1964 Januar/Dez. — Janvler/Déc. i m p o r t Haute Volta 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CEE 
FRANCE 
676 RAILS ALI ELEM 0 VUltS FER 
SCHIENEN EISENBAHNOBERBAUMAT 
MCNCE 
CEE 
152 
152 
677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 
CRAHT ALSGEN WALZOKAhT 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
156 
155 
145 
10 
618 TUB TLVAUX RACC FON FER AC 
ROHRE RCHRFORMSTUECKE USW 
MCNOE 
CEE 
FRANCE 
BELG1QCE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
SUISSE 
682 CUIVRE 
KUPFER 
MONOE 
CEE 
664 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MCNOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ROYAUME-LN1 
.CCTE C IVOIRE 
GHANA 
685 PLCMB 
BLEI 
HCNOE 
CEE 
686 ZINC 
ZINK 
MCNCE 
CEE 
687 ETAIN 
ZINN 
MONOE 
CEE 
841 
840 
796 
41 
3 
1 
37 
29 
5 
2 
29 
1 
5 
2 
691 CUNS1RLCI METALL ET P A R U E S 
METALLKCNSIRUKTIUNEN U TEILE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
31 
31 
27 
27 
25 
2 
225 
223 
13 
12 
30 
24 
4 
1 
24 
1 
4 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CEt 
AU M 
FRANCE 
RUYAUME-UN1 
.COTE D IVOIRE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
36 
118 
36 
1 
118 
0 
24 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
MUNDE 
LEE 
AUM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
-COTE 0 IVOIRE 
230 
176 
4Θ 
166 
9 
48 
693 CAbL RONCES TREILLIS METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
MUNGE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
RUYAUME-UN1 
-CUtE D IVOIRE 
JAPON 
186 
159 
22 
158 
3 
22 
2 
694 CLOUTERIE ET BOUL0NNER1E 
NAEGEL UND SCHRAUBEN 
MONDE Τ 166 
CEE 13* 
AUM 30 
FRANCE 134 
ALLEMAGNE R.F. 0 
.COTE U IVOIRE 30 
ETATS-UNIS 1 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMHUNS 
HERKZEUGt AUS UNEDLEN HETALL 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
YOUGOSLAVIE 
GHANA 
NIGERIA,FEDER. 
ETATS-UNIS 
160 
133 
16 
131 
1 
0 
1 
8 
15 
1 
1 
696 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNE10WAREN UNO BESTECKE 
28 
18 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
697 ARTICLES METAL USAGE DOHEST 
METALLMAREN VORW F HAUSGEBR 
MONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
464 
205 
7 
36 
178 
1 
27 
15 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
27 
45 
26 
2 
45 
1 
10 
7b 
62 
15 
44 
18 
15 
86 
76 
7 
75 
2 
7 
1 
127 
116 
9 
115 
1 
9 
1 
176 
167 
3 
163 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
35 
32 
29 
2 
2 
276 
155 
7 
14 
137 
1 
17 
12 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
.COTE D IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA,FEDER. 
ETATS-UNIS 
JAPON 
HONG-KONG 
NON SPECIFIES 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
10 
1 ι 
7 
78 
7 
0 
1? 
174 
? 
698 AUT ART MANUF EN MET COMH 
ANO BEARB WAREN A UNEDL HETALL 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
MAROC 
.MALI 
.NIGER 
NIGERIA,FEDER. 
ISRAEL 
476 
477 
5 
33 
39? 
35 
3 
30 
5 
O 
2 
7 
MACHINES ET MATÉRIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
.MALI 
•NIGFR 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
HONG-KONG 
NON SPECIFIES 
711 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
MONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
.MALI 
ETATS-UNIS 
NON SPECIFIES 
171 
153 
0 
178 
15 
10 
0 
14 
0 
3 
0 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS-UNIS 
71* MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 
298 
297 
295 
2 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
ι 
5 
6 
7 
2 
l 
9 
6» 
2 
373 
338 
4 
70 
377 
11 
1 
70 
1 
? 
1 
4261 
3818 
113 
2 
3543 
61 
11 
163 
41 
149 
9 
0 
7 
? 
1 
6 
7 
0 
101 
145 
5 
6 
7 
7005 
6311 
707 
3 
5762 
131 
41 
779 
100 
139 
17 
6 
38 
7 
3 
11 
?5 
1 
169 
757 
16 
3 
4 
540 
513 
1 
447 
75 
40 
16 
1 
9 
I 
782 
781 
779 
1 
34 
1964 Januar/Dez. — Janvler/Déc. i m p o r t Obervolta 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origin« 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
» 
CEE 5 
FRANCE 2 
ALLEMAGNE R.F. 1 
ITALIE 3 
RCYAtME-LNI . 1 
SUEOE . 0 
(.AM MARK . C 
SCISSE . 1 
EIAIS-LNIS Β 
715 MACH PCLR TRAVAIL UES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
MONGE Τ 16 
CEE 16 
FRANCE 16 
717 MACH PR TEXT CC1R MAC A COUO 
HASCH F TEXT LEOER NAEHHASCH 
MCNCE Τ 50 
CEE 33 
ACM 0 
FRANCE 32 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ITALIE 0 
ROYALME-LNI . 5 
SUISSE . 3 
ESPAGNE 2 
.NIGER 0 
ETATS-UNIS 0 
JAPCN 3 
lib MACH PR ALT INDUS SPECIAL 
MASU. F BESOM) GEN INDUSTRIEN 
NONCE Τ 131 
CEE 103 
AOM 4 
FRANCE 55 
BELGIQUE-LUXBG 43 
ALLEMAGNE R.F. S 
RCYAUME-UN1 . 6 
CANEMARK . C 
SUISSE . 1 
.NIGER 4 
ETATS-UNIS 15 
719 MAChlNES APPAREILS NDA 
MASChlNEN UNC APPARATE ANG 
MONOE I 395 
CtE 343 
ACM 7 
FRANCE 336 
BELGIQLE-LUXBG 2 
PAYS-BAS 2 
ALLEMAGNE R.F. 3 
IIALIE 1 
ROYAUME-UNI . 8 
SUEOE . 0 
SUISSE . 2 
.NIGER 2 
.CCIE C IVOIRE 5 
ETAIS-LNIS 3* 
122 MACH ELECT APPAH PK COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALIGERAETE 
HCNDE T 174 
CEE 170 
FRANCE 170 
ROYALME-CNI . 1 
SUISSE . 1 
ETATS-UNIS 1 
W E R T E 
VALEUR 
1000 t 
45 
12 
7 
25 
10 
3 
2 
4 
1 
30 
30 
30 
104 
59 
1 
57 
1 
1 
19 
18 
2 
1 
2 
2 
190 
162 
3 
56 
97 
9 
12 
4 
2 
3 
6 
950 
799 
26 
774 
9 
7 
8 
2 
IO 
2 
7 
22 
4 
107 
560 
569 
569 
1 
6 
3 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 
OKAEHTE KABEL 1S0LATUREN F EL 
MONDE T U B 
LEE 118 
FRANCE 118 
724 APPAR POUR TECECOMHUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
HUNUE T 19 
CEE 16 
AOH 1 
FRANCE 12 
PAYS-BAS 2 
ALLEHAGNE R.F. 2 
ITALIE 1 
.HALI 0 
.COTE U IVOIRE 1 
ETATS-UNIS 1 
JAPON 1 
725 APPAREILS ELECTRODOHESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
MONOE T 58 
CEE 31 
FRANCE 25 
PAYS-BAS 4 
ALLtMAGNE R.F. 1 
ITALIE 2 
RUYAUHE-UNI . S 
SUEDE . 8 
SUISSE . 1 
ETAIS-UNIS 11 
726 APP tLEC NEOICALE ET RADIOL 
APP F ELEKTROMEOIZIN BESTRAHL 
MONDE T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
729 HACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELtKTR MASCHINEN U APP A N G 
MUNOE Γ 423 
CEE 364 
AOM 0 
FRANCE 347 
PAYS-BAS 2 
ALLEMAGNE R.F. 15 
ITALIE 0 
ROYAUME-UNI . 52 
ETATS-UNIS 0 
HONG-KCNG 6 
731 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MONDE Τ 8 
CEE 8 
FRANCE 6 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
HONOE Τ 2132 
CEE 1924 
AOM 80 
AFRIQUE NON AOH 1 
FRANCE 176* 
BELGIQUE-LUXBG 1 
PAYS-BAS 2 
ALLEHAGNE R.F. 125 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
117 
117 
117 
163 
142 
5 
113 
21 
5 
2 
1 5 
4 
U 
112 
64 
50 
9 
2 
4 
13 
13 
1 
20 
8 
8 
8 
494 
468 
1 
4*9 
1 
17 
1 
20 
3 
2 
8 
8 
B 
2968 
2695 
130 
3 
24*0 
1 
2 
IBS 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
li i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
ITALIE 33 
ROYAUHE-UNI . 46 
ALGERIE 1 
.MALI 4 
-COTE 0 IVOIRE 75 
ETATS-UNIS 78 
JAPON 1 
NON SPECIFIES 1 
733 VEHIC ROUT NON AUTOHOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
HONOE T 258 
CEE 235 
AOH 20 
FRANCE 234 
PAYS-BAS 0 
ROYAUHE-UNI . 3 
.MALI 1 
•COTE D IVOIRE 20 
734 AERONEF.S 
LUFTFAHRZEUGE 
MONDE T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
735 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
HONOE T 1 
CEE 1 
AOH 0 
FRANCE 1 
.COTE 0 IVOIRE 0 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HEIZK USW 
HONDE T 163 
CEE 124 
FRANCE 67 
BELGIQUE-LUXBG * 
ALLEMAGNE R.F. 51 
ITALIE 2 
ROYAUHE-UNI . 1 
AUTRICHE . 22 
HONG-KONG 12 
821 HEUBL SOHHIERS LITERIE SIH 
MOEBEL 
HONDE T 265 
CEE 184 
AOM 6 
AFRIQUE NON AOM 48 
FRANCE 183 
ALLEMAGNE R.F. 1 
ROYAUME-UNI . 26 
MAROC 13 
.COTE 0 IVOIRE 6 
GHANA 35 
HONG-KONG 1 
831 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U DGL 
MONDE T 29 
CEE 19 
AOM 6 
FRANCE 19 
TCHECOSLOVAQUIE 2 
.COTE 0 IVOIRE 6 
JAPON 0 
HONG-KONG 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
64 
33 
3 
7 
123 
103 
2 
1 
385 
342 
39 
341 
1 
4 
2 
36 
β 
β 
8 
2 
2 
1 
2 
1 
178 
1*8 
90 
2 
37 
19 
2 
13 
13 
3*2 
300 
14 
17 
299 
7 
10 
9 
1* 
8 
1 
55 
*5 
6 
*5 
1 
6 
1 
1 
35 
1964 Januar/Dez. — Janvler/Déc. i m p o r t Haute Volta 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
li j 
8 4 1 VETEMENTS 
BEKLEICUNG 
MCNCE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
R C Y A L M E - U M 
I C h t C L S L L V A L U I E 
HONGRIE 
MAROC 
. M A L I 
. N I G E R 
.SENEGAL 
.COTE C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A . F E C E R . 
E I A I S - C N I S 
JAPCN 
HONG-KONG 
NCN S P E C I F I E S 
SECRET 
6 5 1 ChAUSSLRES 
SCHUHE 
MONDE I 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AUM 
FRANCE 
RCYAUME-LN1 
TCHECO SLOVAQUIE 
HCNGRIE 
MAROC 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C C T E 0 I V O I R E 
GHANA 
JAPCN 
HLNC-KCNG 
NON S P E C I F I E S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
. 
2 6 6 
1 3 3 
6 
75 
133 
0 
6 
0 
0 
1 
2 
0 
C 
4 
66 
β 
2 
35 
5 
3 
1 
3 7 4 
6 0 
2 4 9 
2 7 
6 0 
2 
9 
10 
14 
2 
162 
85 
13 
2 
15 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
783 
4 7 6 
28 
2 0 2 
4 7 5 
1 
7 
1 
1 
3 
4 
1 
4 
18 
193 
6 
1 
40 
18 
8 
1 
5 3 9 
1 7 1 
2 7 7 
53 
1 7 0 
4 
e 
8 
42 
3 
194 
80 
U 
3 
13 
1 
161 APP SC1ENI1F ET D OPTIQUE 
FEINMECH C OPT ERZEUGNISSE 
MONGE T 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-LNI 
SL1SSE 
AUTRICHE 
.SENEGAL 
.CCTE C IVOIRE 
NIGERIA,FECER. 
ETATS-UNIS 
JAFCN 
E62 fOLRMILRES PHOTOCINEMA 
PHCTCCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
3 4 
2 7 
1 
2 
2 7 
0 
C 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
2 1 1 
1 8 0 
1 
1 
1 7 7 
1 
2 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
3 
1 5 
MCNCE 
CEE 
863 FILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 
KINGFILME EEL1CHTET ENTalCK 
MCNCE 
CEE 
4 7 
4 6 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
B64 HORLOGERIE 
UHREN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
SUISSE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
691 INSIK MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLP 
HONOE T 9 
CEE 8 
FRANCE 6 
PAYS-BAS 0 
ALLEMAGNE R.F. 1 
ETATS-UNIS 0 
JAPON 0 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
URUCKEREIERZEUGNISSE 
MUNDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
MAROC 
TUNISIE 
.SENEGAL 
.COTE 0 IVOIRE 
ETATS-UNIS 
893 OUVR ET ART EN MAT PLAST NOA 
KUNSTSIOFFMAREN ANG 
.MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
.NIGER 
.SENEGAL 
.COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA,FEDER. 
JAPON 
HONG-KONG 
223 
173 
20 
25 
173 
1 
1 
4 
15 
10 
15 
3 
1 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
TUNISIE 
GHANA 
JA PUN 
HUNG-KONG 
895 ARTICLES OE BUREAU 
DUtKUBECARF 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
33 
21 
3 
20 
1 
1 
3 
0 
I 
3 
1 
47 
45 
45 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
34 
31 
29 
2 
2 
66 
64 
53 
3 
2 7 9 
2 7 0 
3 
3 
2 6 7 
2 
2 
0 
1 
1 
3 
1 
1 
2 4 5 
2 3 2 
6 
5 
2 2 7 
3 
1 
1 
2 
2 
5 
1 
1 
120 
73 
32 
U 
73 
1 
2 
9 
21 
6 
4 
I 
1 
81 
74 
2 
70 
2 
2 
78 
76 
76 
1 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
896 OBJETS 0 ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENOE UNO OGl 
MONOE 
AOM 
.COTE 0 IVOIRE 
897 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UNO SIL8ERWAREN 
MONOE T 5 
CEE 2 
AFRIQUE NON AOM 3 
FRANCE ? 
GHANA 0 
NIGERIA.FEOER. 3 
899 ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
MONDE T 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
MAROC 
.COTE O IVOIRE 
GHANA 
JAPON 
HONG-KONG 
941 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIH 
ZOOTIERE HUNDE KATZEN U OGl 
MONOE 
AOM 
961 MONNAIES HORS CIRCUL SF OR 
NICHT IN UMLAUF BEF MUENZEN 
MONDE 
CEE 
998 OR NON MONETAIRE 
GOLD 
MONDE 
CEE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
37 
3 4 
? 
34 
1 
1 
1 9 2 
3 0 
1 4 1 
9 
2 8 
7 
7 
4 
1 4 0 
5 
? 
2 
1 7 5 
4 6 
1 1 3 
5 
4 4 
2 
5 
? 
1 1 3 
3 
? 
? 
113 
113 
113 

37 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Haute Volta 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
LLMMERLE ÌCTAL 
EANCtL INSGESAMT 
MLNLE Γ 4/08b 
CEE 6550 
ALM 15316 
AFRIQUE NLK ALM 13033 
FRANCE 3312 
BELCH.LE-LLXBG U 
PAYS-EAS 1U0 
ALLEMAGNE R.F. 1 
ITALIE 1126 
RLYALME-LM . ¿434 
SUECE . 2669 
LANEMARK . i)t(. 
SL1SSE . 20 
ESPAGNE 3 
ALGERIE 55 
TUNISIE 50 
.MALI 501 
.NIGER 32b 
.SENEGAL 369 
.CU1E U IVOIRE 12785 
GEANA 12832 
.ICGC 14 
-CAI-CMEY 1032 
NIGERIA,FECER. 96 
.REF.CEMRAFR1C 8b 
ETAIS-LMS a 
JAPCN 5663 
FKCCLIIS iLIMtMAlKfcS 
NAHRLNCSNITTtL 
MCNCt Τ 
LtE 
ACM 
AFRIQUE NCN AUH 
FRANCE 
.MALI 
.NIGER 
.SENEGAL 
.LCTE G IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
-CAFCMEY 
NIGERIA,FECER. 
• R E F . C E M R A F R I C 
E I A I S - C M S 
CCI ANIMALX V 1 V A M S 
L E B t N C t H E R E 
HCNCt 
ACH 
AFR1QLE NCN AUH 
-MALI 
.NIGER 
.SENEGAL 
.LCTE L 1VC1RE 
GHANA 
.ICGO 
•CAFCMEY 
-REF.CEMRAFRIC 
t l A I S - L M S 
C U VÍANLE FRAICFE REFRIG CCNGEL 
FLtlSCH FRISCH GtKUtELT GtFR 
MCNCE 
ACM 
.CCIE C IVOIRE 
C25 CELFS C CISEAUX 
VCGELEIER 
MCNCE 
ACM 
.COTE C IVCIRE 
466 
46b 
25 
25 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 2 172 
27e; 
4992 
3409 
2607 
¿ 
16 
2 
lia 
lbC 
339 
72 
Β 
1 
11 
7 
722 
183 
23 
37C5 
3371 
6 
32J 
21 
29 
1 
J64 
24633 
236 
12144 
1*252 
236 
60 
37 
U 
1C697 
12234 
14 
103C 
17 
68 
0 
7053 
21 
3760 
3269 
23 
1J 
7 
4 
3380 
3266 
6 
320 
3 
¿9 
1 
21261 
10240 
11021 
56 
6 
U 
9C79 
UÜ20 
12 
1C3C 
88 
0 
6465 
3331 
3133 
4 
2 
4 
2567 
3133 
6 
32u 
29 
1 
258 
¿5e 
10 
10 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
U" 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
031 PClSSUNS 
F l SC h 
MCNUE 
ALM 
AFRluUt NCN AUM 
.LuIE U IVUIRE 
uHANA 
043 AUTRES CEREALES 
AMJtRÉS GtTREIDE 
MONOE 
AOM 
AFRIUUt NCN AOM 
.CUTE L IVOIRE 
UHANA 
2 7 
2 
25 
2 
25 
619 
602 
18 
601 
18 
051 FRUITS FRAIS NU1X NUN OLEAG 
ÜBSI UND SUEDFR FRISCH NUESSE 
MÜNOE 
CtE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
•NIGER 
.LUIE C IVOIRE 
NlütRlA,FEDER. 
156 
16 
148 
16 
C52 FRUII:, SECFES OU DESHYDRATES 
TRUCKENFRuECHTE 
MONOE 
AUM 
.CUTE C IVCIRE 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GtMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MUNDE 
AOM 
AFRIQUE NCN ACM 
.MALI 
•NIGER 
•COIE C IVOIRE 
GHANA 
1399 
231 
1168 
32 
15 
164 
1166 
C55 PREPAR ti CCNSERV CE LEGUMES 
ZUBEREIIUNGEN A GENUESE USW 
MUNDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
.MALI 
061 SUCKt El MIEL 
ZUCKER Ut.U HONIG 
MCNCE 
CEE 
31 
30 
C62 CCNF1S SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKEKWAREN UHNE KAKAOGEHALT 
MUNDE 
ACM 
071 CAFt 
KAFFEE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
11 
1 
12 
1 
12 
28 
27 
1 
27 
1 
6 0 
1 
57 
3 
1 
1 
56 
3 
153 
34 
1 1 R 
2 
2 
30 
118 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit- Unité 
.MALI 15 
.N IGER 3 
075 FPICES 
GEWUERZE 
MONDE Τ 9 
AOM 5 
AFRIQUE NON AOH 4 
•HALI 2 
•COTE D IVOIRE 2 
GHANA 4 
081 ALIMFNTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MONDE Τ 535 
CEE 700 
AOM 335 
FRANCE 200 
.COTE 0 IVOIRE 335 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSM1TTELZUBERE1T A N G 
MONDE T 52 
AOM 52 
•COTE 0 IVOIRE 
BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
MONDE T 160 
AOM 160 
.MALI 40 
.COTE 0 IVOIRE 120 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKF 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETFRIES 
MAEUTE UND FELLE ROH 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
77 
Π 
13 
1 1 
13 
18 
IH 
16 
16 
11 
3 
MONDE 
AOM 
-MALI 
7 
.COTE 0 IVOIRE 
MATIERFS PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON 
FRANCE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
TUNISIE 
.MALI 
•NIGER 
•SENEGAL 
•COTE 0 IVO 
GHANA 
Γ 
AOM 
. . . . 
RE 
NIGERIA,FEDER. 
JAPON 
160 
160 
39 
120 
20707 
6065 
2294 
686 
4938 
1126 
7406 
7369 
1280 
20 
3 
55 
50 
126 
4 16 
357 
13 94 
508 
73 
5583 
15 
15 
17 
3 
3186 
1874 
348 
69 
1718 
156 
172 
790 
5 6 
7 
1 
1 1 
7 
28 
111 
16 
171 
16 
15 
368 
38 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Obervolta 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
CEE 
ACM 
AFR1QCE NCN ACM 
FRANCE 
ESPAGNE 
.NIGER 
•SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA,FELER. 
¿12 PELLETERIES tRLItS 
PELZFELLE HLH 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
49b 
360 
120 
4St 
6 
333 
117 
3 
MCNCE I 0 
CEE 0 
221 GRAINES NC1X CLEAGINtUSES 
CELSAAIEN CNL CELFRUECHIE 
MCNCE 
CEE 
AUM 
AFRIQCt NCN ACM 
FRANCE 
ITALIE 
RCYAUME-CM 
SUECE 
CANEMARK 
ALGERIE 
TUNISIE 
• MALI 
.LCIE C IVOIRE 
GHANA 
JAPCN 
243 BOIS FAÇONNES LC SINPL IRAV 
HCLZ EINF/CH EtAKBEITET 
MCNCE 
ACM 
• MALI 
.NIGER 
6C 
60 
4b 
12 
1BB9 
116* 
70 1 
263 CC1CN 
EALH.Li.lt 
MCNCE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
SCISSE 
•CCIt U IVOIRE 
267 FRIPtMIE GRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPtN 
MCNCE 
ACM 
276 AUTRES PRCC MINERAUX BRUTS 
ANCERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
HGNCE 
ACH 
AFRIQUE NCN AOH 
.MALI 
.NIGER 
GHANA 
133 
BU 
53 
10 
67 
53 
282 FERMAILLtS 
ABF L SCFRUTI V EISEN STAHL 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
963 
lb 
16 
983 
1 
3 
13 
13 
1 
16379 
4367 
594 
413 
3241 
1126 
2406 
1736 
1260 
55 
5C 
14 
376 
306 
5583 
14C6 
641 
44 
33 
483 
156 
172 
91 
56 
11 
7 
2 
42 
15 
36B 
366 
241 
122 
241 
2 
122 
12 
12 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
• MALI 
•GUIE b IVOIRE 
263 MINERAIS NCN FERREUX 
UNEuLL NE METALLERZE 
MONOt T 
CEE 
FRANCE 
SUEDL 
SUISSE 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
RCHSTCFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MUNOE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
• MALI 
•NIGER 
•CCIE C IVOIRE 
GHANA 
M G E R I A . F E C E R . 
515 
415 
100 
43 
328 
44 
30 
70 
PRÛUUIIS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
MONDE 
AUM 
• MALI 
•NIGtR 
•CUTE ú IVOIRE 
60 
80 
33 
9 
38 
332 DERIVES LU PETROLE 
ERUOELOESTILLATIONSERZEUGNISSE 
MONDE 
AUH 
.MALI 
•NIGER 
-COTE U IVOIRE 
60 
80 
11 
9 
38 
CURPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UND FETTE UNO OELE 
HONOE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NCN AOH 
FRANCE 
BELGIQUt-LUXBG 
PAYS-BAS 
SUECE 
CANEHARK 
.MALI 
•NIGER 
•CUTE υ IVOIRE 
GHANA 
NK.LK1 A.FEDER. 
JAPUN 
836 
163 
127 
46 
53 
10 
100 
300 
100 
5 
3 
111 
42 
4 
100 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FtTIE PFLANZL OELE HILD 
MUNDt T 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
-CuTE C IVOIRE 
GHANA 
60 
18 
42 
18 
42 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANÛtRE FETTE PFLANZLICHE OELE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
78 
7 
71 
665 
16 
16 
633 
16 
4 
ι 
4 
209 
5 
5 
199 
5 
CFE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCF 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
SUEDE 
DANEMARK 
.MALI 
•NIGER 
•COTE D IVOIRE 
NIGERIA,FEDER. 
JAPON 
160 
108 
4 
50 
10 
100 
3nn 
100 
5 
3 
100 
4 
100 
76 
41 
1 
8 
? 
16 
49 
16 
? 
1 
40 
1 
16 
155 
137 
17 
9 
121 
6 
3 
14 
13 
13 
1 
1 
10 
13 
13 
1 
1 
10 
173 
27 
51 
14 
9 
2 
16 
49 
16 
2 
1 
47 
13 
1 
16 
21 
7 
13 
7 
13 
WAREN­PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOPEES 
OELE UNO FETTE VFRARBEITFT 
MONDE Τ 2 
CEE 2 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 
CEE 
ACM 
FRANCF 
• MALI 
•COTE D IVOIRE 
•DAHOMEY 
513 ELEMENTS CHIMIOUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
MONDE 
AOM 
514 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 23 
AOM 23 
•COTE 0 IVOIRE 
531 COLOR ORGA SYNT ETC 
SYNT ORG FÄRBST USW 
HONDE Τ 6 
AOM 6 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
MONDE Τ 2 
CEE 2 
541 PROOUITS MEDICIN ET PHARHAC 
MEDIZIN U PHARM ERZFUGNISSF 
MONDE Τ 1 
AOM 1 
581 HATIERES PLASTIQU RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
HONDE Τ , 3 
AOM 1 
•COTE D I V O I R E 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
56 
7 
54 
7 
10 
40 
1 
70 
1 
la 
1 
a 9 
? 
39 
1964 
C S T 
Januar/Dez. — 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ . 
Destination 
li i 
Janvier/Dec 
MENGE 
QUANTITÉ 
E in h e i t ­ U n i t é 
. 
t « Ë ARTICLES FANLFACTURES 
VERSCE1ECENE EEAK8EITETE 
MCNCE Τ 500 
CEE 69 
ACM 3 5 6 
AFRIQUE NCN ALM 4 7 
FRANCE 68 
ALLEMAGNE R . F . C 
R L Y A L F E ­ L M . 27 
• M A L I 19C 
•N IGER 54 
•SENEGAL 0 
­ C C I E C IVOIRE 110 
GHANA 4 7 
6 1 1 CUIRS 
CECER 
MONGE Τ 29 
CEE 0 
ACM 2 1 
AFRIQLE NCN ACM 7 
FRANCE G 
. H A L I 3 
. N I G E R 2 
.CCTE 0 I V C I R E 15 
GHANA 7 
6 2 5 A R I HANUF EN CAOUTCHCUC NOA 
EEARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
MCNCt T 19 
ACM 9 
AFRIQLE NCN ACM 3 
.MAC1 8 
.SENEGAL 0 
GHANA 3 
6 3 1 BU IS ART1F ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KLNSIHCLZ USW A N G 
MLNLE T 25 
AUM 25 
. M A L I 14 
. M C E R U 
6 3 2 A R I I C L E S PANLF EN BOIS NOA 
E E A R B E i l E l E kAREN A HCLZ ANG 
MCNCE T 14 
ACM 14 
. M A L I 3 
•CCTE C I V O I R E 10 
642 A R T I C L E S EN PAPIER UU CARTON 
WAREN ACS PAPIER CCER PAPPE 
MCNCE T 2 
ACM 2 
• M A L I 0 
•N IGER 1 
6 5 1 F I L S C t M A I I E R E S T E X T I L E S 
GARNE ALS SPINNSTOFFEN 
MCNCE T 1 
ACM 1 
• M A L I 1 
6 5 2 1 I S S L S COICN SAUF I I S S C S SPEC 
BACMWCLLGEwEEE 
MCNLE T 144 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
762 
2 1 
6 9 8 
55 
18 
1 
5 
6 0 6 
31 
2 
56 
55 
2 6 
2 
19 
5 
2 
7 
3 
9 
5 
14 
8 
6 
8 
1 
6 
7 
7 
2 
6 
4 
4 
1 
2 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
564 
C S T 
e χ p 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
li 
ort 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
' 
CEE 2 
AOM 107 
AFRIQUE NCN ACM 35 
F R A N C E 2 
A L L t M A b N t R . F . 0 
. M A L I 105 
•CUTE V I V O I R E 2 
GHANA 35 
6 3 3 AUIRES U S S U S SAUF SPECIAUX 
ANDERE CEwEbE 
MUNDt T 2 
AUM 2 
• M A L I 2 
6 5 3 U S S U S SPECIAUX ART1C ASSIM 
S P t Z I A L G E w E B E UND ERZEUGNISSE 
MDNDE T 7 
AOM 7 
•COTE C I V O I R E 6 
6 5 6 A R I I C L E S EN MAT T E X T I L E S NDA 
SPINNSTUFFwAREN A N G 
MUNOt T 29 
AUM 1 
AFRIQUE NCN AOM 1 
RUYAUME­UNI . 27 
• M A L I 0 
•N IGER 0 
GHANA 1 
6 5 7 CCUV PARQU T A P I S T A P I S S E R I E 
FUSSBOCtNBECAEGE TEPPICHE USW 
HUNDE T 3 
AUH 3 
•CUTE C I V O I R E 3 
6 6 1 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
MÜNDE T 52 
CEE 50 
FRANCE 50 
6 6 2 P IECES DE CONSTR EN CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
MUNÜt T 4 
AUM 4 
• N l ü E R 4 
6 6 4 VtRRE 
GLAS 
MUNOt T l 
AUM 1 
6 6 5 VERRERIE 
GLASwAREN 
MUNDE T 14 
AUM 14 
. M A L I 2 
. C U I E ü I V O I R E 12 
6 7 3 BARKES PROFILES PALPLANCHES 
STAbSTAhL U PROFILE AUS STAHL 
MONDE T 7 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
7 
5 1 8 
38 
6 
1 
5 1 6 
2 
38 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
2 
3 
9 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
2 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
li 
Haute 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
. 
AOM 7 
. H A L I 5 
6 7 4 LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 
MONOE T 4 
AOM * 
•N IGER 2 
6 7 8 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE ROHRFORHSTUECKE USW 
HONOE T 7 
AOH 7 
• H A L I 2 
6 8 4 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MONDE T 2 
CEE 1 
FRANCE 1 
6 9 2 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
BEHAELTER FAESSER USW A HETALL 
HONDE T 23 
CEE 3 
AOH 2 0 
FRANCE 3 
• H A L I 1 
•COTE D I V O I R E 19 
6 9 4 CLOUTERIE ET BOULONNER IE 
NAEGEL UND SCHRAUBEN 
HONDE T ■ 1 
AOH 1 
. M A L I 1 
6 9 5 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 
MONDE T * 
AOM 4 
. H A L I 2 
•SFNEGAL Π 
•COTE D I V O I R E 1 
6 9 6 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIOWARFN UNO BESTECKE 
HONDE T 1 
AOM 1 
• M A L I 1 
6 9 7 A R T I C L E S HETAL USAGE DOHEST 
HETALLWAREN VORW F HAUSGEB» 
MONDE T 32 
AOM 31 
• M A L I β 
•NIGER 1 
•COTE D I V O I R E 2? 
6 9 8 AUT ART MANUF EN HET COMM 
AND BEARB WAREN A UNEDL MfTALL 
HONOE T 6 
Volta 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
7 
ι 
* * 
3 
1 
1 
t 
I 
1 
I 
11 
1 
i o 
1 
2 
8 
1 
1 
1 
τ τ 
5 
Ι 
2 
1 
1 
1 · 
23 
7 2 ­
5 
1 
16 
4 
40 
1964 Januar/Dez. — Janvler/Déc. e x p o r t Obervolta 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
U J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
ACM 6 
•MALI 2 
7 MACHINES EI MATEKItL TRANSP. 
MASCHINEN UNC FAHRZEUGE 
MCNCE I 116 
CEE 13 
ACM 102 
AFRIQUE NCN AUM 1 
FRANCE 13 
•MALI 29 
-l.il.iH 7 
•SENEGAL 0 
•CC1E C IVOIRE 66 
.DAHOMEY 0 
NIGERIA,FECER. 1 
711 CHAUCIERES MCI NON ELELTK 
CAMPFKESStL L NICHItLEKT MGTCR 
MLNCt Τ 7 
CEE 0 
ACH 6 
FRANCE 0 
•HALI 4 
.Mit« 2 
.CCTE C IVOIRE 0 
712 IHACULRS MACH APPAR AGR1C 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDw 
MUNCE Τ 22 
ACH 22 
•HALI 1 
.((.II C IVOIRE 2C 
714 MACHINES CE ELREAU 
BUERCMASCFINEN 
MCNCE I 0 
ACH 0 
•HALI 0 
715 MACH POCK TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
MCNCE T 3 
CEE 3 
FRANCE 3 
717 MACH PR TEXI CCIR MAC A CUUO 
MASCF F TEXT LECER NAEHMASCH 
MCNCE T 0 
AOH 0 
•MALI 0 
718 MACH PR ALT INCUS SPECIAL 
HASCH F BESCNC GEN INDUSTRIEN 
MCNCE T 16 
CEE 0 
AUM 16 
FRANCE 0 
•MALI 0 
•NIGER 2 
•CCTE U IVOIRt 14 
719 HALEINES APPAREILS NCA 
PASLHINtN UNC APPARATE ANG 
MCNCE T 22 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
4 
3 
118 
26 
90 
2 
26 
50 
U 
1 
26 
1 
2 
14 
3 
U 
3 
7 
3 
1 
5 
5 
1 
4 
1 
1 
ι 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
4 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
22 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
CEE 7 
AUM 15 
FRANCE 7 
•MALI 5 
.CUTE U IVCIRE U 
722 MACH ELECI APPAR PR COUPURE 
tCEKIR HASCH U SCHALTGERAETE 
HONOE Τ 2 
AUH 1 
AFRIQUE NON AUH 1 
.HALI 0 
•NIGER 0 
NIGERIA,FEDER. 1 
723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
HONOE Τ l 
AUH 1 
•MALI 1 
724 APPAR POUR TELECOMMUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
MONDt Τ 1 
AUH 1 
•HALI 0 
.NIGER 0 
•DAHOMEY 0 
725 APPAREILS ELECTROOOHESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
HUNDE f I 
AUM 1 
.MALI 1 
•NIGER 0 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKIK MASCHINEN U APP A N G 
MONDt T 5 
CEE 0 
AUM 5 
FRANCE 0 
•MALI 2 
•COTE 0 IVOIRE 3 
732 VEHICULES AUTOHOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONDE T 32 
CEE 2 
AOM 30 
FRANCE 2 
•MALI 13 
•NIGER 2 
•COTE 0 IVOIRE 15 
733 VEH1C ROUI NON AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
MONDE T 4 
AOM 3 
•MALI 1 
•CUTE D IVOIRE 2 
734 AEKUNEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
HONDE T 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
14 
β 
14 
4 
3 
5 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
ι 
7 
7 
2 
3 
1 
2 
2 
ι 1 
6 
1 
5 
1 
3 
2 
37 
1 
36 
1 
21 
2 
13 
5 
5 
4 
1 
1 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
. 
AOM 0 
•SENEGAL 0 
735 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
MONDE T 1 
AOM 1 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HEIZK USW 
HONOE T 1 
821 HEUBL SOMMIERS LITERIE SIM 
MOEBEL 
MONOE T 20 
AOM 20 
•MALI 3 
•NIGER 16 
841 VETEHENTS 
BEKLEIDUNG 
HONDE T 6 
AOM S 
AFRIQUE NON AOM 1 
•MALI 3 
•NIGER 7 
GHANA 1 
851 CHAUSSURES 
SCHUHE 
HONDE T 28 
AOH 28 
.HALI 17 
.COTE D IVOIRE 11 
861 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
FEINHECH U OPT ERZEUGNISSE 
HONDE T 1 
CEE 1 
AOH 0 
FRANCE 1 
•SENEGAL 0 
891 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLP 
HONDE T 1 
CEE 0 
AOH 0 
FRANCE 0 
•HALI 0 
•NIGER 0 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREI ERZEUGNISSE 
HONDE T 3 
CEE 2 
AOM 0 
FRANCE 2 
893 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
HONDE T 6 
CEE 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
ι 
1 
1 
1 
1 
20 
20 
15 
5 
23 
22 
1 
16 
6 
1 
23 
23 
11 
11 
3 
2 
1 
2 
1 
5 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
41 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Haute Volta 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
i i " 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
• MALI 
• MEEK 
656 LEJEIS C ARI ET ANTIQUITE 
KUNSIGEGEnSTAENCE UND CGL 
MCNCE 
CEE 
697 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
SCHHUCK OCLE CND SILBERWAREN 
695 ARIICLES MANUFACTURES NLA 
EEARBEIIETE WAREN A N G 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
998 
HCNCE 
ACH 
GOLD 
MOl'DE 
C KS 
FRANCE 
T 
τι 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
2 
612 
8 12 
8 12 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 

Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Côte française des Somalis 
1966 - No. 6 JAN-SEPT. 1965 
JAN.-SEPT. 1965 
GEN.-SETT. 1965 
JAN.-SEPT. 1965 
JAN.-SEPT. 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrlque, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
{') N'est plus associée à la CEE depuis le 1818/1962 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 6 
Aussenhandel von Französische Somal iküste 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 30­9­1965 46 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 30­9­1965 47 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 30­9­1965 47 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 30­9­1965 . . . . 48 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 30­9­1965 49 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 30­9­1965 53 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentlichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wichtigen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 S) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (cif­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
T O M Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
Κ Ki lowatt­Stunden 
Quel le : Die Zahlen wurden freundlicherweise von dem mit den Beziehungen 
und der Zusammenarbeit mit den überseeischen Ländern beauftragten 
Statistischen Diensten zur Verfügung gestellt. 
Umrechnungskurse : 1 000 DJIBOUTI­FRANKEN = 4,66435 S. 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr 
051 Einschl. 052 
052 Enthalten in 051 
421 Enthalten in 422 
422 Einschl. 421 
512 Enthalten in 599 
513 Enthalten in 599 
514 Enthalten in 599 
515 Enthalten in 599 
599 Einschl. 512 bis 515 
641 Einschl. 642 
642 Enthalten in 641 
671 Enthalten in 679 
672 Enthalten in 679 
673 Enthalten in 679 674 Enthalten in 679 
675 Enthalten in 679 
676 Enthalten in 679 
677 Enthalten in 679 
678 Enthalten in 679 
679 Einschl. 671 bis 678 
2) Ausfuhr — 
T A B L E D E S M A T I E R E S 
Fascicule 6 
C o m m e r c e Extér ieur Côte Française des Somalis 
Importat ions par origine de 1960 au 30­9­1965 46 
Exportations par destination de 1960 au 30­9­1965 . . . . 47 
Balance commerciale de 1960 au 30­9­1965 47 
Importations par classe de produits de 1960 au 30­9­1965 48 
Importat ions du 1­1­1965 au 30­9­1965 49 
Exportations du 1­1­1965 au 30­9­1965 53 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
¡ 'exportation (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor tateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
N D A 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ailleurs 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Ki lowatts­heure 
Source : Chiffres obligeamment communiqués par le Service Statistique chargé 
des Relations et de la Coopération avec les Etats d'Outre­Mer. 
Taux de conversion : 1 000 Francs DJIBOUTI = 4,66435 J. 
Notes par produits : 
1) Importations 
051 Y compris le 052 
052 Inclus dans le 051 
421 Inclus dans le 422 
422 Y compris le 421 
512 Inclus dans le 599 
513 Inclus dans le 599 
514 Inclus dans le 599 
515 Inclus dans le 599 
599 Y compris de 512 à 515 
641 Y compris le 642 
642 Inclus dans le 641 
671 Inclus dans le 679 
672 Inclus dans le 679 
673 Inclus dans le 679 
674 Inclus dans le 679 
675 Inclus dans le 679 
676 Inclus dans le 679 
677 Inclus dans le 679 
678 Inclus dans le 679 
679 Y compris de 671 à 678 
2) Exportations — 
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FRANZÖSISCHE SOMALIKÜSTE 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen ­ Tonnes 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Soudan 
Ethiopie 
Aden 
Thaïlande 
Japon 
Andere Länder ­ Autres pays 
1960 
45 045 
11 296 
5 704 
654 
2 310 
683 
1 945 
1 111 
1 267 
399 
8 504 
1961 
61 482 
27 744 
9 509 
1 237 
2 719 
921 
3 358 
2 234 
1 937 
7 249 
9 556 
1962 
50 421 
20 231 
13 356 
917 
2 478 
570 
2 910 
1 095 
1 571 
3 181 
6 098 
1 394 
1 660 
417 
14 774 
1963 
47 700 
21 751 
13 783 
1 174 
2 695 
1 341 
2 758 
1 408 
1 630 
3 026 
1 084 
3 061 
1 860 
530 
13 350 
1964') 
74 490 
23 773 
15 175 
906 
2 990 
1 015 
3 680 
2 101 
2 292 
4 860 
52 
4 483 
3 051 
369 
33 509 
Jan. 
1963 
35 559 
15 671 
10 098 
943 
1 978 
768 
1 974 
1 022 
1 359 
2 995 
178 
2 121 
1 225 
409 
10 489 
■Sept./Jan.­Sept. 
1964 
41 495 
17 511 
11 538 
779 
1 943 
691 
2 560 
1 034 
1 733 
4 005 
31 
3 098 
2 214 
202 
11 667 
1965 
65 845 
18 034 
10 253 
1 082 
2 322 
1 024 
3 354 
1 726 
2 152 
4 331 
14 
2 292 
1 494 
1 075 
34 727 
1 000 $ 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Danemark 
Portugal 
Tchécoslovaquie 
Algérie 
Egypte 
Soudan 
Ethiopie 
Israël 
Aden 
Pakistan 
Union indienne 
Chine Continentale 
Thaïlande 
Japon 
Andere Länder ­ Autres pays 
13 419 
4 744 
3 393 
122 
514 
287 
428 
900 
441 
79 
57 
190 
105 
177 
250 
663 
68 
410 
53 
385 
62 
291 
352 
4 192 
12 463 
5 998 
4 021 
205 
686 
494 
592 
1 180 
574 
84 
65 
70 
163 
168 
233 
1 371 
84 
294 
103 
462 
201 
210 
490 
713 
12 831 
8 534 
6 640 
154 
665 
448 
627 
1 025 
484 
95 
36 
33 
86 
28 
187 
8 
72 
326 
142 
419 
157 
224 
330 
645 
25 704 
14 294 
12 105 
202 
881 
514 
592 
1 370 
595 
129 
47 
23 
89 
22 
265 
1 554 
41 
527 
81 
269 
164 
252 
305 
5 677 
20 857 
13 372 
10 588 
219 
1 030 
695 
840 
2 128 
790 
154 
67 
23 
104 
58 
386 
7 
84 
1 204 
67 
115 
177 
400 
215 
1 506 
13 631 
9 813 
8 216 
154 
661 
360 
422 
968 
411 
87 
37 
21 
66 
17 
201 
14 
28 
380 
53 
220 
113 
203 
224 
775 
14 803 
10 321 
8 366 
163 
724 
501 
567 
1 034 
567 
91 
31 
18 
46 
49 
323 
3 
64 
863 
49 
77 
132 
293 
116 
726 
17 271 
10 805 
8 540 
236 
829 
537 
663 
1 826 
611 
116 
66 
194 
32 
26 
274 
5 
64 
741 
86 
52 
214 
189 
299 
1 671 
' ) Seit 1964 sind in den Einfuhren auch die Ausgänge aus dem Zollager in den 
freien Verkehr enthalten. 
' ) A part i r de 12 mois 1964 dans les importations sont comprises les sorties 
d'entrepôt pour la consommation locale. 
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Ausfuhr nach Bestimmung 
COTE FRANÇAISE DES SOMALIS 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Madagascar 
Aden 
Andere Länder - Autres pays 
1960 
3 009 
1 336 
296 
6 
1 
17 
1 016 
1961 
6 548 
589 
431 
16 
1 
25 
116 
1962 
2 447 
756 
667 
14 
2 
4 
69 
209 
166 
1 316 
1963 
2 596 
579 
548 
6 
— 
— 
25 
33 
1 438 
546 
1964 
4 487 
1 045 
966 
5 
8 
38 
27 
34 
1 463 
1 945 
Jan. 
1963 
1 822 
476 
447 
5 
— 
— 
24 
32 
952 
362 
-Sept./Jan.-S 
1964 
3 652 
882 
808 
3 
8 
37 
26 
28 
1 213 
1 529 
ept. 
1965 
1 628 
672 
657 
1 
— 
5 
9 
116 
608 
232 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Grèce 
Ethiopie 
Madagascar 
Yemen 
Aden 
Andere Länder - Autres pays 
949 
642 
540 
4 
— 
10 
88 
5 
8 
32 
7 
188 
67 
1 572 
821 
756 
5 
— 
9 
51 
23 
359 
37 
9 
173 
150 
2 216 
1 246 
1 206 
2 
2 
1 
35 
19 
9 
275 
20 
83 
564 
1 814 
1 265 
1 248 
3 
— 
1 
13 
17 
7 
47 
118 
217 
143 
2 481 
1 813 
1 764 
0 
2 
31 
15 
201 
21 
30 
59 
215 
142 
1 056 
762 
744 
3 
— 
1 
13 
16 
1 
45 
9 
166 
57 
2 079 
1 595 
1 549 
— 
2 
30 
15 
190 
9 
22 
55 
166 
42 
1 565 
1 194 
1 178 
1 
— 
5 
11 
3 
2 
105 
22 
138 
101 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 $ 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
— 12 470 
— 4 102 
— 10 891 
— S 177 
— 10 615 
— 7 288 
— 23 890 
— 13 029 
— 18 376 
— 11 559 
— 12 575 
— 9 051 
— 12 724 
— 8 726 
— 15 706 
— 9 611 
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Einfuhr nach Warenklasse Importations par classe de produits 
1 000 $ 
C S T 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 1962 1963 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Soudan 
Thaïlande 
2 585 
880 
425 
152 
248 
270 
Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
897 
205 
5 
— 
Brennstoffe - Produits énergét iq 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
19 
8 
— 
6 
Maschinen und Fahrzeuge - M a i 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
548 
507 
36 
— 
Andere industriel le Erzeugnisse 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Aden 
Union Indienne 
Chine Continentale 
Japon 
4 256 
2 830 
259 
120 
98 
249 
48 
324 
4 067 
1 255 
589 
275 
230 
210 
347 
273 
2 
— 
ues 
381 
9 
10 
32 
hines et n 
819 
617 
62 
71 
­ Autres ρ 
4 540 
2 886 
414 
201 
71 
198 
113 
342 
3 573 
1 412 
594 
211 
187 
221 
325 
213 
3 
33 
59 
33 
5 
13 
l a té r ie l de 
1 734 
1 597 
104 
27 
roduits ¡ni 
7 140 
5 278 
320 
202 
213 
210 
135 
315 
4 680 
1 951 
811 
205 
265 
252 
2 020 
342 
18 
19 
22 
9 
2 
6 
t ranspor t 
1 330 
1 075 
123 
76 
Justriels 
12 975 
10 917 
415 
289 
317 
169 
140 
256 
1964 1) 
5 974 
2 243 
1 547 
334 
386 
400 
626 
435 
8 
55 
536 
22 
9 
24 
1 989 
1 773 
105 
43 
11 732 
8 899 
459 
334 
833 
83 
150 
190 
Jan. 
1963 
3 474 
1 368 
572 
177 
201 
203 
248 
178 
2 
2 
21 
9 
2 
6 
1 126 
914 
89 
85 
8 763 
7 344 
303 
142 
216 
138 
96 
191 
­Sept./Jan.­Sept. 
1964 
3 641 
1 526 
605 
202 
323 
293 
460 
307 
2 
55 
18 
5 
4 
5 
1 600 
1 417 
90 
39 
9 083 
7 067 
333 
266 
622 
53 
111 
97 
1965 
4 928 
1 696 
1 367 
281 
274 
188 
548 
410 
3 
42 
439 
55 
18 
15 
860 
686 
97 
21 
10 497 
7 958 
342 
253 
567 
37 
151 
277 
' ) Seit 1964 sind ¡η den Einfuhren auch die Ausgänge aus dem Zol lager in den 
freien Verkehr enthalten. 
') A part i r de 12 mois 1964 dans les importat ions sont comprises les sorties 
d'entrepôt pour la comsommation locale. 
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1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Côte Française des Somalis 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
COMMERCE ICTAL 
F.ANCEL INSGESAMT 
HLNCE 
CEt 
ACH 
AFRlViLt NCN ALM 
FRANCE 
OtLOlUb-LLiBt 
FAYS-rlAS 
ALLEMAGNE H.F. 
ITALIE 
RCYALCt-LM 
NORVEGE 
SCECE 
F1NLANCE 
LANEHAKK 
SLISSE 
ALTRKFt 
PORICGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRELE 
L R S S 
POLOGNE 
TCHECOSLCVACLIE 
hLM.HU 
RCLMAML 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
SCL. CAN 
.SENEGAL 
.CCTE C IVOIRE 
•CAMERCUN R.F. 
.CCNGG (LEO) 
ETHIOPIE FEC. 
KENIA 
TANZANIE 
.MADAGASCAR 
.REGNION 
REP.AFRIQUE SUO 
ETATS-UNIS 
CANACA 
CUBA 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KUWEIT 
YEMEN 
AOEN 
PAKISIAN 
INDE.SIKKIH 
CEYLAN,MALCIVES 
THAILANDE 
VIET-NAM NCRC 
VIET-NAM SUC 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPCN 
ALSIRALIE 
NCN SPECIFIES 
PROCUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MCNCE T 
CEE 
AOM 
AFRICUE NCN ACM 
FRANCE 
BELGIQLE-LU»bG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
UALIt 
RCYAUME-LM 
SUECE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
o5845 
loti', 
330 
5183 
10253 
10B2 
2322 
1024 
3354 
1726 
ai 
110 
46 
163 
40 
113 
315 
215 
3 
2123 
81 
11661 
11 
2102 
45 
981 
23 
36 
29 
402 
4331 
64 
21 
5 
49 
14 
218 
45 
176 
16 
108 
2152 
2 
33 
59 
144 
256 
11 
949 
14 
44 7 
2292 
157 
157 
93 
1494 
9 
4 
124 
706 
1075 
3a 
12201 
WERTE 
VALEUR 
1000 ; 
17271 
10805 
. 361 
446 
854C 
236 
825 
537 
663 
1826 
19 
35 
7 
116 
45 
32 
66 
29 
1 
119 
3C 
316 
6 
194 
9 
16 
5 
18 
32 
26 
274 
34 
14 
6 
55 
5 
69 
4 
247 
4 
2C 
611 
2 
9 e 
52 
21 
1 
64 
1 
U 
741 
86 
52 
51 
189 
12 
1 
29 
214 
299 
7 
330 
21012 
5256 
19 
4842 
3435 
54 
764 
443 
561 
36b 
2 
4 
97 
¿2 
2 
3006 
1219 
7 
340 
758 
13 
247 
61 
139 
81 
1 
3 
83 
¿2 
1 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iT 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
YüUGUSLAVIE 
GRECE 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
HUNGRlt 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
ETHIUPIE FED. 
KENIA 
TANZANIE 
.MAUAuASCAR 
REP.AFRIQUE SUO 
ETATS-UNIS 
CUBA 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
YEMEN 
AUEN 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIH 
CtYLAN.MALDIVES 
THAILANDE 
VIET-NAM SUD 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
1010 
50 
1468 
2004 
14 
23 
26 
367 
4331 
1 
5 
31 
6 
IB 
75 
1822 
33 
11 
115 
285 
117 
18 
992 
51 
98 
93 
1494 
l 
Θ7 
565 
12 
36 
013 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
FLEISChZUBERElTUNGEN KONSERVEN 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
DANEMARK 
042 RI2 
REIS 
MONDE 
ETATS-UNIS 
ADEN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
045 AUTRES CEREALES 
ANDERES GETREIDE 
MUNDE T 
AFRIQUE NON AOM 
SÜUDAN 
ETATS-UNIS 
ADEN 
046 SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UND MEHL AUS HEIZEN 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
AOEN 
2806 
1811 
1505 
302 
3 
3 
987 
5 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
ÜBST UNO SUEOFR FRISCH NUESSE 
MONDE 
CEE 
928 
147 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
93 
10 
127 
171 
3 
5 
12 
19 
274 
1 
4 
14 
2 
6 
15 
250 
9 
2 
44 
20 
10 
1 
147 
11 
15 
51 
188 
1 
19 
63 
3 
5 
292 
184 
161 
22 
1 
1 
106 
1 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
GRECE 
EGYPTE 
KENIA 
REP.AFRIQUE SUD 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
YEMEN 
ADEN 
INDE.SIKKIH 
AUSTRALIE 
71 
74 
1 
4H 
33 
16 
24 
1 1 
79 
285 
1 14 
7 
135 
5 
?4 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GENUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ITALIE 
EGYPTE 
LIBAN 
YEMEN 
ADEN 
INDE.SIKKIH 
061 SUCRE ET MIEL 
491 
28 
334 
19 
1 
7 
334 
30 
12 
10 
77 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
SI 
18 
I 
•i 
5 
3 
3 
2 
1? 
2Π 
9 
1 
1 1 
? 
I 
h 
1 
2 
14 
2 
1 
1 
5 
44 
36 
18 
12 
3 
3 
8 
2869 
759 
564 
51 
1494 
4461 
4331 
4331 
59 
72 
46 
37 
15 
17 
3 
3 
9 
412 
129 
84 
11 
188 
284 
274 
274 
7 
4 
071 
072 
ZUCKER UNO HONIG 
HONDE T 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
ADEN 
CHINE CONTINENT 
CAFE 
KAFFEE 
MONDE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PORTUGAL 
ETHIOPIE FED. 
CACAO 
KAKAO 
MONDE T 
CEE 
5236 
150 
33 
114 
1010 
1465 
2004 
102 
50', 
6 
1 
4 
1 
1 
4 
4 
4 
463 
70 
B 
U 
91 
126 
171 
9 
4 4 
i7 
2 
4 
2 
1 
4 
4 
4 
4168 
3080 
19 
100 
1781 
50 
751 
23 
474 
364 
2 
4 
1339 
914 
7 
IR 
530 
1? 
230 
25 
1 16 
79 
1 
3 
50 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Französische Somaliküste 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U i 
LANEMARK 
SCISSE 
GRECE 
U R S S 
HONGRIE 
BULGARIE 
HAHCC 
.SENEGAL 
KENIA 
TANZANIE 
.MACAGASCAR 
REP.AFRKCE SUC 
EIA1S-CMS 
CUBA 
LIBAN 
ISRAEL 
ACEN 
INCE.SIKKIM 
U VI AN.CAI 1.1 VI S 
VIET-NAM SLC 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPCN 
AUSTRALIE 
1 BCISSCNS El TABACS 
GEIRAENKE CNC TABA« 
MUNCE I 
CEt 
AFRiuCE NCN ACM 
FRANCE 
BELGKCb-LUXBG 
PAYS-EAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RGYALME-LM 
- CANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERlt 
ETAIS-UNIS 
ChYPRE 
ISRAEL 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
65 
¿¿ 
¿ 
3 
14 
23 
26 
1 
14 
6 
IB 
51 
lb 
33 
7 
4 
103 
13 
93 
1 
87 
6C 
12 
11 
3156 
1839 
28 
1032 
38 
715 
37 
12 
740 
3 
311 
214 
b 
20 
14 
46 
0 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GEIRAtNKE 
MUNCE Γ 
Ctt 
AFRIQLE NCN AOM 
FRANCt 
BtLGICLE-LUXBG 
PAYS-EAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYACME-LM 
LANtPAKK 
PURICGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
ETATS-UNIS 
CHYPRE 
24BB 
1743 
8 
971 
38 
684 
37 
12 
160 
3 
311 
214 
8 
1 
48 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKhARtN 
HCNCt Τ 
Ctt 
AIRI-LI. NCN ACM 
FRANCE 
PAYS-EAS 
RCYAUME-LM 
ALGERIE 
tTAIS-LMS 
ISRAEL 
2 MAIHRtS FREMERtS 
ÍUHSIOFFE 
MLNCE I 
70b 
56 
19 
61 
35 
580 
15 
13 
0 
2529 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
75 
22 
2 
1 
3 
5 
12 
1 
12 
2 
6 
12 
8 
9 
30 
1 
38 
7 
51 
1 
19 
19 
3 
3 
1922 
477 
27 
259 
6 
16C 
7 
5 
1266 
1 
64 
29 
3 
23 
31 
7 
1 
557 
344 
4 
224 
6 
1C3 
7 
5 
108 
1 
64 
29 
3 
1 
7 
1365 
133 
23 
75 
57 
1170 
23 
3C 
1 
270 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
u 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
CEL 2185 
AUM 17 
AFRlyUt NCN AOM 39 
FRANCE 137 
PAYS-BAS 7 
ALLEMAONt R.F. 6 
ITALIE 2035 
ROYAUMt-UNl . 10 
SUtDt . 24 
AUTRICHE . 88 
YOUGOSLAVIE β 
U R S S 78 
TANZANIE 39 
-MADAGASCAR 17 
LIoAN 3 
ISRAEL 5 
MALAYSIA 15 
JAPUN 4 
242 BOIS RUNOS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHCCZ RUNO 00 EINE BEHAUEN 
MÜNDE Τ 2 112 
CEE 1827 
AUM 17 
AFRIQUE NCN AOM 39 
FRANCE 135 
PAYS-BAS 7 
ALLEMAGNE R.F. 6 
ITALIE 1679 
SUEDE . 24 
AUTRILhE . 88 
YOUGOSLAVIE 8 
U R S S 78 
TANZANIE 39 
•MADAGASCAR 17 
ClBAN 3 
ISRAEL 5 
MALAYSIA 15 
JAPON 4 
27b AUTRES PRUO MINERAUX BRUTS 
ANDtRE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MONDt Τ 417 
Ctt 358 
ITALIE 356 
ROYAUME-UNI . 10 
3 PRUDUITS ENERGETIQUES 
MINtRALISCHE BRENNSTOFFE 
MONDE Τ 12594 
CEE 255 
AFRIQUE NCN AOM 93 
FRANCt 19 
PAYS-SAS 14 1 
ALLtMAGNt R.F. 34 
ITALIE 59 
RUYAUME-UNI . 82 
KEMA 93 
ETATS-UNIS 72 
IRAN 11 
ADtN 80 
NON SPECIFIES 12001 
331 PETROLES BRUTS ET PART RAFF 
ERDOEL RUH U TEILW RAFFIN 
MÜNDE Τ 1263 
CEE 14 
FRANCE 14 
AUEN 36 
NUN SPtClFIES 1213 
332 DERIVES LU PETROLE 
EROUtLUESTILLAT1CNSERZEUGNISSE 
MUNDE Τ 11331 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
235 
1 
2 
12 
2 
3 
219 
2 
5 
9 
1 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 52 
220 
1 
2 
U 
2 
3 
204 
5 
9 
1 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
18 
15 
15 
2 
439 
55 
17 
8 
27 
5 
15 
18 
17 
15 
1 
12 
321 
49 
5 
5 
2 
43 
389 
CST 
W A R E N - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
. 
CEE 241 
AFRIQUE NON AOM 93 
FRANCE 6 
PAYS-BAS 141 
ALLEMAGNE R.F. 34 
ITALIE 59 
ROYAUME-UNI . 82 
KENIA 93 
ETATS-UNIS 72 
IRAN 11 
ADEN 43 
NON SPECIFIES 10788 
4 CORPS GRAS GRAISSFS ET HUILES 
TIERISCHE UND FETTE UND DELE 
MONDE Τ 777 
CEE 520 
AOM 34 
AFRIQUE NON AOM 15 
FRANCE 37 
PAYS-BAS 474 
ALLEMAGNE R.F. 9 
ROYAUHE-UNI . 1 
OANEMARK . 27 
GRECE 14 
.SENEGAL 34 
KENIA 14 
REP.AFRIQUE SUD 1 
ETATS-UNIS 112 
IRAK 11 
KOWEIT 14 
ADEN 9 
HALAYSIA 17 
AUSTRALIE 2 
411 CORPS GRAS 0 ORIGINE ANIMALE 
TIERISCHE FETTE UND OELE 
MONDE Τ 144 
CEE 100 
AFRIQUE NON AOH 15 
FRANCE 9 
PAYS-BAS 88 
ALLEMAGNE R.F. 4 
ROYAUME-UNI . 1 
DANEMARK . 5 
KENIA 14 
REP.AFRIQUE SUD 1 
ETATS-UNIS 13 
ADEN 8 
AUSTRALIE 2 
421 HUILE VEGETALE FIXE OOUCE 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
MONDE Τ 633 
CEE 420 
AOM 34 
FRANCE - 28 
PAYS-BAS 386 
ALLEMAGNE R.F. 6 
DANEMARK . 23 
GRECE 14 
.SENEGAL 34 
ETATS-UNIS 99 
IRAK 11 
KOWEIT 14 
MALAYSIA 17 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
HONDE Τ 582 
CEE 276 
AOM 7 
AFRIQUE NON AOH 32 
FRANCE 247 
BELGIQUE-LUXBG 11 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
50 
17 
3 
27 
5 
15 
in 17 
15 
1 
11 
278 
278 
175 
12 
16 
25 
147 
3 
I 
12 
5 
12 
15 
1 
42 
1 
1 
7 
6 
2 
80 
44 
16 
9 
34 
1 
1 
5 
15 
1 
6 
7 
2 
198 
131 
12 
16 
114 
2 
6 
5 
12 
36 
1 
1 
6 
252 
189 
7 
4 
178 
2 
51 
I 9 6 5 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Côte Française des Somalis 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
w 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
PAYS-tAS 
ALCtMAGNt R.F. 
RCYALMt-LNI 
.MADAGASCAR 
R t P . A F R K C E SL 
tIAIS-UNIS 
AUEN 
NCN SPECIFIES 
17 
O 
58 
7 
32 
4 
2 
20C 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIwO 
ORGANISCHI CHtM ERZEUGNISSE 
NONCE 
Ctt 
ACM 
AFRIQUt NCN ACM 
FRANCE 
BELGIQLE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RCYAUME-CM 
.MACAGASCAR 
REP.AFBICLE SUC 
ETATS-UNIS 
ACfN 
NCN SPECIFIES 
423 
117 
7 
32 
89 
11 
17 
58 
7 
32 
4 
2 
200 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNC SCHOENHEIISMIITEL 
MCNCE 
CEE 
FRANCt 
ALLEMAGNE R.F. 
159 
159 
159 
0 
6*6 ARTICLES MANLFACTURES 
VERSLH1ECENE EEARBEITETE 
MONCE Τ 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BECGICUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYALME-CM 
NORVEGE 
SUECt 
FINLANDE 
DANEMARK 
SCISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
MALIt 
YOUGOSLAVIE 
GRtCE 
U R S S ' 
PCLCGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.COTE D IVCIRE 
.CAMEKCUN R.F. 
.CONGO ILEC1 
ETHIOPIE FtC. 
KENIA 
.MADAGASCAR 
•REUNION 
E T A I S - U N I S 
CANACA 
L IBAN 
ISRAEL 
Y t M t N 
A L E N 
P A K I S I A N 
I N D t . S I K K I M 
IHAILANCE 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
3 
1 
10 
118 
55 
7 
2 
7 
38 
7 
4 
3 
1 
10 
134 
134 
132 
2 
2 4 2 8 4 
6 9 9 2 
2 0 5 
1 3 5 
4 6 8 3 
9 7 7 
1 9 9 
4 5 7 
6 ; / 
4 0 3 
7 6 
8 5 
4 2 
3 7 
1 7 
2 5 
3 
3 
1105 
1 4 
1 0 1 1 1 
1 2 
9 9 
3 1 
9 8 1 
3 
β 
3 5 
2 9 
2 1 
5 
4 8 
9 
β ο 
B 7 
1 6 
1 1 5 
1 
2 3 
8 2 6 
3 8 0 
1 1 9 6 
1 0 6 
5 9 
0 
1 0 2 4 5 
7769 
3 1 0 
4 0 
6 6 4 9 
2 1 5 
2 3 8 
3 9 6 
2 7 3 
3 C 4 
1 8 
2 5 
4 
1 9 
2i 
2 3 
1 
1 
2 5 
1 1 
1 7 8 
6 
¿ 3 
6 
1 6 
3 
β 
7 
2 1 
1 4 
6 
5 5 
ι 
2i 
2 1 0 
4 
2 5 0 
ί 
7 
5 2 
6 
5 6 6 
7 5 
3 7 
1 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
W 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Unité 
VIET-NAH NORO 
MALAYSIA 
CHINE CUNTINENT 
JAPUN 
9 
5 
142 
1041 
621 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZtUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
MUNDt 
CEE 
AUM 
FRANCt 
ROYAUME-UNI 
.CAMEROUN R.F. 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
MUNDt 
CtE 
FRANCt 
BtLGICUt-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
POLOGNE 
ADEN 
INDE.SIKKIH 
JAPON 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UND PAPPE 
MONDt T 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UM 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ICHECOSCOVACUIE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
ADEN 
47 
31 
17 
2 
7 
5 
1 
2 
4 
1 
0 
448 
209 
2 
101 
18 
82 
8 
17 
52 
69 
42 
5 
45 
2 
1 
4 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
378 
3 
2 
1 
1 
4 
167 
9Θ 
30 
655 TISSUS SPtCIAUX ARTIC ASSIM 
SPtZIALGEWEBE UND ERZEUGNISSE 
MONDE 
C E E 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
E T A T S - U N I S 
ADtN 
PAKISTAN 
I N O E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HUNDE 
CEE 
FRANCE 
RUYAUMt-UNI 
PORTUGAC 
11 
2 
6 5 6 ARTICLES EN HAT TEXTILES NDA 
SPINNSTCFFWARtN A N G 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
12 
3 
151 
277 
15 
12 
2 
12 
1 
2 
63 
4 7 
27 
3 
10 
8 
1 
4 
3 
1 
1 
7 
168 
124 
l 
102 
4 
12 
6 
10 
5 
11 
295 
7 
4 
1 
1 
4 
175 
67 
18 
7 
15 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit 
U i 
CtE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANI E 
.SENEGAL 
KENIA 
.MADAGASCAR 
E T A T S - U N I S 
AOEN 
PAKISTAN 
I N O E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
Unité 
3 5 
2 9 
2 
2 f l 
4 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
1 2 
2 
1 τ 
2 0 
BH 
η 
5 
2 8 
7 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
•>4 
2 6 
5 
B 3 
5 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
1 7 
2 2 
1 0 2 
5 
2 
4 9 
β 
6 6 1 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
ROUMANIE 
KENIA 
ISRAEL 
13662 
1048 
25 
104 8 
1048 
10061 
980 
25 
500 
679 OUVR BRUTS FON AC MOULE FORGE 
GUSS U SCHHIEDESTUECKE ROH 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
JAPON 
065 
I 33 
53 
80 
B32 
698 AUT ART MANUF EN MET COMM 
AND BEARB WAREN A UNEDL MFTA1I 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U R S S 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
-SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
.CAMEROUN R.F. 
.CONGO ILEO) 
KENIA 
.HADAGASCAR 
.REUNION 
ETATS-UNIS 
LIBAN 
ISRAEL 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE,SIKKIM 
P44 
)i 
1 
31 
17 
170 
15 
1 
10 
139 
25 
11 
14 
1 14 
4 8 0 2 
3 7 8 2 
1 2 9 
5 6 
2 4 4 9 
7 0 7 
Π 7 
1 8 3 
3 5 6 
2 06 
2 0 
1 0 
1 6 
1 5 
ι '1 
9 
1 
2 
1 
I 
η 
2 
1 7 
/ I 
3 
6 
4 6 
6 6 
1 6 
η ? 
η 
2 1 
2 8 6 
7 
1 9 
7 4 4 3 
6 4 7 7 
2 3 0 
2 3 
5 7 1 3 
1 4 4 
1 8 3 
2 6 8 
1 6 9 
1 8 5 
9 
1 6 
1 ( 
18 
1 8 
5 
I 
1 
I 
1 
Β 
I 
1 ? 
1 4 
4 
6 
1 4 
1 8 9 
4 
2 0 1 
3 
1 5 
7 2 
2 
i n 
52 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Französische Somaliküste 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
LI IM. CONTINENT 
JAPCN 
6C 
53 
MACHINES tl PAIERItL TRANSP. 
PASLFINtN CNC FAHRZEUGE 
MCNCt 
LI 1 
ALP 
FRANLt 
PAYS-tAS 
ALLtMAGNE R. 
ITALIE 
R C Y A L M E - L M 
GKtCt 
C R S S 
.HALAGASCAR 
E I A I S - L M S 
ACtN 
JAFCN 
732 VtHlCLLES ACTCPCBILES ROUTIERS 
KRAFTFAFRZEUGE 
MCNOE 
CEE 
ALM 
FRANCE 
PAYS-eAS 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
R L Y A L H E - I M 
GRtCt 
U R S S 
.MACAGASCAR 
tIAIS-LNIS 
ACEN 
JAFCN 
ES5 ARIICLES PANLFACT URES NCA 
EEARBtIIETE kAREN A N G 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
46 
95 
B72 
Í12 
47 
663 
1 
37 
IC 
62 
2 
5 
47 
14 
11 
lb 
B60 
6B6 
24 
611 
1 
61 
13 
57 
3 
3 
24 
21 
6 
18 
B72 
712 
47 
663 
ι 37 
IO 
62 
2 
5 
47 
14 
11 
IB 
B6C 
6B6 
24 
611 
1 
61 
13 
57 
3 
3 
24 
21 
6 
IB 
MONLE 
CtE 
ACM 
Τ 3744 
1743 
45 
AFRIQUE NCN ACM 49 
FRANCt 
B t L G K L t - L U X B G 
PAYS-CAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
R C Y A L M E - L M 
NORVEGE 
SUECE 
CANEMARK 
SCISSE 
AUTRICHE 
MACTE 
YOUGOSLAVIE 
GRELE 
c R S S 
PCCCGNt 
ILFtCCSLCVACUl 
HUNLRIt 
MAROC 
tGYPTt 
. u N U ILEC1 
1 II u,l-li FEC. 
KENIA 
.KALAGASCAR 
E I A I S - C M S 
CANALA 
L li.AN 
ISRAEL 
YEMEN 
ALEN 
PAKISIAN 
INCt.SlKKIM 
IHAlLANCt 
Vltl-NAM NCRC 
MALAYSIA 
CHINE C L M 1 N E N 
5ÖC 
183 
51 
164 
305 
171 
4 
5 
21 
C 
1 
3 
4B 
13 
45 
5 
: 52 
31 
2 
31 
42 
9 
7 
3 
Β 
1 
23 
305 
3BU 
645 
1 
3 
0 
9 
5 
Γ 49 
1546 
94B 
52 
IC 
o66 
45 
4b 
102 
B6 
9b 
4 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
10 
6 
2 
16 
6 
¿ 
·> 45 
1 
3 
<. 20 
1 
4 
¿i 
6 
215 
1 
5 
1 
12 
3 
49 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
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1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Côte Française des Somalis 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MCNCt Τ 
C t t 
ACM 
A F R l Q C t NCN ACM 
FRANCE 
B t L G i G L t - L O X S G 
ALLtMAGNE R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
E T F I 0 P 1 E F E C . 
.MACAGASCAR 
. R t C N I O N 
R E P . A F R I Q L E SUC . 
t l A I S - U M S 
YEMEN 
ACEN 
I N L E . S I K K I M 
INDONESIE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
16 2 β 
6 7 2 
130 
34 
6 5 7 
1 
5 
9 
0 
2 
33 
116 
13 
1 
2 
9 2 
6CB 
10 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1565 
1194 
120 
3 
1178 
1 
5 
11 
1 
3 
2 
1C5 
14 
1 
15 
22 
138 
18 
1 
FRQCCIIS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MCNCE 
CEE 
FRANCE 
YEMEN 
ACEN 
C31 POISSONS 
FISCH 
MCNCE 
CtE 
C41 FRCMENT El METE1L 
UE1ZEN UNC MENGKORN 
71 
5 
5 
19 
47 
YtMEN 
ACtN 
18 
34 
C54 LtGUHES PLANT TUBERC ALIM 
GENUESE PFLANZEN KNCLLEN F ERN 
ill PEAUX ERLIES SALF PELLETERIES 
HAECTE UNC FECLE ROH 
YtMtN 
ACEN 
44 
114 
(51 MAI BRUTES GRIG ANIMALE NDA 
RCHSIÜFFt H E R URSPRUNGS ANG 
MCNCE 
CEE 
29 
29 
MONCt 
A C t N 
MATIERES 
R C h S I U F F E 
MCNCE 
CEE 
F R A N C t 
YEMEN 
A C t N 
T 
P R E M I E R E S 
T 
1 2 
12 
1 8 7 
2 9 
2 4 
4 4 
1 1 4 
1 
1 
6 8 
5 
5 
2 0 
4 3 
20 
43 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
6*B ARTICCES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCt 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLtMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUISSE 
GRECE 
tlHlOPlE FED. 
.MADAGASCAR 
•REUNION 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
YEMEN 
ADEN 
INDE.SIKKIH 
INDONESIE 
899 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE HAREN A N G 
MONOE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUt NCN AOM 
FRANCE 
BECGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUISSE 
GRECE 
ETHIOPIE FED. 
.MADAGASCAR 
.REUNION 
REP.AFRIQUE SUO 
ETATS-UNIS 
YEMEN 
ADEN 
INOE.SIKKIM 
INDONtSIE 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
2 9 4 
6 3 9 
1 3 0 
34 
6 2 9 
1 
1 
7 
0 
2 
3 3 
1 1 6 
13 
1 
2 
3 0 
4 4 7 
10 
0 
1442 
1188 
1 2 0 
3 
1172 
1 
4 
11 
1 
3 
2 
1 0 5 
14 
1 
15 
1 
9 2 
18 
1 
2 9 4 
6 3 9 
1 3 0 
34 
6 2 9 
1 
1 
7 
0 
2 
3 3 
1 1 6 
1 3 
1 
2 
3 0 
4 4 7 
10 
0 
1442 
1188 
1 2 0 
3 
1172 
1 
4 
11 
1 
3 
2 
1 0 5 
1 4 
1 
1 5 
1 
9 2 
18 
1 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit- Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 

Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Réunion 
1966 - No. 6 J A N . - M Ä R Z 1966 
J A N . - M A R S 1966 
G E N . - M A R . 1966 
JAN.-MAART 1966 
JAN.-MARCH 1966 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1967 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'IvoIre, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 1818/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione delia fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 6 
Aussenhandel von Reunion 
Einfuhr nach Ursprung von 1961 bis 31­3­1966 58 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1961 bis 31­3­1966 59 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1961 bis 31­3­1966 59 
Einfuhr nach Warenklassen von 1961 bis 31­3­1966 . . . . 60 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1961 bis 31­3­1966 . . . 61 
Einfuhr von 1­1­1966 bis 31­3­1966 63 
Ausfuhr von 1­1­1966 bis 31­3­1966 71 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthäl t nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wichtigen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstell ig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen" ) . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
T O M Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Ki lowatt­Stunden 
Que l le : Die Zahlen wurden freundlicherweise von den mi t den 
Beziehungen und der Zusammenarbeit mit den über­
seeischen Länder beauftragten Statistischen Diensten zur 
Verfügung gestellt. 
Umrechnungskurze : 1 000 franken = 202,55 $. 
A n m e r k u n g e n zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 6 
C o m m e r c e Extér ieur de la Réunion 
Importat ions par origine de 1961 au 31­3­1966 58 
Exportations par destination de 1961 au 31­3­1966 . . . . 59 
Balance commerciale de 1961 au 31­3­1966 59 
Importat ions par classe de produits de 1961 au 31­3­1966 . . 60 
Exportat ions par principaux produits de 1961 au 31­3­1966 . . 61 
Importat ions du 1­1­1966 au 31­3­1966 63 
Exportat ions du 1­1­1966 au 31­3­1966 71 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la front ière du pays importateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au­delà de la front ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 
N D A Non dénommés ailleurs 
C Milliers de Carats 
G Grammes 
Τ Tonnes métriques 
M Mètres 
S Mètres carrés 
V Mètres cubes 
L Litres 
Ν Nombre 
Ρ Paires 
Κ Kilowatts­heure 
Source : Chiffres obl igeamment communiqués par la Direct ion 
Générale des Douanes et Droits indirects de la République 
Française. 
Taux de conversion : 1 000 Frs 
Notes par produits : 
1) Importat ions — 
2) Exportations — 
202,55 S. 
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Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen - Tonnes 
W e l t ­ Monde 
E W G ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Suède 
Maroc 
Algérie 
Sénégal 
Congo (Brazza) 
Madagascar 
Rép. d'Afr ique du Sud 
Iran 
Thaïlande 
Cambodge 
Malaisie 
Japon 
Hong­Kong 
Andere Länder ­ Autres pays 
1961 
295 123 
155 455 
150 186 
1 202 
637 
2 815 
615 
566 
262 
5 768 
474 
4 687 
1 966 
2 273 
19 537 
1 120 
23 581 
41 094 
489 
16 
96 
37 739 
1962 
289 085 
155 719 
142 771 
1 698 
885 
783 
4 339 
412 
377 
7 652 
419 
3 876 
1 236 
2 011 
21 517 
4 976 
30 809 
16 608 
23 669 
2 871 
160 
74 
16 699 
1963 
340 983 
178 585 
164 444 
9 531 
677 
1 164 
2 769 
561 
346 
775 
394 
4 962 
520 
3 042 
17 330 
4 464 
25 164 
1 
38 364 
4 729 
3 286 
113 
58 347 
1964 
392 046 
167 289 
156 957 
2 972 
1 791 
954 
4 662 
825 
288 
7 525 
651 
5 622 
416 
2 205 
21 314 
40 888 
21 992 
3 026 
38 567 
8 648 
1 550 
153 
109 654 
1965 
405 908 
150 001 
138 855 
2 042 
1 647 
1 432 
6 025 
1 030 
844 
8 324 
397 
5 155 
2 421 
3 004 
19 045 
37 035 
34 766 
11 019 
39 959 
9 311 
1 013 
213 
82 371 
Jan. 
1964 
88 193 
36 784 
35 362 
652 
305 
246 
219 
169 
62 
1 629 
48 
1 296 
50 
699 
4 692 
5 104 
9 030 
0 
5 563 
2 466 
447 
40 
20 214 
■März/Jan.­Mars 
1965 
84 934 
35 808 
34 486 
498 
224 
193 
407 
188 
67 
1 925 
128 
1 209 
317 
917 
4 314 
7 586 
2 357 
3 581 
5 359 
2 474 
10 
50 
18 654 
1966 
96 763 
32 862 
30 820 
556 
127 
440 
918 
276 
63 
1 798 
161 
1 121 
756 
524 
4 619 
6 876 
12 033 
9 878 
6 076 
3 579 
741 
57 
15 343 
1 000 s 
W e l t ­ Monde 
E W G ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Suède 
Maroc 
Algérie 
Sénégal 
Congo (Brazza) 
Madagascar 
Rép. d'Afr ique du Sud 
Iran 
Thaïlande 
Cambodge 
Malaisie 
Japon 
Hong­Kong 
Andere Länder ­ Autres pays 
57 746 
53 408 
39 831 
134 
310 
884 
624 
528 
245 
827 
270 
973 
685 
191 
4 069 
100 
825 
4 144 
36 
25 
91 
8 489 
63 301 
46 243 
43 572 
299 
436 
1 119 
770 
472 
485 
1 165 
230 
822 
445 
157 
4 995 
447 
1 106 
2 335 
1 732 
227 
67 
79 
2 294 
69 748 
50 011 
46 412 
768 
429 
1 521 
881 
682 
393 
1 244 
241 
1 084 
292 
233 
4 907 
381 
850 
229 
3 716 
386 
324 
138 
4 637 
88 980 
65 347 
60 777 
609 
739 
1 490 
1 733 
1 168 
535 
1 128 
400 
1 205 
206 
207 
5 438 
2 002 
737 
216 
4 567 
713 
444 
152 
4 515 
97 024 
72 319 
65 629 
708 
781 
2 187 
3 015 
1 160 
673 
1 298 
241 
906 
568 
251 
5 743 
2 044 
1 214 
1 028 
5 134 
697 
317 
234 
3 197 
19 612 
14 083 
13 083 
133 
186 
358 
324 
283 
123 
237 
38 
296 
21 
103 
1 329 
350 
283 
— 
537 
201 
99 
41 
1 588 
22 712 
17 368 
16 242 
110 
156 
330 
530 
228 
96 
287 
78 
225 
159 
76 
1 237 
385 
70 
345 
1 025 
186 
20 
58 
869 
23 202 
16 810 
15 773 
121 
140 
337 
438 
325 
111 
299 
96 
175 
158 
46 
1 491 
290 
440 
1 021 
674 
237 
159 
53 
917 
Ausfuhr nach Bestimmung 
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Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Maroc 
Madagascar 
Rhodésie du Sud 
japon 
Nouvelle-Zélande 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
224 208 
189 600 
187 542 
17 
16 863 
2 000 
67 
4 008 
2 363 
— 
9 290 
1962 
230 405 
181 822 
181 692 
•17 
12 708 
6 006 
426 
4 310 
1 
— 
25 115 
1963 
221 712 
186 919 
185 811 
13 
8 738 
2 000 
331 
1 219 
0 
9 975 
12 517 
1964 
218 611 
207 485 
207 389 
9 
30 
6 940 
405 
— 
10 
— 
3 732 
1965 
206 611 
181 529 
171 356 
14 
2 108 
3 822 
394 
3 158 
3 658 
10 500 
1 428 
Jan. 
1964 
77 096 
71 928 
71 891 
2 
8 
4 940 
101 
— 
9 
— 
108 
-März/Jan.-Mars 
1965 
55 629 
49 999 
39 865 
5 
10 
1 822 
47 
— 
3 657 
— 
89 
1966 
85 206 
68 796 
68 789 
3 
7 
2 024 
37 
— 
— 
10 493 
3 846 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Maroc 
Madagascar 
Rhodésie du Sud 
Japon 
Nouvelle-Zélande 
Andere Länder - Autres pays 
36 726 
32 739 
32 612 
— 
34 
62 
31 
450 
1 280 
296 
156 
619 
130 
— 
1 056 
33 041 
28 334 
28 189 
— 
32 
93 
20 
225 
1 957 
897 
152 
229 
0 
— 
1 247 
38 095 
31 787 
31 353 
— 
36 
390 
8 
165 
2 067 
303 
96 
185 
3 
1 705 
1 880 
37 354 
34 991 
34 860 
1 
39 
74 
17 
222 
726 
1 051 
161 
— 
5 
— 
198 
34 435 
31 113 
30 142 
— 
6 
176 
798 
253 
1 203 
586 
157 
123 
229 
477 
294 
12 
11 
11 
326 
372 
349 
— 
9 
14 
— 
57 
81 
748 
44 
— 
4 
— 
20 
8 766 
7 815 
7 022 
— 
— 
8 
785 
103 
270 
283 
16 
— 
219 
— 
60 
12 740 
11 450 
11 429 
— 
6 
12 
3 
76 
171 
316 
12 
— 
— 
492 
223 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
— 21 020 
— 9 044 
— 30 260 
— 17 862 
— 31 653 
— 18 224 
— 51 626 
— 30 356 
— 62 589 
— 41 206 
— 7 286 
— 2 711 
— 13 946 
— 9 553 
— 10 462 
— 5 360 
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Einfuhr nach Warenklassen 
1 000 s 
I m p o r t a t i o n s par classe de produits 
CST 1961 1962 1963 1964 1965 
Jan.-März/Jan.-Mars 
1964 1965 1966 
0 + 1 
2 + 4 
5 + 6 + 8 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matér ie l de t ranspor t 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
9 747 
9 189 
119 
191 
11 252 
10 637 
112 
338 
10 242 
9 566 
164 
336 
14 969 
13 694 
442 
441 
19 493 
18 258 
449 
470 
3 164 
2 882 
116 
108 
4 485 
4 208 
99 
82 
4 262 
4 007 
82 
72 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits industriels 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Algérie 
Madagascar 
Rép. d'Afr ique du Sud 
Thaïlande 
Cambodge 
14 099 
5 039 
655 
2 715 
28 
— 
3 941 
Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Suède 
Sénégal 
Malaysia 
2 663 
974 
644 
452 
117 
Brennstoffe - Mat ières energetic 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Iran 
Bahrein 
1 309 
159 
817 
183 
17 259 
6 945 
728 
3 925 
97 
2 335 
1 386 
3 037 
887 
907 
419 
195 
ues 
1 582 
210 
1 101 
2 
19 348 
7 581 
1 041 
3 773 
106 
— 
3 327 
3 685 
1 154 
972 
289 
342 
1 759 
259 
847 
383 
24 973 
10 967 
1 067 
4 899 
1 228 
207 
4 256 
3 873 
1 331 
881 
199 
612 
1 884 
278 
737 
623 
28 043 
13 436 
898 
5 282 
1 363 
993 
4 844 
4 091 
1 176 
1 034 
356 
569 
2 143 
232 
1 206 
— 
5 855 
2 510 
292 
1 207 
276 
— 
342 
960 
216 
171 
20 
175 
439 
84 
283 
9 
6 215 
3 083 
219 
1 138 
246 
339 
953 
1 120 
272 
224 
158 
171 
445 
105 
70 
14 
7 148 
3 317 
174 
1 402 
137 
1 003 
526 
1 103 
323 
228 
85 
184 
569 
45 
440 
— 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Kenya 
Madagascar 
Rép. d'Afr ique du Sud 
18 727 
17 615 
159 
4 
102 
7 
22 515 
21 369 
123 
10 
165 
84 
167 
26 286 
24 866 
100 
13 
232 
73 
28 
35 788 
32 715 
272 
40 
569 
161 
466 
43 248 
39 212 
293 
111 
138 
273 
579 
1 
7 671 
7 072 
41 
3 
167 
38 
32 
10 447 
9 701 
51 
6 
170 
38 
126 
10 120 
9 118 
92 
31 
222 
68 
124 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
61 
R E U N I O N 
Exportations par principaux produits 
Tonnen - Tonnes 
CST 
061.1 Ί 
061.2 J 
075.2.1 
112.4.1 
551.1 
Zucker - Sucre 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Maroc 
Nouvelle­Zélande 
Vani l le - Vani l le 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Rum ­ Rhum 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Ätherische Ö l e und R 
(Vétiver­ und Geranium« 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
1961 
193 727 
' ) 186 900 
') 16 826 
42 
33 
2 354 
2 327 
iechstoffe 
j l ­ Essence 
188 
142 
28 
1962 
215 547 
176 283 
9 500 
6 000 
— 
33 
22 
9 
2 958 
2 920 
1963 
207 544 
177 304 
8 700 
2 000 
9 975 
60 
43 
17 
3 548 
3 507 
■ Hui les essentielles, 
s de vétyve 
103 
83 
6 
12 
1964 
207 282 
200 342 
— 
— 
— 
44 
42 
1 
3 840 
3 805 
1965 
190 963 
174 404 
2 064 
3 800 
10 500 
57 
45 
12 
3 759 
3 742 
Jan. 
1964 
75 873 
70 933 
— 
— 
2 
1 
900 
896 
produits aromat iques 
■ et de géranium) 
132 
103 
7 
20 
132 
92 
8 
28 
152 
102 
8 
33 
31 
22 
6 
­März/Jan.­Mars 
1965 
50 362 
48 561 
— 
1 800 
— 
4 
4 
— 
769 
766 
40 
23 
10 
1966 
80 093 
67 285 
— 
2 000 
10 493 
6 
5 
0 
776 
771 
36 
20 
3 
7 
1 000 s 
061.1 1 
061.2 J 
075.2.1 
112.4.1 
551.1 
Zucker - Sucre 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Maroc 
Nouvelle­Zélande 
Vani l le - Vani l le 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Rum ­ Rhum 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Ätherische Ö l e und F 
(Vétiver­ und Geranium 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
28 697 
' ) 26 965 
') 243 
518 
401 
815 
809 
iechstoffe 
i l ­ Essence 
5 974 
4 503 
926 
27 766 
24 144 
1 439 
896 
— 
477 
329 
113 
1 144 
1 135 
■ Hui les es 
s de vétyve 
3 136 
2 536 
178 
357 
31 981 
26 863 
1 318 
303 
1 705 
31 405 
30 353 
— 
— 
— 
766 
538 
220 
453 
428 
13 
1 474 
1 462 
1 693 
1 683 
sentielles, produits a 
r et de géranium) 
3 434 
2 696 
159 
529 
3 287 
3 203 
212 
713 
26 701 
25 397 
231 
576 
477 
578 
455 
112 
1 623 
1 617 
romat ique 
3 910 
2 642 
180 
859 
11 141 
10 392 
— 
— 
25 
11 
393 
392 
s 
683 
549 
68 
6 847 
6 574 
— 
273 
— 
44 
44 
— 
341 
339 
991 
572 
270 
11 062 
10 234 
— 
303 
492 
58 
55 
3 
343 
341 
919 
500 
75 
167 
') Die Melasse enthalten. ' ) Y compris la mélasse. 
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1966 Januar/März—Janvier/Mars i m p o r t Réunion 
CST 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U 
CCNMtRCt 101*1. 
FANLEL INSGESAMI 
MONLE Τ 
Ctt 
AUH 
AFRlUCE NCN AUM 
FRANCt 
BtLGKLl-LUXBG 
PAYS-CAS 
ALLEMACIXE K.F. 
H A L U 
RCYACME-CM 
IRLANCt 
N L ι. V t (.1. 
siktet 
F I N L A N D E 
CANtMARK 
SCISSE 
ACTKICFE 
HARCC 
ALGtRlE 
TLMSIt 
.StNEGAL 
.GABUN 
.CCNGUURit.ZZAI 
.CONGC (LEO) 
KEMA 
ILE MAURICE,StY 
.HACAGASCAR 
•CLMCRES 
KEP.AFRICIE SLC 
EIAIS-UMS 
CANACA 
IRAN 
ISRAEL 
IMJÉ.SIKKIH 
CEYLAN,MALDIVES 
UIRMAME 
ThAILANCE 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
TIMOR P.,RACAL 
ChINE CLMINENI 
JAPCN 
hCNC-KCNG 
AUSTRALIE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
■ 
5o76J 
3¿lib2 
5948 
¿147« 
3U820 
556 
127 
44C 
Silo 
¿lb 
17 
ΙΟΊ 
179B 
ι 61 
4 
2 
161 
1121 
452 
75ο 
13 
524 
ο 12Β34 
29 
4615 
37 
6076 
63 
2 
12033 
150 
1 
1 
3 
987a 
6076 
3575 
50 
1522 
741 
57 
57 
C FKUOCITS ALIHEMAIKES 
NAHRLNGSM1ITEL 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE KON AOM 
FRANCE 
BtLGUCE-LUXBG 
PAYS-tAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYALRE-LM 
1RLANCE 
NORVEGE 
CANtMARK 
SCISSE 
MAROC 
.SENEGAC 
KENIA 
ILE MAORICE,SEY 
.MADAGASCAR 
.CtPCRES 
KEP.AIKI..CL SUC 
INCE,SIKKIM 
OEYLAN.RALDiVtS 
ThAILANCE 
CAMbOLGt 
MACAYSIA 
TIMOR P. ,MACAO 
CUNE COMINEM 
hONG-KGNG 
AUSTRALIE 
CCI ANIMAL/· VIVANIS 
CÉBENLE TIERE 
MCNCE Τ 
¿0227 
6197 
47B5 
1350 
6135 
4 
51 
1 
7 
6 
2 
31 
30 
2 
141 
560 
i 
1 
418B 
36 
1240 
1 
1 
5752 
4454 
10 
0 
15C5 
11 
6 
3U3 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
232C2 
IOIIIL 
1 707 
53o 
15773 
121 
140 
337 
43B 
325 
11 
33 
299 
1 
24 
16 
5 
96 
175 
53 
158 
6 
46 
2 
279 
42 
1491 
4 
290 
111 
3 
440 
49 
1 
2 
1 
1021 
674 
237 
62 
171 
159 
53 
52 
6053 
2779 
1315 
219 
2731 
3 
4C 
1 
3 
3 
2 
11 
6 
2 
79 
70 
1 
2 
1241 
4 
137 
1 
2 
1003 
526 
2 
1 
169· 
5 
β 
U B 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origins u 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
• 
CEE 2 
AUM 381 
FRANGE 2 
.MADAGASCAR 381 
O U VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
l-LEISCh FRISCH GEKUEhLT GEFR 
MuNUE Τ 296 
LEE 34 
AOM 262 
FRANCE 34 
.MADAGASCAR 262 
012 VIANDES ETC SEChES SAC FUH 
FLEISCH US» EINFACH ZUBEREITET 
MUNDE I 60 
GEE 60 
FRANCE 59 
ITALIE 0 
C13 PREP EI CONSERVE CE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
MUNDE Τ 229 
CEE 143 
AUM 87 
FRANCE 139 
PAYS-BAS 4 
-MADAGASCAR 87 
022 LAIT ET CREME OE LAIT 
MILCH UNU RAHM 
MONDt Τ 608 
CEE 608 
FRANCE 608 
023 BtUHRt 
BUTTER 
MUNDE Τ 59 
CEE 56 
FRANCE 56 
AOSTRACIE 3 
024 FRUMAGE ET CA1LLEB0TTE 
KAESE UNU QUARK 
MÜNDE Τ 62 
GEE 59 
FRANCt 47 
PAYS-BAS 12 
AUSTRACIE 3 
025 UtUFS ü OISEAUX 
VOGELtILR 
MuNDt Τ 7 
CEL 7 
FRANCE 7 
031 POISSUNS 
FISCH 
MONUt Τ 591 
CEE 423 
AuM 89 
AFRIQUt NCN AOM 48 
FRANCE 423 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
17 
101 
17 
lul 
281 
40 
24 1 
39 
241 
46 
46 
45 
1 
275 
189 
86 
183 
6 
86 
442 
442 
442 
125 
120 
120 
4 
95 
91 
78 
14 
4 
7 
7 
7 
407 
303 
74 
19 
303 
CST 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
U ι 
NORVEGE . 11 
ILE MAURICE,SEY 3 
.MADAGASCAR HO 
REP.AFRIQUE SUD 46 
032 PRFP CONS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSFRVFN 
MONDE Τ ?32 
CEE 105 
AFRIQUE NON AOM 127 
FRANCE R6 
PAYS-BAS 2(1 
MAROC 109 
REP.AFRIQUE SUD 18 
042 RIZ 
REIS 
HONDE Γ 9545 
THAILANDE 3843 
CAMBODGE 4197 
CHINE CONTINENT 1505 
044 MAIS 
MAIS 
MONDE Τ 6478 
AFRIQUE NON AOH 267 
REP.AFRIQUE SUO 267 
THAILANDE 5909 
CAMBODGE 297 
045 AUTRES CEREALES 
ANDERES GETREIDE 
HONOE Τ 27 
CEE 27 
FRANCE 27 
046 SEHOULE ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UNO MFHL AUS WEIZEN 
HONDE Τ 1670 
CEE 1670 
FRANCE 167Π 
048 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGfN A GETREÍDEMEHL 
HONDE Τ 325 
CEE 290 
AOH 4 
FRANCE 289 
PAYS-BAS 1 
DANEHARK . 30 
.MADAGASCAR 4 
051 FRUITS FRAIS ΝΠΙΧ NON OLEAG 
OBST UND SUFDFR FRISCH NIIF5SF 
MONDE Τ 634 
CEE 440 
AOM 165 
AFRIQUE NON AOM 27 
FRANCE 439 
.MADAGASCAR 130 
.COMORES 35 
REP.AFRIQUE SUD 27 
052 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 
MONOE Τ 10 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
11 
7. 
74 
18 
152 
78 
73 
71 
n 
67 
7 
12 59 
586 
505 
168 
461 
22 
22 
417 
21 
6 
6 
6 
245 
245 
245 
193 
183 
4 
183 
1 
5 
4 
232 
198 
24 
10 
198 
21 
3 
10 
7 
64 
1966 Januar/März—Janvier/Mars i m p o r t Reunion 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
L t t 
FRANCE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
10 
io 
I.-.I PREP CONSERVES CE FRUITS 
CBST SUECFR ZUBEREII KONSERVEN 
MCNCE 
Ctt 
AFRICCE NLN ALM 
FRANCE 
ITALIE 
MARCC 
406 
387 
15 
383 
4 
15 
C54 LEGUMES PLANT TUBERO AL IM 
(LMLLSt PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MCNCE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
KENIA 
.HACAGASCAR 
MALAYSIA 
2510 
171 
2327 
2 
171 
2 
2327 
10 
C55 PREPAR ET CONSERV CE LEGUMES 
ZUBEREITUKGEK A GEMUESE USk 
MCNCE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ITALIE 
MAROC 
.MACAGASCAR 
Cel SUCRE El MIEL 
ZUCKER UNC HCMG 
MONDE 
CEE 
125 
99 
10 
17 
92 
3 
3 
16 
10 
C62 CONFIS SUCRERIES SANS CALAO 
ZUCKERkAHEN OHNE KAKAQGEHALT 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
P A Ï S - B A 5 
ROYALME-GM 
C71 CAFE 
KAFFEE 
MONCE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
.MACAGASCAR 
121 
119 
114 
5 
1 
231 
5 
226 
5 
226 
C73 ChüCCLAI ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SChOKULAUtKAREN 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
1RLANCE 
67 
65 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
134 
127 
7 
125 
2 
7 
5C5 
45 
457 
1 
45 
1 
457 
2 
61 
49 
48 
1 
1 
6 
6 
91 
90 
87 
J 
1 
184 
15 
169 
15 
169 
78 
76 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
074 THE EI MATE 
TEE UND HATE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
LIYLAN,MALDIVES 
TIMOR P.,MACAO 
CHINE CONTINENT 
075 EP1CES 
GEHUERZE 
MUNDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
.MADAGASCAR 
.COMORES 
OUI ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MONDE T 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AON 
FRANCE 
.SENEGAL 
.MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUO 
14 
5 
7 
3023 
919 
1220 
882 
919 
560 
659 
882 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UNO ANO SPEISEFETTE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
401 
401 
399 
2 
099 PREPARAT A L I M E N T A I R E S NDA 
NAHRIINGSMITTELZUBEREIT A N G 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
HONG-KCNG 
BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UNO TABAK 
MUNDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
.MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
MALAYSIA 
TIMOR P.,MACAO 
104 
89 
85 
0 
3 
2 
2 
10 
111 BOISSONS N ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
15 
7 
8 
7 
7 
1 
369 
145 
142 
81 
145 
70 
73 
81 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
IRLANDE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
MALAYSIA 
TIMOR P..MACAO 
T 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
HONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
T 
2623 
885 
1589 
824 
42 
17 
2 
129 
14 
16 
1121 
452 
6 
1 
112 
29 
76 
27 
3 
159 
159 
159 
1 
82 
2 
4 
2 
2 
5 
3926 
2105 
76 
1589 
1960 
3 
42 
50 
50 
135 
15 
16 
1121 
452 
76 
0 
6 
1 
1095 
538 
161 
235 
486 
15 
8 
7 
21 
149 
9 
7 
174 
53 
161 
1 
1 
1 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
1109 
32 
48 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
.MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
NORVEGE 
SUEDE 
.SENEGAL 
.CONGOIBRAZZAI 
.CONGO (LEOI 
KENIA 
.MADAGASCAR 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
JAPON 
0 
5 
1 
76 
0 
7762 
350 
783 
79 
268 
82 
68 
1571 
15 
524 
0 
79 
245 
1505 
3405 
0 
221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UND OELFRUECHTE 
HONDE 
CEE 
242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ RUND OD EI NF BEHAUEN 
HONDE T 9 
CEE 9 
243 BOIS FAÇONNES OU SIHPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
HONDE 
CEE 
7229 
77 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
197 
173 
4 
20 
611 
247 
235 
236 
R 
3 
1 
124 
3 
7 
174 
53 
1 
1 
287 
93 
161 
77 
15 
1 
24 
6 
161 
1 
693 
57 
70 
6 
53 
4 
10 
228 
2 
46 
2 
5 
20 
137 
184 
1 
62? 
11 
65 
1966 Januar/März—Janvier/Mars i m p o r t Réunion 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
ALM 
AFRIQUE NGN ACM 
FRANCE 
NORVEGE 
SUECE 
.StNEGAL 
.CUNGOIBRAZZAI 
KENIA 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
538 
79 
77 
56 
1571 
15 
524 
79 
1505 
3403 
251 PATtS A PAPIER ET LECHÉIS 
ZELLSTOFF UNC PAPIERABFAELLE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
NORVEGE 
59 
47 
47 
12 
2*5 FIBRE VEGEI SAUF COTON EI JUTE 
PFLANZL1CFE SPINNSTOFFE 
MONCE 
AOM 
.MALAGASCAR 
15 
19 
267 FRIPERIE LR1LLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
MONCE 
CEE 
215 ABRASIFS NATURELS DIAM INDUST 
NAIUERLICFE SChLEIFMITTEL 
MCNCE 
CEE 
276 AUTRES PRCD MINERAUX BRUTS 
ANCERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MCNCE 
CtE 
ACM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
.HACAGASCAR 
¿t3 MINERAIS NCN FERREUX 
UNEDLE NE METALLERZE 
MCNCE 
CEE 
412 
202 
210 
120 
82 
¿10 
iSl HAI BRUTES CR1G ANIMALE NUA 
ROhSICFFE TIER URSPRUNGS ANG 
MONCE 
CEE 
¿52 MAT BRLIES ORIG VEGETALE NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MCNCE 
CEE 
ACM 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
48 
5 
11 
B 
¿28 
2 
46 
5 
137 
184 
25 
IO 
9 
12 
4 
9 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
.CUNGO ILECI 
.MADAGASCAR 
JAPON 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
O 
14 
0 
MÜNDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCt 
KENIA 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
IRAN 
13891 
176 
1650 
170 
12 70 
381 
31 
12033 
321 CHARBÜN COKES ET AGGLOHERES 
KCHLE KCKS UNO BRIKETTS 
HONDE 
CEE 
13 
13 
332 DERIVES Uu PETROLE 
ERDUELDEST ILLATICNSERZEUGNI SSE 
HONDE 
CEt 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
KENIA 
REP.AFRIQUE SUC 
ETAIS-UNIS 
IRAN 
13352 
157 
1131 
157 
751 
381 
31 
12033 
341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
ERDGAS UND INDUSTRIEGASE 
MONDE T 525 
CEE 6 
AFRIQUE NCN AOM 519 
FRANCE 6 
KENIA 519 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UND FETTE UND OELE 
HONOt T 995 
CEE 641 
AOM 176 
FRANCE 639 
BELGIQUE-LUXBG 2 
DANEMARK . 29 
.SENEGAL 176 
ISRAEL 150 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
MONDt T 983 
CEE 629 
AOH 176 
FRANCE 629 
DANEMARK. . 29 
.SENEGAL 176 
ISRAEL 150 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANOERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
12 
12 
10 
2 
19 
3 
15 
3 
26 
15 
10 
15 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIÜUt-LUXBG 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
569 
45 
77 
45 
50 
27 
7 
440 
547 
42 
57 
42 
30 
27 
7 
440 
21 
1 
1 
19 
410 
266 
85 
265 
1 
10 
85 
49 
404 
260 
85 
260 
10 
85 
49 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
ILE MAURICE,SEY 
.MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
HONG-KONG 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
HONG-KONG 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEH GRUNDSTOFFE 
HONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ILE MAURICE,SEY 
.MADAGASCAR 
68 
60 
6 
3 
55 
5 
3 
514 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
52 
52 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUEDE 
.MADAGASCAR 
369 
159 
147 
6 
4 
5 
2 
1 ') 
541 PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
734 
734 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
MONDE 
CEE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
3640 
3565 
25 
5 
2727 
56 
B 
152 
62? 
36 
3 
3 
75 
2 
I 
3 
2154 
2102 
10 
2 
1986 
8 
6 
?? 
80 
3? 
2 
1 
10 
1 
2 
4 
15 
14 
14 
1 
13 
1? 
1? 
2 
18 
14 
3 
1 
13 
1 
1 
3 
15 
15 
204 
19Ί 
4 
186 
4 
4 
? 
1 
1 
1061 
1061 
66 
1966 Januar/März—Janvier/Mars i m p o r t Reunion 
CST 
W A R E N -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
-
53 PARFLMtRlE EI PROD UE EtAOIE 
RIECH LNC SChUtNHEITSMIIIEL 
MCNCt I 54 
CEE 47 
FRANCE 44 
ALLtMAGNE R.F. 0 
ITALIE 2 
R C Y A L M E - L M . 5 
hCNC-KCNG I 
154 SAVCNS PRCCLIIS 0 tNIKETIEN 
SEIFEN PUTZ CND WASChHIITEL 
MONCt Τ 776 
CEE 746 
FRANCt 738 
PAYS-BAS 3 
ALLEMAGNE R.F. 5 
RUYAUME-UM ■- 29 
¡61 ENGRAIS M/NLIAL ILRtS 
ChEHlSCHE CCENGEH1TTEL 
MONCE Γ 1B20 
CEE 1820 
FRANCE 1053 
BELGICLE-LUXBG 50 
ALLEMAGNE R.F. 124 
1IAL1E 554 
5J1 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
MCNCE Τ 11 
CEE U 
FHANCt 11 
':tl MATURES FLASTKU RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSIHARZt USk 
MCNCE Τ 8b 
CEE 88 
AUM 0 
FRANCt 54 
BELGILLt-LUXtG 1 
ALLtMAGNE R.F. 9 
ITALIE 24 
.HACAGASCAR 0 
5SS PRODLITS CHIMlQUtS NCA 
CHEHISChE ERZEUGNISSE A N G 
MCNDE T 149 
CEE 131 
ACH 10 
AFRIQLE NCN AUM 2 
FRANCE 127 
ALLEMAGNE R.F. 3 
RCYALME-CM . 1 
SCtCt . 2 
.HACAGASCAR 10 
RtP.AFRICLt SUC 2 
EIATS-LMS 1 
HLNu-KONG 1 
608 ARIICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE ttARBtIILIt 
MUNLt T 3621t 
LEE 17B41 
AOM 103 
AFRIQUE NCN AUM 16745 
FRANCt 17153 
BtLGKLt-LUXBG 4U8 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1¿9 
122 
114 
1 
7 
4 
1 
333 
3C7 
304 
2 
1 
26 
136 
136 
76 
4 
10 
46 
13 
13 
13 
95 
94 
1 
64 
1 
4 
24 
1 
131 
124 
2 
1 
122 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
7966 
7016 
65 
365 
6712 
84 
CST 
W A R E N -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit- Unité 
' 
PAYS-BAS 16 
ALLEMAGNE R.F. 63 
ITALIE 120 
RUYAUME-UM . 45 
NURVEGE . 3 
SUtUt . 212 
FINLANDE 1 
CANEMARK . 0 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 1 
MAROC 2 
.SENEGAL 5 
.GABON 13 
KEMA 11481 
ILE MAURICE,SEY 13 
.HACAGASCAR 85 
REP.AFRIQUE SUD 5252 
ETATS-UNIS 11 
CALALA 2 
THAILANDE 125 
CAMBUUGE 78 
MALAYSIA 149 
TIMOR P..MACAO 48 
CHINE CONTINENT 16 
JAPON 738 
HUNG-KUNG 43 
AUSIRAL1E 50 
ill CUIRS 
LEUtR 
MONDE T 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
)12 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
WARtN A LEDER KUNSTLEDER ANG 
MONDE T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
>2l UEMI PRUCUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
MUNDt T 17 
CEE 13 
AFRIQUE NON AOM 4 
FRANCE 13 
RUYAUME-UNI . 0 
REP.AFRIQUE SUD 4 
529 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
BtARB HAREN A KAUTSCHUK ANG 
MUNDt T 151 
CEE 150 
AFRIQUE NCN AOM 0 
FRANCE 141 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ITALIE 8 
RUYAUME-UNI . 1 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MONDE T 355 
CEE 172 
AOM 13 
FRANCE 134 
ITALIE 38 
SUEOt . 5 
.GABUN 13 
CAMBODGE 22 
MALAYSIA 133 
AUSTRALIt 11 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
35 
92 
92 
60 
6 
36 
1 
1 
9 
2 
10 
1 
6 
222 
9 
58 
123 
29 
3 
18 
U 
42 
60 
2 
150 
44 
44 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
23 
19 
3 
18 
1 
3 
264 
262 
1 
249 
1 
12 
2 
103 
62 
6 
53 
9 
1 
6 
3 
32 
4 
CST 
W A R E N -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
u 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit- Unité 
' 
32 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MONDE T 141 
CEE 113 
AFRIQUE NON AOM 27 
FRANCE 113 
REP.AFRIQUE SUD 77 
JAPON 1 
,33 ARTICLES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
MONDE T 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
.41 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UND PAPPE 
MONDE T 376 
CEE 173 
FRANCE 168 
PAYS-BAS 5 
NORVEGE . 2 
SUEDE . 201 
S42 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
MONDE T 270 
CEE 207 
AFRIQUE NON AOM 46 
FRANCE 188 
BELGIQUE-LUXBG 0 
ALLEMAGNE R.F. 2 
ITALIE 17 
ROYAUME-UNI . 14 
SUEDE . 2 
KENIA 46 
>51 FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
MONDE T 9 
CEE 6 
AOM 3 
FRANCE 6 
ITALIE 0 
ROYAUME-UNI . 0 
.MADAGASCAR 3 
552 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
MONDE T 66 
CEE 64 
FRANCE 56 
BELGIQUE-LUXBG 1 
PAYS-BAS 5 
ALLEHAGNE R.F. 2 
ITALIE 1 
ROYAUHE-UNI . 1 
SUISSE . 0 
ETATS-UNIS 0 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPFCIAUX 
ANDERE GEWEBE 
HONDE T 26 
CEE 26 
FRANCE 21 
PAYS-BAS 1 
ALLEMAGNE R.F. 2 
ITALIE 2 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
86 
72 
12 
7? 
1? 
2 
2 
2 
2 
85 
10 
56 
2 
1 
27 
200 
177 
13 
171 
1 
2 
4 
9 
1 
13 
41 
39 
1 
38 
1 
1 
l 
190 
184 
156 
3 
14 
R 
3 
3 
1 
1 
204 
201 
181 
4 
7 
in 
67 
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WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
R U Y A L M E ­ L M 
SUISSE 
MENGE 
QUANTITÉ 
E in h e i t ­ U n i t é 
654 IULLtS LtMtLLtS BROCERIES 
ILÍLL SPITZLN BAtNCtK LSW 
MCNLt 
CEE 
655 1ISSCS SPECIAUX ARIIC ASSIM 
SPtZIALGEkEÚE UND tRZELGNISSt 
MUNCt 
CEE 
ALM 
FRANCE 
PAYS-EAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
.HACAGASCAR 
EIAIS-LMS 
¿5 
. 19 
1 7 
1 
0 
2 
6 
0 
56 ARIICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
HONOE 
CEE 
AOM 
AFRiCLE NCN ACM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
.SENEGAL 
•HACAGASCAR 
REP.AFRIQLE SUD 
EIAIS-LMS 
THAILANDE 
CAHBOCGE 
I IMI k P. .MACAU 
CUNE COMINEM 
509 
242 
49 
16 
¿4L 
O 
1 
5 
43 
16 
1 
125 
56 
4 
lo 
657 CUUV PARQl TAPIS lAPlSStRIE 
FUSSBOCENEELAEGE TEPPIChE US» 
MCNCE 
CtE 
ACM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
-HACAGASCAR 
iti ChALX C I M E M S LUVR PR E A T I H E M 
KALK Z E M E M LM". BAUSTOFFE 
MCNCE 
CEE 
AFRIQUE r.CN ACM 
FRANCE 
BELCIQLE-LUXBG 
IIALIt 
KEMA 
REP.AFRICLE SLC 
TIMOR P.,MACAO 
23269 
6646 
16622 
6321 
297 
28 
11433 
5189 
1 
662 PltCtS Ct CCNSIR tN CERAM 
BAUMATERIAL ALS KERAM STUFFEN 
HCNLE 
CEE 
FRANCE 
BELGULE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
025 
823 
775 
24 
25 
663 ARTICLtS MINERAUX NDA 
hAKtN A MINtRAL STOFFEN ANG 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
38 
34 
3 
30 
1 
l 
2 
3 
1 
272 
¿22 
¿18 
1 
3 
1 
7 
2 
3 
18 
451 
194 
297 
181 
7 
5 
203 
93 
1 
174 
174 
162 
4 
7 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
Ur 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
FRANCE 
ITALIE 
664 VtKKE 
uLAS 
MUNUt 
Ctt 
FRANCt 
B t L G U U E ­ L U X B G 
I T A L I E 
665 VtKKtRIt 
GLAShAREN 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLtMAGNE R. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
JAPON 
25 
i 
4 4 5 
444 
415 
412 
40B 
1 
3 
2 
1 
666 ARIICLES EN CERAMIQUE 
FtINKEKAMISCHE ERZEUGNISSE 
MUNDt 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
TIHOR P..MACAO 
HONG-KONG 
98 
59 
58 
1 
39 
1 
673 BARRES PROFILES PÍLPLANCHES 
SIABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MONOE 
CEE 
3544 
3544 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
BRE1TFLACHSTAHL UND BLECHE 
MONDt 
CEE 
FRANCE 
BtLGICUE-LUXBG 
JAPUN 
1394 
677 
638 
39 
716 
670 KAILS ALT ELEM D VOIES FER 
SCHIENEN EISENBAHNOBERBAUMAT 
MONUE T 14 
CtE 14 
677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 
DRAHT AUSGEN WALZDRAHT 
MONDE 
CEE 
678 TLB TUYAUX RACC FON FER AC 
ΚΟΗΚΕ RCHHFORMSTUECKE USW 
MUNDE 
CEE 
FKANCE 
B t L G U U E ­ L U X B G 
1585 
1585 
1566 
14 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
33 
1 
146 
145 
1? I 
14 
121 
119 
117 
1 
I 
1 
1 
78 
43 
42 
1 
33 
1 
472 
47? 
2 59 
132 
124 
Β 
126 
35? 
351 
34? 
4 
WAREN­PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
Ursprung ­
Origine 
ALLEMAGNE R . F . 
679 OUVR BRUTS FON AC MOULE FORGE 
GUSS U SCHMIFDESTUECKE ROH 
MONUE 
( Ι E 
6 8 2 CUIVRE 
KUPFER 
MONDE 
CEE 
684 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
REP.AFRIQUE SUD 
685 PLOMB 
BLEI 
MONDE 
CFF 
686 ZINC 
ZINK 
MONDE 
CEE 
6 87 E TA IN 
ZINN 
MONDE 
CEE 
16 
16 
689 AUTR MFT COMMUNS NON FERREUX 
ANDERE UNEDLE NE METALLF 
HONDE 
CEE 
6 9 1 CONSTRUCT HETALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN U T F I L E 
6 9 2 RESERVOIRS FUTS FTC METALL 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
MONDE 
CEE 
AUM 
99 
76 
19 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
76 
26 
14 
1? 
2 
1? 
2 
29 
29 
29 
6 
6 
6 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
REP.AFRIQUE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE . 
Γ 04 
65] 
1 
650 
1 
14 
1Ί 
354 
10') 
? 
ΙΟΊ 
2 
5 
39 
68 
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CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
SLtCE 
.MALAGASCAR 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
1 
15 
653 CAtL RCNLtS ÎREILLIS METAL 
u t i l STAChtLCRAHI USW 
Hi.M.l 
CEE 
FRANCt■ 
BELL1CLE-LUXBG 
171 
171 
168 
3 
654 CLULItRIt ET BLLLCNNtRIt 
NAtGtL LNL SChMAUBtN 
HCNCt 1 
CEE 
A F R U L t NCN AGH 
FRANCE 
R C Y A C M t - L M 
I l L M A L H R l . S I Y 
194 
143 
1 
15J 
C 
1 
645 CUI1LLAGE EN METAUX CUMPUNS 
WERKZtLGt AUS UNEDLEN MtTALL 
MCNCE 
Ctt 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
42 
4¿ 
656 lULIlLllHlE ET LOUVERIS 
SCFNtlCkAREN UND BESTECKE 
MCNCE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE 
AUIR1CFE 
657 ARTICLES METAL USAuE CLMEST 
HEIALLWAREN VCRb F HAUSGtBR 
HUNCE 
Ctt 
FRANCt 
PAYS-EAS 
ALLtMAGNE R. 
IIALlt 
RCYALME-LM 
SLICE 
EIAIS-LMS 
JAPCN 
hCNL-KCNG 
1¿5 
73 
5¿ 
3 
U 
7 
18 
1 
6 
1 
¿7 
656 AUT ARI PANLF EN Htl CCMM 
ANC tEARB WAREN A UNEDL METALL 
MUNCE 
CEE 
AFRIQLE t-LN AOM 
FRANCE 
B i L t K L t - l tXBG 
A L L t M A L M : R . F . 
« L Y A L M E - L A l . . ! . . · . 
K E M A 
. - - . J - - I . . · SLC 
ti*is-Lims 
ι . . ! - 1 . : ' 
¿ 3 4 
¿ l o 
14 
C 
3 
O 
1 
IJ 
o 
G 
'i'.>-.'!-.: E l > J ' - r i , i I R A ' t S P . 
■ ! ' . , ; , : > ( . » C ■ Í - - I ·■.-.-
ML.·. L i 
CEE 
»CM 
¿1S5 
¡ V D ' 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
n ¿ 
11¿ 
U I 
ι 
57 
9ο 
48 
4 7 
43 
4 
1 
lao 
1¿9 
95 
5 
17 
11 
22 
1 
9 
2 
24 
¿¿C 
202 
Π 
155 
¿ 
I 
3 
1 
2 
9 
2· 
4262 
4007 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
AFRlwUE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIUUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNt R.F. 
ITALIE 
RUYAUHt-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
KEMA 
ILE MAURICE,SEY 
.MAUAGASCAH 
RtP.AFRIQUE 
tTATS-UNIS 
MALAYSIA 
JAPUN 
AUSIRAL1E 
711 ChAUUIERtS MUT NCN ELECTR 
DAMPFKtSSEL U NICHTELEKT MOTOR 
SUC 
MUNOE 
LEt 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
KÙYAUME-UM 
E T A I S - U N I S 
172 
171 
170 
1 
0 
0 
1 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
MONDE 
CEE 
AFRUUt NCN AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME-UNI 
ILE HAURICE,SEY 
714 HACHINES DE BUREAU 
BUERUMASCHINEN 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
14 
10 
1 
9 
0 
715 MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
MONDE 
CEE 
U 
11 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MASCH F TEXT LEDER NAEHMASCH 
MUNDt 
LEt 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
sutut 
71B MACH PK AUT INDUS SPECIAL 
HASCH F BESONU GEN INDUSTRIEN 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
763 
3 
9 
93 
119 
54 
2 
12 
2 
1 
1 
1 
u 0 
?0 
9 
3 
0 
3494 
10 
50 
21 1 
742 
82 
6 
3? 
7 
5 
3 
1 
30 
1 
7? 
8 
7 
1 
463 
457 
22 
15 
1 
15 
1 
6 
1 
62 
53 
79 
5 
? 
17 
U 
11 
19 
17 
10 
4 
3 
? 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
194 
0 
193 
0 
1 
0 
0 
? 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
MASCHINEN UND APPARATF ANG 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
KENIA 
ILE MAURICE,SEY 
ETATS-UNIS 
361 
330 
314 
1 
3 
U 
? 
17 
1 
2 
1 
0 
1 
3 
5 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
.MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
MONDE 
CEE 
118 
lin 
724 APPAR POUR TELECOMHUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
725 APPAREILS ELECTRODOHESTIOUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
726 APP ELEC MEDICALE ET PADIOL 
APP F FLFKTROMEDIZIN BESTRAHL 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
154 
1 
151 
1 
? 
665 
606 
551 
1 
13 
? 
12 
6 
1 
1 
5 
17 
75 
75 
0 
75 
0 
0 
0 
724 
223 
1 
271 
1 
1 
1 
1?9 
179 
34 
3? 
?? 
S 
? 
3 
1 
1 
773 
?17 
166 
30 
5 
16 
2 
3 
86 
70 
4 6 
1 
7 
17 
1 
8 
4 
3 
701 
159 
108 
4 
17 
30 
3 
17 
14 
7 
69 
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WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
LEE 1 
FRANCt 1 
7¿5 MACH EI APP t L t C I K U U t S NUA 
ELEKIR MASCHINEN U APP A N G 
MLNCt 
CEE 
FRANCE 
PAYS-tAS 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
RCYALME-LM 
SLECt 
lANEMARK 
SCISSE 
EIATS-LMS 
MALAYSIA 
ILí 
90 
80 
0 
9 
1 
C 
1 
1 
ü 
0 
9 
131 VEHICULES PCLK VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MUNCE 
CEE 
73¿ VEHICULES ALICMCBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
HLNCE 
CEE 
FRANCE 
8ELCK.LE-LUXBG 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYALHE-LM 
EIAIS-LMS 
733 vthIL ROLT NCN ALICMCBILES 
STRASSENFAHRZEUGE C KRAFTANTR 
MONCE 
Ctt 
734 AERONEFS 
LLFIFAHHZELGE 
MONCE 
CEE 
235 BAIEALX 
WASSERFAHRZELGE 
MCNCt 
CEE 
AFRIQLE NCN ACH 
FRANCE 
ILE HAURICE,SEY 
EIAIS-LMS 
25 
25 
19 
10 
7 
10 
7 
2 
312 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANII U HYG ARIKL HEIZK USW 
MUNCE 
CtE 
FRANCE 
BttOIQLE-LL«eG 
ALLEMAGNE R.F. 
LASEMARK 
HCNG-KCNC 
122 
119 
115 
2 
2 
0 
2 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
13 
13 
il 7 
195 
183 
1 
13 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
8 7 0 
8 3 8 
6E1 
1 
63 
93 
32 
6 
1732 
1666 
1369 
4 
124 
169 
52 
13 
50 
4 9 
23 
¿3 
45 
13 
24 
13 
24 
B 
141 
138 
133 
2 
3 
1 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u—' 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
B21 MLUdL SUMMIERS LITERIE SIM 
MOtBtl 
MUNUt 
Ctt 
AFhIQUf NCN AOM 
FRANCE 
BELGKUt­LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUMt-UNI 
NUKVtGE 
SUtDE 
ILE MAURICE.SEY 
HONG-KCNG 
3 84 
161 
3 
152 
5 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
10 
131 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
REISEAKTIKEL TAESCHNERW U OGL 
MONUE T 22 
CEE 21 
Ì41 VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
MUNDE 
CEE 
AUH 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
MAROC 
ILE MAURICE,SEY 
.MAUAGASCAR 
MALAYSIA 
TIMOR P.,MACAO 
HONG-KONG 
351 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MUNDE T 74 
CEE 49 
AOM 2 
AFRIQUE NON AOM 6 
FRANCE 49 
KENIA 1 
ILE MAURICE,SEY 4 
.MAUAGASCAR 2 
CANAOA 2 
MALAYSIA U 
TIMOR P..MACAO 1 
JAPON 4 
361 APP SCIENTIF EI D OPTIQUE 
FE1NMECH U OPT ERZEUGNISSE 
HONDE T 19 
CEE 18 
AOH 1 
FRANCE 16 
PAYS-BAS 0 
ALLtHAGNE R.F. 2 
ITALIE 0 
ROYAUME-UNI . 0 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 0 
.MADAGASCAR 1 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHUT0CHEM1SCHE ERZEUGNISSE 
MONDt T 7 
CEE 7 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
530 
49 r 
2 
4 
1 
3 
12 
5 
5 
2 
13 
63 
03 
102 
9 1 
3 
2 
9 0 
0 
0 
0 
2 
0 
3 
1 
4 
0 
1172 
1127 
15 
1 1 
1118 
1 
2 
5 
10 
1 
15 
3 
1 5 
1 
330 
296 
7 
295 
3 
5 
7 
3 
6 
1 
10 
129 
123 
1 
108 
1 
14 
1 
2 
1 
1 
1 
32 
32 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
W 
MENGE 
QUANTITE" 
Einheit ­ Unité 
FRANCE 
BEIGIOUE-LUXRG 
ALLEMAGNE R.F. 
864 HORLOGERIE 
UHREN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
SUISSE 
JAPON 
191 INSTR MUSIQUF PHONOS DISQUES 
MUSIKINSTR PLATTFNSP SCHALLP 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
JAPON 
992 OUVRAGES IHPRIHES 
DRUCKEREI ERZEUGNISSE 
HONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
SUISSE 
.MADAGASCAR 
48 
47 
0 
47 
0 
393 OUVR ET ART EN MAT PIASI NDA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
194 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINOERWAGEN SPORTART SPIELZG 
HONOE 
CEE 
ΑΠΜ 
FRANCE 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
.MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
HONG-KONG 
895 ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEDARF 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
396 OBJETS D ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENDE UND DGL 
HONDE T 
CEE 
AOH 
WERTE 
VALEUR 
1000 » 
31 
75 
23 
3 
n 
1 
h 
0 
0 
0 
I 
79 
75 
67 
4 
? 
3 
3 
11? 
109 
I 
1 
109 
1 
1 
I 
53 
52 
49 
1 
1 
n 
104 
10? 
96 
2 
1 
? 
14 
i l 
0 
27 
3 
n 
0 
2 
0 
Hfl 
r ι 
2 
on 
H 
1 
2 
'1 
1 
9 
9 
8 
Π 
11 
11 
2 9 
l 
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1966 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Reunion 
CST 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
Ursprung -
Origine ii 
■MALALASCAR 
f,1 BIJLLIERIE jLAilLERIl CnFtVK 
SCFMLLK GCLC UNU SILBtRWAREN 
MLNCE 
CEE 
ACM 
FRANIE 
ALLtMAGNE R.F. 
.HACAGASCAR 
t4S ARIILLIS MANLFACTLHES NLA 
ttAKtllItlt WAREN A N G 
HCNCt I 
LEE 
ACH 
FRANCE 
BELLIQLE-LUXBG 
ALLtHAGNE R.F. 
FINLANDE 
.MALAGASCAR 
T1HCR P. .MACAO 
HUNG-KCNC 
55c CR NLN MONETAIRE 
GCLC 
MLNCE 
CEE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
63 
1 
1 
i¿u 
113 
4 
e¿ 
30 
C 
1 
4 
0 
2 
142 
134 
3 
110 
23 
1 
1 
3 
1 
4 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
w 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
71 
1966 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Réunion 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
CCHHERCE ICTAL 
HANCEL INSCESAHI 
HCNCE 
CEE 
ACH 
AFRIQUE NCN AOH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYALME-LNI 
MARCC 
ALGERIE 
ILE HAURiCE.SEY 
.MACAGASCAR 
.COMCRES 
REP.AFRIQLE SUC 
EIAIS-CMS 
.GUACELLLPL-
KATAR 
INLt.SIKKIM 
AUSTRALIE 
NULV.ZELANCE 
FKÛCLIIS ALIMENTAIRES 
NAHRLNGSMITTEL 
HCNCE Τ 
CEE 
ACH 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCt 
MARCC 
ALGERIE 
.COMCRES 
tIATS-LMS 
NCLV.ZEL/NCE 
C61 SUCRt ET HIEL 
/UCKtR UNC HCN1G 
HCNCE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NCN ACH 
FRANCt 
HARUL 
ALGERIE 
.CUHURES 
NCUV.ZELANLE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
C75 EPICES 
GEWUERZE 
HONCE 
CEE 
FRANCE 
E T A I S - C M 5 
BUISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UNC TABAK 
HONCE I 
CEE 
AGH 
FRANCE 
.HALACASCAR 
112 BC1SSCNS ALCCCL1CUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
MUNCE Τ 
CEE 
AUM 
FRANCE 
•HALACASCAR 
776 
771 
5 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
65206 
68756 
357 
5548 
68789 
0 
6 
0 
3 
2024 
1000 
7 
37 
315 
2517 
7 
0 
1 
2 
0 
10493 
12740 
11450 
49 
428 
11429 
6 
1¿ 
3 
76 
316 
16 
¿ 
1¿ 
36 
54 
171 
1 
16 
51 
8 
452 
E1C98 
67290 
315 
3000 
67290 
2000 
1000 
315 
U 
10493 
11136 
102B9 
33 
319 
102 89 
303 
16 
33 
3 
492 
81093 
67285 
3 15 
3000 
67285 
2000 
1000 
315 
10493 
1107b 
10234 
33 
315 
1C234 
303 
16 
33 
452 
343 
341 
2 
341 
2 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung · 
De5tinatíon 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
MATURES PREMIERES 
KOriSlOFFE 
MONGE Τ 250Β 
CEE 24 
AFRlQUt NON AOM 2479 
FRANCE 18 
ALLEMAGNE R.F. 6 
ILE HAURICE.SEY 7 
REP.AFRIQUE SUO 2472 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUIÉ UNC FELLE ROH 
MUNDt 
CEE 
18 
18 
2B2 FtRRAULES 
ABF U SCHROTT V EISEN STAHL 
MUNUE T 
AFKIQUE NON AOM 
RtP.AFRIQUE SUD 
2466 
2466 
284 UECHETS Ut METAUX NON FERREUX 
ABFAELLt VON NE METALLEN 
MONDE T 24 
CEE 6 
AFRIQUE NCN AOM 13 
ALLEMAGNE R.F. 
ILE MAURICE,SEY 
REP.AFRIQUE SUD 
PRUUUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHt ERZEUGNISSE 
HONUE T 
CEE 
FRANCt 
PAYS-EAS 
ALLtMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETAIS-UNIS 
KATAR 
INDt.SIKKIM 
AUSTRALIE 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
6 
5 
5 
0 
776 
771 
5 
771 
4 
58 
55 
55 
3 
343 
341 
2 
341 
2 
AETHËKISLhE OEL 
MUNUt 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ACLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUMt— UNI 
ETATS-UNIS 
KATAR 
INDt.SIKKIH 
AUSTRALIE 
32 
20 
19 
0 
0 
0 
3 
7 
1 
2 
0 
32 
20 
19 
0 
0 
0 
3 
7 
1 
2 
0 
b*B ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHItUENE BEARBEITETE 
HUNDE T 
CEt 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
MAROC 
.MADAGASCAR 
790 
689 
31 
68 
689 
24 
26 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
BO 
7 
72 
3 
5 
2 
70 
65 
65 
12 
5 
7 
5 
2 
5 
817 
500 
484 
6 
8 
3 
75 
167 
16 
51 
817 
500 
484 
6 
8 
3 
75 
167 
16 
51 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
w 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
.COMORES 
REP.AFRIQUE SUD 
.GUADELOUPE 
44 
0 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
HONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
MAROC 
.MADAGASCAR 
•COMORES 
719 
6115 
9 
2* 
685 
24 
5 
4 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MONDE 
AOM 
.MADAGASCAR 
20 
20 
682 CUIVRE 
KUPFER 
MONDE T 
AFRIQUE NON AOM 
REP.AFRIQUE SUD 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
BEHAELTER FAESSFR USW A METALL 
MONDE 
CEE 
6 9 5 OUTILLAGE EN METAUX COMHUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 
MONDE T 
CFE 
AOM 
FRANCE 
.GUADELOUPE 
698 AUT ART MANUF EN HET COMP 
AND BEARB WAREN A UNEOL METALL 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
HASCHINEN UND FAHRZEUGE 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUHE-UNI 
7 3 2 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
361 
311 
12 
37 
311 
13 
9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUHE-UNI 
851 CHAUSSURES 
SCHUHE 
HONDF 
CEE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 
2 4 
I 
1 7 1 
107 
3 
13 
307 
13 
I 
? 
74 
2 4 
0 
η 
η 
0 
0 
2 
1 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
0 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
0 
? 
1 
1 
1 
72 
1966 Januar/März—Janvier/Mars e x p o r t Reunion 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
etL APP t i l l i i n ET U UPTKUE 
FEINMELH L OPI ERZtUGNISSt 
MLNLt 
CEE 
E6¿ FULRNIILRtS Hl.Il.LiM.MA 
PHCTCChEMlSCFE ERZEUGNISSE 
HCNCE 
ACH 
-MAIALASCAR 
esi INSIR M L S K U E PHONCS DISQUES 
MUS1K1NSIR PLATItNSP SCFALLP 
MCNCE 
ACM 
.HACAGASCAR 
Í96 OBJETS C AHI El ANTIQUITE 
KLNSTGEGENSIAENCE UND DGL 
HCNCE 
AOH 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Guadeloupe 
1966 - No. 6 J A N . - M Ä R Z 1966 
J A N . - M A R S 1966 
G E N . - M A R . 1966 
JAN.-MAART 1966 
J AN.-M ARC H 1966 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mail, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrlque, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I IN H A L T S U B E R S I C H T 
Heft 6 
Aussenhandel von Guadeloupe 
Einfuhr nach Ursprung von 1961 bis 31­3­1966 76 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1961 bis 31­3­1966 77 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1961 bis 31­3­1966 77 
Einfuhr nach Warenklassen von 1961 bis 31­3­1966 . . . . 78 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1961 bis 31­3­1966 . . . 79 
Einfuhr von 1­1­1966 bis 31­3­1966 81 
Ausfuhr von 1­1­1966 bis 31­3­1966 89 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstell ig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport ­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Uberseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
T O M Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadra tmeter 
V Kubikmeter 
L Li ter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Ki lowatt­Stunden 
Quel le : Die Zahlen wurden freundlicherweise von den mit den 
Beziehungen und der Zusammenarbeit mit den über­
seeischen Länder beauftragten Statistischen Diensten zur 
Verfügung gestellt. 
Umrechnungskurze : 1 000 franken = 202,55 $. 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 6 
C o m m e r c e Extér ieur de la Guadeloupe 
Importations par origine de 1961 au 31­3­1966 76 
Exportations par destination de 1961 au 31­3­1966 . . . . 77 
Balance commerciale de 1961 au 31­3­1966 77 
Importat ions par classe de produits de 1961 au 31­3­1966 . 78 
Exportations par principaux produits de 1961 au 31­3­1966 . 79 
Importat ions du 1­1­1966 au 31­3­1966 81 
Exportations du 1­1­1966 au 31­3­1966 89 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor tateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'expor tat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
T O M Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
N D A Non dénommés ailleurs 
C Mill iers de Carats 
G Grammes 
Τ Tonnes métriques 
M Mètres 
S Mètres carrés 
V Mètres cubes 
L Litres 
Ν Nombre 
Ρ Paires 
Κ Kilowatts­heure 
Source : Chiffres obl igeamment communiqués par la Direct ion 
Générale des Douanes et Droits indirects de la République 
Française. 
Taux de conversion : 1 000 Frs = 202,55 $. 
Notes par produits : 
1) Importat ions — 
2) Exportations — 
76 
GUADELOUPE 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Maroc 
Algérie 
Madagascar 
Nicaragua 
Mart inique 
Tr in idad et Tobago 
Anti l les Néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyane bri tannique 
Thaïlande 
Cambodge 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
256 011 
171 575 
137 068 
14 944 
16 566 
2 805 
192 
414 
2 621 
8 762 
1 122 
9 
1 957 
718 
1 388 
198 
2 100 
55 678 
14 208 
0 
523 
6 752 
12 014 
1962 
276 267 
172 483 
141 330 
25 148 
4 113 
1 888 
604 
412 
8 326 
8 796 
837 
17 
1 937 
285 
5 333 
804 
4 557 
56 471 
8 759 
593 
1 
3 820 
2 836 
1963 
299 641 
193 360 
163 536 
21 426 
5 645 
2 038 
715 
451 
18 876 
7 352 
1 103 
19 
1 642 
258 
1 713 
763 
3 843 
59 465 
1 183 
0 
79 
— 
4 774 
4 760 
1964 
328 862 
176 831 
150 125 
15 653 
6 213 
3 207 
1 633 
787 
20 322 
5 995 
865 
22 
1 944 
15 233 
1 898 
2 602 
4 118 
62 751 
6 340 
220 
16 446 
6 
6 191 
6 291 
1965 
352 331 
169 636 
151 927 
5 291 
8 706 
3 238 
474 
681 
29 093 
94 
826 
171 
2 511 
21 716 
382 
2 243 
3 426 
30 286 
39 107 
10 002 
28 549 
2 460 
2 131 
4 576 
4 441 
Jan. 
1964 
70 036 
43 117 
34 768 
5 929 
2 068 
190 
162 
338 
4 679 
2 377 
175 
7 
388 
537 
503 
145 
590 
12 889 
334 
15 
0 
1 549 
2 393 
-März/Jan. -Mars 
1965 
84 323 
39 942 
36 309 
559 
2 412 
568 
94 
162 
3 902 
12 
295 
45 
647 
3 868 
232 
561 
983 
6 995 
8 971 
2 278 
12 453 
665 
181 
1 221 
910 
1966 
96 720 
48 632 
45 755 
360 
1 913 
481 
122 
173 
13 090 
17 
591 
11 
824 
4 789 
41 
281 
428 
5 512 
16 366 
2 504 
0 
1 666 
— 
200 
1 595 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Maroc 
Algérie 
Madagascar 
Nicaragua 
Mart inique 
Tr in idad et Tobago 
Anti l les Néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyane bri tannique 
Thaïlande 
Cambodge 
Andere Länder - Autres pays 
52 376 
42 813 
40 554 
460 
762 
709 
328 
532 
1 588 
279 
457 
269 
410 
287 
15 
213 
— 
863 
57 467 
47 234 
44 266 
701 
982 
866 
419 
556 
2 603 
273 
366 
70 
316 
246 
973 
126 
335 
2 731 
522 
— 
81 
1 
— 
591 
443 
69 567 
57 092 
53 194 
838 
1 121 
1 266 
673 
615 
4 280 
272 
500 
50 
206 
261 
378 
226 
427 
3 455 
157 
0 
19 
— 
— 
674 
955 
79 385 
64 399 
59 567 
801 
1 552 
1 700 
779 
947 
4 961 
284 
482 
78 
304 
433 
485 
650 
410 
2 987 
574 
4 
288 
0 
— 
955 
1 144 
85 215 
68 251 
62 623 
768 
1 410 
2 572 
878 
898 
6 408 
191 
490 
307 
345 
431 
151 
379 
305 
1 564 
1 924 
570 
495 
359 
377 
665 
1 105 
18 297 
14 553 
13 681 
213 
287 
241 
130 
285 
1 452 
80 
105 
21 
61 
81 
129 
137 
61 
605 
85 
— 
6 
— 
— 
247 
389 
19 583 
15 980 
14 861 
141 
353 
465 
159 
211 
1 179 
26 
144 
85 
68 
77 
60 
124 
61 
348 
435 
43 
213 
93 
30 
176 
230 
22 805 
18 041 
16 551 
208 
261 
783 
238 
284 
1 622 
33 
369 
29 
77 
99 
29 
52 
72 
247 
939 
203 
2 
246 
^ 
31 
430 
Ausfuhr nach Bestimmung 
77 
GUADELOUPE 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Maroc 
Martinique 
Surinam 
Guyane française 
Polynésie française 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
332 110 
231 578 
231 080 
— 
— 
0 
482 
87 931 
4 952 
203 
393 
1 613 
5 440 
1962 
337 822 
241 716 
239 649 
0 
0 
2 067 
85 961 
3 984 
166 
— 
341 
1 463 
4 191 
1963 
319 639 
209 646 
203 948 
84 
— 
5 614 
1 
106 317 
2 252 
251 
— 
295 
249 
628 
1964 
257 782 
190 162 
189 491 
128 
540 
1 
3 
1 
63 870 
1 010 
582 
2 
658 
1 271 
226 
1965 
290 873 
212 614 
194 531 
9 935 
525 
107 
7 516 
0 
68 350 
6 408 
300 
1 623 
313 
1 204 
61 
Jan. 
1964 
62 965 
51 729 
51 699 
29 
— 
1 
0 
10 225 
— 
139 
2 
204 
655 
11 
-März/Jan. -Mars 
1965 
42 129 
36 913 
36 362 
26 
525 
— 
0 
5 015 
— 
80 
0 
72 
36 
13 
1966 
78 003 
64 405 
58 219 
38 
5 013 
1 136 
13 284 
— 
190 
— 
99 
15 
10 
1 000 s 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Maroc 
Martinique 
Surinam 
Guyane française 
Polynésie française 
Andere Länder - Autres pays 
36 079 
28 544 
28 514 
0 
— 
1 
29 
6 071 
626 
118 
— 
62 
208 
450 
35 166 
29 497 
29 332 
1 
1 
— 
163 
4 451 
507 
146 
— 
74 
195 
296 
38 150 
27 987 
27 224 
28 
— 
— 
735 
1 
9 410 
305 
215 
— 
76 
114 
42 
34 772 
29 005 
28 922 
62 
18 
1 
2 
4 725 
150 
312 
— 
270 
268 
42 
37 849 
30 686 
30 034 
193 
14 
17 
428 
1 
5 837 
420 
186 
429 
76 
187 
27 
9 396 
7 932 
7 921 
10 
— 
1 
— 
1 041 
— 
97 
— 
168 
147 
11 
5 965 
5 752 
5 728 
11 
14 
— 
— 
1 
115 
— 
67 
— 
14 
6 
10 
10 201 
9 105 
8 846 
31 
75 
— 
154 
990 
— 
52 
— 
40 
2 
12 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
— 16 297 
— 14 269 
— 22 301 
— 17 737 
— 31 417 
— 29 105 
— 44 613 
— 35 394 
— 47 366 
— 37 565 
4 
— ¿8 901 
—X 6 611 
m 
— 13 618 
— 10 228 
— 12 604 
— 8 936 
78 
GUADELOUPE 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classe de produits 
1 000 s 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1961 1962 1963 1964 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Danemark 
Colombie 
Guyane bri tannique 
Thaïlande 
Cambodge 
9 915 
7 997 
212 
309 
— 
— 
— 
852 
Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
2 048 
1 654 
Brennstoffe - Produits énergét iq 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Tr in idad et Tobago 
Anti l les Néerlandaises 
3 539 
43 
228 
2 385 
806 
Maschinen und Fahrzeuge - Mac 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
9 417 
8 186 
334 
746 
Andere industrielle Erzeugnisse 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Algérie 
Venezuela 
16 977 
16 278 
108 
112 
23 
" 
13 773 
10 635 
2 603 
366 
— 
4 
— 
591 
1 891 
1 636 
j es 
3 598 
61 
514 
2 434 
514 
hines et n 
11 376 
9 901 
327 
1 044 
- Autres ρ 
20 589 
19 571 
82 
368 
9 
9 
16 509 
13 074 
419 
402 
— 
— 
— 
671 
2 472 
2 265 
4 684 
94 
1 250 
3 232 
88 
■atériel de 
11 887 
10 167 
355 
1 223 
roduits in i 
25 803 
24 586 
108 
492 
7 
8 
17 711 
13 260 
597 
394 
— 
4 
— 
945 
2 649 
2 217 
3 981 
83 
929 
2 695 
260 
t ransport 
15 627 
13 304 
604 
1 511 
lustriels 
30 411 
27 672 
191 
1 144 
289 
282 
1965 
21 269 
16 473 
1 113 
369 
402 
340 
373 
658 
2 921 
2 543 
3 847 
78 
331 
1 442 
1 888 
18 611 
15 378 
560 
2 211 
38 461 
33 674 
217 
2 700 
415 
488 
Jan. 
1964 
4 538 
3 301 
120 
83 
— 
— 
— 
244 
581 
512 
766 
16 
166 
516 
32 
3 337 
2 487 
170 
645 
7 052 
6 371 
80 
421 
13 
•März/Jan.­Mars 
1965 
4 973 
4 007 
160 
144 
— 
91 
30 
175 
840 
702 
948 
10 
182 
326 
426 
4 371 
3 492 
144 
633 
8 438 
7 757 
38 
163 
74 
209 
1966 
6 128 
4 539 
344 
319 
161 
244 
— 
31 
734 
595 
1 234 
11 
39 
234 
932 
4 821 
4 003 
213 
3 
9 876 
8 881 
41 
657 
92 
2 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Tonnen - Tonnes 
79 
GUADELOUPE 
Exportations par principaux produits 
CST 
051.3 
061.1 Ì 
061.2 J 
112.4.1 
1961 
Bananen frisch - Nananes fraich 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Zucker - Sucre 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Maroc 
Rum - Rhum 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
122 363 
122 342 
159 276 
1) 100 034 
1) 87 836 
7 068 
7 068 
1962 
es 
118 058 
118 050 
172 608 
114 158 
48 602 
3 947 
7 983 
7 983 
1963 
108 567 
108 392 
165 368 
90 197 
71 847 
2 235 
9 403 
9 403 
1964 
54 806 
54 779 
162 044 
126 543 
32 693 
1 000 
6 823 
6 823 
1965 
75 690 
75 690 
168 006 
107 643 
52 499 
6 404 
6 808 
6 808 
Jan. 
1964 
15 462 
15 462 
39 753 
33 765 
5 182 
— 
1 972 
1 972 
-März/Jan.-Mars 
1965 
438 
438 
39 030 
33 921 
5 003 
— 
1 592 
1 592 
1966 
27 321 
27 321 
38 053 
29 684 
8 253 
— 
1 646 
1 646 
1 000 s 
051.3 
061.1 1 
061.2 J 
112.4.1 
Bananen frisch - Bananes fraîches 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Zucker - Sucre 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Maroc 
Rum - Rhum 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
13 256 
13 255 
18 942 
') 12 477 
1) 6 026 
1 945 
1 945 
11 950 
11 950 
19 520 
14 703 
3 841 
498 
2 084 
2 084 
11 639 
11 628 
21 142 
11 867 
8 837 
295 
3 096 
2 096 
7 198 
7 197 
22 975 
18 257 
4 229 
146 
2 429 
2 429 
11 285 
11 285 
21 298 
15 774 
5 524 
418 
2 441 
2 441 
1 944 
1 944 
6 117 
4 988 
965 
— 
699 
699 
61 
61 
5 002 
4 920 
65 
— 
577 
577 
3 941 
3 941 
5 042 
4 115 
908 
— 
584 
584 
' ) Die Melasse enthalten. ') Y compris la mélasse. 

81 
1966 Januar/März—Janvier/Mars p o r t Guadeloupe 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U 1 
COMMERCE ILIM 
FANCtL INSGLSAHI 
«LULL Τ 
LtE 
ALM 
Alilat NCN ACH 
FRANCE 
oELCKLE-LOXdG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RGYALHE-LM 
NGKVEGE 
SLELE 
LANEHARK 
SUISSE 
ALTRIChfc 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MARCC 
ALGERIE 
.GLIE C IVOIRE 
• TOGO 
.ICI-AC 
.GABON 
.CCNGC ILEOl 
.MAUAGASCAR 
KEP.AFRULE SLL 
ETAIS-UNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
hONCURAS 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP. 
riAITl 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INLES OCCIC. 
IkIMLACILEAGU 
.ANTILLES NEERL 
COLLMB1E 
VENEZUELA 
GUVANE BRIT. 
.SURINAM 
.GUYANE FR. 
EQLATEUR 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
1N0E,SIKKIM 
LAMBCDGE 
1NCLNESIE 
JAPCN 
hUNG-KONG 
AUSTRALIE 
NUUV.¿ELANCE 
C FKCCL1IS ALliEMAII 
NAhRLNGSMIITEL 
MONDE I 
LEE 
AUM 
AFRIbLE NCN ACM 
FRANCE 
BBLGICLE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYALCE-LM 
NORVEGE 
LANEMARK 
SUISSE 
MAROC 
.LOIE C IVOIRE 
.TOGO 
.CLNGL IltLI 
.MACAGASCAR 
tIAIS-LMS 
MEXIGUE 
N1CARAGLA 
COSTA RICA 
PANAMA REP. 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
9672C 
46632 
17175 
5617 
45755 
360 
1913 
481 
122 
173 
21 
17 
59 1 
11 
0 
1 
1 
824 
4769 
60 
15 
5 
35 
7 
"il 
2 
13C90 
2 
3 
45IJ 
2B1 
IB 
59 
1 
428 
4« 
53 
5512 
16366 
25C4 
0 
1666 
84 
133 
0 
5C0 
7 
0 
0 
20C 
5 
5 
3 
1 
66 
ES 
1B230 
13311 
279 
439 
13C20 
13 
274 
0 
4 
5 
20 
538 
9 
439 
6C 
15 
7 
¿2 
921 
3 
4 
18 
59 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
22805 
18041 
1157 
178 
16551 
208 
261 
783 
23B 
284 
7 
33 
369 
29 
1 
1 
1 
77 
99 
53 
10 
4 
15 
6 
29 
■ 2 
1622 
5 
1 
37 
52 
18 
32 
2 
72 
14 
22 
247 
939 
203 
2 
246 
9 
20 
1 
69 
2 
1 
1 
31 
4 
12 
4 
2 
73 
5230 
3752 
139 
52 
3653 
8 
86 
2 
2 
13 
7 
319 
LO 
52 
53 
10 
6 
21 
275 
1 
27 
18 
32 
CST 
W A R E N -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
bin heit- Unité 
• 
.MARTINIQUE 166 
TkINlOAU,TOBAGO 12 
CULOMBIE 185 
GUYANE BKIT. 1651 
.GUYANE FR. 8 
BRESIL 496 
LIbAN 7 
IRAN 0 
LAMoUDuE 198 
INoONESIE 5 
NUUV.ZELANOE 66 
0C1 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENOt TIERE 
MUNOt Τ 63 
CEE 3 
AOM 0 
FRANCE 3 
ETATS-UNIS 0 
PANAMA REP. 59 
.MARTINIQUE 0 
011 VIANDE FRAICHE KEFR1G CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MONOE Τ 928 
LEE 261 
AOM 1 
FRANCE 247 
PAYS-BAS 14 
DANEMARK . 393 
NICARAGUA 4 
LOSTA RICA 18 
.MARTINIQUE 1 
CULOMBIE 184 
NUUV.ZELANDE 66 
012 VIANDES *TC SECHES SAL FUM 
FLEISCH US* EINFACH ZUBEREITET 
MUNOt Τ 228 
CEE 109 
FRANCt 109 
DANEMARK . 85 
ETATS-UNIS 33 
013 PREP EI CUNSEKVE DE VIANDE 
FLEISChZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
MONOt Τ 227 
Ctt 192 
FRANCE 172 
PAYS-BAS 20 
CANEMARK . 35 
022 LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UND RAHM 
MUNDt Τ 510 
CEE 489 
FRANCt 478 
PAYS-BAS 11 
DANEMARK . 19 
SUISSE . 1 
023 BtURRt 
BUTTER 
MUNDt ï 105 
CtE 105 
FRANCE 105 
024 FRUHAGE ET CAILLEBCTTE 
KAESE UNO QUARK 
MUNOE Τ 100 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
42 
I 
161 
244 
6 
68 
2 
1 
31 
4 
73 
42 
8 
1 
8 
1 
32 
1 
713 
215 
1 
201 
14 
218 
27 
18 
1 
160 
73 
150 
86 
86 
35 
29 
250 
208 
179 
29 
42 
354 
333 
326 
8 
18 
2 
201 
201 
201 
133 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U ¡ 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
OANEMARK 
SUISSE 
025 OEUFS D OISEAUX 
VOGELEIER 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
.MARTINIQUE 
COLOMBIE 
031 POISSONS 
FISCH 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
NORVEGE 
.MARTINIQUE 
-GUYANE FR. 
032 PREP CONS POISSONS 
FISCHZUBEREITUNGEN 
MONOE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
MAROC 
IRAN 
042 RIZ 
REIS 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
GUYANE BRIT. 
BRESIL 
CAMBODGE 
044 MAIS 
HAIS 
HONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
MAROC 
045 AUTRES CEREALES 
ANDERES GETREIDE 
HONDE Τ 
CEE 
FRANCF 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
-
BH 
S 7 
1 
s 
7 
26 
17 
3 
17 
5 
ì 
1 
457 
427 
10 
4?7 
2(1 
2 
8 
CRUST 
U KONSERVEN 
47 
22 
25 
22 
0 
25 
η 
2821 
4 
4 
472 
1651 
496 
198 
47Θ 
64 
414 
64 
414 
12 
I? 
12 
046 SEHOULE ET FARINE DE FROHENT 
GRIESS UND HEHL AUS 
HONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
HEIZEN 
4642 
4642 
4642 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
120 
119 
1 
h 
8 
25 
16 
3 
* 16 
6 
3 
1 
278 
264 
8 
264 
7 
I 
6 
38 
25 
12 
23 
2 
12 
1 
431 
1 
l 
87 
244 
68 
31 
48 
8 
40 
8 
4Π 
2 
2 
2 
734 
734 
734 
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1966 Januar/März — Janvier/Mars p o r t Guadeloupe 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
C4t FktPAR CE CEREAL Ut FARlNt 
ZLBEKEIILNGEN A cETKElCLHtHL 
MLNLt 
CEE 
AGM 
FRANCE 
ni I 1. U L I ­ I I,/Il C 
PAYS­BAS 
RCYALME­LM 
EIATS­LMS 
.MARTINIQUE 
3 3·) 
319 
11 
310 
7 
3 
1 
7 
11 
C51 i KL 1 I j FRAIS NLIX NCN CLEAG 
LBSI CNC SLECFH FRISCh NUESSE 
MGNLE 
CEE 
FRANCE 
t lAIS-LNIS 
3595 
3540 
3540 
54 
C52 FRUITS SECFES OU DESHYDRATES 
IRGCKENFRLECFTE 
MCNOt 
CEE 
13 
13 
CS3 PHEP CCNSÍRVE5 DE FRUITS 
CBST SUELFK ZLBEREII KCNSERVEN 
HCNCE 
CEE 
AGM 
FRANCE 
ITALIE 
«GYALME-LM 
.MARTINIQUE 
239 
225 
7 
222 
3 
4 
7 
C54 LEGUMES PLANI IUBERC ALIM 
GEMLESE PFLANZEN KNULLEN F ERN 
MCNCE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
LIBAN 
1815 
1487 
1279 
208 
319 
C55 PREPAK El LCNSERV CE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMLESE USD 
MCNLE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ITALIE 
C61 SLCRt ET MIEL 
ZUCKtR UNC HCN1G 
199 
199 
MGNCE 
CEE 
34 
34 
C62 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKERUAREN LI-NL KAKACGEHALT 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
175 
164 
6 
154 
I 
3 
5 7 7 
555 
555 
22 
10 
1C 
78 
62 
3 
61 
1 
U 
3 
341 
233 
212 
20 
105 
1 
2 
87 
87 
85 
1 
1 
11 
u 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
071 CAFL 
KAFFEE 
HUNUL 
Ct E 
AUM 
FRANCE 
.CCTE D IVOIRE 
.TUCU 
-LUNGO ILEO 
.MADAGASCAR 
INDONESIE 
072 CACAO 
KAKAO 
HONDE 
CEE 
108 
0 
103 
o 
60 
15 
7 
20 
5 
11 
11 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLAOEMAREN 
MÜNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
■MARTINIQUE 
074 THE ET MATE 
TEE UND HATE 
MONUE 
CEE 
075 EPICES 
GEWUERZE 
MUNOt 
CEE 
AUM 
FRANCE 
.MADAGASCAR 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MONUE T 
CEE 
AUM 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
.MARTINIQUE 
TRINICADiTOBAGO 
829 
653 
139 
653 
27 
139 
10 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UNO AND SPEISEFETTE 
MONDE 
LEt 
FRANCE 
PAYS-BAS 
128 
128 
119 
9 
099 PRtPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHKUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
90 
89 
86 
3 
62 
62 
59 
3 
MONDE 
LEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
93 
2 
88 
1 
53 
10 
6 
19 
16 
16 
34 
30 
4 
26 
4 
4 
43 
40 
3 
37 
4 
3 
HONDE T 
CEE 
AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEHAGNE R.F. 
ETATS-UNIS 
.MARTINIQUE 
.ANTILLES NEERL 
1264 
986 
263 
897 
71 
18 
16 
254 
8 
184 
158 
22 
128 
25 
4 
4 
20 
3 
119 
93 
23 
93 
3 
23 
63 
63 
59 
3 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
E T A T S ­ U N I S 
1 BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
MONOE T 3734 
CEE 3389 
AOM 263 
AFRIQUE NON AOM 42 
FRANCE 3269 
BELGIQUF-LUXBG 71 
PAYS-BAS 29 
ALLEHAGNE R.F. 19 
ROYAUHE-UNI . 12 
ALGERIE 42 
ETATS-UNIS 28 
.HARTINIQUE 254 
.ANTILLES NEERL 8 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
2 
2 
12 
10 
2 
10 
2 
122 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROYAUHE-UNI 
ALGERIE 
Τ 
TABACS HANUFACTURES 
TABAKHAREN 
HONDE Τ 
2420 
2365 
42 
2335 
29 
12 
42 
50 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
HATIERES PREHIERES 
ROHSTOFFE 
HONDE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
MAROC 
•TCHAD 
.MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
HONDURAS 
NICARAGUA 
.SURINAM 
-GUYANE FR. 
37 
12 
4139 
2856 
221 
50 
2B46 
50 
5 
18 
277 
458 
276 
79 
118 
221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UND OELFRUECHTE 
144 
139 
138 
1 
0 
139 
122 
121 
1 
1 
HONOE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
.MADAGASCAR 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
898 
787 
22 
747 
25 
9 
5 
12 
7 
69 
21 
3 
561 
541 
7 
88 
65 
443 
305 
?8 
2 
304 
2 
4 
8 
47 
37 
25 
7 
37 
19 
18 
19 
18 
16 
8 
8 
8 
8 
83 
1966 Januar/März — Janvier/Mars p o r t Guadeloupe 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
:Ί2 ULIS H C N C : ERLIS S1MFL tQUAR 
RLhHLLZ RLNO CG EINF DtFAUEN 
MCNCE 
t I A l S - U M S 
273 
¿13 
<4J tUIS FACCr-NES CC S1HFC IKAV 
FLLZ tlNFÍCh ttAKBtlTtl 
MCNLE 
CEE 
A L M 
FRANCt 
tTATS-CMS 
HCNLLHAS 
NICAHAGLA 
.SLRINAM 
.GLYANE FK. 
263 CUILN 
BALMhCLLt 
MLNCE 
CEt 
ACM 
FRANCE 
.ICFAC 
3417 
2483 
197 
2463 
3 
458 
¿7t 
79 
118 
32 
27 
5 
¿7 
5 
267 FRIPtRlfc [RILLES CH1FFLNS 
ABFAtLLt V SPINNST U LUMPtN 
MUNCE 
CEt 
171 ENGRAIS NAIURELS 
NATUtRLICFt LLENGEMIITtL 
McNCf 
Ctt 
AFRIQLE NLN AUM 
FRANCt 
MARCC 
8U 
30 
5C 
30 
50 
:73 FltRRtS CCNSIRCC SABL GRAVIERS 
htKKSIEINE SAND UNL KIÏS 
MLNCE 
Ctt 
6C 
60 
276 ALIKtS FKLC M N L K A G * BRCIS 
ANCERt MINERALISCHE RCFSTOFFE 
MCNCE 
Ctt 
227 
22 7 
¿91 MAI cRLItS CKIG A M M A L E NUA 
RÜF.SICFFE TIER URSPRUNGS ANG 
252 MAI t h i n : GRlG VEGETALE NUA 
ROFiICFFE PFL LRSPRUNGS ANU 
MGNOt 
CEE 
FRANCt 
t I A T S ­ U M S 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
39 
39 
337 
253 
17 
J 7 
25 
7 
9 
11 
7 
lu 
16 
13 
11 
11 
2 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
HRULCIIS ENERGtllQUtS 
MINtRALISCHt oRENNSIOFFE 
MUNUL 1 
CEE 
AUM 
FRANCt 
PAYS-tAS 
K U Y A U M t - U M 
tTATS-UNIS 
JAMAÏQUE 
T R I M L A C T C B A G C 
-ANIILLtS NEERL 
23 
19 
13 
312 
44 
5424 
16356 
332 UEK1VES UU PETROLE 
ERUutLUtSIILLATICNSERZEUGNISSE 
HONUE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RUYAUME-UNI 
E T A T S ­ U N I S 
JAMAÏQUE 
TRINIDACiTOBAGC 
.ANTILLES NEERL 
341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
tKUGAS UND INDUSTRIEGASE 
MONDt Γ 
TRINIDAD.TOBAGO 
659 
659 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUICES 
TIERISCHE UND FETTE UND OELE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BECGIQUE-CUXBG 
PAYS-BAS 
1021 
1020 
747 
12 
260 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTt PFLANZL OELE MILD 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
1004 
1003 
743 
260 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANUtRt FtTTE PFLANZLICHE OELE 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGlQUE-LUXbG 
PRUOUITS LHIMIQUES 
LhEMlSChE ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
BtLGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE H.F. 
ITALIE 
RUYAUMc-UM 
SUtDt 
DANEMARK 
MAROC 
16 
16 
4 
12 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
22191 
42 
16356 
1234 
11 
9Ì2 
39 
1 1 
234 
932 
21529 
39 
16356 
¿0 
19 
13 
312 
44 
4766 
16356 
1171 
11 
93? 
6 
5 
4 
39 
13 
171 
932 
62 
62 
291 
290 
284 
283 
272 
11 
935B 
8 746 
3 
322 
7423 
20 
1289 
4 
9 
8 
2 
47 
322 
2099 
1961 
2 
13 
1836 
2 
106 
7 
10 
9 
3 
38 
13 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Unité 
E T A I S ­ U N I S 
.MARTIN IQUE 
TRIN IDAD,TOBAGO 
5 1 2 PRODUITS CHIMIQUES (1RGANIQU 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSF 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
513 ELEMENTS CHIHIQUES INURGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRIINCSTOFFF 
MONOF 
CEF 
AOM 
FRANCE 
.MARTINIQUE 
514 AUTR PROO CHIM INORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
un 
un 
6 0 
20 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
DANEMARK 
ETAIS-UNIS 
541 PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
MONOE 
CEE 
118 
118 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
RUYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
553 PARFUMERIE EI PROD DE BFAUTE 
RIECH UND SCHOENHEIrSMITTEL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS-UNIS 
91 
9(1 
86 
2 
I 
554 SAVONS PROOUITS 0 ENTRETIEN 
SEIFFN PUTZ UND HASCHMITTEL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
529 
525 
524 
I 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
19 
18 
18 
1 
M 
10 
10 
4 
59 
57 
2 
57 
? 
13 
1? 
1 
12 
1 
14 
14 
12 
2 
358 
303 
300 
3 
0 
4 5 
10 
191 
146 
1 44 
2 
l 
37 
A 
49 7 
417 
4 
3 
3 
n 
1 
16 
R 
H 
2 
6 
161 
15') 
155 
1 
750 
246 
245 
1 
84 
1966 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Guadeloupe 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
R C Y A C M t - L M 
¡61 ENCRAIS M/NLFALlGRtS 
CHtMISCht CCENGEMIITtL 
MLNLL Τ 
CEt 
AFRlQCE NCN ACM 
FRANCt 
PAYS-BAS 
MARCC 
I R 1 M C A C . I G B A C G 
71 EXPLOSIFS 
SPRtNGSICFFE 
MCNCE 
CEE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
7672 
7284 
322 
6002 
1283 
322 
65 
IO 
IG 
¡El HAUERtS FLAST1QL RESIN ART 
KUNÒISICFFE KUNSTHARZE USM 
MCNCE 
CEE 
ACM 
FRANCt 
ALLEHAGNE R. 
ITALIE 
SUELE 
EIAIS-LMS 
.MARTINILLE 
:4S PRODUITS ChlMlCLtS NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A 
MCNCE I 
Cfct 
FRANCE 
PAYS-EAS 
RCYALME-LM 
DANEMARK 
ETAIS-LMS 
70 
61 
1 
49 
2 
9 
2 
6 
1 
349 
197 
195 
3 
2 
144 
t«6 ARIICLES MANLFALICRES 
VERSCH1ELENE EEARBE1IEIE 
MONGE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
BECliCCE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
KGYALHE-LM 
SUEOE 
CANtHAHK 
SLISSt 
PCR1LGAL 
MARGL 
ALGERIE 
.GABON 
EIAIS-LMS 
CANACA 
HAITI 
.MARTINIQUE 
INCtS CCC1D. 
1K1M LAL ,ΙΙ.ι-Λι.ι. 
.AMILLE! NEERL 
LULCMBIt 
VENtZCELA 
GUYANE B R U . 
.SURINAM 
.GUANÍ FR. 
BRtSIL 
INCt.S1KK1M 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
4 
555 
575 
13 
475 
100 
13 
7 
611 
612 
JAPON 
HONG-KUNG 
CUIRS 
Ι 1 Hl R 
MUNOt 
CEE 
FRANCt 
ARTICLES M 
12 
12 
262 
2 2 1 
2 1 7 
3 
1 
36 
J5625 
17214 
52 
4760 
16843 
216 
39 
66 
48 
U 
6 
C 
U 
1 
10 
4747 
35 
11175 
1 
1 
4 
50 
10 
2 
2316 
0 
13 
5 
7 
5 
0 
7777 
6920 
33 
101 
6586 
95 
31 
95 
114 
3¿ 
10 
1 
7 
1 
9 
92 
13 
392 
2 
2 
U 
18 
5 
5 
39 
2 
2 
2 
4 
1 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
HARtN A LECtR KUNSTLEDER ANG 
MUNDt 
CEt 
621 OtMI PRUUUITS EN CAUUTCHOUC 
HALbtKZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
MUNCE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
UEARB HAREN A KAUTSCHUK ANG 
MUNDt 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
ETAIS-UNIS 
243 
240 
228 
l 
6 
4 
2 
0 
1 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USH A N G 
HONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.GABUN 
.SURINAM 
248 
208 
40 
208 
35 
5 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE HAREN A HULZ ANG 
MUNUE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
HAITI 
.GUYANE FR. 
633 ARTICLES tN LIEGE 
BEARBtlltTE HAREN AUS KORK 
MUNDt 
Ctt 
641 PAPIcRS EI .CARTCNS 
PAPIER UNU PAPPt 
MUNDt 
Ctt 
FRANCt 
tTAIS-UNIS 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
340 
335 
317 
3 
5 
8 
2 
1 
90 
73 
16 
73 
15 
2 
218 
210 
7 
210 
0 
7 
110 
106 
4 
106 
1 
4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
SUEDE 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ur 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
HAREN AUS PAPIER OOER PAPPE 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
1563 
1528 
1527 
0 
2 
30 
1 
651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
MONDE 
CEE 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R. 
ROYAUHE-UNI 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANOERE GEWEBE 
HONOE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS-RAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
654 TULLES DENTELLES BRODERIES 
TUFLL SPITZEN BAENDER USH 
MUNDE T 
CEE 
FRANCE 
SUISSE 
E T A T S - U N I S 
6 5 5 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEWEBE UND ERZEUGNISSE 
52 
52 
52 
O 
6 5 6 ARTICLES EN MAT T E X T I L E S NOA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
5 1 7 
4 9 8 
4 9 7 
1 
14 
1 
17 
17 
4 4 
43 
40 
0 
3 
0 
135 
133 
120 
1 
11 
1 
27 
21 
17 
1 
2 
2 
4 
160 
137 
124 
4 
7 
9 
13 
> 3 
3 
0 
0 
36 
3? 
32 
1 
7 
49 
49 
RK 
0 
0 
0 
1Í27 
162 
162 
1665 
1 
1 
1 
295 
56 
56 
239 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
-ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
BRESIL 
657 COUV PARQU TAPIS 
T 819 
7B4 
3 
776 
l 
0 7 
0 
7 
1 
15 
5 
TAPISSERIE 
585 
573 
2 
554 
? 
1 
16 
1 
6 
2 
7 
1 
85 
1966 Januar/März—Janvier/Mars i m p o r t Guadeloupe 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
FRANCE 
PAYS-BAS 
INCt.SlKKlM 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
25 
0 
661 CHAUX CIMENTS OCVR PR BATIMENT 
KALK ZtMEM UND BAUSTOFFE 
MCNLE 
CEE 
AFAIQCE NCN AUM 
FRANCE 
ALCtRlt 
EIATS-LN1S 
COLOMBIE 
22166 
5696 
4746 
5656 
4746 
94C8 
2316 
662 PIECES CE CCNSTR EN CEflAH 
BAUHAIERIAC ALS KERAM STUFFEN 
MDNCt 
CEt 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
INCES GCCID. 
938 
Ö93 
869 
24 
45 
663 ARTICLtS MINERAUX NCA 
HARtN A MINERAL SIGFFtN ANG 
MCNCE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
E T A I S - L M S 
664 VERRE 
GLAS 
MCNCE 
CEE 
FRANCE 
BtLClQLE-LLXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
665 VERRERIE 
GLASKAREN 
MCNLE 
CEE 
FRANCt 
ALLtMAGNE R. 
ITALIE 
4G 
34 
34 
O 
5 
187 
187 
74 
112 
C 
0 
ui 
111 
111 
O 
o 
ttt ARIICLES IN CERAMIQUE 
FE1NKERAM1SCFE ERZtUGNISSt 
MCNCt 
CEE 
FRANCE 
JAPLN 
28 
27 
27 
1 
673 ÍARRIS PRCFlLtS PALPLANCHES 
STABSIAkL U PROFILE AUS STAHL 
MUNCE 
Ctt 
3480 
J4B0 
634 LARGtS PLAIS EI TULÍS 
BKtIIFLALFSTAhL UND BLtLHE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
19 
U 
B 
1 
618 
306 
92 
306 
92 
182 
39 
194 
193 
24 
19 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
FRANCE 
BELGIQUt-LUXBG 
ALLtMAGNE R.F. 
720 
73 
2 
676 RAILS AUT ELEM C VOIES FER 
SCHIENEN EISENBAHNOBERBAUHAT 
MUNDE 
CEE 
87 
87 
677 FILS FER ACIER SF FIC MACH 
DRAHT AUSGEN HALZDRAHT 
MUNGI 
LEE 
678 TLB TUYAUX RACC FON FER AC 
RCHRE ROHRFORMSTUECKE USH 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLtMAGNt R.F. 
680 
680 
676 
3 
679 OUVR BRUTS FON AC MOULE FORGE 
GUSS U SCHMIEDESTUECXE ROH 
16 
16 
1 
i 
72 
72 
42 
26 
1 
1 
63 
63 
6C 
2 
1 
26 
24 
24 
2 
446 
446 
446 
174 
682 
6 84 
683 
686 
687 
MUNDt 
CEt 
FRANCE 
CUIVRE 
KUPFER 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MUNUt 
Ctt 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
PLUMB 
BLEI 
MONDE 
CtE 
FRANCt 
ZINC 
ZINK 
MUNUt 
Ctt 
FRANCt 
tIAIN 
ZINN 
MUNUt 
LEt 
FRANCt 
14 
14 
34 
19 
19 
15 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
157 
13 
10 
10 
29 
29 
29 
6 
6 
6 
MONOE T 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS-UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
1 1 1 
103 
96 
4 
1 
7 
45 
4 4 
37 
h 
1 
1 
139 
139 
135 
3 
20 
20 
33 
19 
19 
15 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
6 9 1 CONSTRUCT METALL FT PARTIFS 
METALLKONSTRUKTIflNEN II T F U E 
HONOE 
CEE 
ΑΠΜ 
FRANCE 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
.MARTINIQUE 
INDES OCCID. 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
693 CABL RONCES TREILLIS METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
MONDE 
CEE 
764 
264 
694 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UND SCHRAUBEN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
E T A T S - U N I S 
10? 
100 
100 
1 
1 
6 9 5 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN HFTALL 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
PORTUGAL 
ETATS-UNIS 
696 CUUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIOWAREN UND BESTFCKE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
6 9 7 ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
METALLWAREN VORW F IIAUSGEBR 
6 9 8 AUT ART MANUF EN MET COMM 
AND BFARB HAREN A UNEOL METALL 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
fl'I 
77 
n 
74 
7 
1.' 
n 
0 
71 
', 7 
2 
41 
5 
23 
2 
1 
1 1<1 
1 l ' i 
47 
4? 
41 
1 
4 
17 
10 
711 
1 
1 
0 
1 
I 
6', 
5 fl 
5 1 
7 
7 
/■ 
Π 
35 
3 5 
14 
1 
fl 
β 
1 
1 
5 
5 
5 
1 
1 
MONDE 1 
CFE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
SUFDE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
HONG-KONG 
171 
1 111 
100 
0 
1 
ι 
14 
1 
I 
0 
0 
199 
I'M 
16 1 
3 
8 
7 
111 
3 
1 
1 
I 
86 
1966 Januar/März — Janvier/Mars i m po r t Guadeloupe 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
LEt 
Ι ι·/..Μ ι 
/.. ι ι RAi.l.i R . 
Il AL It 
RLY«LMt-LM 
t ΙΑ IS-LMS 
CALHINtS tl MAItKltL IRANSP. 
MAaCHNEN UNL FAHRZEUGE 
M C M t 
Ltt 
A F R K L t M.N AGM 
FRANCt 
BtLCKLt-LU/CG 
PAYS-tAS 
ALLEMAGNt R.F. 
IIAllt 
RLYALMt-CM 
SLtCE 
LANtfAKK 
SLISSt 
tSPAUNt 
REF.AFRIQLE SLC 
EIAIS-LMS 
CANACA 
INCtS CCL1C. 
CCLLMtlt 
EQLAItLR 
JAPLN 
ALSIRALIt 
711 LhAULItRES MLI NCN tLELTK 
LAMPFKESSEL C MCHTELEKI MUILR 
MLNLt T 85 
Ltt B2 
FRANLt <i 
BtLLULE-LLXBG 7 
ALLtMAGNt R.F. 66 
RCYALME-LM . 1 
EIAIS-LMS 2 
112 IHAL1ELKS HALF APPAR ACR1C 
SChLtPPtK MASLHIN APP F LANCW 
MLNLt 
CtE 
AFR IQLE NCN ACM 
FRANCt 
PAYS-tAS 
ALLEMAGNt R.F. 
MUYAUME-LM 
RtP.AFRIClt SLC 
ETATS-LMS 
ALSIRAL1l 
714 MALFlNtS Ct BLREAU 
tLtRLMASLF IM N 
74 
13 
2 
12 
0 
1 
21 
2 
37 
1 
MLNLt 
Ctt 
FRANCt 
ALLtMAGNt R. 
ITALIE 
RLYALKt-LM 
SUECE 
SLISSt 
tIAIS-LMS 
71Í MALF l-CLH IkAVAIL Ltb l-LIALX 
Ml I AU. i: l AR u I I lUNGSMASCh INtN 
MCNÜt 
Ctt 
FRANCt 
S L I S S t 
17 
14 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
195 
5 
2 
2421 
2054 
2 
1584 
26 
J 
JOG 
61 
124 
9 
6 
1 
1 
2 
¿13 
a 
1 
3 
0 
4 
1 
4821 
4U03 
2 
3131 
75 
12 
673 
112 
213 
21 
1 1 
12 
1 
2 
535 
3 
4 
3 
1 
10 
2 
163 
165 
43 
76 
14S 
¿¿ 
2 
2C 
1 
2 
¿1 
2 
97 
i l e 
61 
11 
lu 
¿¿ 
2 
7 
25 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
E T A T S - U N I S 
717 MACH PR ItXT CUIR MAC A COUC 
MASCn F TEXT LEDER NAEHMASCH 
MUNUt 
CEt 
FRANLt 
ALLtMAGNt 
ITALIE 
SULCt 
SUISSE 
tSPAGNE 
718 M M L H PH AUT INDUS SPECIAL 
MASLh F BtSUNU GEN INDUSTRIEN 
MUNGE 
LEE 
FRANCE 
ALLtMAGNt R.F. 
tTATS-UNIS 
133 
99 
96 
2 
35 
719 MALHlNtS APPAREILS NDA 
MASLHINEN UNC APPARATE ANG 
MUNDE 
CEt 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLtMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
Sutut 
L A N L M A R K 
SUISSE 
tlATS-UNIS 
CANADA 
CULCMolt 
430 
358 
227 
0 
130 
1 
7 
1 
I 
0 
59 
0 
3 
722 MACH tLtCT APPAR PR COUPURE 
tLEKTR MASCH U SCHACTGERAETE 
MUNOE 
CEt 
FRANCE 
ALLEMAGNt R.F. 
tTATS-UNIS 
63 
59 
59 
1 
3 
723 FILS C A D L E S ISÜLAT ELEC 
URAEHTt KABEL ISOLATOREN F EL 
MUNOt 
CEt 
FRANCt 
tTATs-CNIS 
56 
56 
56 
0 
724 APPAR PCUR T EL ECOfMUM CAT 
APP F IELEGR TELEPHON FERNSEH 
MUNUt 
Ctt 
FRANLt 
P A Y i - B A S 
ALLi_MAljNE R. 
RUYAUME-UNI 
t l A T S - U N I S 
tQuATtUR 
60 
59 
53 
1 
5 
0 
0 
0 
723 APPAREILS ELtCΓR000MESTIQUES 
ELtKIRISLHE FAUSHALISGERAEIE 
MUNUt 
CtE 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
20 
20 
10 
5 
5 
2 
3 
1 
174 
109 
909 
716 
476 
1 
235 
4 
12 
2 
3 
1 
169 
3 
3 
162 
157 
153 
4 
5 
WAREN­PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
Ursprung -
Origine 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
ETATS-UNIS 
726 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
APP F ELEKTROMEDIZIN BESTRAHL 
MONOE 
CEE 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
ETATS-UNIS 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
JAPON 
733 VEHIC ROUT NON AUTOHOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE O KRAFTANTR 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
INOES OCCIO. 
71 
71 
71 
1 
323 
316 
283 
9 
25 
2 
4 
1 
734 
735 
AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
MONDE 
ETATS-UNIS 
BATEAUX 
HASSERFAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
DANFMARK 
ETATS-UNIS 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HEI7K USW 
12? 
118 
F
66 
72 
62 
178 
149 
130 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F 
107 
10 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
0 
3 
6 
1 
6 
0 
6 
1 
9 
9 
3 
1? 
1 
14 
29 
29 
91 
3? 
77 
5 
o 
0 
1 
2 
5 
190 
162 
154 
6 
2 
5 
? 
7 
IP 
1215 
106 3 
827 
18 
2 
166 
49 
90 
57 
4 
2112 
1664 
1463 
30 
2 
295 
74 
133 
105 
9 
77 
73 
73 
2 
0 
1 
127 
118 
118 
1 
1 
4 
4 
7 
7 
2 
4 
22 
10 
10 
5 
7 
111 
105 
96 
1 
87 
1966 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Guadeloupe 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
MALIE ¿ 
SLECE . 1 
EIAIS-LMS 3 
E21 MECBL SCHMERS LITERIE SIM 
MOEBEL 
MCNCE 
CEE 
FRANCE 
BtLGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE H . F . 
I T A L I E 
R C Y A U M E - L M 
E I A I S - L M S 
INCES C C C I C . 
341 
336 
319 
2 
1 
5 
9 
0 
2 
¿ 
E31 ARU VOYAGE SACS A MAIN ETC 
RElStARTIKEL IAESCHNERW U UGL 
MCNCE Τ 23 
CtE 22 
FRANCE 2 1 
ALLEMAGNE R . F . G 
RCYALME-LN1 . G 
E T A I S - L M S 1 
641 VETEMENTS 
EEKLEICLNG 
MCNOE Τ 92 
CEE 85 
AOM L 
AFRIQUE NCN ACM O 
FRANCE 77 
UELGKLE-LUXEG 7 
PAYS-EAS 0 
ALLEMAGNE R.F. C 
IIALIt 1 
RUYALME-LNI . 1 
MAROC O 
ETATS-CMS 3 
INCES OCC1D. 1 
IR1NICACTCBAGG O 
.ANULLES NtERL 1 
HCNG-KGNG O 
£51 CHACSSURES 
SCHÜFE 
HUNDE Τ 68 
CEE 84 
AFRIQUE NGN AOH 1 
FRANCE 79 
ITALIE 6 
HARCC 1 
INCES CCCIO. 0 
hCNG-KGNG 3 
661 APP SCIENTIF ti O CPTIQUE 
FEINMECH L OPT ERZEUGNISSE 
HGNDE T 12 
CEE 11 
FRANCE 11 
ALLEHAGNE K.F. C 
ROYALME-LM . C 
ETATS-UNIS O 
INCES OCCIC. C 
662 FOURNITURES PFUIOCINEHA 
PHUTCChEMISCFt ERZEUGMSSt 
MUNCE I 5 
CEE 5 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
443 
432 
411 
3 
1 
7 
10 
1 
5 
5 
63 
35 
58 
1 
1 
3 
822 
775 
3 
2 
738 
21 
1 
7 
7 
5 
2 
24 
7 
2 
3 
1 
323 
316 
297 
19 
3 
1 
92 
86 
20 
20 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
ALLtHAGNE R . F . 
663 FILHS CINEMA IMPRES DEVELOP 
KINOFILME BELICHTET ENTWICK 
MONOE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
.MARTINIQUE 
864 HORLOGERIE 
UHREN 
MONUE 
CEE 
FRANCE 
SUISSE 
191 1NSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUS1KINSTR PLATTENSP SCHALLP 
MUNUt 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
INUES GCCID. 
192 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKtREIERZEUGNISSE 
MUNUE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
62 
60 
60 
I 
193 ULVK ET ART EN MAT PLAST NOA 
KUNSISrUFFWAREN ANG 
MUNUE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
.MARTINIQUE 
194 V U T ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
1TAC1E 
tTATS-UNIS 
195 AHTICLES CE BUREAU 
BUERUBECARF 
MONDE " T 
Ctt 
FRANCt 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
22 
21 
21 
I 
0 
13 
11 
1 1 
1 
1 
197 BIJUUTERIE JCAILLERIE ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UND SILBERWAREN 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
7 
2 
4 
49 
45 
45 
4 
71 
61 
53 
2 
5 
1 
ι 7 
1 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
SUEDE 
MAROC 
ETATS-UNIS 
CANADA 
HAITI 
998 OR NON HONETAIRE 
GOLD 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
198 
194 
194 
2 
65 
62 
I 
62 
0 
1 
1 
127 
120 
1 
118 
2 
5 
1 
B2 
80 
78 
2 
1 
29 
27 
26 
1 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
w 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
FRANCE 
I T A L I E 
VENEZUELA 
8 9 9 ARTICLES HANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
17? 
108 
9 
87 
77 
0 
0 
0 
3 
9 
1 
0 
o 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
146 
70 
2 
14? 
13? 
3 
1 Ι? 
19 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
12 
12 

89 
1966 Januar/März— Janvier/Mars e x p o r t Guadeloupe 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
LCMMERCE ICTAL 
FANCEL INSGESAMT 
MCNCE 
CEE 
ALM 
FRANCE 
6ÉLCIGLE-LLX6G 
PAYi-tAS 
ITALIE 
E T A T S - L M S 
.»■Ahi I N U L E 
JAMAÏQUE 
INCES GCCIC. 
.GUYANE FR. 
.FCLYNtSlt FR. 
PRCCLIIS A L I f E M A I K t S 
NAFRLNGSM1ITEL 
MCNCE I 
CEE 
AUM 
FRANCt 
PAYS-tAS 
IIALit 
E I A I S - L M S 
.MARTINILLE 
INCtS C C C I C . 
.GCYANE FR. 
-FCLYNESIE FR. 
CCI ANIMALX V I V A M S 
LEBENCE TIERE 
MCNCt 
ACM 
.MARTINIQUE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
7571a 
62313 
12B 
56165 
5012 
1136 
13272 
62 
1 
52 
15 
Cil VIANCE FRAlCFt RtFKlG CCNGtL 
FLEISCH FRISCH GEKCEHLl GEFR 
MCNCE 
CEE 
2tL 
260 
C13 FREP El CCNSERVE CE VIANUE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
HCNCE 
ACM 
.MARTINIQUE 
C24 FRUHAGE E I "CAILLEBOTTE 
KAESE LNC CLARK 
MCNCE 
INCES CCCIC. 
C31 PC1SSCNS 
FISCH 
MLNCE 
LEE 
C51 FRCIIS FRAIS NOIX NCN CLEAG 
CBSI CNC SUECFK FRISCH NUESSE 
MCNCE 
LEE 
FRANCE 
ITALIE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
76003 
644C5 
304 
5B219 
38 
5013 
1136 
13284 
190 
2 
9 
59 
15 
10201 
9105 
93 
8846 
31 
73 
134 
990 
52 
3 
6 
4Ü 
2 
9 3 3 2 
Θ325 
21 
EC97 
75 
154 
983 
13 
2" 
7 
2 
175 
179 
2733U 
27330 
26155 
1136 
3943 
3943 
3789 
154 
MUNDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
053 PREHAR ET CCNSERV DE CEGUMES 
ZUlitRtlTUNGEN A GEMUESE USH 
MUNDE 
AUM 
.MARTINIQUE 
061 SutRt ET MIEL 
¿UCKER UND HONIG 
MUNUt 
CEt 
AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
EIAI6-UNIS 
.MARTINIQUE 
.GUYANE FR. 
.PULYNtSIE FR. 
0 7 2 CALAO 
KAKAÜ 
MUNUt 
Ctt 
C73 tPILES 
GtHUERZE 
MUNDt 
AUH 
.MARTINIQUE 
70 
20 
059 PREPARAI ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
MONDE 
AUM 
.MARTINIQUE 
BUISSONS ET TABACS 
GtTRAENKE UNO TABAK 
MUNOE T 
CEE 
AUM 
FRANCE 
.MARTINIQUE 
1653 
1646 
7 
1646 
7 
111 AGISSONS N ACC EXC JUS FRUITS 
ALKUHOLFREIE GETRAENKE 
MUNDt 
AUM 
•MARTINIQUE 
112 BCISSUNS ALCQULIQUES 
ALKUHCCISCHE GETRAENKE 
MUNGE 
Ctt 
MATItRES PREMIERES 
ROHSTÜFFE 
1646 
1646 
88 
88 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
480B9 
34700 
117 
29668 
5012 
13272 
50 
52 
15 
5193 
4192 
16 
4117 
75 
983 
9 
7 
2 
586 
585 
1 
585 
1 
585 
585 
69 
68 
2 
WAREN­PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
BELGIQUE-LUXBG 
.MARTINIQUE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
38 
(1 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UND FFLLE ROH 
HONDE 
CEE 
71 
71 
71 
2B4 DECHETS DE HETAUX NON FERREUX 
ABFAELLE VON NE METALLEN 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
61 
61 
74 
38 
MAT BRUTES ORIG ANIMALE NOA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.MARTINIQUE 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONDE 
CEE 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEHISCHE ERZEUGNISSE 
HONDE 
AOH 
.MAR! INIQUI" 
•GUYANE FR. 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE T 4 
AOH 4 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
MONDE 
AOH 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITFTE 
MONDE , T 
CFE 
ΛΠΜ 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
.MARTINIQUE 
INDES OCCID. 
.GUYANE FR. 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB HAREN A KAUTSCHUK ANG 
MONOE 
AOM 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
i l 
2 
50 
10 
70 
31 
1 
0 
1 
0 
? 
7 
2 
? 
12 
12 
13 
13 
1 
10 
4 
4 
7 
? 
116 
?16 
71 
7 36 
0 
se 8 
15 
155 
107 
18 
107 
3 
77 
6 
IO 
90 
1966 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Guadeloupe 
CST 
W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
r 
.MARTINIQUE 1 
632 ARIICLES U H I EN BUIS NUA 
II AMI·.! Ill II WAKEN A HULZ ANU 
MLNCE Τ 6 
ACH 6 
.MARTINIQUE 6 
656 ARTICLES EN MAI TEXTILES NUA 
SPINNSIOFFWAREN A N G 
MUNDE T 232 
CEE 231 
FRANCE 231 
665 VERRERIE 
GLASUAREN 
HONCE T 17 
CEE 0 
AGH 17 
FRANCE C 
.MARTINIQUE 17 
(7t 1LB ILYAL» RACC FCN FER AC 
RUHME RCHRFORHSTUECKE USw 
HLNLE T B 
AOM B 
.MARTINIQUE 6 
6tl CUNSIRLLI MEIALL EI PARTIES 
MEIALLKCNS1RLKIIONEN U TEILE 
MONCE T " 9 
AUH 2 
.MARTINIQUE C 
INDES OLC1C. 7 
.GUYANE FR. 2 
692 RESERVGIRS FLIS ETC METALL 
I'll AlLltR FAESSER USW A MEIALL 
MGNCE T 3C 
AGH 30 
• MAi.UMi.LI. 19 
.GLYANE FR. 11 
695 CUT1LLAGE EN MEIAUX COMMUNS 
WEKKZELGt ALS UNEDLEN METALL 
MCNCE T 2 
Ctt 2 
FRANCE 2 
696 ALI ART MANUF EN MET CCMM 
ANC EEAKB WAREN A UNEDL HETALL 
HONCE T 1 
AGH 1 
7 HACFINES ET PAIERIEL IRANSP. 
MASCHINEN UNC FAHRZtLGt 
Ml.M.1 T 64 
CEE 8 
AUM 44 
FRANCE 6 
EIATS-UMS 11 
.MARI1N1QGE 20 
W E R T E 
VALEUR 
1000 S 
1 
1 
1 
1 
100 
100 
ICO 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
3 
1 
2 
2 
2C 
20 
14 
6 
4 
4 
4 
1 
1 
47 
14 
26 
14 
4 
6 
CST 
W A R E N -PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
u 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
JAMAÏQUE 1 
.GUYANE FR. 24 
711 CHAUulERES MCI NGN EtECTR 
UAHPFKESSEL U NICHTELEKT MUTDR 
MUNUt T 2 
Ctt 2 
FRANCE 2 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F BESOND GEN INDUSTRIEN 
-MÜNUE T 24 
AUM 14 
tTAIS-UNIS 10 
.GUYANt FR. 13 
719 MACHINtS APPAREILS NDA 
MASCHINtN UND APPARATE ANG 
MUNDE T 27 
CEt 2 
AOH 25 
FRANCE 2 
.HAKTIN1QUE 17 
•GUYANE FR. 8 
729 HACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MONDE T 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONDE T 7 
CEE 1 
AOH 5 
FRANCE 1 
ETATS-UNIS 0 
.MARTINIQUE 3 
JAMAÏQUE 1 
.GUYANE FR. 2 
735 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
HCNUt T 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
612 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANII U HYG ARTKL HEIZK USW 
MÜNUE T 2 
AUH 2 
.HAKT1N1QUE 2 
821 MEUBL SOMMIERS LITERIE SIM 
MOtBEL 
MUNDE T 0 
AUM 0 
841 VETEMENTS ■ 
BEKLEIDUNG 
MUNDE T 1 
AUM 1 
W E R T E 
VALEUR 
1000 i 
3 
20 
5 
5 
5 
17 
14 
3 
14 
11 
4 
7 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
8 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
CST 
WAREN-PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit- Unité 
l 
.MARTINIQUE 1 
851 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MONDE T 2 
AOM 0 
ETATS-UNIS 0 
INDES OCCID. 1 
.GUYANE FR. 0 
661 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
MONDE T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
B91 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLP 
HONDE T 0 
AOH 0 
.MARTINIQUE 0 
892 OUVRAGES IHPRIHES 
DRUCKEREI ERZEUGNISSE 
HONDE T 1 
CEE 0 
FRANCE 0 
931 MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC 
RUECKWAR U BESOND EIN U AUSF 
HllNOE T 154 
CEE 115 
AOH 39 
FRANCE 115 
.MARTINIQUE 39 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
5 
9 
2 
3 
4 
ι 
I 
1 
1 
1 
ι 
1 
1 
1 
1 
7 
6 
2 
6 
2 
Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Martinique 
1966 - No. 6 J A N . - M Ä R Z 1966 
J A N . - M A R S 1966 
G E N . - M A R . 1966 
JAN.-MAART 1966 
JAN.-MARCH 1966 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.196?. 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée a la CEE depuis le 18/811962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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H e f t e 
Aussenhandel von Mar t in ique 
Einfuhr nach Ursprung von 1961 bis 31­3­1966 94 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1961 bis 31­3­1966 95 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1961 bis 31­3­1966 95 
Einfuhr nach Warenklassen von 1961 bis 31­3­1966 . . . . 96 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1961 bis 31­3­1966 . . . 97 
Einfuhr von 1­1­1966 bis 31­3­1966 99 
Ausfuhr von 1­1­1966 bis 31­3­1966 107 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstell ig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen" ) . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
T O M Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Ki lowatt­Stunden 
Que l le : Die Zahlen wurden freundlicherweise von den mit den 
Beziehungen und der Zusammenarbeit mit den über­
seeischen Länder beauftragten Statistischen Diensten zur 
Verfügung gestellt. 
Umrechnungskurze : 1 000 franken = 202,55 $. 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 6 
C o m m e r c e Extér ieur de la Mar t in ique 
Importat ions par origine de 1961 au 31­3­1966 94 
Exportations par destination de 1961 au 31­3­1966 . . . . 95 
Balance commerciale de 1961 au 31­3­1966 95 
Importat ions par classe de produits de 1961 au 31­3­1966 96 
Exportations par principaux produits de 1961 au 31­3­1966 . . 97 
Importat ions du 1­1­1966 au 31­3­1966 99 
Exportations du 1­1­1966 au 31­3­1966 107 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions Importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les Initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor ta teur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 
N D A Non dénommés ailleurs 
C Milliers de Carats 
G Grammes 
Τ Tonnes métriques 
M Mètres 
S Mètres carrés 
V Mètres cubes 
L Litres 
Ν Nombre 
Ρ Paires 
Κ Kilowatts­heure 
Source : Chiffres obl igeamment communiqués par la Direct ion 
Générale des Douanes et Droits indirects de la République 
Française. 
T a u x de conversion : 1 000 Frs = 202,55 $. 
Notes par produits : 
1) Importat ions — 
2) Exportations — 
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MARTIN IQUE 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Maroc 
Côte-d' lvoire 
Madagascar 
Nicaragua 
République de Panama 
Guadeloupe 
Tr inidad et Tobago 
Antil les Néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyane bri tannique 
Argent ine 
Nouvelle-Zélande 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
263 661 
154 280 
139 532 
11 380 
2 999 
1 171 
198 
487 
3 405 
13 950 
9 367 
19 
3 054 
106 
155 
85 
0 
659 
603 
— 
25 
1962 
274 837 
168 387 
145 291 
13 759 
7 440 
1 554 
343 
531 
4 217 
16 467 
5 002 
28 
2 866 
60 
570 
630 
0 
724 
57 520') 
12 1062) 
830 
— 
53 
4 846 
1963 
334 450 
199 941 
175 455 
12 823 
9 927 
851 
885 
1 114 
6 587 
22 778 
3 471 
29 
4 631 
286 
305 
1 613 
1 354 
1 637 
65 446') 
17 2272) 
850 
— 
24 
8 511 
1964 
351 040 
189 253 
153 926 
19 313 
11 264 
2 216 
2 534 
756 
5 472 
11 663 
1 038 
66 
7 173 
147 
405 
2 511 
574 
1 871 
86 143') 
8 8452) 
2 250 
17 120 
501 
308 
14 944 
1965 
367 921 
179 993 
143 403 
15 516 
13 029 
1 981 
6 064 
2 078 
23 032 
170 
1 394 
54 
3 975 
230 
226 
3 026 
578 
1 475 
56 547 
39 329 
13 210 
29 578 
1 323 
2 907 
310 
8 496 
Jan. 
1964 
81 918 
51 372 
42 615 
6 346 
1 649 
268 
494 
132 
966 
6 170 
190 
32 
1 426 
6 
63 
542 
290 
445 
12 312') 
2 4482) 
— 
479 
— 
— 
15 
5 030 
-März/Jan.-Mars 
1965 
86 340 
44 948 
37 766 
2 282 
3 215 
600 
1 085 
162 
3 715 
48 
338 
15 
1 180 
117 
48 
942 
2 
298 
16 625 
8 876 
1 147 
5 660 
244 
1 
67 
1 907 
1966 
93 060 
45 291 
35 879 
4 685 
2 091 
559 
2 077 
166 
8 009 
27 
418 
15 
682 
58 
26 
366 
199 
821 
11 061 
13 993 
3 704 
5 078 
342 
— 
46 
2 758 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Maroc 
Côte-d' lvoire 
Madagascar 
Nicaragua 
République de Panama 
Guadeloupe 
Tr in idad et Tobago 
Anti l les Néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyane britannique 
Argent ine 
Nouvelle-Zélande 
Andere Länder - Autres pays 
50 812 
40 328 
38 136 
583 
607 
663 
385 
621 
2 082 
429 
608 
116 
348 
70 
121 
40 
— 
109 
— 
252 
— 
25 
57 028 
46 369 
42 959 
661 
1 299 
842 
608 
762 
2 350 
504 
547 
131 
383 
37 
304 
165 
1 
131 
2 657') 
9062) 
— 
255 
— 
— 
37 
2 395 
73 808 
59 354 
54 974 
810 
1 696 
1 071 
817 
1 139 
3 824 
570 
559 
150 
476 
159 
129 
315 
570 
383 
3 056') 
1 3032) 
— 
232 
— 
— 
19 
1 570 
78 860 
63 121 
56 693 
814 
2 286 
1 786 
1 542 
848 
3 552 
464 
444 
196 
738 
123 
327 
582 
285 
445 
4 169') 
7472) 
38 
458 
— 
43 
247 
2 033 
91 050 
71 632 
64 795 
832 
2 178 
2 177 
1 649 
1 121 
6 756 
259 
706 
273 
474 
201 
177 
523 
321 
215 
2 396 
2 216 
746 
611 
328 
270 
285 
1 540 
18 934 
15 749 
14 280 
214 
558 
304 
394 
181 
923 
170 
67 
63 
151 
5 
36 
40 
141 
66 
632') 
2452) 
74 
— 
12 
379 
22 237 
18 106 
16 544 
165 
482 
572 
341 
264 
1 197 
47 
167 
69 
119 
93 
50 
240 
12 
53 
699 
438 
19 
111 
107 
2 
57 
387 
23 673 
18 033 
16 479 
244 
488 
464 
359 
248 
2 092 
55 
181 
78 
87 
59 
22 
100 
102 
115 
461 
897 
250 
103 
79 
47 
664 
%) Angaben für die Summen der britischen Gebiete in Amerika. 
3) Angaben für die Summen der niederländischen Gebiete in Amer ika. 
') Chiffres se référant à l'ensemble des PTOM britanniques en Amérique. 
a) Chiffres se référant à l'ensemble des PTOM néerlandais en Amérique. 
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Ausfuhr nach Bestimmung 
MARTIN IQUE 
Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Etats-Unis 
Nicaragua 
Guadeloupe 
Guyane française 
Liban 
Andere Länder - Autres pays 
1961 
250 291 
215 692 
208 764 
— 
27 882 
— 
2 655 
— 
1962 
263 482 
243 812 
231 283 
32 
30 
0 
12 467 
11 582 
— 
4 273 
754 
— 
3 061 
1963 
239 859 
207 589 
203 349 
57 
48 
18 
4 117 
23 866 
— 
4 719 
505 
— 
3 180 
1964 
172 477 
154 004 
150 437 
92 
172 
27 
3 276 
7 193 
161 
5 555 
501 
— 
5 063 
1965 
263 384 
247 010 
229 109 
331 
1 587 
5 416 
10 567 
6 911 
412 
3 690 
648 
4 045 
668 
Jan. 
1964 
15 277 
13 825 
13 807 
— 
18 
0 
— 
1 
— 
906 
124 
— 
421 
-März/Jan.-Mars 
1965 
45 193 
42 990 
42 445 
1 
531 
13 
— 
762 
12 
938 
180 
— 
311 
1966 
42 130 
39 756 
32 616 
— 
14 
1 323 
5 804 
1 500 
100 
444 
94 
— 
236 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Etats-Unis 
Nicaragua 
Guadeloupe 
Guyane française 
Liban 
Andere Länder - Autres pays 
33 582 
30 272 
29 608 
14 
42 
— 
608 
2 348 
— 
388 
160 
— 
414 
33 628 
31 302 
30 071 
12 
7 
1 
1 211 
781 
— 
676 
214 
— 
655 
35 620 
31 649 
31 051 
19 
6 
4 
569 
2 257 
— 
927 
254 
— 
533 
29 345 
26 747 
26 222 
24 
23 
7 
471 
1 010 
4 
989 
392 
— 
204 
37 601 
35 632 
33 215 
11 
56 
812 
1 537 
561 
86 
505 
284 
265 
268 
3 257 
2 908 
2 907 
— 
— 
— 
— 
1 
— 
211 
63 
— 
74 
7 064 
6 597 
6 578 
— 
14 
4 
— 
125 
85 
92 
86 
— 
79 
7 212 
6 711 
5 670 
— 
5 
199 
837 
254 
2 
126 
66 
— 
53 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
17 230 
10 056 
23 400 
15 067 
— 38 188 
— 27 705 
49 515 
36 374 
53 449 
36 000 
15 677 
12 841 
— 15 173 
— 11 509 
16 461 
11 322 
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M A R T I N I Q U E 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classe de produits 
1 000 s 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1961 1962 1963 1964 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Danemark 
Maroc 
Colombie 
10 896 
8 227 
238 
379 
265 
— 
Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Nicaragua 
2 565 
2 058 
— 
Brennstoffe - Produits énergétiq 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Trinidad et Tobago 
Antil les Néerlandaises 
3 165 
30 
1 910 
888 
Maschinen und Fahrzeuge - Mac 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
8 306 
6 649 
359 
1 014 
Andere industrielle Erzeugnisse 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Tr inidad et Tobago 
Venezuela 
15 120 
14 164 
147 
105 
59 
13 007 
10 084 
261 
405 
320 
— 
2 386 
1 956 
30 
ies 
3 197 
53 
2 098 
584 
hines de ri 
10 459 
8 661 
490 
1 055 
- Autres ρ 
20 750 
19 420 
146 
302 
129 
16 497 
12 793 
408 
408 
434 
— 
2 617 
2 200 
79 
3 911 
51 
2 487 
906 
natériel et 
13 799 
10 833 
716 
1 823 
roduits inc 
27 484 
15 436 
305 
549 
190 
1 
78 860 
63 122 
616 
362 
680 
— 
3 117 
2 504 
124 
4 236 
134 
3 306 
458 
t ransport 
14 026 
11 437 
484 
1 628 
ustriels 
29 936 
27 405 
232 
461 
295 
277 
1965 
22 156 
16 811 
939 
465 
443 
525 
3 098 
2 460 
188 
4 487 
82 
1 876 
2 102 
17 382 
14 401 
682 
1 811 
43 823 
37 773 
272 
3 696 
479 
527 
Jan. 
1964 
4 136 
3 318 
130 
52 
134 
— 
821 
667 
40 
668 
17 
446 
158 
3 611 
2 852 
47 
1 
7 428 
6 943 
38 
76 
58 
32 
­März/Jan.­Mars 
1965 
5 227 
4 061 
160 
136 
112 
— 
847 
700 
47 
1 084 
11 
597 
405 
4 770 
4 171 
179 
320 
10 294 
9 148 
56 
646 
94 
97 
1966 
6 185 
4 558 
298 
150 
74 
187 
721 
565 
20 
1 356 
21 
387 
847 
4 170 
3 359 
158 
540 
11 208 
9 497 
58 
1 151 
65 
69 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Tonnen - Tonnes 
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MARTIN IQUE 
Exportations par principaux produits 
CST 
051.3 
053 
061.1 1 
061.2 J 
112.4.1 
1961 1962 
Bananen frisch - Bananes fraîches 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Obst- Südfr. zubereit . 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Zucker - Sucre 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Rum ­ Rhum 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
137 754 
137 751 
— 
151 251 
149 470 
529 
1963 
117 048 
108 122 
7 201 
1964 
85 991 
78 808 
7 183 
Konserven - Prep, et conserves de fruits 
11 536 
11 291 
73 344 
' ) 53 678 
1) 27 881 
11 931 
11 489 
8 271 
8 204 
79 146 
72 159 
4 599 
10 940 
10 810 
11 040 
10 879 
84 366 
58 205 
9 990 
17 626 
17 528 
11 488 
11 332 
53 015 
53 000 
— 
12 228 
11 970 
1965 
150 680 
148 071 
2 600 
10 289 
10 100 
73 635 
69 349 
— 
8 428 
8 363 
Jan. 
1964 
178 
178 
— 
2 445 
2 439 
7 947 
7 947 
— 
3 082 
2 951 
­März/Jan.­Mars 
1965 
39 866 
39 516 
349 
1 332 
1 295 
65 
— 
— 
950 
934 
1966 
31 330 
30 013 
1 317 
1 798 
1 767 
4 563 
4 563 
— 
2 111 
2 106 
1 000 s 
051.3 
053 
061.1 I 
061.2 J 
112.4.1 
Bananen frisch - Bananes fraîches 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Obst- Südfr. zubereit . 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Zucker - Sucre 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
Rum ­ Rhum 
W e l t - Monde 
EWG ­ CEE 
15 019 
15 018 
— 
Konserver 
3 623 
3 553 
10 231 
') 7 845 
') 2 346 
3 703 
3 647 
15 275 
15 095 
55 
ι - Prep, e 
2 839 
2 807 
10 591 
9 671 
607 
3 296 
3 358 
12 435 
11 481 
775 
t conserve 
4 220 
4 173 
11 104 
9 788 
1 307 
5 725 
5 707 
11 993 
10 988 
1 005 
; de fruits 
3 702 
3 674 
7 516 
7 516 
— 
4 216 
4 121 
17 691 
17 304 
386 
3 618 
3 563 
10 299 
10 017 
— 
3 849 
3 794 
29 
29 
— 
658 
657 
1 111 
1 111 
— 
1 089 
1 055 
5 645 
5 595 
50 
440 
431 
10 
—. 
— 
436 
424 
4 546 
4 347 
197 
582 
573 
640 
640 
— 
946 
941 
1) Die Melasse enthalten. ') Y compris la mélasse. 
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1966 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Martinique 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
CGMMERCE ICI/IL 
LANCEI. INSGESAMT 
MUNCE I 
CEE 
ACM 
AFRICLE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQLE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROÏAUME-LNI 
NLHVELE 
SUECE 
UANEMARK 
SUISSE 
AITRICFE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MARCC 
ALGERIE 
.SENEGAL 
.CC1E C 1 velile 
.ICIGO 
.CAMEROUN R.F. 
.GABON 
.CCNGC ILECI 
.NACAGASCAR 
ETAIS-UMS 
CANADA 
MEXiQLE 
hONCURAS EH 11 
hUNCUKAS 
SALVACCR 
NICAKAGIA 
CUSIA RICA 
PANAMA REP. 
HAITI 
REP.CCM1N1CAINE 
.GUAOELULPE 
JAMAKLE 
INCES CCCIC. 
IKIMLAL . lUtAGC 
. « M I L L E ; NEERL 
CCLCMEIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.SURINAM 
.GUYANE FR. 
PEROU 
ChlH 
INOE.SIKKIM 
INDONESIE 
MALAYSIA 
UMOR P. ,1-ALAC 
JAPON 
F.ONG-KCNC 
AUSTRALIE 
NOUV.¿ELANCE 
t PROCLITS ALIMENTAIR 
NAHRUNGSMITTEL 
MONCE I 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
BELGIULE-LUXEG 
PAYS-EAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ÄCYALME-LM 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
MAROC 
.CHE D IVOIRE 
.TOGO 
.CAMEROUN R.F. 
.CONGC ILEO! 
.MACAGASCAR 
ETATS-UNIS 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
r 
93060 
45291 
15611 
1670 
35874 
4685 
2091 
559 
2077 
166 
96 
27 
ile 
15 
C 
35 
1 
682 
vue 
2 
511 
12 
112 
35 
0 
26 . 
8CC9 
7 
2 
IS 
72 
ü 
36b 
525 
199 
2 
15C 
821 
107 
12 
11061 
13993 
3704 
5078 
342 
249 
J04 
2 
2 
0 
8 
3 
0 
10 
1 
1 
46 
ES 
15981 
120Ί0 
496 
594 
11396 
24 
605 M 
1 · 15 
2 
¿9 
3C6 
9 
2 
594 
5C 
12 
112 
0 
6 
926 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
23673 
18033 
1261 
110 
16479 
244 
468 
464 
359 
248 
32 
55 
181 
78 
2 
19 
2 
87 
22 
3 
59 
9 
61 
15 
1 
22 
2092 
8 
1 
2 
6 
1 
ICO 
29» 
102 
2 
45 
115 
7 
10 
461 
897 
250 
103 
79 
47 
33 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
17 
3 
4 
47 
5515 
3949 
186 
74 
3682 
18 
246 
2 
2 
2 
11 
149 
15 
1 
74 
49 
9 
61 
1 
8 
286 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
-
CANACA 2 
MEXIQUE 2 
NICARAGUA 129 
CUSTA RICA 525 
PANAMA RÉP. 199 
HAÏTI 1 
.GUADELOUPE 116 
1NUES OCCIU. 8 
TR1MUACTUBAGC 40 
CULUM8IE 217 
VENEZUELA 54 
GUYANE BRIT. 340 
.SURINAM 199 
PEKUU 2 
CHILI 2 
INDONESIE 8 
NUUV.¿ELANCE 46 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
MUNDE T 948 
CEE 0 
AUM 113 
FRANCE 0 
.CAMEROUN R.F. 112 
ETATS-UNIS 0 
N1CAKAGUA 114 
COSIA RICA 520 
PANAMA REP. 198 
.GUADELOUPE 1 
INDES UCCIO. 2 
IR1NICAC,TOBAGO 1 
Oli VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MUNDE T 658 
CEt 237 
AUM 1 
FRANCE 195 
PAYS-BAS 42 
UANEMARK . 9β 
.MADAGASCAR 1 
ETATS-UNIS 6 
NICARAGUA 15 
CUSTA RICA 5 
COLUMBIE 217 
GUYANE BRIT. 34 
NOUV.ZELANOE 46 
C12 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH USVi EINFACH ZUBEREITET 
MUNDE Τ 262 
CEE 78 
FRANCE 78 
DANEMARK . 179 
ETATS-UNIS 4 
013 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
MUNDE Τ 248 
CEE 226 
AOM 1 
FRANCE 175 
PAYS-BAS 51 
CANEMARK . 21 
.GUADELOUPE 1 
022 LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 
MUNDE Τ 1042 
CEE 1033 
FRANCE 1023 
PAYS-BAS 11 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 
1 
79 
?9B 
102 
1 
22 
6 
5 
187 
28 
78 
18 
1 
1 
6 
47 
524 
2 
61 
2 
60 
1 
64 
292 
100 
1 
3 
1 
507 
159 
2 
117 
42 
57 
2 
4 
15 
6 
187 
31 
47 
114 
53 
53 
5β 
3 
290 
262 
1 
189 
73 
27 
1 
677 
663 
652 
U 
CST 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U 
SUISSF 
023 BEURRE 
BUTTER 
MONDE Τ 
CFE 
FRANCE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
■ 
H 
145 
145 
145 
024 FROMAGE ET CAULEBOTTF 
KAESE UNO QUARK 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCF 
PAYS-BAS 
OANFMARK 
SUISSE 
025 OEUFS D OISEAUX 
VOGELEIER 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
031 PUISSONS 
FISCH 
MONOE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
NORVEGE 
VENEZUELA 
032 PREP CONS POISSONS 
FISCHZUBEREITUNGFN 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
MAROC 
042 RIZ 
REIS 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
GUYANE BRIT. 
.SURINAM 
043 ORGE 
GERSTE 
MONDE Γ 
CEE 
FRANCE 
044 MAIS 
MAIS 
MONDE Τ 
AFRIQUE NON Aim' 
129 
121 
105 
16 
7 
1 
17 
'l 
1 
) 13 
714 
632 
619 
12 
29 
5 4 
CRUST 
U KONSERVEN 
7(1 
27 
42 
27 
η 
0 
4? 
61)0 
15 
199 
η 
f, 
80 
107 
199 
17 
17 
1 I 
65? 
55? 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
14 
282 
28? 
?β? 
157 
149 
136 
13 
7 
1 
' i' 
28 
4 
2 
3 
24 
466 
427 
421 
6 
li 
28 
51 
28 
22 
25 
I 
2 
22 
103 
4 
38 
3 
1 
14 
47 
38 
2 
2 
2 
60 
51 
100 
1966 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Martinique 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
r 
MAROC 552 
LIAIS-LNIS 100 
C45 AUIKLS CEREALES 
ANCERES GEIREIOE 
MONCE Γ 86 
CEE 86 
FRANCE 86 
C46 SEMOULE El FARINE DE FRCMENT 
GRIESS UNC MEFL AUS HEIZEN 
MONDE Τ 53CB 
CEE 5308 
FRANCE 5308 
047 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
GRIESS UNC MEHL A ANC GEIREIOE 
MONDE Τ 6 
CEE 3 
FRANCE 3 
048 FREPAR CE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GEIRE10EMEHL 
MCNCE Τ 365 
CEE 360 
FRANCE 322 
BELGIUUE-LUXBG 15 
PAYS-BAS 21 
ALLEMAGNE R.F. 0 
TRINIDAD.TOBAGO 4 
CSI FRLIIS FRAIS NOIX NON CLEAG 
OBST UNO SUECFR FRISCH NUESSE 
NONCE I 237 
CEE 143 
FRANCE 143 
ETATS-UNIS 89 
INDES CCCIC. 2 
CS2 FRUITS SECHES OU UESHYURAIES 
IROCKENFRIECHTE 
MCNCE Τ 27 
CEE 26 
FRANCE 26 
CS3 PREP CONSERVES DE FRUITS 
CBSI SUEOFR ZLBERE1T KCNSERVEN 
MCNOE Τ 277 
CEE 272 
FRANCE 272 
ROYALNE-uNI . 1 
IR1N1CA0.ICBAGO 3 
C54 LEGUMES PLANI TUBERO ALIM 
CEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MONCE Τ 2415 
CEE 1978 
FRANCE 1642 
PAYS-eAS 321 
1IALI1 15 
PORTUGAL . 2 
ETAIS-UNIS 427 
MEXIQUE 2 
HAÏTI 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
51 
9 
10 
10 
10 
862 
862 
862 
1 
1 
1 
17B 
176 
141 
16 
19 
1 
1 
97 
54 
54 
41 
1 
22 
22 
22 
83 
80 
60 
1 
1 
432 
264 
231 
31 
2 
1 
162 
1 
1 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
PERUU 2 
CHILI 2 
055 PREPAR ET CCNSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GENUESE USH 
MUNDE Τ 272 
CEE 272 
FRANCE 264 
BELU1QUE-LUXBG 7 
061 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UND HONIG 
MUNDE Τ 76 
LEE 26 
ADN 50 
FRANCE 26 
.UUAUELOUPE 50 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
HONOE Τ 122 
CEE 118 
FRANCE 116 
PAYS-BAS 2 
PANANA REP. 1 
INDES CCC ID. 3 
071 CAFE 
KAFFEE 
MUNDE Τ 73 
CEE 12 
AUM 52 
FRANCE 12 
PAYS-BAS 0 
.CUTE 0 IVOIRE 35 
•TOGO 12 
.CAMERCUN R.F. 0 
.CUNGC ILEO) 0 
.MAUAGASCAR 5 
INUUNESIE 8 
072 CACAO 
KAKAO 
MONDE Τ 4 
AOM 4 
.COTE 0 IVOIRE 4 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKULAUE U SCHOKOLADEWAREN 
MONOE Τ 15 
CEE 12 
AOM 3 
FRANCE 9 
PAYS-BAS 3 
.COTE 0 IVOIRE 3 
074 THE ET MAIE 
TEE UND MATE 
NUNOE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
075 EP1CES 
GEWUERZE 
HONOE Τ 2 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 
1 
109 
109 
107 
2 
17 
8 
10 
8 
10 
77 
74 
72 
2 
1 
2 
63 
10 
47 
9 
1 
32 
9 
1 
1 
5 
6 
6 
6 
6 
22 
18 
5 
15 
3 
5 
1 
ι 
1 
5 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
CEE 
AOH 
FRANCE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
? 
0 
? 
OBI ALIHENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERHITTEL 
HONDE Τ 
CEE 
AOH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
.COTE 0 IVOIRE 
ETATS-UNIS 
.GUADELOUPE 
TRINIDAD,TOBAGO 
1006 
713 
62 
614 
99 
8 
206 
54 
25 
091 HARGARINE ET GRAISSES ALIH 
MARGARINE UND ANO SPEISEFETTE 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
62 
62 
58 
4 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
MONOE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
CANADA 
.GUADELOUPE 
TRINIDAD.TOBAGO 
1 BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
HONDE T 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
ALGERIE 
.MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
•GUADELOUPE 
•ANTILLES NEERL 
111 BOISSONS Ν ALC EXC 
128 
112 
10 
99 
13 
0 
2 
io 
2 
2612 
2506 
75 
7 
2447 
48 
5 
5 
2 
15 
6 
0 
7 
2 
2 
57 
15 
JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MONDE Τ 
CEE g 
AOH ■ 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
•GUADELOUPE 
•ANTILLES NEERL 
872 
799 
72 
755 
40 
5 
57 
15 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
MONOE Τ 
CEE 
1697 
1671 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
4 
1 
4 
149 
107 
15 
82 
24 
6 
27 
9 
1 
32 
3? 
30 
2 
87 
82 
1 
69 
14 
1 
1 
1 
1 
670 
609 
17 
3 
587 
17 
4 
1 
? 
26 
1 
1 
3 
8 
12 
7 
3 
134 
124 
9 
110 
14 
1 
7 
3 
444 
421 
101 
1966 Januar/März—Janvier/Mars i m p o r t Martinique 
C S T 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
AFRIQUE NCN ACM 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
221 GRAINES NCIX CLEAGINEUSbS 
CELSAAIEN UNC CELFRUEChTE 
MONCE Τ 23 
CEE 6 
ACM 17 
FRANCE 
•MADAGASCAR 
6 
17 
242 BOIS. RONCS BULIS SIMPL EUUAR 
ROHHOLZ RLNC CC E1NF BEHAUEN 
MUNCE 
AOM 
.GUYANE FR. 
¿43 ELIS FACCKNES CU SIMPL TRAV 
KCLZ EINFACh EEARBE1TEI 
MONCE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
HONDURAS ERIT 
hUNCURAS 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
•SURINAM 
•GUYANE FR. 
263 CCICN 
EAUMkCLLE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
FRANCE 
BELGKLE-LUXBG 
PAYS-EAS 
ITALIE 
RCYAUHE-LM 
CANEMARK 
ALGERIE 
122 IABAIS MANUFACIURES 
TABAKWAREN 
MCNCE Τ 
CEE 
ACM 
AFRIQLE NCN ACM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RCYAUME-LNI 
SUISSE 
ALGERIE 
•HACAGASCAR 
ETAIS-UNIS 
2 MATIERES PREMIERES 
ROhSTOFFE 
MCNCE I 
CEE 
AOH 
AFRIGGE NCN ACM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
MAROC 
•HACAGASCAR 
HONDURAS ERIT 
hONCLRAS 
NICARAGUA 
HEP.LUMÍNICA INE 
•GUACELOUPE 
VENEZLELA 
.SURINAM 
.GUYANE FR. 
1657 
β 
5 
2 
13 
6 
6 
44 
36 
2 
1 
36 
0 
1 
0 
1 
2 
2 
4230 
2BB2 
730 
80 
2563 
19 
3C0 
80 
17 
19 
72 
238 
150 
399 
59 
27 
287 
415 
3 
2 
2 
2C 
1 
1 
92 
64 
8 
2 
62 
2 
6 
1 
2 
8 
12 
390 
265 
43 
3 
245 
9 
12 
3 
6 
2 
6 
20 
45 
16 
5 
2 
15 
2620 
1936 
296 
1936 
19 
72 
238 
59 
27 
265 
244 
190 
20 
190 
2 
6 
20 
5 
2 
18 
WAREN­PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
Ursprung ­
Origine u— 
CEL 
FRANCE 
265 FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
MUNOE 
CEE 
266 FIBRbS TEXT SYNTH ART DISC 
SYNTHET U KUENSIL SPINNFASERN 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
271 ENGRAIS NATURELS 
NAIUEKLICHE CUENGEHITTEL 
HONOE Τ 90 
CEE 10 
AFRIQUE NCN AOH 80 
FRANCE 10 
HAROC BO 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UNO KIES 
HONDE 
CEE 
188 
IBS 
188 
274 SOUFRE PYRITE DE FER NON GR 
SCHWEFEL U Ν GER SCHWEFELKIES 
HUNDE 
CEE 
275 ABRASIFS NATURELS DIAM INDUST 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL 
MONUE 
CEE 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MONOE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
•GUADELOUPE 
1074 
675 
398 
375 
300 
398 
284 OECHEIS CE METAUX NON FERREUX 
ABFAELLE VON NE RETALLEN 
HONDb 
CEE 
19 
19 
291 MAT BRUTES UR1G ANIMALE NDA 
RUHSTUFFE TIER URSPRUNGS ANG 
MONDE 
CEE 
AOM 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
30 
30 
10 
10 
FRANCE 
.GUADELOUPE 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
HONOE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
REP.DOHINICAINE 
154 
4 
4 
1 
150 
52 
7 
6 
1 
45 
10 
10 
44 
3 0 
14 
18 
12 
14 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
292 HAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
RCHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
MONOE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROYAUHE-UNI 
E T A T S - U N I S 
.GUADELOUPE 
JAHA I QUE 
T R I N I D A D , I l l l lACII 
• A N T I L L E S NEERL 
3 2 1 CHARBON COKES ET AGGLOHERES 
KOHLE KOKS UND BRIKETTS 
HONDE 
CEE 
20 
?0 
332 OERIVES DU PETROLE 
EROOELDESTILLATIONSERZEUGNISSE 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROYAUHE-UNI 
ETATS-UNIS 
•GUADELOUPE 
JAHAIQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
•ANTILLES NEERL 
341 GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINES 
EROGAS UNO INOUSTRIEGASE 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
TRINIDAD,TOBAGO 
1861 
4 
4 
1857 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UND FETTE UNO OELE 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
NORVEGE 
ETATS-UNIS 
411 CORPS GRAS 0 ORIGINE ANIMALE 
TIERISCHE FETTE UND OELE 
HONDE 
CEE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
24335 
62 
13964 
43 
?n 
15 
64 5 
2 
95 
9553 
13962 
1356 
21 
84n 
16 
5 
5 
9? 
1 
4 
387 
847 
22454 
39 
13964 
19 
20 
15 
64 5 
2 
95 
7696 
13962 
1200 
10 
B4B 
S 
S 
S 
9? 
1 
4 
241 
B47 
156 
9 
9 
146 
965 
877 
798 
10 
69 
60 
27 
331 
300 
273 
3 
?5 
18 
12 
102 
1966 Januar/März — Janvier/Mars p o r t Martinique 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
421 hUlLt VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE FFLAN2L OELE MILO 
MCNLE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
EIAIS-LMS 
851 
823 
784 
39 
27 
422 AUIRES F.L1LES VEGET FIXES 
ANCERE FEITE PFLANZLICHE CkLE 
MCNCE 
CEE 
FRANCE 
BELG10LE-LUXBG 
PAYS-BAS 
51 
51 
11 
10 
30 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
CELE LNC FETTE VERARBEITET 
MONDE Τ 60 
NORVEGE . 60 
PRODLIIS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
HONOE Τ 
CEE 
AUM 
FRANCE 
BELG1QLE-LUXBG 
PAYS-EAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYALME-LNi 
DANEMARK 
SUISSE 
.COTE D IVOIRE 
EIAIS-LMS 
CANACA 
HONOLRAS ERIT 
.GUADELOUPE 
IRINICAC.IOEAGC 
12 PRODLIIS CHIMIQUES ORGANIQU 
ORGANISCH! CHEM ERZEUGNISSE 
HONCE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
E T A I S - U N I S 
.GUACELOLPE 
I R I M L A L . ILBAUC 
149 
125 
2 
125 
0 
3 
2 
¿0 
513 ELEMENIS CHIMIQUES IN0RGAN1 
ANORGANISCH CHEM GHUNCSTOFFE 
MCNCE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
•GUACELOLPE 
119 
117 
2 
117 
2 
14 AGIR PROC CHIM INCRGANICUES 
ANC ANURGAN CHEM ERZEUGNISSE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
290 
278 
266 
12 
12 
22 
22 
6 
3 
13 
18 
18 
86?; 
8473 
13 
5119 
193 
1287 
11 
1863 
4 
1 
1 
7 
97 
1 
0 
5 
38 
2420 
2318 
13 
2033 
15 
1C8 
11 
151 
6 
1 
2 
11 
65 
1 
1 
2 
13 
28 
22 
1 
21 
1 
3 
1 
2 
3C 
29 
1 
25 
1 
MONCE T 
CEE 
FRANCE 
DELGIQLE-LUXEG 
PAYS-BAS 
184 
184 
1C9 
26 
50 
26 
26 
20 
2 
4 
HUNUE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ITALIE 
ROYAUME-UM 
ETATS-UNIS 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung · 
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
521 GCUDRUNS HINER OER CHIM BRUT 
TEER UND TEERERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
531 CULOR URGA SYNT ETC 
SYNT URL, FÄRBST USW 
MONOE T 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R.F. 
ETATS-UNIS 
532 EXTRAITS COLCRANTS 
FARB U GERBSTUFFAUSZUEGE USW 
MONUE T 2 
CEE 2 
533 PIGHENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
MONDE T 207 
CEE 185 
FRANCE 168 
BELGIQUE-LUXBG 2 
PAYS-BAS 15 
DANEMARK . 1 
ETATS-UNIS 15 
TRINIDAD,TOBAGO 6 
541 PRODUITS MEOICIN ET PHARHAC 
HEDIZIN U PHARH ERZEUGNISSE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
192 
192 
191 
1 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
TR1NI0AC,TOBAGO 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNC SCHOENHEITSHITTEL 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
RUYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
119 
116 
115 
1 
1 
1 
554 SAVONS PROOUITS 0 ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTEL 
589 
585 
2 
573 
12 
I 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
124 
108 
99 
1 
8 
1 
12 
3 
709 
709 
707 
2 
22 
12 
12 
3 
1 
453 
449 
447 
2 
1 
2 
242 
239 
1 
235 
3 
2 
1 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
.GUADELOUPE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE DUENGEHITTEL 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
571 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
6547 
6547 
3312 
165 
1220 
1849 
HONDE T 6 
CEE 6 
581 BATIERES PLASTIQU RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
HONDE T 81 
CEE 77 
FRANCE 71 
ALLEHAGNE R.F. 4 
ITALIE 2 
SUISSE . I 
ETATS-UNIS 2 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
CHEHISCHE ERZEUGNISSE A N G 
HONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
•COTE D IVOIRE 
ETATS-UNIS 
TRINIDAD.TOBAGO 
6 * 8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
HONOE T 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE . 
ROYAUHE-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HAROC 
ALGERIE 
.GABON 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
SALVADOR 
H A I T I 
.GUADELOUPE 
JAHAIQUE 
INOES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
458 
458 
207 
1? 
94 
145 
64 
59 
55 
1 
3 
2 
4 
418 
3?7 
7 
320 
1 
5 
1 
7 
74 
10 
252 
198 
11 
192 
2 
4 
3 
11 
39 
1 
34231 
16780 
326 
988 
12110 
4401 
58 
61 
150 
33 
7 
18 
46 
0 
0 
32 
7 
981 
35 
6096 
4 
0 
0 
236 
12 
0 
1418 
16 
3486 
4965 
0 
B78B 
7179 
144 
30 
6820 
152 
36 
75 
95 
52 
2 
20 
7 
32 
2 
in 
11 
19 
15 
1086 
4 
1 
1 
60 
3 
3 
52 
46 
62 
69 
1 
103 
1966 Januar/März — Janvier/Mars p o r t Martinique 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
r 
.SCRINAR 22 
.GUYANE FR. 16 
HALAYSIA 3 
IIMUR P..MACAO 0 
JAFCN 7 
HONG-KONG 1 
611 CUIRS 
LEOER 
MCNCE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
612 ARTICLES CANLF EN CUIR NOA 
WAREN A LECER KUNSTLEDER ANG 
MCNCE T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
621 CENI PROCLilS EN CAOLTCHOUC 
F.ALBERZEOGNiSSE AUS KAUTSCHUK 
MONCE T 4 
CEE 4 
FRANCE 4 
62S ART HANLF EN CAOUTCHOUC NOA 
EEARB MAREN A KAUTSCHUK ANG 
MONOE T 171 
CEE 166 
FRANCE 162 
ALLEMAGNE R.F. 2 
IIALIE 1 
ETAIS-LMS 5 
631 BOIS ARI1F El TRAVAILLES NOA 
FURNIERE KUNS1HOLZ USW A N G 
MCNCE I 237 
CEE 182 
AOM 55 
FRANCE 182 
.GABON 35 
.SURINAM 20 
Í32 ARTICLES MANLF EN BOIS NDA 
EEARBE1IETE WAREN A HOLZ ANG 
MCNOE I 166 
CEE 111 
AOH 8 
FRANCE 105 
ITALIE 0 
CANEMARK . 44 
•GUADELOUPE 8 
633 ARTICLES Eh LIEGE 
BEAR8E1TEIE WAREN AUS KORK 
HCNCE T 13 
CEE 13 
FRANCE 13 
641 PAPIERS El CARTONS 
PAPIER UNC PAPPE 
MCNCE T 6132 
CEE 402 
ACM 4 
FRANCE 4C2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
7 
14 
4 
1 
11 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
8 
8 
8 
249 
242 
235 
5 
2 
7 
75 
56 
19 
56 
15 
4 
64 
56 
2 
55 
1 
4 
2 
8 
8 
8 
917 
109 
1 
1C9 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
ι 
SUEDE . 13 
ETATS-UNIS 5713 
•GUADELOUPE 4 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER OOER PAPPE 
MONOE T 1380 
CEE 939 
AOM 202 
FRANCt 935 
BELGIQUE-LUXBG 1 
PAYS-BAS 2 
ALLEMAGNt R.F. 1 
ROYAUME-UNI . 1 
ETAIS-UNIS 227 
CANADA 4 
.GUADELOUPE 202 
TRINIDAD,TOBAGU 5 
651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
MUNCE T 7 
CEE 6 
FRANCE 5 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ITALIE 0 
ROYAUME-UNI . 1 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUNWOLLGEWEBE 
HONOE Τ 5Θ 
CEE 56 
AOM 0 
FRANCE 51 
PAYS-BAS 2 
ALLEHAGNE R.F. 3 
ROYAUHE-UNI . 1 
SUISSE . 0 
ETATS-UNIS 0 
TRINIDAD,TOBAGO 1 
•ANTILLES NEERL 0 
JAPON 0 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
HONOE T 38 
CEE 34 
AOH 1 
FRANCE 31 
PAYS-BAS 0 
ALLEMAGNE R.F. 1 
ITALIE 1 
ROYAUHE-UNI . 2 
SUISSE . 0 
ETATS-UNIS 1 
TRINIDAD,TUUAGU 1 
.ANTILLES NEERL 1 
654 TULLES DENTELLES BROOERIES 
TUELL SPITZEN BAENOER USW 
HONDE T 5 
CEE 4 
FRANCE 4 
ROYAUME-UNI . 0 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 0 
ETATS-UNIS 0 
SALVADOR 0 
TRINIOAO.TOBAGO 0 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIH 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 
MONOE T 68 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
1 
806 
1 
459 
369 
45 
365 
1 
1 
2 
2 
36 
2 
45 
4 
28 
25 
23 
1 
ι 3 
174 
165 
1 
145 
6 
14 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
200 
1B4 
2 
173 
1 
5 
4 
β 
1 
2 
2 
• 2 
43 
34 
34 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
78 
CST 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit - Unité 
-
CEE 27 
AOM 1 
FRANCE 23 
BELGIQUE-LUXBG 4 
PORTUGAL . 32 
ETATS-UNIS 9 
•GUADELOUPE 1 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
MONOE T 497 
CEE 476 
AOM 7 
AFRIQUE NON AOM 4 
FRANCE 462 
PAYS-BAS II 
ITALIE 3 
MAROC 4 
ETATS-UNIS · 7 
TRINIOAO.TOBAGO 1 
•ANTILLES NEERL 2 
657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 
MONOE T 33 
CEE 33 
FRANCE 24 
PAYS-BAS 9 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
HONDE T 15933 
CEE 5121 
AFRIQUE NON AOM 9B0 
FRANCE RI) 
BELGIQUE-LUXBG 4288 
ALGERIE 980 
TRINIOAO.TOBAGO 13BI 
COLOHBIE 34Θ6 
VENEZUELA 4965 
662 PIECES DE CONSTR EN CERAH 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
MONDE T 993 
CEE 987 
FRANCE 903 
ITALIE 84 
ETATS-UNIS 6 
663 ARTICLES MINERAUX NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN ANG 
MONDE T 89 
CEE 89 
FRANCE 88 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ETATS-UNIS 0 
664 VERRE 
GLAS 
HONOE T 197 
CEE 195 
FRANCE 109 
BELGIQUE-LUXBG 56 
ALLEMAGNE R.F. 2 
ITALIE 28 
ETATS-UNIS 2 
665 VERRERIE 
GLASWAREN 
MONOE T 645 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
51 
5 
48 
2 
16 
6 
5 
398 
382 
in 
1 
376 
3 
3 
1 
3 
1 
10 
22 
22 
19 
3 
312 
137 
19 
50 
87 
19 
25 
62 
69 
174 
172 
159 
13 
2 
31 
30 
28 
t 
1 
76 
74 
49 
17 
1 
7 
2 
186 
104 
1966 Januar/März —Janvier/Mars i m p o r t Martinique 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
L I L 
Al. M 
FKANLE 
F A Y S - t A S 
ALLEMAGNt R . F . 
l I A L l b 
K C Y A L M t - L M 
•ÜUAUELULFE 
I« I M LAI , l l . t A L L 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
6 1 9 
19 
6 1 7 
1 
1 
ι 
2 
19 
ttt ARIICLES EN CERAMICUt 
FtlNKtKAHISLFt ERZEUGNISSE 
MCNCt 
Ctt 
FRANCt 
1IAL1E 
34 
34 
34 
0 
Í7J BARRES PROFILES PALPLANCHES 
SIACSIAHL U PROFILE AUS STAHL 
MCNCE 
Ctt 
FRANCt 
ALLEMAGNE R.F. 
2554 
2554 
2532 
22 
674 LARGES PLAIS ET TULtS 
fcRtlTFLALFSIAFL UND BLECHE 
MCNCE 
LEE 
675 FEU1LLARUS 
BANCSIAFL 
551 
551 
MLNCE 
CEE 
677 FILS FER «II.« SF FIL CAL.ii 
CKAH1 ALSCEN »ALZDKAhl 
HUNCE 
CtE 
35 
35 
67B TLC 1LYALX MACC FON FER AC 
RÜHRE K C H R F C R M S T U E C K E LS« 
HCNCE Τ 984 
CEE 979 
FRANCt 575 
ALLEMAGNE R.F. 4 
R C V A L M E - L M . 5 
679 CUVR BRLIS FUN AC CULLE FCRGt 
GUSS U SCENltCtSIUtCKE RUH 
MLNLt 
CEE 
LEI ARGtNI EI PLATINE ETL 
SILBER PLAI1N LSW 
MCNCt 
CEE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 / 9 
3 
17ù 
1 
ι 
43 
1 
210 
200 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
682 C U I V R E 
KUPFER 
MONDE 
CEE 
FRANCt 
ETAIS-UNIS 
664 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MUNUt 
LEE 
FRANCt 
ETATS-UNIS 
685 PLUMB 
ULE! 
MUNOt 
CEE 
67 
65 
65 
2 
325 
325 
322 
2 
Urt 
108 
108 
1 
6E6 
6B7 
FRANCt 
ZINC 
ZINK 
MUNDE 
CEE 
FRANCt 
ETAIN 
¿INN 
MONUE 
CEE 
FRANCE 
691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
METALLKCNSTRUKTIONEN U TEILE 
MUNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
•GUAUtLOUPE 
355 
300 
0 
299 
1 
55 
0 
652 RtSERVOIRS FUTS ETC METALL 
8EHAELTER FAESSER USW A METALL 
MUNOt 
CEE 
AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
NUKVEGE 
ETATS-UNIS 
JAMAUUE 
IKINICAO.TOBAGO 
•GUYANE FR. 
1139 
1063 
16 
1049 
12 
7 
20 
10 
19 
14 
653 LABL kUNCtS TREILLIS METAL 
KABtL STACHELDRAHT USW 
MUNOt 
Ltt 
FRANCE 
tTATS-UNIS 
295 
295 
295 
0 
694 CLOUTERIE ET BUULCNNERIE 
NAEutL UNC SCHRAUBEN 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
13 
12 
12 
1 
68 
65 
65 
3 
217 
131 
2 
130 
2 
83 
2 
561 
544 
6 
541 
2 
1 
102 
101 
ιοί 
ι 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
ur 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
FRANCE 
ALLEMAGNE R 
ETATS-UNIS 
137 
4 
0 
695 OUTILLAGE EN METAUX COHHUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN HFTALL 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
CANADA 
696 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIDWAREN UND BFSTFCKE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE 
697 ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
F HAUSGEBR 4 
4 
4 
1 
1 
l 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
METALLWAREN 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEOE 
ETATS-UNIS 
698 AUT ART MANUF EN MFT COMM 
AND BEARB WAREN A UNEDL METALL 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
.GUADELOUPE 
18B 
174 
0 
132 
13 
13 
16 
0 
13 
0 
MACHINFS ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
.SENEGAL 
ETATS-UNIS 
CANADA 
.GUADELOUPE 
TRINIDAD,TOBAGO 
JAPON 
AUSTRALIE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
4ft 
7 
1 
43 
3ft 
35 
1 
0 
5 
1 
η 
97 
β" 
7B 
1 
1 
1? 
5 
1 
40 
40 
39 
1 
122 
110 
101 
1 
0 
β 
7 
3 
1 
1Β6 
lf>9 
154 
2 
2 
11 
6 
10 
2 
225 
19 3 
1 
164 
a 
Β 
13 
1 
?9 
1 
2080 
1670 
7 
1403 
9 
29 
IBI 
47 
97 
8 
59 
4 
ι 1 
216 
0 
5 
12 
3 
1 
4170 
3359 
10 
2791 
41 
56 
36? 
109 
15Β 
35 
24 
?Β 
? 
2 
540 
1 
Β 
3 
6 
4 
105 
1966 Januar/März — Janvier/Mars p o r t Martinique 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
711 CFAULlEREi MCI NCN ELECIR 
CAMPFKËSSEL L MChTELEKT MGTCR 
MCNCt 
CEt 
FRANCE 
B E L G K L E - L U X B C 
PAYS-EAS 
ALLEMAGNE R.F. 
1IAL1E 
RCYALHE-LNI 
SUECE 
ETAIS-LMS 
CANACA 
AUSTRALI! 
46 
12 
2b 
4 
1 
1 
0 
2 
1 
10 
0 
1 
71* TRACIEUKS MACE APPAR AGR1C 
SCHLEPPER MASChIN APP F LANDW 
HCNCE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYALME-LNI 
ETATS-UNIS 
714 MACHINES CE eLREAL 
EUERCMASCF1NEN 
MCNCE I 
CEt 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYALME-LM 
SLECE 
SUISSE 
ETAIS-LMS 
80 
28 
19 
1 
34 
18 
715 MALH PCUR TRAVAIL OES METAUX 
MEI ALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
MCNCE 
CEE 
FRANCE 
E I A I S - L M S 
16 
15 
15 
1 
717 MACE PH TEXT CUIR MAC A COUD 
CASCE. F TEXT LECER NAEHHASCH 
HONCE 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
ROYALHE-LNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
12 
9 
71E MACH PR ALT INCLS SPECIAL 
MASCH F BESONO GEN INDUSTRIEN 
HCNCE 
CEE 
FRANCt 
ITALIE 
RCYAUMt-LNI 
ETAIS-LMS 
ALSTRALIE 
167 
96 
96 
1 
3 
67 
0 
719 MACHINES APPAREILS NCA 
MASCHINEN UNC APPARATE ANG 
MCNCE 
CEE 
294 
205 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
2C7 
123 
85 
3C 
1 
5 
7 
68 
1 
138 
41 
26 
2 
14 
42 
54 
88 
46 
18 
2 
5 
21 
4 
11 
5 
22 
38 
34 
34 
4 
38 
29 
28 
1 
4 
3 
2 
227 
124 
121 
3 
97 
1 
767 
524 
WAREN ­
Ursprung ­
Or/gine 
ii 
FRANCE 
BtLL. l i .UE-
ALLtMAGNt 
I T A L I E 
KOYAUME—L 
SUEUE 
UANEMARK 
SUISSE 
'RO DUIT 
■< 
L U M I , 
R 
N I 
E T A T S - U N I S 
I n i i»l LAL 
F . 
. . . . 
TCBAGC 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit 
• 
­ Unité 
20 1 
1 
3 
1 
13 
5 
3 
3 
b5 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
5 0 5 
4 
13 
2 
23 
13 
6 
19 
I B I 
1 
722 MACH ELECI APPAR PR COUPURE 
ELtKTR MASCH U SCHALTGEKAETE 
MUNUt 
Ctt 
AUM 
FRANCt 
ALLtMAGNt R.F. 
RUYAUMt-UNI 
ETAIS-UNIS 
.GUAOELUUPE 
57 
54 
3 
53 
0 
1 
0 
3 
723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 
URAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
MONDE 
CEE 
61 
61 
724 APPAR POUR TELECOMMUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
MUNUt 
CEt 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
.GUAOELUUPE 
JAPON 
58 
58 
0 
50 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
725 APPAREILS ELECTROOOHESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALI SGERAETI. 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
tTATS-UNIS 
59 
44 
31 
2 
3 
7 
1 
14 
726 APP ELEC HECICALE ET RADIOL 
APP F ELEKTRCHEOIZIN BESTRAHL 
MONDt 
CEE 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NOA 
ELEKTK MASCHINEN U APP A N G 
MONOt 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
111 
106 
91 
14 
1 
1 
0 
0 
4 
147 
139 
3 
139 
1 
4 
I 
3 
80 
80 
204 
188 
172 
16 
1 
1 
1 
1 
13 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit- Unité 
731 VEHICULES POUR V01FS FFRREFS 
SCHIENE NF AMR ZEUG·1 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
732 VEhICULFS AUTOMORILES ROUTIFRS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONDE 
CEF 
ΛΟΜ 
FRANCF 
BELGiauE-LUXRG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
-SENFGAL 
ETATS-UNIS 
.GUADELOUPE 
JAPON 
733 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
STRASSENFAHR7EUGE 0 KRAFTANTR 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
TRINIOAO.TOBAGO 
2 8 1 
2 7 4 
2 
2 2 8 
2 
4 1 
2 
4 
2 
1 
138 
100 
74 
6 
6 
13 
3 
35 
7 3 4 AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S - U N I S 
7 3 5 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
SUEDE 
DANEMARK 
E T A T S - U N I S 
.GUADELOUPE 
3B 
22 
?? 
4 
1? 
112 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HEIZK USW 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEHAGNE R 
I T A L I E 
SUEOE 
E T A T S - U N I S 
HONG-KONG 
121 HEUBL SOHHIERS L I T E R I E SI 
HOEBEL 
HONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
393 
380 
2 
360 
3 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
972 
9 0 2 
3 
6 95 
4 
26 
151 
27 
4? 
1 
23 
1 
ι 
1723 
1606 
4 
1232 
6 
4? 
?74 
5? 
6R 
2 
39 
2 
6 
37 
?8 
9 5 
?fl 
1 
? B 
0 
1 
5 6 
7 
1 
4 4 
U 
1 
10 
1 
7 
1 7 
1 ? 
1 
1 1 7 
1 1 3 
1 0 8 
1 
4 
? 
1 
1 
1 1 5 
1 0 0 
9 3 
4 
3 
B 
5 
? 
513 
4 9 6 
1 
471 
2 
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C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
lv~ } 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
ALLEHAGNE R . F . 0 
l I A L i t 16 
R U Y A L C l - L M . 4 
PURILGAL . 0 
E I A I S - U M S 3 
I K l N l L A C I C b A G U 1 
.GUYANE F R . 2 
til ARTI V i . Y A U ¡ACS A HAIN ETC 
h l I S L A M l u l l lAESCHNEKW U OGL 
HUNCE Τ 24 
C t t 23 
FRANCE 23 
E T A I S - U N I S 1 
£ 4 1 VETtMENIS 
BEKLt lDUNG 
MUNDE Τ 103 
CEE 85 
ACM 8 
AFRIQUE NCN AOH 0 
FRANCt 84 
PAYS-BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 1 
R O Y A L M t - L N I . 0 
SUISSE . 0 
MARCC 0 
E I A I S - L M S 7 
INDES O C C I C . 0 
T R l N I C A C T C d A G O 2 
• A N T I L L E S NtERL 7 
GLYANE B R Ì I . 0 
•SURINAM 0 
UMOR P . .MACAL 0 
HCNG-KCNG 0 
E51 CHALSSLRES 
SCHUHE 
MCNCE Τ 103 
«. l i 9 0 
AFRIQLE NCN ACM 2 
FRANCt t 9 
I I A L I E 0 
MAROC 2 
E T A I S - L M S 0 
J A R A K U 1 
HALAYSIA 3 
JAPCN 7 
8 6 1 APP S C I E M I F Ε Ι 0 OPTIQUE 
F E I N M t C F L OPT ERZEUGNISSE 
MCNCE I 11 
CEE 9 
ACH 0 
FRANCt 9 
ALLtMAGNE H . F . 0 
DAMMARK . 0 
A L I H I L F E . 0 
E I A I S - L M S 2 
•GUYANt F R . 0 
JAPCN 0 
H e i F U L R M I L R I S PF.CTOCINEMA 
PHUICCHEH ISCHE ER2ELGN1SSE 
HCNCE I 11 
CEE 11 
FRANCE 9 
BELG1QLE-LUXBG 1 
ALLtHAGNE R . F . 1 
E I A I S - C N I S 0 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
1 
22 
5 
1 
7 
3 
1 
62 
57 
57 
5 
9 9 5 
9 1 7 
34 
9 0 4 
28 
31 
4 3 6 
4 1 4 
8 
4 0 9 
6 
a 
1 
1 
4 
7 
1 1 8 
101 
6 
98 
3 
1 
1 
5 
6 
2 
4 9 
4 7 
4 2 
1 
2 
1 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
863 F I L H S CINEMA IHPRES DEVELOP 
K I N U F I L H E BELICHTET ENTWICK 
MUNUt T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
RUYAUME-UNI . 0 
B64 HORLUGERIE 
UHREN 
MUNDI T 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
ALLtMAGNE R . F . 0 
SUISSE . 0 
8 5 1 I N S I H MUSIQUE PHONOS DISQUES 
HUSIK INSTR PLATTENSP SCHALLP 
HUNDE T 7 
CEE 6 
AUH 0 
FRANCE 5 
ALLEMAGNE R . F . 1 
E T A T S - U N I S 1 
.GUADtLOUPE 0 
INUES C C C I D . 0 
B92 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREI ERZEUGNISSE 
MÜNUE T 43 
CEE 4 1 
AOH 0 
FRANCE 4 0 
PAYS-BAS 1 
I T A L I E 0 
E T A I S - U N I S 2 
.GUADELOUPE 0 
8 9 3 CLVH ET ART EN HAT PLAST NDA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
HUNDE T 76 
CEE 73 
FRANCE 72 
E T A T S - U N I S 3 
8 9 4 V C I T tNFANT ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SP IELZG 
HONOE T 18 
CEE 18 
FRANCE 17 
I T A L I E 0 
■ NORVEGE . 0 
E T A T S - U N I S 0 
CANADA 0 
895 ARTICLES CE BUREAU 
flUEROBEOARF 
MUNOE T 13 
CEE 13 
FRANCE 13 
E T A T S - U N I S 0 
856 UBJETS C ART ET A N T I Q U I T E 
KUNSTGEGENSTAENOE UNO DGL 
MUNUt T 0 
CEE 0 
FRANCt 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
5 
2 
2 
3 
58 
3 4 
33 
1 
24 
62 
4 2 
2 
37 
4 
16 
2 
2 
115 
1 0 7 
1 
103 
4 
I 
7 
1 
152 
146 
145 
5 
4 8 
45 
4 4 
1 
1 
1 
1 
3 0 
26 
2 6 
4 
6 
6 
6 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
li ¡ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
r 
8 9 7 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
SCHMUCK GOLO UND SILBFRWARFN 
MONDE T 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 0 
8 9 9 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
MONDE T 100 
CEE 83 
AOM 4 
AFRIQUE NON AOH 1 
FRANCE 48 
BELGIQUE-LUXBG 35 
ALLEHAGNE R . F . 0 
I T A L I E 0 
HAROC 1 
E T A T S - U N I S 11 
. A N T I L L E S NEERL 4 
9 4 1 ANIHAUX ZOO CHIENS CHATS S I H 
ZOOTIERE HUNDE KATZEN U DGL 
MONOE T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
9 9 8 OR NON MONETAIRE 
GOLD 
HONDE T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
122 
121 
113 
1 
7 
133 
126 
2 
1 
9 3 
3 1 
2 
2 
1 
I 
3 1 
3 1 
3 1 
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WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
CCMMtRCE 1CIAL 
HANC-EL INSGESAMT 
MCNCE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
PAYS-EAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ETAIS-LMS 
CANACA 
NICARAGLA 
HAITI 
.GLACELCCFE 
JAMAÏQUE 
INCES CCCIC. 
TRINICAC.TCBAGC 
CCLCHB1E 
VENEZUELA 
.GUYANE FR. 
•NOLV.CALECCNIE 
•POLYNESIE FR. 
PROCLITS ALIMENTAIRES 
NAHRLNGSMIITtL 
HCNCE I 
CEE 
ACM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ETATS-LN IS 
.GUACELOLPE 
JAMA1CLE 
INCES OCCIC. 
.GUYANE FR. 
CCI ANIHALX VIVANTS 
LEBENCE HERE 
HCNCE 
ACH 
•GLAOtLCLPE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
Cil VIANDE FRAILEE REFRIG CCNGEL 
FLEISCH FR1SCF GEKUEFLT GEFR 
MCNCE 
ACM 
•GLADELCLPE 
C24 FROMAGE El CAILLEBOTTE 
KAESE LNC QUARK 
MUNCE Τ 0 
JAHAICUE 0 
C25 CEUFS L CISEAUX 
VOGELtlER 
HCNCE Τ 2 
AOH 2 
.GLACELULPE 
C31 FC1SSCNS 
FISCF 
MCNCE Τ 7 
CEE 2 
ACM 5 
FRANCE 2 
•GLACELCIPE 5 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
42130 
35756 
543 
32616 
14 
1323 
5804 
1500 
0 
1CU 
1 
444 
1 
64 
9 
150 
5 
94 
1 
2 
7212 
6711 
195 
567C 
5 
199 
837 
254 
1 
2 
18 
126 
1 
5 
2 
20 
2 
66 
1 
2 
30313 
36818 
167 
30435 
1178 
5205 
1321 
154 
1 
7 
12 
5871 
5616 
56 
4687 
177 
753 
198 
45 
1 
1 
6 
11 
11 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
048 PREPAR CE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIOEMEHL 
MONOE 
AUM 
31766 
30444 
24062 
1178 
5205 
1321 
4591 
4393 
3464 
177 
753 
198 
.GUADELOUPE 
•GUYANE FR. 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
OBST UNO SUEOFR FRISCH NUESSE 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNt R.F. 
ITALIE 
ETATS-UNIS 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEOFR ¿UBERE IT KONSERVEN 
MONOt 
CEE 
AUM 
FRANCE 
•GUADELOUPE 
INUES OCCID. 
•GUYANE FR. 
054 LtGUMES PLANT luetRC ALIH 
GENUESE PFLANZEN KNÜLLEN F ERN 
HONUt 
CEt 
061 SUCRE ET HIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
HONUE 
CEE 
43 
42 
4563 
4563 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHUKÜLAOE U SCHOKOLADEMAREN 
MUNDE 
AUM 
•GUADELOUPE 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MUNDE 
AOM 
99 
99 
•GUADELOUPE 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIH 
HARGARINE UND AND SPEISEFETTE 
MUNDt Τ 3 
AOM 3 
BCISSUNS ET TABACS 
GETRAtNKE UND TABAK 
MONDE Τ 2336 
CEE 2121 
AUM 206 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
17 
17 
11 
6 
9 
9 
6 
3 
ALLEMAGNE R.F. 
.GUADELOUPE 
INDES OCCIO. 
VENEZUELA 
.GUYANE FR. 
.NOUV.CALEDONIE 
•POLYNESIE FR. 
13 
?01 
3 
5 
? 
1 
2 
'. 1? 
2 
2 
1 
1 
2 
1798 
1767 
24 
1767 
22 
6 
3 
582 
573 
7 
573 
7 
1 
1 
HONOE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
INDES OCCIO. 
VENEZUELA 
.GUYANE FR. 
.NOUV.CALEDONIE 
•POLYNESIE FR. 
2119 
2105 
5 
2092 
13 
1 
5 
1 
1 
2 
950 
141 
4 
937 
4 
? 
? 
1 
1 
? 
64 0 
6 4 0 
16 
16 
963 
94? 
16 
WAREN-PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
HONDE 
CEE 
ΛΟΜ 
FRANCE 
.GUADELOUPE 
112 BOISSONS ALCOOL IOUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
HONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
NICARAGUA 
•GUADELOUPE 
COLOHBIE 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 
HONDE 
CEE 
2 4 3 BOIS FAÇONNES OU S I H P L TRAV 
HOLZ E INFACH BEARBEITET 
MONDE 
AOH 
•GUAOELOUPF 
284 DECHETS DE METAUX NON FERREUX 
ABFAELLE VON NE HFTAILEN 
MONDE 
CEF 
AOM 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
.GUADELOUPE 
291 HAT BRUTES ORIG ANIHALF NOA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
HONOE 
CEE 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
?17 
17 
?0| 
17 
200 
13 
1 
1? 
1 
1? 
3B6 
68 
16 
54 
14 
5 
100 
16 
150 
66 
4? 
2 
37 
5 
1 
? 
? 
?0 
44 
44 
44 
■) 
9 
9 
25 
14 
7 
14 
5 
7 
6 
ï 1 
5 
1 
1 
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CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
U~ «1 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
r 
252 MAI BRUIES ORIG VEGETALE NDA 
RUFSICFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MCNCE T 310 
CEE 10 
FRANCE 9 
NICARAGUA 100 
COLOMBIE 150 
3 PRLLLIIS ENERGETIQUES 
MINERALISCFE BRENNSICFFE 
MLNCE T 21 
AOM 21 
•GLYANE FR. 20 
332 LERiVES Cl PETROLE 
EROOELCESIILLATICNSERZEUGNISSE 
MLNCE T 2 
ACM 2 
341 GAZ NAILRELS EI GAZ 0 USINES 
ERDGAS UNC INCUSTRIEGASE 
MUNCt I 19 
ACH 19 
•GUYANE FR. 19 
5 PRCCllIS CHIMIQUES 
CHEHISChE ERZEUGNISSE 
HCNCE T 5 
ACH 4 
ETATS-UNIS 1 
•GUACELOLPE 3 
INCES OCCIO. 0 
.GUYANE FR. 1 
533 PIGMENIS FEIMLRES VERNIS 
PIGMENTE FÄRGEN LACKE USW 
MCNCt T 0 
ACM 0 
541 PRODUITS MEC1CIN ET PHARHAC 
MEDIZIN U PHARH ERZEUGNISSE 
HÜNCE I 0 
AUH 0 
.GUADELOUPE 0 
551 HUILES ESSENTIEL PH ARCM 
AEIHERISCFE CELE U RIECHSTOFFE 
MUNCE T 1 
ETATS-UNIS 1 
St 1 NÄHERES FLASIKU RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
MUNDE T 2 
ACH 1 
.GLACtLCLFE 1 
INDES OCCIO. 0 
555 PRCCL1IS CF1MIQLES NDA 
CHEHISCHE ERZEUGNISSE A N G 
HUNCE T 2 
AUM 1 
.GLAUtLGLPE 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
45 
27 
27 
2 
20 
4 
4 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
18 
9 
8 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
β 
2 
1 
1 
1 
6 
6 
5 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
u 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
6·8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MUNOE T 1003 
CEE 745 
AOH 71 
FRANCE 14 
ALLtMAGNt R.F. 132 
ITALIE 599 
ETATS-UNIS 171 
CANACA 0 
HAITI 1 
.GUADELOUPE 52 
INDES OCCIO. 6 
TRINIOAO.TOBAGO 9 
.GUYANE FR. 19 
631 BUIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MUNOE T 9 
AOM 9 
.GUADELOUPE 9 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MUNOE I 7 
AOM 6 
.GUADELOUPE 6 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER UDER PAPPE 
MUNOE T 902 
CEt 731 
ALLEHAGNE R.F. 132 
ITALIE 599 
ETATS-UNIS 170 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
HONOE T 3 
CEE 3 
FRANCE 3 
664 VERRE 
GLAS 
HONOE T 5 
AOH 5 
■GUYANE FR. 5 
665 VERRERIE 
GLASWAREN 
MONDE T 14 
AUM 14 
.GUADELOUPE 14 
676 TLB TUYAUX RACC FON FER AC 
RÜHRE RÜHRFURHSTUECKE USW 
MUNDt T l 
AUM 1 
.GUYANE FR. 1 
691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
HETALLKCNSTRUKTIONEN U TEILE 
MUNDE T 4 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
224 
109 
70 
7 
18 
84 
24 
1 
18 
40 
1 
1 
30 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
126 
103 
18 
84 
23 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
17 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination u 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
. 
AOM 4 
•GUADELOUPE 1 
•GUYANE FR. 4 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
MONDE T 27 
CEE 9 
AOM 9 
FRANCE 9 
TRINIOAO.TOBAGO 9 
•GUYANE FR. 7 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 
HONOE T 3 
AOH 3 
•GUADELOUPE 2 
•GUYANE FR. 1 
698 AUT ART HANUF EN HET COHH 
ANO BEARB WAREN A UNEOL HETALL 
MONOE T 1 
7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MONDE T 65 
CEE 5 
AOH 58 
FRANCE 5 
ETATS-UNIS 3 
.GUADELOUPE 18 
TRINIOAO.TOBAGO 0 
•GUYANE FR. 40 
714 MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 
MONDE T 0 
AOM 0 
•GUADELOUPE 0 
•GUYANE FR. 0 
718 HACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F BESONO GEN INDUSTRIEN 
MONDE T 36 
AOM 35 
ETATS-UNIS 1 
-GUADELOUPE 1 
.GUYANE FR. 34 
719 HACHINES APPAREILS NOA 
HASCHINEN UND APPARATE ANG 
MONOE T 1 
AOH 1 
•GUADELOUPE 0 
TRINIDAD,TOBAGO 0 
722 HACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR HASCH U SCHALTGERAETE 
HONDE T 2 
AOM 2 
•GUADELOUPE 1 
•GUYANE FR. 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
17 
2 
15 
11 
4 
5 
4 
1 
5 
4 
4 
3 
1 
1 
66 
2 
39 
2 
23 
15 
l 
24 
1 
1 
1 
1 
19 
18 
1 
1 
16 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
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C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
U ¡ 
M E N G E 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
-
12J F I L S CABLES ISGLAT ELEC 
L R A t H I t KABEL ISCLATCRtN F EL 
MCNCE Τ 1 
ACM 1 
.GUYANE F R . 1 
724 APPAR PCLR TELECCMMLNICAT 
APP F IELEGR TELEPHON FEKNSEH 
MCNCE Τ 2 
ACM 2 
•GLACELOLPE 2 
IR1NICAC.TOBAGO 0 
729 MACE E I AFP ELECTRIQUES NOA 
ELEKIR MASCHINEN U APP A N G 
MCNCE T 2 
ACM 2 
732 VEHICULES AUICMCBILES RCUTIERS 
KRAFIFAhKZEUGE 
HGNCE T 4 
ACH 4 
•GUACELOLPE 1 
•OLTANE F R . 3 
133 VEHIC MOLI NCN AUTOMOBILES 
SIRASSENFAhRZELGE C KRAFTANTR 
HCNCE I 12 
ACH 12 
•GLACELCLPE 12 
734 AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
HCNCE T 2 
E I A I S - U N I S 2 
735 EAIEAUX 
WASSERFAHRZELGE 
MCNCE T 5 
CEE 5 
FRANCt 5 
E41 VETEMENTS 
BEKLEICUNG 
HGNCE T 0 
AOH 0 
CANACA 0 
E61 APP S C I E M 1 E Ε Ι 0 OPTIQUE 
FEiNMECH U OPT ERZEUGNISSE 
MCNCE T 0 
E Í 3 F ILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 
K I N O F I L M E BELICHTET ENTWICK 
MONCE T 4 
AOM 3 
h A I I I 1 
•GUACELOLPE 2 
•GUYANE F R . 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 
1 
1 
6 
5 
5 
1 
1 
1 
7 
7 
2 
4 
2 
2 
2 
2 1 
2 1 
2 
2 
2 
. 1 
1 
1 
1 
5 0 
3 1 
18 
25 
6 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
u i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
-
852 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKER 11 ERZEUGNISSE 
MUNDE T 0 
853 ÚUVR ET ART EN MAI PLAST NDA 
KLNsISTOFFWAREN ANG 
MUNDE T 1 
AOM 1 
.GUAOELUUPE 1 
8 9 4 V Ü I T ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINOtRwAGEN SPORTART SP IELZG 
MÜNDE T 0 
AOM 0 
.GUAUELUUPE 0 
WERTE 
VALHUR 
1000 $ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
« 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 

Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Guyane 
1966 - No. 6 J A N . - M Ä R Z 1966 
J A N . - M A R S 1966 
G E N . - M A R . 1966 
JAN.-MAART 1966 
JAN.-MARCH 1966 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antil len, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements) 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mi t der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française. Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 6 
Aussenhandel von Guayana 
Einfuhr nach Ursprung von 1961 bis 31­3­1966 114 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1961 bis 31­3­1966 115 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1961 bis 31­3­1966 115 
Einfuhr nach Warenklassen von 1961 bis 31­3­1966 . . . . 116 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1961 bis 31­3­1966 . . . 1 1 7 
Einfuhr von 1­1­1966 bis 31­3­1966 119 
Ausfuhr von 1­1­1966 bis 31­3­1966 125 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthäl t nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wichtigen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstell ig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 $) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f ­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Kilowatt­Stunden 
Quel le : Die Zahlen wurden freundlicherweise von den mit den 
Beziehungen und der Zusammenarbeit mi t den über­
seeischen Länder beauftragten Statistischen Diensten zur 
Verfügung gestellt. 
Umrechnungskurze : 1 000 franken = 202,55 $. 
A n m e r k u n g e n zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 6 
C o m m e r c e Extér ieur de la Guyane 
Importat ions par or igine de 1961 au 31­3­1966 114 
Exportations par destination de 1961 au 31­3­1966 . . . . 115 
Balance commerciale de 1961 au 31­3­1966 115 
Importat ions par classe de produits de 1961 au 31­3­1966 . 116 
Exportations par principaux produits de 1961 au 31­3­1966 . . 117 
Importat ions du 1­1­1966 au 31­3­1966 119 
Exportations du 1­1­1966 au 31­3­1966 125 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor tateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
T O M Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 
N D A Non dénommés ailleurs 
C Mill iers de Carats 
G Grammes 
Τ Tonnes métriques 
M Mètres 
S Mètres carrés 
V Mètres cubes 
L Litres 
Ν Nombre 
Ρ Paires 
Κ Kilowatts­heure 
Source : Chiffres obl igeamment communiqués par la Direct ion 
Générale des Douanes et Droits indirects de la République 
Française. 
Taux de conversion : 1 000 Frs 
Notes par produits : 
1) Importat ions — 
2) Exportat ions — 
202,55 $. 
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Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen ­ Tonnes 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Suède 
Maroc 
Algérie 
Guadeloupe 
Martinique 
Trinidad et Tobago 
Venezuela 
Guyane britannique 
Surinam 
Brésil 
Japon 
Andere Länder ­ Autres pays 
1961 
27 544 
12 853 
10 758 
1 606 
356 
123 
10 
57 
1 760 
3 758 
95 
128 
411 
473 
6 508 
— 
39 
678 
390 
7 
417 
1962 
32 115 
18 605 
15 639 
2 331 
535 
78 
22 
117 
433 
2 175 
254 
68 
344 
522 
7 705 
25 
102 
811 
517 
6 
431 
1963 
37 741 
22 609 
19 405 
2 663 
380 
101 
60 
137 
794 
472 
362 
85 
268 
264 
11 246 
13 
7 
624 
416 
24 
420 
1964 
47 182 
28 910 
24 846 
3 434 
472 
100 
58 
158 
648 
28 
426 
2 087 
456 
244 
10 854 
1 353 
139 
548 
555 
31 
745 
1965 
51 337 
24 231 
22 758 
862 
329 
226 
56 
321 
2 082 
27 
325 
2 668 
373 
624 
12 381 
4 167 
246 
1 555 
257 
33 
2 047 
Jan. 
1964 
10 737 
7 005 
5 936 
895 
146 
12 
16 
46 
161 
9 
115 
15 
80 
61 
2 704 
0 
55 
88 
252 
10 
136 
■März/Jan.­Mars 
1965 
9 898 
6 025 
5 765 
141 
56 
59 
4 
96 
369 
9 
95 
103 
68 
183 
2 054 
5 
85 
248 
39 
10 
509 
1966 
13 365 
7 841 
7 571 
74 
69 
79 
50 
75 
773 
2 
80 
— 
124 
92 
3 528 
— 
87 
556 
51 
2 
154 
1 000 s 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Suède 
Maroc 
Algérie 
Guadeloupe 
Martinique 
Trinidad et Tobago 
Venezuela 
Guyane britannique 
Surinam 
Brésil 
Japon 
Andere Länder ­ Autres pays 
7 586 
5 696 
5 294 
70 
159 
154 
19 
63 
564 
104 
25 
100 
72 
116 
382 
— 
1 
121 
173 
0 
169 
10 636 
8 676 
8 115 
121 
215 
184 
41 
143 
453 
85 
49 
73 
61 
128 
470 
8 
15 
129 
230 
7 
109 
11 319 
9 366 
8 810 
154 
169 
156 
77 
98 
493 
40 
62 
82 
49 
124 
482 
4 
37 
108 
171 
34 
169 
15 958 
13 413 
12 689 
239 
231 
169 
86 
139 
627 
28 
72 
142 
93 
130 
532 
27 
88 
147 
227 
60 
233 
20 053 
14 978 
14 201 
249 
158 
253 
117 
253 
2 180 
37 
76 
76 
85 
263 
650 
117 
169 
473 
104 
231 
361 
3 729 
3 097 
2 930 
48 
62 
31 
26 
45 
129 
10 
21 
28 
15 
33 
146 
— 
7 
22 
104 
18 
54 
4 194 
3 230 
3 112 
30 
29 
46 
13 
68 
411 
14 
18 
9 
21 
72 
107 
12 
64 
47 
15 
14 
92 
5 857 
4 387 
4 139 
32 
28 
117 
73 
78 
642 
2 
20 
— 
30 
75 
197 
— 
55 
231 
25 
20 
95 
Ausfuhr nach Bestimmung 
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Exportations par destination 
Tonnen - Tonnes 
W e l t ■ Monde 
E W G ­ CEE 
France 
Etats­Unis 
Guadeloupe 
Mart in ique 
Surinam 
Brésil 
Andere Länder ­ Autres pays 
1961 
7 998 
457 
456 
24 
1 640 
1 549 
3 852 
183 
293 
1962 
9 304 
1 316 
1 227 
54 
874 
895 
5 537 
312 
316 
1963 
12 830 
1 581 
1 559 
5 025 
948 
1 269 
3 518 
463 
26 
1964 
28 231 
13 530 
13 322 
9 895 
747 
798 
2 588 
305 
368 
1965 
29 768 
19 881 
19 624 
6 231 
348 
926 
2 141 
116 
125 
Jan. 
1964 
5 799 
3 044 
2 044 
1 623 
200 
373 
453 
105 
1 
­März/Jan.­Mars 
1965 
3 435 
1 608 
1 456 
1 055 
99 
235 
392 
34 
12 
1966 
7 721 
5 757 
5 665 
967 
152 
273 
555 
— 
17 
1000 s 
W e l t ­ Monde 
E W G ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Etats­Unis 
Guadeloupe 
Mart in ique 
Surinam 
Brésil 
Andere Länder ­ Autres pays 
675 
410 
410 
— 
0 
— 
— 
7 
[ 207 
87 
33 
21 
474 
154 
152 
— 
— 
— 
2 
9 
45 
55 
159 
49 
3 
693 
361 
360 
— 
— 
— 
1 
77 
55 
71 
56 
56 
17 
683 
400 
394 
5 
1 
— 
— 
122 
41 
44 
42 
27 
7 
2 899 
687 
679 
— 
1 
— 
. 7 
2 053 
23 
75 
49 
6 
6 
152 
84 
84 
— 
— 
— 
— 
11 
19 
5 
11 
22 
463 
34 
30 
— 
— 
— 
4 
399 
6 
13 
9 
1 
1 
728 
144 
140 
— 
3 
— 
1 
532 
19 
21 
10 
— 
2 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
— 6 821 
— 5 286 
— 10 162 
— 8 522 
— 10 626 
— 9 005 
— 15 275 
— 13 013 
— 17 154 
— 14 291 
— 3 577 
— 3 013 
— 3 731 
— 3 196 
— 5 129 
— 4 243 
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Einfuhr nach Warenklassen Importations par classe de produits 
1 000 s 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1961 1962 1963 1964 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Guyane bri tannique 
Surinam 
2 900 
1 327 
12 
1 
85 
2 668 
1 923 
86 
5 
103 
2 881 
2 169 
85 
— 
81 
Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
144 
135 
128 
120 
39 
37 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Tr in idad et Tobago 
525 
26 
365 
422 
35 
332 
530 
48 
420 
Maschinen und Fahrzeuge · Machines et matér ie l de 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Japon 
1 224 
949 
18 
238 
— 
2 830 
2 512 
48 
240 
— 
2 633 
2 385 
18 
201 
4 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits int 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
2 047 
1 854 
3 144 
2 847 
3 850 
3 551 
4 350 
3 343 
106 
82 
61 
213 
200 
641 
74 
502 
t ransport 
3 814 
3 407 
34 
330 
16 
lustriels 
6 890 
6 339 
1965 
5 796 
3 857 
959 
166 
133 
307 
233 
840 
74 
617 
6 136 
4 706 
110 
965 
146 
6 951 
6 084 
Jan. 
1964 
1 195 
907 
34 
— 
8 
64 
56 
177 
22 
136 
740 
667 
11 
49 
3 
1 554 
1 446 
-März/Jan.-Mars 
1965 
1 382 
980 
162 
64 
32 
62 
61 
160 
14 
103 
1 111 
848 
31 
203 
3 
1 479 
1 328 
1966 
1 695 
1 137 
294 
53 
39 
106 
34 
205 
8 
152 
1 953 
1 500 
52 
252 
13 
1 897 
1 708 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Tonnen ­ Tonnes 
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Exportations par principaux produits 
CST 1961 1962 1963 1964 1965 
Jan.­März/Jan.­Mars 
1964 1965 1966 
031.3 
112.4.1 
242 
Krebstiere (Garnelen) - Crustacés (Crevettes) 
Wel t - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
33 
28 
4 
78 
77 
— 
1 213 
42 
1 170 
15 
14 
— 
251 
1 
250 
311 
1 
309 
Rum ­ Rhum 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
254 
254 
252 
252 
314 
314 
139 
139 
147 
147 
Rohholz rund od. einf. behauen - Bois ronds bruts ou simplement équarris 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
6 782 
180 
8 001 
1 041 
6 531 
1 178 
17 375 
13 305 
21 787 
19 448 
34 
34 
4 014 
2 989 
1 989 
1 597 
55 
55 
6 039 
5 483 
1 000 S 
031.3 
112.4.1 
242 
Krebstiere (Garnelen) - Crustacés (Crevettes) 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
Etats­Unis 
— 
— 
— 
— 
30 
23 
6 
Rum ­ Rhum 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
99 
99 
119 
119 
151 
151 
Rohholz rund od. einf. behauen - Bois ronds bruts οι 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
221 
4 
163 
16 
163 
19 
85 
84 
— 
1 888 
57 
1 830 
78 
78 
64 
64 
ι simplement équarr 
305 
204 
536 
491 
11 
11 
— 
16 
16 
s 
79 
46 
367 
1 
366 
2 
2 
35 
27 
489 
2 
487 
22 
22 
103 
95 
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1966 Januar/März — Janvier/Mars p o r t Guyane 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U i 
CCMMtRCE ICIÍL 
HANDEL INSGESAMT 
MUNCE Τ 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
BELG1CLE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAGME-LNi 
NORVEGE 
SUECE 
OANEMARK 
SUSSE 
AUTRIChE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
iURCUIE 
HONGRIE 
MAROC 
.SENEGAL 
.COTE 0 IVOIRE 
.GABON 
.CONGO u t o ; 
.MALAGASCAR 
MALANI 
ETAIS-UNIS 
PANAMA REP. 
-GUACELCUPE 
.MARTINICUE 
INDES OCCIO. 
IKIMCAC .lOtAÜÜ 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
.SURINAM 
BRESIL 
LIBAN 
ChiNE CONTINENT 
JAPCN 
AUSTRALIE 
NUUV.ZELANDE 
C FROOLITS ALIMENTA» 
NAhRUNGSMIITEL 
MONCE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
CANEMARK 
PQRIUGAL 
TORIU1E 
MARCC 
.SENEGAL 
.COTE 0 iVOIRE 
.CONGC (LEO 
.MACAGASCAR 
MALAWI 
ETATS-UNIS 
PANAMA REP. 
.GUACELOLPE 
.MARTINICUE 
GUYANE ERIT. 
.SURINAM 
BRESIL 
LIBAN 
NOOV.¿ELANCE 
CCI ANIMAUX VIVANTS 
LEUtNDt TIERE 
MONGE I 
CEE 
FRANCE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
13365 
7841 
828 
81 
7571 
7«. 
69 
79 
50 
75 
2 
2 
20 
0 
0 
1 
0 
4 
1 
80 
2 
1 
31 
4 
6 
0 
773 
49 
124 
92 
1 
3528 
12 
87 
556 
51 
5 
0 
2 
1 
13 
ES 
2822 
1893 
401 
80 
1862 
25 
1 
5 
1 
2 
18 
1 
4 
79 
2 
1 
4 
1 
Ü 
222 
49 
113 
30 
B3 
250 
49 
5 
13 
97 
0 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
5857 
4387 
366 
20 
4139 
32 
28 
117 
73 
78 
1 
2 
9 
3 
1 
1 
ι 1 
2 
20 
2 
3 
14 
5 
3 
1 
642 
27 
30 
75 
3 
197 
3 
55 
231 
25 
1 
1 
20 
1 
13 
1321 
794 
85 
18 
78« 
8 
2 
1 
2 
1 
6 
1 
1 
17 
2 
3 
5 
1 
1 
294 
27 
22 
15 
53 
39 
23 
1 
13 
51 
3 
3 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
• 
PANAMA REP. 49 
GUYANE UKIT. 2 
BRESIL 46 
011 VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MUNOt Τ 144 
ttb 64 
AOM 1 
FRANCE 64 
.MARTINIQUE 1 
GUYANE BRIT. 66 
N0UV.2ELANDE 13 
012 VIANUtS ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH US» EINFACH ZUBEREITET 
MUNUt Τ 27 
Ctt 4 
FRANCE 4 
CANEMARK . 16 
tTATS-UNIS 8 
013 PRtP bl CUNSERVE CE VIANDE 
FLEISCHZU6EREITUNGEN KONSERVEN 
MUNDt Τ 80 
CEE 74 
FRANCE 71 
PAYS-BAS 2 
ALLEMAGNE R.F. 1 
DANEMARK . 1 
ETATS-UNIS 2 
BRESIL 3 
022 LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UND RAHM 
MONDt Τ 157 
CEt 156 
FRANCE 156 
023 BtURRE 
BUTTER 
MUNOt Τ 28 
CEE 28 
FRANCE 28 
024 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESt UND UUARK 
HONDt Τ 27 
CEE 27 
FRANCE 26 
025 UtUFS 0 OISEAUX 
VOGELEIER 
MONDE Τ 5 
CEE 5 
FRANCE 5 
031 POISSONS 
FISCH 
MONDE Τ 238 
CEE 26 
AOM 0 
FRANCE 26 
NORVEGE . 2 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
27 
1 
18 
136 
72 
1 
72 
1 
49 
13 
18 
6 
6 
6 
6 
94 
87 
82 
4 
1 
1 
2 
4 
102 
102 
102 
56 
56 
56 
38 
38 
38 
7 
7 
7 
303 
20 
1 
20 
1 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
« 
ETATS-UNIS 208 
.MARTINIQUE 0 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
MONDE Τ 33 
CEE 14 
AFRIQUE NON AOM 18 
FRANCE 13 
ALLEMAGNE R.F. 0 
PORTUGAL . 1 
MAROC 18 
041 FROMENT ET HETEIL 
WEIZEN UNO MENGKORN 
MONOE Τ 5 
CEE 5 
FRANCE 5 
042 RIZ 
REIS 
MONOE Τ 179 
CEE 2 
AOM 162 
FRANCE 2 
GUYANE BRIT. 15 
•SURINAM 162 
044 HAIS 
MAIS 
MONDE Τ 62 
CEE 7 
AFRIQUE NON AOH 54 
FRANCE 7 
MAROC 54 
046 SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 
MONOE Τ 629 
CEE 629 
FRANCE 629 
048 PREPAR OE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEHL 
MONDE Τ 47 
CEE 39 
AOM fl 
FRANCE 39 
.MARTINIQUE 8 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
OBST UND SUEDFR FRISCH NUESSE 
MONDE Τ 122 
CEE 49 
AOM 74 
FRANCE 49 
.SURINAM 72 
052 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 
MONDE Τ 3 
CEE 3 
FRANCE 3 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
281 
1 
28 
17 
10 
16 
1 
1 
10 
ι ι 
1 
27 
1 
24 
1 
2 
24 
7 
1 
6 
1 
6 
107 
107 
ιοτ 
40 
35 
5 
35 
5 
31 
22 
9 
22 
9 
2 
2 
2 
120 
1966 Januar/März —Janvier/Mars i m p o r t Guayana 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U «I 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
-
C53 PRtP CCNSíRVÍS Dt FRCllS 
ObSI SUECFR ZUBEHE1I KONSERVEN 
MLM.L Τ 52 
CEE 37 
ACM 15 
FRANCE 37 
ROYAUME-LM . 0 
.MARIIN1CUE 15 
C54 LbGUMES PLAN! IUBERC ALIM 
GENUESE PFLANZEN KM.nl 0 F IHN 
MUNCE Τ 371 
CEE 339 
ACM 13 
AFH1UCE NCN AGM 7 
FRANCt 313 
PAYS-BAS 21 
ITALIE 5 
lUHGUlE 4 
MARCC 7 
EIAIS-CMS 3 
.SURINAM 13 
LIBAN 5 
C55 PREPAR EI CCNSERV UE LtGuMES 
ZUBEREIIUNGEN A GENUESE USW 
MONGE Τ 88 
CEE 88 
FRANCE 88 
C61 SUCRE EI MIEL 
ZUCKER UNC m i t 
MONUE Τ 136 
CEE 23 
ACM 113 
FRANCE 23 
.GUACELOLPE 113 
C62 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKtRNAREN CHNE KAKAGGEHALT 
MUNCE I 31 
CEE 33 
FRANCt 33 
C71 CAFE 
KAFFEE 
MONCE I 8 
CEE 3 
ACM 5 
FRANCE 3 
.COIE C IVOIRE C 
-LUNGI. (LECJ 4 
C72 CACAO 
KAKAO 
MCNOE Τ 2 
CEE 2 
FRANCt 2 
C73 CHOCCLAI EI PREP AU CACAO 
SLHCKOLADE U SChOKOLAUtWARtN 
MUNCt I 7 
CEE 7 
FRANCt 7 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
18 
13 
4 
13 
l 
4 
70 
60 
5 
l 
57 
2 
1 
1 
1 
ι 
5 
1 
39 
39 
39 
3C 
U 
22 
8 
22 
14 
14 
14 
15 
8 
7 
8 
2 
5 
3 
3 
3 
11 
U 
11 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
074 IHE ET MAIE 
TtE UNC MATE 
MONUE Τ 1 
AFRIQUE NCN AOM 0 
MALAWI α 
075 tPICtS 
GEwUERZE 
MCNUE Τ 1 
Ctt 0 
FRANCE 0 
081 ALIMENTS PCUfi ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MUNDE Τ 197 
CEt 194 
AOM 3 
FRANCE 194 
■COTE 0 IVOIRE 1 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UND ANC SPEISEFETTE 
MONDE Τ 13 
Ctt 9 
AOM 4 
FRANCt 9 
.MARTINIQUE 4 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZU8EREIT A N G 
MUNDE Τ 28 
CEt 24 
AOM 2 
FRANCE 24 
UANtMAKK . 1 
.StNEGAL 2 
ETAIS-UNIS 1 
1 bCIsSONS ET TABACS 
GbTRAtNKE UNO TABAK 
MONDt Τ 1282 
CEE 1227 
AOM 15 
FRANCt 1192 
BtLGlQUE-LUXBG 1 
PAYS-BAS 28 
ALLEMAGNt R.F. 6 
RUYAUME-UNI . 38 
.MARTINIQUE 15 
111 BUISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKUHOLFRblE GETRAENKE 
HONDE Τ 372 
CEE 367 
FRANCt 367 
KUYAUME-UNI . 4 
112 BUISSONS ALCUULICUES 
ALKUHOLISChE GETRAENKE 
MONDE Τ 896 
CEE 846 
AOM 15 
FRANCE 812 
PAYS-BAS 28 
ALLEMAGNt R.F. 6 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
'l 
1 
l 
2 
l 
1 
36 
35 
1 
35 
1 
8 
6 
2 
6 
2 
24 
17 
2 
17 
1 
2 
3 
374 
343 
11 
332 
2 
7 
1 
19 
U 
77 
76 
75 
1 
2 59 
231 
U 
222 
7 
1 
CST 
W A R E N -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
u 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit- Unité 
KOYAUME-UNI . ^3 
.MARTINIOIIF 15 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
MONOF T 14 
CFE 14 
FRANCE 13 
BELGIQUE-LUXBG 0 
ROYAUME-UNI . 0 
2 MATIERFS PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MONDE T 831 
CEE 57 
AOM 156 
FRANCE 57 
.MADAGASCAR 5 
rRINIOAD.TOBAGO 618 
.SURINAM 151 
221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UND OFLFRUECHTF 
MONOE T 5 
AOM 5 
.MADAGASCAR 5 
242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ RUND OD EINF BEHAUEN 
MONDE T 30 
CEE 30 
FRANCE 30 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
MONOE T 151 
AOM 151 
.SURINAM 151 
263 COTON 
BAUHWOLLF 
HONDE T Cl 
CEE 0 
FRANCE 0 
265 FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
HONOE T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MONOE T 640 
CEE 22 
FRANCE 22 
TRINIOAO.TOBAGO 61Θ 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONDE T 2 
CEE 2 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
17 
11 
38 
37 
35 
2 
1 
82 
10 
30 
10 
2 
42 
28 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
28 
28 
28 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
44 
2 
2 
42 
2 
? 
121 
1966 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Guyane 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
-
FRANCE 2 
3 FKCCLITS ENERGET1GUES 
MINERALISCHE BRENNSTÜFFt 
MCNCE Τ 3347 
CEE 26 
AOM 30 
FRANCE 25 
ROYAUME-UNI 2 
ETATS-UNIS 381 
.MART1NKLE 19 
TR1MCACICEAG0 2907 
.ANTILLES NEEHL 12 
332 CERiVES CL PETRCLE 
ERCOELUESI ILLATlONSERZEUGMSSE 
MCNCE Τ 3293 
CEE 17 
AOM 12 
FRANCE 16 
RUYAUME-LNI . 2 
tIAIS-CMS 381 
TRINICACTCbAGO 2882 
.ANTILLES NEERL 12 
341 GAZ NATLRELS ET GAZ 0 USINES 
ERDGAS UNC INDUSTRIEGASE 
MCNOE Τ 52 
CEE 8 
AOM 19 
FRANCE Β 
.MARTINICLE 19 
TRIMCAC.TCEAGO 25 
4 CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE CNC FEITE UNO OELE 
MCNCt Τ 57 
CEE 57 
FRANCE 55 
BELGiCLE-LUXBG 2 
% 421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL CELE MILD 
MONCE Τ 55 
CEE 55 
FRANCE 55 
431 HUILES EI GRAISSES ELAbGREES 
CELE UNC FETTE VERARBEITET 
MCNCE I 2 
CEE 2 
BELGKLE-LUXBG 2 
5 FRCCL11S ChiMICUES 
CHEMlSChE ERZEUGNISSE 
MONCE I 445 
CEE 424 
AOM 4 
FRANCE 423 
ALLEMAGNE R.F. G 
RCYACME-LNI . 2 
EIAIS-UN1S 10 
.GUACELCLPE 3 
TRlNlCACtTOEAGO 2 
512 PR6CLIIS CHIMIQUES ORGANIQU 
ORGANISCH! CHEM ERZEUGNISSE 
MCNCE Τ 9 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
2 
205 
β 
U 
β 
1 
37 
4 
152 
3 
191 
4 
3 
4 
1 
37 
145 
3 
14 
3 
4 
3 
4 
6 
24 
24 
23 
1 
23 
23 
23 
1 
1 
1 
336 
318 
2 
317 
1 
2 
13 
2 
1 
5 
CST 
513 
514 
521 
531 
533 
541 
551 
553 
554 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U ¡ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
CEE 6 
AOM 3 
FRANCE 6 
.GUADELOUPE 3 
ELtMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
MONOE Τ 10 
CEE 6 
FRANCE 6 
AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
MONDt Τ 65 
CEE 65 
FRANCE 65 
GCUURONS MINER DER CHIM BRUT 
IttK UNC TEERERZEUGNISSE 
MONDE Τ 5 
CEE 4 
FRANCE 4 
ETATS-UNIS 1 
COLOR GRGA SYNT ETC 
SYNT URG FÄRBST USW 
MONOE Τ 0 
CEt 0 
FRANCE 0 
P1GMENIS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
MUNDt Τ 85 
CEE 82 
FRANCE 82 
ETATS-UNIS 3 
PROOUITS MECICIN ET PHARMAC 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 18 
CtE 18 
FRANCE 18 
HUlLtS ESSENTIEL PR AROM 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
MUNDE T 3 
CEE 1 
FRANCE 1 
EIAIS-UNIS 3 
PARFUMERIE ET PROO DE BEAUTE 
RIECH UNU SCHOENHEITSMITTEL 
MONDt T 31 
CEE 30 
FRANCE 30 
RUYAUME-UNI . 0 
SAVONS PROCUITS 0 ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 
MONDE T 91 
CEE 89 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
4 
1 
4 
1 
3 
2 
2 
10 
10 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
49 
45 
45 
4 
71 
71 
71 
8 
2 
2 
6 
60 
59 
59 
1 
48 
46 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
FRANCE 89 
ROYAUHE-UNI . 2 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE DUENGFMITTEl 
MONDE T 11 
CEE 11 
FRANCE U 
571 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
MONOE T 7 
CEE 7 
FRANCE 7 
ETATS-UNIS 0 
581 MATIERFS PLASTIQU RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
MONOE T 18 
CEE 17 
FRANCE 17 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MONDE T 93 
CEE 88 
FRANCE 88 
ETATS-UNIS 3 
6«-8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MONOE T 3561 
CEE 3394 
AOM 135 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 3285 
BELGIQUE-LUXBG 66 
PAYS-BAS 15 
ALLEMAGNE R.F. 19 
ITALIE β 
ROYAUME-UNI . 3 
SUISSE . 0 
ESPAGNE 0 
MAROC 1 
.GABON 31 
ETATS-UNIS 23 
•GUADELOUPE 0 
•MARTINIQUE 12 
INDES OCCID. 1 
TRINIDAD.TOBAGO 0 
GUYANE BRIT. 0 
.SURINAM 90 
BRESIL 2 
JAPON 1 
AUSTRALIE I 
611 CUIRS 
LEDER 
MONDE T 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
WAREN A LEOER KUNSTLEDER ANG 
MONDE T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
46 
I 
1 
1 
1 
10 
9 
9 
1 
18 
18 
18 
51 
48 
48 
2 
1561 
1390 
100 
2 
1333 
17 
10 
17 
14 
4 
2 
1 
2 
14 
46 
2 
30 
3 
2 
2 
53 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
122 
1966 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Guayana 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
■ 
621 LEMJ PROCL1TS EN CAOUTCHOUC 
MLBtRZEUGNISSt ALS KACISCHUK 
NONCE I 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
ALLEMAGNE R.F. 0 
E1AIS-CNIS 0 
ti'· ARI MANLF EN CAGUICHOUC NOA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
MONCE T 32 
CEE 32 
FRANCE 30 
ITALIE 1 
631 EDIS ARTIF El IRAVA1LLES NUA 
FURNIERE KUKSIHCLZ USW A N G 
MCNCE T 80 
CEE 12 
AOM 68 
FRANCE 10 
ALLEMAGNE R.F. 3 
.GABON 31 
.SURINAM 38 
632 ARTICLES MANLF EN BOIS NOA 
BEARBEITETE kAREN A HOLZ ANG 
MGNCE T 82 
CEE 36 
AUM 46 
FRANCE 36 
.SURINAM 46 
641 PAPIERS El CARICNS 
PAPIER UNC PAPPE 
MONCE T 20 
CEE 20 
FRANCE 20 
642 ARIICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN ALS PAPItR ODER PAPPE 
MUNCE T 46 
CEE 42 
FRANCE 40 
PAYS-tAS 2 
EIA1S-LNIS 3 
651 FILS OE MAIURLS TEXTILES 
GARNE ALS SPINNSTOFFEN 
MONCE T 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
652 IISSLS CC1CN SAUF TISSUS SPEC 
BAUHWGLLGEWEBE 
MUNDE T 6 
CEE 6 
FRANCE 5 
ALLEMAGNE R.F. 0 
JAPCN 1 
(53 AUIRES IISSLS SAUF SPECIAUX 
ANCERE GEWEBE 
MCNCE T 4 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
3 
2 
2 
1 
1 
58 
58 
55 
2 
31 
5 
26 
4 
1 
14 
12 
61 
36 
24 
36 
24 
9 
9 
9 
44 
42 
39 
2 
2 
5 
5 
5 
23 
21 
21 
1 
2 
31 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
u J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
CEE 4 
FRANCE 4 
ALLEMAGNE R.F. 0 
654 TULLtS OENTELLES BRODERIES 
7UELL SPITZEN BAENOER USW 
MUNDt T 1 
CEt 1 
FRANCE 1 
ETATS-UNIS 0 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 
MONOfc T 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SP1NNSI0FFWAREN A N G 
MONOE T 11 
CEE 9 
FRANCE 9 
BRESIL 2 
657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 
HONDE T 13 
CEE 13 
FRANCE 6 
PAYS-BAS 7 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
MONDE T 1666 
CEE 1666 
FRANCE 1666 
662 PIECES CE CCNSTR EN CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
MONCE T 116 
CEE 116 
FRANCE 103 
ALLEHAGNE R.F. 13 
663 ARTICLES MINERAUX NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN ANG 
MUNDt T 9 
CEE 9 
FRANCE 9 
664 VERRE 
GLAS 
MONDt T 50 
Ctt 50 
FRANCE 9 
BELGU.UE-LUXBG 41 
ALLEMAGNE R.F. 0 
665 VERRERIE 
GLASNAREN 
MUNOE T 21 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
30 
29 
1 
5 
4 
4 
1 
6 
6 
6 
37 
35 
35 
2 
9 
8 
6 
2 
57 
57 
57 
28 
28 
26 
3 
6 
6 
6 
20 
20 
9 
10 
1 
15 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
CEE 20 
FRANCE 20 
666 ARTICLES EN CERAMIQUE 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE T 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MONOE T 414 
CEE 413 
AOM 1 
FRANCE 413 
•SURINAM 1 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UND BLECHE 
MONDE T 99 
CEE 99 
FRANCE 73 
BELGIQUE-LUXBG 25 
677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 
DRAHT AUSGEN WALZDRAHT 
MONDE T 5 
CEE 5 
FRANCE 5 
678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
MONDE T 168 
CEE 166 
AOM 1 
FRANCE 166 
.MARTINIQUE 1 
679 OUVR BRUTS FON AC MOULE FORGE 
GUSS U SCHMIEDESTUECKE ROH 
MONOE Τ 8 
CEE 8 
FRANCE 8 
682 CUIVRE 
KUPFER 
MONDE Τ 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
684 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MONOE Τ 19 
CEE 13 
FRANCE 13 
ETATS-UNIS 6 
685 PLOMB 
BLEI 
MONDE Τ 2 
CEE 2 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
14 
14 
4 
4 
4 
57 
57 
1 
57 
1 
23 
23 
17 
6 
1 
1 
1 
47 
45 
1 
45 
1 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
21 
12 
12 
9 
1 
1 
123 
1966 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Guyane 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
651 CONSIRLCI MEIALL ET PARUES 
MEIALLKCNSIRLKTIONEN U ItUt 
MLNCt 
CEE 
ACM 
FRANCE 
RCYALME-CM 
EIATS-LMS 
•MARTINIQUE 
.SURINAM 
ALSIRALIE 
268 
248 
12 
5 
10 
2 
1 
RESERVOIRS FLIS ETC METALL 
BEHAELTER FAESSEH USW A METALL 
MONCt 
CEE 
32 
32 
653 CABL RONCES IRtILLIS MtTAL 
KABEL SIAChtLORAhT USW 
HCNCE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
.MARTINIGLE 
654 CLOLIERIt EI BCLLCNNER1E 
NAtGEL UNC SCHRAUBEN 
MONDE 
Ctt 
21 
21 
0 
21 
0 
39 
39 
ÍS5 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WEHKZELGE ALS UNEDLEN METALL 
MUNCE Τ θ 
CEE β 
AOM 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
t I A I S - L M S 
656 COUTELLERIE El COUVERTS 
SCHNE1CWAREN UNC BESIECKt 
MONCE 
CEE 
657 ARIICLES METAL LSAGE COMESI 
MEIALLWAREN VCRW F HAUSGEBR 
MUNCE 
CEt 
FRANCt 
ALLtMAGNE R.F . 
ITALIE 
E I A I S ­ L M S 
38 
37 
34 
0 
3 
1 
Ct OUI ARI MANUF EN MET CLMM 
ANU BtARb WAREN A ONtOL METALL 
MUNLE 
Ctt 
ACM 
38 
12 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
183 
136 
33 
136 
1 
11 
26 
26 
26 
14 
1J 
1 
13 
1 
13 
12 
29 
27 
1 
26 
1 
1 
1 
71 
70 
66 
1 
3 
1 
40 
34 
1 
CST 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
Ursprung ­
Origine u— 
PAYS-BAS 
tTATS-UNIS 
MACHINtS El MATERIEL TRANSP. 
MASLH1NEN UND FAHRZEUGE 
MUNDE 
CEE 
AOM 
FRANCt 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNt R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
SUEDt 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
.SURINAM 
JAPON 
711 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
DAMPFKESStL U N1CHTELEKT MOTOR 
MONDt 
CEE 
FRANCE 
BELGIkUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME-UNI 
ETAIS-UNIS 
12 
11 
9 
1 
1 
0 
1 
712 TRACTbURS MACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
RUYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
714 MACHINES CE BUREAU 
BUERCMASCHINEN 
MONDt Τ 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
SUISSE 
31 
23 
23 
3 
5 
715 MACH PUUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
MUNDt 
Ctt 
FRANCt 
ITALIE 
717 MALH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MASCH F TEXT LEDER NAEHMASCH 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
HUNGR1E 
71U MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F bESOND GEN INDUSTRIEN 
MONOt 
CEt 
AUM 
284 
132 
39 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1020 
764 
87 
671 
3 
I 
52 
36 
27 
I 
0 
1 
136 
7 
16 
64 
1 
1953 
1500 
131 
1332 
U 
3 
95 
58 
52 
2 
2 
2 
2·>2 
4 
15 
111 
13 
59 
50 
39 
32 
32 
2 
5 
14 
12 
10 
2 
2 
10 
10 
17 
15 
15 
2 
472 
281 
24 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
Ursprung · 
Origine 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
.SURINAM 
719 MACHINES APPAREILS ΝΟΛ 
MASCHINEN UND APPARATE ANG 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
.GUADELOUPE 
163 
144 
η 
133 
3 
1 
8 
1 
17 
η 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR HASCH U SCHALTGERAETE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
21 
21 
21 
O 
723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 
ORAEHTE KAREL ISOLATOREN F EL 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
19 
19 
17 
1 
724 APPAR POUR TELECOMMUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
MONOF 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R 
ETATS-UNIS 
JAPON 
725 APPAREILS ELECTRDOOMESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGFRAETE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
ETATS­UNIS 
726 APP ELEC MEOICALE ET RAOIOL 
APP F ELFKIROMEDIZIN BESTRAHL 
MONDE 
CEE 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MONDE 
CEE 
17 
15 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
¡17 
n 
1 1 
in? 
7 
10 
22 
.'79 
2 
24 
144 
3 
7 
13 
35? 
?97 
1 
?77 
6 
2 
11 
2 
5? 
1 
58 
55 
55 
2 
23 
21 
?? 
1 
? 
1 
1 
0 
0 
n 
1 
?n 
ι 1 
■) 
1 
1 
4 
13 
?7 
?3 
19 
3 
1 
1 
? 
61 
56 
47 
39 
36 
124 
I966 
C S T 
Januar/März — 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
li J 
anvier/Mars 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
■ 
B E L G l C L t ­ L U X B G 0 
ALLtMAGNE R . F . 1 
I T A L I E C 
RCVALME­LNI . 1 
E I A I S ­ L M S 0 
732 VEHICLLES ACICMUBILES RCUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MUNCE I 3 6 5 
CEE 3 4 3 
AUM 5 
FRANCE 2 7 3 
ALLEMAGNE R . F . 4 7 
I T A L I E 23 
RCYALME­UNl . 9 
E 1 A 1 S ­ U N I S 8 
. M A R T I N I C U E 5 
733 V E M C RCL1 NCN AUTOMOBILES 
SIRASSENFAHRZEUGE C KRAFTANTR 
MUNOE I 13 
CEE ' 1 3 
FRANCE 13 
E T A I S ­ U N I S 0 
734 AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
MUNOE Τ 3 
CEE 2 
FRANCE 2 
E I A I S ­ L N 1 S 1 
735 BA1EACA 
WASSERFAhRZtLGE 
MCNOE I 4 8 
C E t 6 
AUM 4 2 
FRANLE 6 
.SURINAM 42 
812 APP SANIT FYG L I ­ A L U ECLAIR 
S A N 1 I U FYG ARTKL HE1ZK USW 
MCNCE I 33 
CEE 33 
FRANCt 33 
ALLEMAGNt R . F . C 
t u HEUBL SCMMl tRS L I T E R I E SIM 
MCEBEL 
MUNOE Τ 104 
CEE 1 0 4 
ACM 0 
FRANCE 10O 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I I A L I E 3 
.GUACELCLPE 0 
( 3 1 A R T I VUYAGE SACS A MAIN t T C 
R E I S E A K I I K E L TAESCHNEHW U DGL 
MCNCE Τ 8 
CEE Β 
FRANCE 8 
8 4 1 VEJEHENTS 
BEKLEIDUNG 
MUNCE I 2 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
6 2 6 
5 8 6 
7 
4 6 9 
8 1 
36 
19 
I S 
7 
22 
2 1 
2 1 
1 
26 
7 
7 
19 
1C6 
7 
5B 
7 
98 
2 8 
2 8 
27 
1 
126 
1 2 5 
1 
12C 
2 
4 
1 
18 
18 
18 
174 
C S T 
i m p 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
li J 
o r t 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
' 
C E t 16 
AUH 1 
FRANCE 16 
BELUIQUE­LUXBG 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
E T A T S ­ U N I S 1 
INDES O C C I O . 1 
TR IN IDAOiTOBAGO 0 
GUYANE B R I T . 0 
.SURINAM 1 
8 5 1 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MUNDE Τ 12 
CEE 12 
AFRIQUE NON AON 1 
FRANCE U 
I T A L I E 1 
MAROC 1 
8 6 1 APP SCIENT I F ET 0 OPTIQUE 
F t l N M E C H U OPT ERZEUGNISSE 
MONOE Τ 5 
CEE 4 
FRANCt 4 
ROYAUME­UNI . 0 
SUISSE . 0 
JAPON 0 
8 6 2 FOURNITURES PHOTCCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONOE Τ 2 
C E t 2 
FRANCE 1 
ALLEMAGNE R . F . 1 
t T A T S ­ U N I S 0 
8 6 4 HORLOGtRIE 
UHREN 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
8 9 1 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUS1KINSTR PLATTENSP SCHALLP 
MONDE Τ 1 
CEE 1 
AOM 0 
FRANCE 1 
PAYS­BAS 0 
ALLEHAGNE R . F . 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
.GUAOELUUPE 0 
8 9 2 UUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKER E I ERZEUGNISSE 
MUNDE Τ 5 
CEE S 
FRANCE 5 
E T A T S ­ U N I S 1 
853 UUVK ET ART EN MAT PLAST NDA 
KUNS7SIUFFWAREN ANG 
MONDE T I B 
CEE 18 
FRANCE 18 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
149 
9 
147 
1 
1 
9 
3 
1 
2 
9 
55 
5 4 
2 
5 0 
4 
2 
3 1 
2 4 
2 4 
1 
1 
4 
U 
10 
β 
2 
1 
4 
3 
3 
I 
14 
11 
1 
9 
1 
1 
2 
1 
17 
15 
15 
1 
36 
35 
35 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
li J 
Gi 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
« 
8 9 4 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART S P I E L Z G 
MONDE Τ 4 
CEE 4 
FRANCE 4 
ALLEMAGNE R . F . 0 
ESPAGNE η 
E T A T S ­ U N I S Π 
8 9 5 ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEOARF 
MONDE Τ 2 
CEE ? 
FRANCE 2 
8 9 7 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UND SILBERWAREN 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
8 9 9 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
MONDE T 18 
CEE 17 
FRANCE 17 
I 
jayana 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
19 
18 
17 
1 
1 
1 
7 
7 
6 
2 
2 
2 
23 
23 
23 
125 
I 9 6 6 Januar/März—Janvier/Mars e x p o r t Guyane 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
LCMMERCE ILIJL 
HANCEL INSGESAMT 
MCNCE Τ 7721 
CEE 5757 
AOM 981 
FRANCt 5665 
PAYS-BAS 63 
IIAL1E 30 
ETAIS-LMS 967 
.GUADELOUPE 152 
•MARTINIQUE 273 
•SURINAM 555 
FRCCLIIS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
111 BCISSCNS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE / 
MONCE 
EIATS-UNIS 
112 eClSSCNS ALCCCL1CUES 
ALKCFOLISCFE GETRAENKE 
MCNCE 
CEE 
MATIERES PREMIERES 
POF.SIOFFE 
MCNCE Τ 
CEE 
ACM 
FRANCt 
PAYS-BAS 
ITALIE 
.GUACELOLPE 
.MARI lMCLf 
.SURINAM 
640 
638 
55 
55 
6656 
5696 
952 
5603 
63 
30 
133 
266 
553 
242 BLIS RONCS BRLIS SIMFL EUUAR 
ROHHCLZ RLNC OC EINF BEhAUtN 
MONDE 
CEE 
AUM 
6C39 
5483 
556 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
120 
144 
5C 
140 
3 
1 
532 
19 
21 
10 
MONCE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
EIATS-UNIS 
.MARI INULE 
C31 PCISSCNS 
FISCH 
MONCE 
CEE 
AOM 
FRANCt 
EIAIS-UMS 
•MARTINIQUE 
Τ 
I 
1 BUISSONS ET TABACS 
GEIRAENKE UNC TABAK 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
ETAIS-UNIS 
I 
317 
1 
6 
1 
310 
5 
317 
1 
6 
3 
310 
5 
655 
55 
55 
63U 
493 
2 
5 
2 
487 
4 
493 
2 
5 
2 
487 
4 
57 
22 
22 
36 
36 
36 
22 
22 
143 
H O 
33 
1C6 
3 
1 
9 
16 
8 
103 
95 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung -
Destination u— 
FRANCE 
ITALIE 
•SURINAM 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
5437 
30 
552 
243 bCIS FACCNNES OU SIMPL TRAV 
HCLZ EINFACH BEARBEITET 
MONUE 
CEE 
AUM 
FRANCt 
PAYS-BAS 
•GUADELOUPE 
•MARTINIQUE 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEHISCHE ERZEUGNISSE 
MONOE Τ 
CEE 
AUM 
FRANCE 
.SURINAM 
606 
213 
3 96 
166 
47 
133 
261 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
MONDE 
AOH 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
MONOE T 1 
CEE 1 
6+8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MONDE T 
CEE 
AUH 
FRANCE 
ETATS-UNIS 
.GUAOELUUPE 
•MARTINIQUE 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
HUNDE 
AOH 
.GUADELOUPE 
19 
19 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WARtN AUS PAPIER ODER PAPPE 
HONOE 
ETATS-UNIS 
15 
15 
698 AUT ART MANUF EN MET COMH 
ANU BEARB WAREN A UNEOL METALL 
MUNDt 
AOH 
ETATS-UNIS 
•MARTINIQUE 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
94 
1 
39 
15 
25 
12 
3 
9 
16 
U 
9 
1 
9 
1 
49 
1 
23 
1 
19 
19 
3 
23 
1 
U 
1 
10 
10 
1 
10 
10 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
393 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UNIS 
WERTE 
VALEUR 
1000 I 

Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés dOutre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Curaçao 
1966 - No. 6 J A N.-J U NI 1965 
JA Ν.-JUIN 1965 
G Ε Ν.-GIÙ. 1965 
JAN.-JUNI 1965 
JAN.-JUN E 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements) 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sons régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is sub]ect to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 6 
Aussenhandel von Curaçao 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 30­6­1965 130 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 30­6­1965 131 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 30­6­1965 131 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 30­6­1965 . . . . 1 3 2 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1960 bis 30­6­1965 . . . 133 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 30­6­1965 135 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 30­6­1965 147 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wicht igen Rubriken und Pos­itionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 S) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchtstuben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen" ) . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (c i f ­Wert) , aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Li ter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
Κ K i lowat t stunden 
Q u e l l e : Statistisches A m t von Niederländische Ant i l len. 
Umrechnungskurse: 1 000 Gulden = 530,264 $ 
A n m e r k u n g e n zu den Erzeugnissen: 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 6 
C o m m e r c e extér ieur du Curacao 
Importat ions par or igine de 1960 au 30­6­1965 130 
Exportat ions par destination de 1960 au 30­6­1965 . 1 3 1 
Balance commerciale de 1960 au 30­6­1965 131 
Importat ions par classe de produits de 1960 au 30­6­1965 . . 132 
Exportations par principaux produits de 1960 au 30­6­1965 . . 133 
Importat ions du 1­1­1965 au 30­6­1965 135 
Exportat ions du 1­1­1965 au 30­6­1965 147 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ranspor t jusqu'à la f ront ière du pays impor ta teur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tari faire 
N D A 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ailleurs 
Mill iers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Ki lowatts­heure 
Source: Office Statistique des Anti l les Néerlandaises. 
T a u x de conversion: 1 000 Gulden = 530,264 $ 
Notes par produi t : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
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CURAÇAO 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
1000 s 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Espagne 
Canada 
Nicaragua 
Costa Rica 
République de Panama 
Canal de Panama 
Dominicaine Rép. 
Trinidad et Tobago1) 
Venezuela 
Surinam 
Brésil 
Argentine 
Japon 
Hong-Kong 
Nouvelle Zelande 
Andere Länder - Autres pays 
1960 
312 211 
24 938 
1 225 
600 
18 640 
3 217 
1 256 
12 783 
27 441 
136 
220 
594 
1 387 
146 
738 
327 
147 
291 
764 
639 
1 372 
222 504 
433 
898 
1 578 
2 481 
628 
574 
11 212 
1961 1962 
329 292 
22 614 
1 054 
609 
17 202 
2 472 
1 277 
12 438 
27 857 
126 
320 
557 
1 053 
173 
1 013 
132 
211 
432 
183 
433 
246 
247 805 
308 
3 155 
1 601 
3 143 
791 
499 
4 202 
1963 
312 750 
19 076 
1 411 
420 
13 428 
2 557 
1 260 
10 804 
27 238 
109 
250 
686 
1 353 
190 
1 094 
117 
336 
437 
169 
758 
1 890 
227 658 
350 
814 
994 
3 191 
892 
493 
13 851 
1964 
313 177 
19 462 
1 548 
610 
12 556 
3 090 
1 658 
8 967 
28 003 
142 
381 
793 
1 603 
204 
1 114 
— 
420 
515 
87 
814 
5 087 
226 329 
371 
87 
672 
4 033 
1 230 
572 
12 291 
Jan.-Juni/Jan.-J 
1963 
163 820 
9 737 
516 
215 
7 328 
1 156 
522 
5 661 
13 172 
58 
143 
308 
759 
80 
588 
64 
154 
224 
79 
340 
860 
122 650 
161 
17 
572 
1 372 
333 
243 
6 245 
1964 
155 403 
9 073 
586 
309 
6 263 
1 368 
547 
4 519 
13 361 
75 
115 
395 
787 
76 
475 
— 
200 
317 
87 
511 
2 943 
112 496 
156 
33 
323 
1 576 
493 
247 
7 145 
Jin 
1965 
154 405 
9 522 
872 
316 
6 219 
1 350 
766 
6 389 
14 702 
83 
151 
487 
715 
93 
665 
— 
— 
323 
1 
114 
4 602 
110 523 
211 
15 
246 
1 938 
691 
430 
7 089 
') Jusqu'à 1964 les chiffres se réfèrent à la Féd. des Indes occ. 
Ausfuhr nach Bestimmung 
131 
CURAÇAO 
Exportations par destination 
1 000 $ 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Portugal 
Espagne 
Afr ique du Nord espagnole 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Niger ia 
Congo (Brazza) 
Canada 
Guatemala 
Salvador 
Costa Rica 
Canal de Panama 
Dominicaine Rép. 
Tr in idad et Tobago 1) 
Brésil 
Surinam 
Argent ine 
Malaysia 
Japon 
Austral ie 
Nouvelle-Zélande 
Andere Länder - Autres pays 
1960 
279 965 
28 516 
5 707 
776 
16 184 
2 627 
3 222 
31 621 
65 395 
3 193 
3 120 
7 049 
2 224 
4 684 
8 635 
4 244 
1 646 
1 303 
9 314 
1 714 
4 876 
24 145 
160 
11 207 
1 123 
4 233 
1 101 
2 774 
1961 1962 
284 947 
28 599 
3 900 
896 
16 591 
814 
6 398 
34 979 
77 551 
7 939 
2 131 
3 296 
7 144 
3 043 
4 158 
2 121 
13 039 
3 148 
2 068 
1 710 
5 047 
3 941 
3 886 
14 327 
63 
7 873 
3 612 
4 345 
1 823 
1 724 
47 380 
1963 
278 399 
34 419 
5 514 
887 
23 237 
1 354 
3 427 
38 987 
80 492 
8 917 
1 608 
4 682 
5 443 
1 897 
5 023 
2 787 
13 432 
2 691 
1 375 
1 508 
2 611 
4 826 
3 215 
11 240 
83 
2 671 
4 064 
4 486 
1 512 
2 002 
38 446 
1964 
281 211 
28 631 
4 692 
1 126 
19 749 
732 
2 332 
34 289 
93 341 
8 620 
1 473 
3 520 
3 995 
2 449 
4 320 
2 897 
12 008 
2 128 
875 
1 369 
3 847 
5 320 
2 728 
5 671 
46 
4 556 
4 876 
7 992 
1 604 
2 086 
42 570 
Jar 
1963 
141 371 
17 869 
2 789 
701 
12 092 
427 
1 860 
19 475 
38 203 
4 814 
855 
3 672 
3 514 
1 375 
2 851 
1 058 
3 663 
1 345 
819 
866 
1 920 
2 801 
1 490 
5 821 
42 
601 
2 788 
2 641 
569 
1 425 
20 894 
.-Juni/Jan.-J 
1964 
140 168 
18 169 
3 652 
811 
11 879 
500 
1 327 
15 886 
47 436 
3 541 
627 
2 292 
2 407 
1 287 
2 487 
2 257 
3 457 
1 190 
864 
741 
2 603 
2 363 
1 567 
3 264 
15 
1 978 
2 406 
1 591 
959 
934 
19 847 
j i n 
1965 
145 696 
15 115 
2 327 
816 
8 179 
2 493 
1 301 
16 786 
50 126 
4 139 
506 
2 229 
756 
928 
3 274 
899 
3 335 
652 
19 
1 120 
1 477 
2 557 
212 
2 157 
56 
1 318 
2 042 
7 300 
670 
242 
27 884 
' ) Bis 1964 beziehen sich die Zahlen auf Westindien. 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
— 32 246 
+ 3 578 
— 44 435 
+ 5 985 
— 34 351 
+ 15 343 
— 31 966 
+ 9 169 
— 22 449 
+ 8 132 
— 15 235 
— 9 096 
— 8 709 
+ 5 593 
132 
CURAÇAO 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classe de produits 
1 000 s 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 1962 1963 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boissons, tabac 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Danemark 
Canada 
Argentine 
19 481 
4 632 
671 
7 591 
401 
511 
1 524 
Rohstoffe - Matières premières 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
764 
151 
46 
576 
Brennstoffe - Produits énergétiq 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Trinidad et Tobago 1) 
Colombie 
Venezuela 
Brésil 
239 462 
2 100 
5 499 
160 
1 040 
— 
221 678 
8 726 
Maschinen und Fahrzeuge - Mac 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
11 527 
5 688 
1 729 
4 128 
Andere industrielle Erzeugnisse 
Welt - Monde 
EWG ­ CEE 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Suisse 
Venezuela 
Japon 
Hong­Kong 
40 609 
12 360 
4 850 
14 984 
1 314 
393 
2 328 
604 
16 807 17 953 
4 311 
541 
8 427 
409 
680 
722 
18 445 
4 201 
619 
8 417 
527 
676 
938 
1 319 1 162 
166 
97 
515 
1 310 
150 
66 
747 
ues 
255 439 257 198 
692 
3 654 
76 
54 
1 856 
246 871 
3 121 
244 024 
352 
2 064 
669 
1 653 
11 506 
226 532 
775 
hines et matériel de transport 
10 551 16 039 
6 158 
2 556 
6 666 
12 102 
4 617 
2 167 
4 463 
- Autres produits industriels 
30 083 36 240 
11 280 
5 591 
12 168 
922 
521 
2 966 
778 
36 244 
9 754 
5 888 
12 940 
991 
614 
2 968 
875 
1964 
17 468 
3 839 
649 
8 052 
649 
654 
659 
1 470 
120 
87 
2 
242 804 
668 
1 509 
236 
4 759 
9 020 
225 473 
— 
10 484 
3 655 
1 476 
4 405 
40 312 
11 173 
5 245 
14 432 
1 452 
385 
3 827 
1 213 
Jan.­Juni/Jan.­J 
1963 
9 292 
2 119 
283 
4 288 
232 
365 
520 
700 
72 
47 
379 
130 204 
296 
1 078 
486 
745 
5 179 
122 189 
— ■ 
6 631 
2 709 
1 351 
2 044 
16 697 
4 539 
2 902 
5 974 
469 
211 
1 277 
327 
1964 
8 618 
1 834 
277 
4 007 
330 
268 
322 
656 
64 
54 
315 
122 320 
664 
752 
32 
2 708 
5 629 
112 106 
— ■ 
4 947 
1 675 
774 
2 096 
18 552 
4 830 
2 661 
6 909 
712 
166 
1 501 
484 
j i n 
1965 
8 363 
1 853 
350 
3 507 
413 
494 
221 
462 
45 
31 
155 
118 535 
260 
1 386 
1 232 
4 446 
1 234 
109 971 
— 
5 666 
2 058 
709 
2 411 
21 076 
5 304 
3 913 
7 301 
664 
196 
1 733 
687 
') jusqu'à 1964 les chiffres se réfèrent à la Féd. des Indes occ ') Bis 1964 beziehen sich die Zahlen auf Westindien. 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
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CURAÇAO 
Exportations par principaux produits 
1 000 s 
; C S T 
331 
332.1 
332.2 
332.3 
332.4 
332.5 
1960 1961 1962 1963 
Erdöl roh und te i lw. raf f iniert - Pétroles bruts et par t , raff in. 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Brésil 
203 
168 
— 
976 
— 
931 
1 811 
— 
1 779 
Motorenbenzin - Essence pour moteurs 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Portugal 
Dominicaine Rép. 
Brésil 
Malaysia 
72 361 
10 602 
5 611 
1 532 
881 
1 118 
12 726 
— 
60 188 
6 146 
5 334 
521 
2 519 
-» 
9 542 
— 
62 477 
6 650 
3 878 
993 
4 423 
2 215 
7 379 
3 071 
Leucht- und M o t p e t r o l e u m , Testbenzin - Pétrole l am 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Brésil 
Japon 
28 990 
1 555 
1 684 
6 783 
1 084 
3 315 
33 757 
1 723 
2 322 
8 602 
1 236 
2 562 
26 500 
1 087 
3 353 
4 902 
1 555 
2 965 
Dieselkraftstoff - Gasoil , fueloil léger ou domestique 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Sénégal 
Canada 
Argent ine 
44 865 
6 788 
1 466 
4 423 
2 813 
5 235 
45 973 
8 156 
1 813 
1 094 
1 646 
4 838 
6 546 
46 010 
7 817 
2 948 
1 055 
3 249 
5 766 
5 138 
Schweröle z u m He izen - Fueloil lourd, residual fuelo 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Canada 
67 151 
178 
1 745 
43 638 
958 
66 492 
488 
344 
38 534 
2 287 
72 277 
2 175 
1 570 
47 462 
3 996 
Schmieröl , m i n . Schmiermi t te l - H u i l e de graissage, 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Yougoslavie 
Rép. Afr ique du Sud 
Brésil 
Austral ie 
29 238 
6 042 
12 803 
182 
1 833 
2 923 
1 034 
31 446 
2 483 
13 886 
313 
1 010 
2 472 
936 
33 657 
5 151 
15 327 
1 421 
1 798 
2 404 
1 2/5 
2 063 
— 
2 057 
59 613 
8 363 
7 266 
1 563 
4 598 
2 531 
5 372 
1 431 
1964 
3 008 
287 
2 115 
60 095 
5 228 
7 342 
8 248 
1 854 
2 914 
1 105 
3 069 
Jan.-Juni/Jan.-J 
1963 
918 
— 
918 
28 342 
3 978 
1 923 
— 
3 181 
1 581 
2 920 
980 
p. Kéros. whi te spirit 
31 068 
932 
3 015 
11 344 
1 531 
3 237 
44 459 
12 411 
3 030 
1 431 
2 833 
4 910 
1 397 
il 
77 998 
3 076 
5 609 
53 030 
4 169 
lubrif iants 
31 719 
5 850 
13 761 
936 
1 836 
1 826 
948 
33 217 
984 
2 592 
13 621 
246 
994 
47 077 
10 110 
583 
2 131 
2 477 
3 794 
3 530 
84 273 
3 367 
7 175 
58 701 
4 212 
33 506 
6 671 
14 778 
2 325 
1 469 
2 019 
1 346 
13 303 
436 
1 666 
2 954 
614 
1 908 
22 973 
6 895 
1 728 
628 
1 797 
929 
86 
40 225 
1 624 
2 879 
27 101 
1 900 
16 647 
2 636 
7 118 
405 
1 116 
1 003 
564 
1964 
1 671 
287 
1 136 
29 168 
2 891 
4 440 
3 279 
432 
1 300 
1 105 
1 738 
14 906 
474 
1 406 
6 077 
246 
— 
23 962 
7 415 
273 
1 075 
1 329 
1 162 
1 344 
43 592 
2 990 
1 536 
31 659 
1 541 
17 130 
3 346 
7 480 
1 561 
1 089 
738 
821 
uin 
1965 
1 045 
— 
1 045 
34 449 
1 928 
4 889 
705 
705 
1 250 
— 
1 219 
18 526 
670 
1 258 
7 632 
— 
306 
21 116 
4 000 
733 
1 920 
297 
1 038 
267 
40 970 
1 381 
1 575 
28 938 
2 024 
19 497 
3 965 
9 076 
— 
978 
918 
504 

135 
I 9 6 5 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Curaçao 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Uniti 
« 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
CCNHÉRCÉ IL i iL 
l-ANLEL INSCtiiMI 
HONCE 1544CS 
CEt «¡522 
ACM 211 
AFRIQUE NLI« AUK 11 
FRANCE 872 
BELLIWLE-LLXBG 316 
PAYS-bAS 6219 
ALLEMAGNE R.F. 1350 
ITALIE 766 
RCYALCE-LM . 6389 
IRLANDE 1 
NLRVEGE . 03 
SUECE . 151 
FINLANLE 21 
DANEMARK . 487 
SCISSE . 715 
ALIR1CEE . 17 
PCRTLGAL . 58 
ESPAGNE 93 
GRECE 7 
PGLGGNE 11 
TCFECCSLCVACLIE 85 
hCNGRIE 11 
HARCC 3 
ALGERIE 2 
KEMA 1 
TANZANIE 1 
REP.AFRICLE SUD 5 
EIA1S-CMS 14702 
CANACA 665 
MEXIQUE 47 
GUAIEMALA 4 
HONLCRAS ERIT 21 
M J N L L K A S 188 
SALVADOR 49 
CCSIA RICA 167 
PANAMA REP. 323 
PANAMA CANAL 1 
CUBA 1 
hAITI 3 
KtP.CCMIMCAINE 114 
JAMAKLfc 37 
INCES CCCIC. 17 
IRIMLAC.ICBAGC 46C2 
CGLCMulE 1344 
VENEZUELA 110523 
GUYANE BRIT. 15 
.SURINAM 211 
ËbCATEUR 10 
PERÇU 1 
BRESIL 15 
CULI II 
PARAGUAY 14 
URUGUAY 1 
ARGENTINE 246 
ISRAEL 37 
PAKISIAN 1 
INOE.SIKKIM 20 
THAÏLANDE 2 
MALAYSIA 12 
PHILIPPINES 4 
JAPCN 1938 
FCRMCSEIlAIkANI 3 
hCNG-KGNG 691 
AUSIRALIE 73 
NOUV.¿ELANCE 43C 
NCN SPECIFIES 204 
C PRGCU1IS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MCNCE 7602 
CEE 1647 
ACM 66 
AFRICUE NCN AGM 7 
FRANCE 34 
BELGIQUE-LUXBG 25 
PAYS-EAS 1546 
ALLEMAGNE R.F. 15 
ITALIE 27 
KUYAUME-LM . 187 
NORVEGE . 73 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Or/gine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
ι 
SUEDE 
CANEMAKK 
SUISSE 
P0KÌUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ICHEcCSLOVACUIE 
HUNGKIE 
MAROC 
TANZANIE 
REP.AEKUUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
CUSIA RICA 
PAllAMA KEP. 
HAI II 
REP.DOMINICAINE 
JAMAÏQUE 
TRINICAU,TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INOE.SIKKIM 
JAPUN 
HUNG-KONG 
AUSTRALIE 
NÜUV.ZELANCE 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
MUNOE 
ETATS-UNIS 
SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA REP. 
VENEZUELA 
011 VIANOE FRAICHE REFRIG CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MUNOE Τ 1602 
CEE 77 
PAYS-BAS 76 
ALLEMAGNE R.F. 1 
ROYAUME-UNI . 4 
SUEDE . 0 
DANEMARK . 228 
ETAIS-UNIS 626 
CANAOA U 
COSTA RICA 6 
ARGENTINE 116 
AUSTRALIE 66 
NUUV.ZELANDE 468 
012 VIANUES ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
MONDE Τ 404 
CEE U 
PAYS-BAS 11 
DANEMARK . 12 
ETATS-UNIS 310 
CANADA 55 
ARGENTINE 16 
013 PREP ET CONSERVE OE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
HUNDE Τ 665 
CEE 215 
FRANCE 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 
413 
17 
36 
21 
* 1 
1 
3 
1 
3 
3152 
493 
19 
49 
167 
32 
1 
49 
16 
IO 
27 
326 
66 
IO 
1 
6 
11 
14 
219 
5 
1 
22 
2 
68 
430 
249 
13 
49 
162 
24 
1 
1197 
94 
93 
1 
2 
1 
208 
426 
4 
5 
103 
46 
309 
156 
12 
12 
10 
113 
15 
5 
519 
171 
1 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U J 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RtIYAUME-UNI 
NORVEGE 
OANEMARK 
SUISSE 
FSPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
NOUV.ZELANDE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unit« 
198 
0 
16 
3 
I 
191 
0 
0 
2 
1 16 
3 
12 
15 
104 
2 
022 LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UND RAHM 
MONDE T 
CEE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
ETATS-UNIS 
NOUV.ZELANDE 
023 BEURRE 
BUTTER 
MONDE T 
CEE 
PAYS-BAS 
DANEMARK 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
1331 
1034 
1020 
14 
'17 
4H 
14 
1 1 1 
7 
191 
25 
25 
14 
η 
27 
125 
024 FROMAGE ET CAILLEBOTTI 
KAESE UNO QUARK 
HONDE T 
CEE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
NOUV.ZELANDE 
025 OEUFS D OISEAUX 
VOGELEIER 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
031 POISSONS 
FISCH 
MONOE T 
CEE 
AOM 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUHE-UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
ETAIS-UNIS 
CANADA 
TRINIDAD,TOBAGO 
273 
236 
7lh 
η 
1 
η 
1? 
2 
16 
4 
2 
348 
26 
11 
25 
1 
9 
ion 5 
19 
12 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
156 
1 
13 
1 
1 
141 
1 
1 
1 
113 
6 
6 
14 
63 
1 
480 
381 
378 
3 
?0 
9 
19 
47 
4 
172 
23 
23 
13 
1 
2? 
114 
196 
159 
159 
1 
1 
1 
Β 
3 
16 
7 
1 
45 
1 
1 
38 
6 
209 
18 
15 
17 
1 
4 
54 
3 
31 
in 
1 
136 
1965 Januar/Juni —Janvier/Juin i m p o r t Curaçao 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
LCLCMblE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
ARGENlINt 
1NCE.S1KK1H 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unit« 
9 
154 
Π 
1 
I 
Í32 PREP CENS PCISSUNS CRUSI 
FJSCHZUBEREIIUNGEN U KONSERVEN 
l'I 1.1 ι Τ 2U4 
CEE b 
AFRIQUE NCN AUM 1C 
FRANCE 
PAYS-ÍAS 
RUYALHE-LM 
NORVEGE 
DANEMARK 
PURILGAL 
MAROC 
REP.AFR1CCE 
ETAIS-LNIS 
CANACA 
JAPCN 
HCNG-KCNG 
0 
6 
2 
15 
1 
16 
52 
ul 
21 
O 
C42 RIZ 
REIS 
MCNCE 
CEE 
AUM 
PAYS-bAS 
EIAIS-UN1S 
.SURINAM 
C44 MAIS 
MAIS 
MCNDE 
EIAIS-UNIS 
C45 AGIRES CEREALES 
ANCERES GEIREICE 
MUNGE 
CEE 
PAYS-BAS 
EIAIS-UMS 
MEXIQUE 
1916 
24 
213 
1669 
223 
295 
294 
37 
22 
22 
15 
O 
C46 SEMOULE El FARINE DE FRGMENT 
GRIESS UNC MEHL AUS WEIZEN 
HCNCE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RCYAUME-LNI 
ETAIS-LMS 
CANACA 
VENEZUELA 
3648 
11 
10 
1 
2 
231b 
1220 
39 
C47 SEMLÌ0L FARINE AUI CEREALES 
GRIESS UNC MEHL A ANC GEIREIOE 
MONCE 
CEE 
PAYS-EAS 
E T A I S - L M S 
VENEZUELA 
1C77 
5 
5 
1060 
12 
C4E PREPAR CE CEREAL OE FARINE 
20BERE1IUNGEN A GETKE1DEMEHL 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
5 
6/ 
15 
1 
1 
141 
7 
1 
1C 
3 
1 
49 
43 
14 
1 
2H3 
34 
22 
22 
48C 
2 
1 
1 
1 
304 
16S 
5 
160 
1 
ι 
156 
3 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
CEE 
BELU1QUE-LUX6G 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME-UNI 
UANEMARK 
SUISSE 
EIATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
NUUV.ZELANDE 
520 
119 
299 
102 
34 
8 
5 
205 
27 
23 
1 
051 FRUIIS FRAIS NCIX NON OLEAG 
UBSI UNO SUEDFR FRISCH NUESSE 
MUNOE 
CEE 
AUH 
AFRIQUE NON AOM 
BELUIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
RUYAUME-UNI 
REP.AFRIQUE SUC 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAHA REP. 
REP.DOMINICAINE 
JAMAÏQUE 
IRINIDAO,TOBAGO 
CULOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
CHILI 
ARGENTINE 
052 FRUITS SECHES UU DESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
HUNG-KUNG 
1 
60 
0 
C53 PREP CCNSERVES DE FRUITS 
UbSI SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MUNOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
TANZANIE 
EIAIS-UMS 
CANADA 
REP.DOMINICAINE 
JAMAÏQUE 
TRINICAU.TOBAGO 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
HUNG-KONG 
1294 
103 
2 
96 
1 
6 
20 
4 
18 
2 
924 
3 
1 
7 
20 
163 
1 
13 
14 
0 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GENUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
HONDE 
CEE 
AUM 
bELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
3704 
1921 
9 
5 
1908 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
21 
121 
12 
26 
4 
5 
111 
1 
27 
1 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
OANEMARK 
PORTUGAL 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
REP.DOMINICAINE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
CHILI 
19 
298 
807 
5 
18 
19 
565 
9 
4 
36 
055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESF USW 
800 
272 
5 23 
14 
14 
1 
2 
12 
1 
4 
1 
54 
13 
12 
4 
48 
9 
2 
2 
91 
14 
8 
46 
28 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
.SURINAM 
JAPON 
061 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PANAMA REP. 
131 
2 
137 
1 
1 
45 
l 
91 
379 
5 
1 
5 
0 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
360 
27 
1 
24 
1 
3 
3 
1 
4 
1 
260 
1 
1 
2 
5 
46 
1 
5 
4 
1 
410 
139 
2 
2 
135 
2 
1 
MONOE 
CEE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
DANEMARK 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
071 CAFE 
KAFFEE 
MONOE 
CEE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
CHILI 
JAPON 
0 72 CACAO 
KAKAO 
MONDE 
139 
7 
7 
15 
68 
2 
1 
3 
11 
20 
U 
1 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
2 
25 
171 
1 
5 
1 
60 
? 
1 
7 
227 
71 
1 
32 
1 
37 
1 
1 
12 
7 
19 
118 
2 
3 
1 
1 
2508 
44 
41 
3 
5 
500 
1953 
4 
29 1 
12 
10 
2 
1 
68 
209 
1 
209 
74 
73 
1 
29 
5 
1 
92 
2 
6 
0 
115 
37 
36 
2 
16 
3 
1 
54 
1 
2 
1 
16T 
11 
11 
13 
87 
? 
3 
? 
18 
19 
io 
1 
1 
137 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin p o r t Curaçao 
esi 
C73 
CI4 
C75 
CEI 
CSI 
CSS 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
* 
CEE 12 
PAYS-EAS 12 
ROÏAUME-LM . 3 
ETATS-LMS 4 
ChCCCLAI EI PREP AU CACAO 
SCHCKOLACE ü SCHOKCLADEWAREN 
MCNCE Τ 73 
CEE 35 
PAYS-BAS 35 
RCYALME-LM . 29 
CANEMARK . 1 
SUISSE . 2 
ETATS-UNIS 6 
JAPCN 0 
THE ΕΙ ΜΑΙΕ 
TEE LNC MATE 
MONDE Τ 44 
CEE 16 
PAYS-BAS 16 
RUYAUME-LM . 26 
EIAIS-UMS 2 
EPICES 
GEWUERZE 
MONCE I 35 
CEE 24 
ACM 0 
PAYS-BAS 24 
ROYAUME-UNI . 1 
EIAIS-LMS IO 
■SURINAM 0 
ALIMENTS FCLR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MONCE Τ 2499 
CEE 110 
PAYS-tAS 110 
RCYACME-IM . 5 
EIAIS-LMS 2336 
CANACA 31 
HA1I1 17 
MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UNC AND SPEISEFETTE 
MCNCE Τ 559 
CEE 4C6 
PAYS-eAS 406 
RQYALME-CN1 . 6 
NORVEGE . 4 
CANEMARK . 2 
SCISSE . 1 
ETAIS-LMS 140 
VENEZUELA 0 
PREPARAI ALIMENTAIRES NLA 
NAHRLNGSMITTELZUBEREIT A N G 
MUNCE I 556 
CEE 73 
AFRIQUE NCN ACM 3 
PAYS-BAS 73 
RUYAUME-LM . 14 
SUISSE . 7 
REP.AFRIQUE SUO 3 
ETATS-UNIS 414 
CANACA 31 
PANAMA REP. 1 
CCLGMBIE 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
12 
12 
2 
3 
68 
30 
30 
30 
1 
3 
4 
1 
64 
23 
23 
37 
4 
36 
21 
1 
21 
1 
13 
1 
252 
14 
14 
2 
231 
4 
1 
236 
170 
170 
4 
1 
1 
1 
60 
1 
236 
34 
1 
34 
5 
4 
1 
167 
13 
3 
2 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
■ 
VENEZUELA 8 
JAPON 1 
HONG-KONG 3 
1 BOISSONS El TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
MONOE T 760 
CEE 306 
AOM 27 
FRANCE 18 
BELGIQUE-LUXBG 25 
PAYS-BAS 206 
ALLEHAGNE R.F. 13 
ITALIE 43 
ROYAUME-UNI . 150 
PORTUGAL . 10 
ESPAGNE 14 
ETATS-UNIS 241 
CANADA 1 
CUBA 1 
INDES OCCIO. S 
TRINIDAD,TOBAGO 4 
COLOMBIE 9 
VENEZUELA 3 
GUYANE BRIT. 4 
.SURINAM 27 
ARGENTINE 4 
PHILIPPINES 0 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MUNDE Τ 129 
CEE 60 
BELGIQUE-LUXBG 24 
PAYS-BAS 30 
ALLEMAGNE R.F. 6 
ROYAUME-UNI . 17 
ETATS-UNIS 49 
VENEZUELA 2 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
MONOE Τ '541 
CEE 221 
AOM 27 
FRANCE 18 
PAYS-BAS 151 
ALLEMAGNE R.F. 8 
ITALIE 43 
ROYAUME-UNI . 132 
PORTUGAL . 10 
ESPAGNE 14 
EIAIS-UNIS 116 
CANACA 1 
LUüA 1 
INDES OCCIO. 5 
TRINIOAO.TOBAGO 4 
GUYANE B R U . 4 
■SURINAM 27 
ARGENTINE 4 
121 TABACS BRUTS ET OECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 
MONDE Τ 1 
ETAIS-UNIS 1 
122 TABACS MANUFACTURES 
IABAKWAREN 
MONDE Τ 109 
CEE 25 
PAYS-BAS 25 
ROYAUME-UNI . 1 
ETATS-UNIS 75 
WERTE 
VALEUR 
1000 J 
5 
2 
1 
761 
206 
4 
32 
7 
139 
4 
23 
16 3 
6 
U 
355 
1 
1 
2 
4 
6 
1 
1 
4 
2 
1 
38 
19 
7 
10 
2 
7 
12 
1 
335 
116 
4 
32 
59 
2 
23 
153 
6 
11 
37 
1 
1 
2 
4 
1 
4 
2 
1 
1 
387 
71 
71 
3 
306 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
li ¡ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
ι 
COLOMBIE 9 
VENEZUELA 0 
PHILIPPINES 0 
2 MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
HONDURAS 
TRI NI DAD.TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.SURINAM 
BRESIL 
INDE.SIKKIH 
241 BOIS DE CHAUFF CHARBON DE BOIS 
BRENNHOLZ UNO HOLZKOHLE 
MONDE T 5 
CEE 7 
PAYS-BAS 2 
ETATS-UNIS 3 
242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ RUNO OD EINF BEHAUEN 
MONDE T 29 
ETATS-UNIS 29 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
HONDE 
CEE 
AOH 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
HONDURAS 
COLOMBIE 
GUYANE BRIT. 
.SURINAM 
BRESIL 
263 COTON 
BAUMWOLLE 
HONDE T 65 
CEE 14 
PAYS-BAS 14 
ROYAUHE-UNI . 21 
ETATS-UNIS 30 
265 FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
MONDE T 3 
ROYAUME-UNI . 0 
ETATS-UNIS 3 
267 FRIPERIE ORILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
MONDE T 2 
CEE 2 
PAYS-BAS 2 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
6 
1 
ι 
398 
22 
19 
1 
21 
1 
30 
1 
116 
188 
4 
7 
5 
1 
19 
3 
2 
2 
? 
2 
1 
2 
2 
248 
6 
6 
6 
39 
188 
5 
1 
6 
3 
15 
4 
4 
5 
6 
ι 
1 
1 
1 
1 
ι 
138 
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CST 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
¿Il ENGRAIS NAILRELS 
NAIUERLlCFt CGENGEMITTEL 
RGYAUME-LM 
tIAIS-UMS 
73 PIERRES CCNSIHCC SAbL GRAVIERS 
kERKSUlNE SANC UND KIES 
MUNGE 
ACM 
4144 
4063 
276 AUIRES PRCC MINERAUX BRUIS 
ANCERE MINERALISCHE RChSTGFFE 
MLNCE 
CEE 
AFRIQLE NCN ACM 
PAYS-tAS 
ITALIE 
RLYALME-LM 
ALGERIE 
tIAlS-LMS 
VENEZUELA 
283 MINERAIS NCN FERREUX 
LNtCLE NE METALLERZE 
MONCE 
ACM 
17S5 
41 
¿6 
37 
4 
41·; 
26 
1244 
65 
81 
81 
292 MAI bRLIES CR1G VtGETALE NDA 
RChSIUFfE PFL URSPRUNGS ANG 
MLNCE 
CEE 
PAYS-bAS 
ETATS-LMS 
IR1N1CAC.ICbAGC 
L III Ml: Il 
VENEZUELA 
1NCE.SIKKIM 
FRULL1IS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRtNNSIGFFE 
3b 
4 
24 
1 
JJ1 PtJRLLtS ERL1S ET PART RAFF 
Im.ι.Il RCF U IE1LW RAFF1N 
CGLLHtll 
VI Ni Zl.1.1 A 
1C4C00 
III: td L U ' 
62 
3 
1 
3 
1 
24 
1 
33 
1 
52 
6 
34 
4 
¿ 
MLNLE T 
CEE 
PAYS-tAS 
H A L U 
RCYALME-LM 
ETATS-LMS 
IR1MLAL, ILcALl. 
CULLMtlE 
VENEZLELA 
MALAYSIA 
9851243 
5033 
40.13 
100C 
3CC74 
25136 
15400C 
1C4000 
9533CCC 
0 
118535 
¿60 
244 
16 
1386 
1232 
4446 
1234 
1C9971 
4 
332 CERIVES CL PEIRULE 
I KM. u l.l 5 1 1LL AI ICN SERZEUGNISSE 
MCNLE 
CEt 
S19243 
5033 
1234 
99427 
17283 
260 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
Ursprung -
Origine 
ITALIE 
RUYAUMl^UNI 
ETATS-UNIS 
TR1NIDAC,TOBAGO 
VENEZUtLA 
MALAYSIA 
341 GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINES 
ERDGAS UND INOUSIRlEGASE 
MUNDE 
VENEZUELA 
22000 
22000 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UND FETTE UND OELE 
MONDt 
CEE 
PAYS-BAS 
RUYAUME-UNI 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
174 
65 
65 
1 
2 
1 
104 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETIE PFLANZL OELE HILD 
MONDt 
CEE 
PAYS-BAS 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANDERE FEITE PFLANZLICHE OELE 
MONUE 
Ctt 
PAYS-BAS 
PORTUGAL 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
OELt UND FETTE VERARBEITET 
MUNUt 
CEE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
PRUUUlTs CHIMIQUES 
ChEMISCHE ERZEUGNISSE 
MUNDE T 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UM 
SUI Ut 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
tIATS-uNIS 
CANAOA 
MtXIQUE 
HUNUURAS ERIT 
PANAMA REP. 
PANAMA CANAL 
REP.UOMINICAINE 
21 
20 
20 
I 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
1000 
30074 
25136 
154000 
705000 
0 
16 
1386 
1232 
4446 
9955 
4 
590 
590 
64 
23 
23 
1 
1 
1 
39 
149 
42 
42 
1 
1 
104 
56 
15 
15 
1 
1 
39 
MONDE T 
CEE 
PAYS-BAS 
ROYAUHE-UNI 
ETATS-UNIS 
TRINIOAO.TOBAGO 
6765 
33 
32 
2 
6700 
30 
302 
5 
5 
1 
294 
2 
15234 
1795 
59 
0 
515 
10 
1164 
102 
4 
4498 
l 
30 
6 
13 
8 
0 
8265 
60 
1 
1 
13 
0 
313 
5497 
1053 
16 
1 
414 
3 
514 
118 
4 
2442 
3 
13 
10 
36 
17 
1 
1495 
65 
3 
21 
143 
1 
64 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIOAO.TOBAGO 
C0L0HBI6 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.SURINAH 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG-KONG 
16 
0 
35 
0 
40 
27 
59 
27 
26 
0 
512 PRODUITS CHIHIQUES ORGANIQU 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
MONOE 
CEE 
AOM 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUHE-UNI 
ETATS-UNIS 
REP.DOMINICAINE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
ARGENTINE 
JAPON 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
514 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
ANO ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
TRINIOAD,TOBAGO 
VENEZUELA 
92 
21 
17 
35 
26 
1 
521 GOUDRONS MINER DER CHIM BRUT 
TEER UNO TEERERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
531 COLOR ORGA SYNT ETC 
SYNT ORG FÄRBST USW 
MONOE 
CEE 
PAYS-BAS 
ROYAUHE-UNI 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
MONOE 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
ROYAUME-UNI 
FINLANDE 
DANEMARK 
ETATS-UNIS 
JAMAÏQUE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
23 
1 
70 
13 
16 
22 
13 
5 
3227 
110 
59 
50 
60 
2640 
38 
313 
26 
59 
27 
13 
1896 
43 
15 
24 
19 
1724 
16 
64 
5 
15 
22 
5 
15 
2 
10 
4 
13 
12 
425 
179 
172 
7 
22 
30 
5 
179 
8 
234 
77 
73 
5 
13 
13 
3 
121 
5 
139 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin p o r t Curaçao 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung-
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
41 PRODUITS PtCICIN ET PHARMAC 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
MCNCE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQCE-LUXBG 
PAYS-EAS 
ALLtMAGNE R.F. 
11AL1E 
RCYAUME-LM 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
tIAIS-LMS 
CANACA 
MEXKUE 
PANAMA REP. 
IRINICACTCBAGO 
CCLLMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
HGNG-KCNG 
217 
51 
4 
Ü 
40 
7 
0 
3C 
0 
ι 
5 
S5 
17 
1 
6 
1 
0 
3 
7 
0 
551 HUILES ESSENTIEL PR ARG* 
AEIHERISCHE CELE U RIECHSTOFFE 
MCNCE 
CEE 
PAYS-EAS 
ETAIS-UNIS 
IR1N1LAC.ICBAGO 
53 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
R1ECF UNC SCFOENHEITSHITTEL 
MCNCE 
Ctt 
ACM 
AFRIQUE NCN AGM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
KÜYALME-LM 
SUISSE 
ESPAC-Nt 
ALGERIE 
EIAIS-UMS 
CANACA 
HUNCLRAS ERIT 
PANAMA REP. 
PANAMA CANAL 
JAMAÏQUE 
INCES accie. 
IKIMLAL. ILtAGL 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
-SURINAM 
398 
52 
0 
0 
34 
11 
7 
58 
1 
4 
C 
249 
2 
1 
7 
0 
3 
0 
1 
0 
20 
0 
SAVCNS PRCLL1TS D ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ CND WASChMIITEL 
MCNCE Τ 660 
LtE 144 
FRANCE 22 
BELGIQLE-LUXBG 0 
PAYS-BAS 121 
ALLEMAGNE R.F. 1 
RLYAUME-LM . 167 
SUISSE . 7 
ESPAGNE 4 
ETATS-UNIS 338 
PANAMA REP. 0 
VENEZUELA 0 
:cl tNGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE CUENGEMITTEL 
WERTE 
VALEUR 
1000 I 
652 
165 
1 
106 
52 
1 
65 
1 
7 
31 
266 
49 
3 
51 
2 
1 
2 
5 
4 
19 
3 
3 
15 
2 
767 
271 
1 
1 
229 
26 
16 
62 
1 
9 
1 
284 
2 
21 
87 
1 
5 
6 
1 
8 
312 
56 
11 
1 
41 
3 
57 
3 
0 
183 
4 
1 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
C t t 
BELGIQUE-LUXBG 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
CANADA 
571 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
MONDt 
CEE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UM 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
1 
2 
41 
21 
46 
0 
0 
1 
32 
13 
581 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
MONOE 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
JAPON 
140 
89 
67 
18 
4 
10 
1 
28 
2 
1 
9 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 
1 
1 
6 
2 
31 
1 
1 
2 
22 
6 
115 
59 
37 
19 
4 
4 
2 
40 
3 
2 
5 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAMA REP. 
HAITI 
REP.OOHINICAINE 
JAMAÏQUE 
INOES OCCIO. 
TRINIOAO.TOBAGO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE.SIKKIH 
THAILANDE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
JAPON 
FORHOSEITAIWANI 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
611 CUIRS 
LEDER 
HONOE 
CEE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
3172 
1102 
455 
5 
641 
1 
1529 
528 
4 
5 
0 
1 
3 
0 
1122 
353 
168 
1 
180 
4 
510 
235 
3 
3 
15 
1 
2 
1 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
TRINIOAO.TOBAGO 
VENEZUELA 
JAPON 
HONG-KONG 
6*8 ARTILLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MONOE 15579 
CEE 4251 
AOM 105 
AFRIQUE NCN AOM 2 
FRANCE 221 
BELGIQUE-LUXBG 194 
PAYS-BAS 2483 
ALLEMAGNE R.F. 836 
ITALIE 516 
ROYAUME-UNI . 1471 
IRLANDE 1 
NORVEGE . 9 
SUEDE . 63 
FINLANDE 8 
DANEMARK . 56 
SUISSE . 628 
AUTRICHE . 17 
PORTUGAL . 14 
ESPAGNE 43 
GRECE 3 
PULOGNt 11 
TCHECOSLOVAQUIE 84 
HUNGRIE 10 
KENIA 1 
REP.AFRIQUE SUD 1 
ETATS-UNIS 5806 
CANADA 99 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
WAREN A LEDER KUNSTLEDER ANG 
HONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
JAPON 
621 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
629 ART HANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
MALAYSIA 
JAPON 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
in 
M 
176 
105 
2 
I 
3 
3? 
1 
in 
2 
I 
4 
1720 
3 
68? 
6 
ί , 
•1 
11 
8 
0 
1 
?1 
in 
10 
5 
6 
13 
3 
22 
3 
2 
l 
12 
1 
18 
6 
4 
2 
li. 
16 
225 
36 
3 
4 
1 1 
14 
4 
75 
1 
1 
106 
1 
2 
1 
51 
140 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin p o r t Curaçao 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
L t t 
AUM 
PAYS-BAS 
ESPAGNE 
E I A I S - U M S 
PANAMA R E P . 
.SURINAM 
ISRAEL 
JAPCN 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
67 
2 7 2 
6 1 
32 
74 
b 
2 12 
34 
5 
632 ARIICLES MANUF EN BUIS NUA 
tEARbtlltlt kAKEN A HCLZ ANG 
MUNGE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NCN ACM 
PAYS-tAS 
RUYACME-LN1 
SUECt 
CANEMARK 
ESPAGNE 
KENIA 
EIAIS-LMS 
HA1II 
1.1,1 I Ml: I t 
V E N t Z L E L A 
. S U R I N A M 
I S R A E L 
I N O E . S I K K I M 
J A P U N 
4 8 U 
61 
15 
0 
tl 
1 
3 
3 
7 
0 
369 
0 
11 
9 
15 
α ο ι 
tí; ARTICLES IN LIEGE 
EtAKBtlIttE WAREN AUS KCRK 
MCNCt 
CEE 
PAYS-6AS 
Fl.RluGAI 
tIAIS-LMS 
641 PAPIERS tl CARIONS 
PAPltK UNC PAPPE 
MCNCE Τ 
CEt 
ACM 
AFRIQUE NCN ACM 
BtLGIQUt-LUXBG 
PAYS-bAS 
ALLtMAGNt R.F. 
RLYALME-LM 
NGRVtGt 
SUtCt . 
F1NLANCE 
ESPAGNE 
PULCGNE 
RtP.AFRIQLt SUC 
EIAIS-LMS 
CANACA 
COLOMBIE 
.SURINAM 
BRESIL 
984 
¿OU 
47 
28 
248 
4 
3 
35 
114 
44 
29 
12 
6 
251 
139 
13 
47 
1U 
C42 ARIICLES EN PAPIER OU CARTCN 
WAREN AUS PAPIER Lu i PAPPE 
MUNCE 
CEE 
FRANCt 
I U I L K L L - L U X B G 
PAYS-eAS 
ALLEMAGNE R . F . 
R G Y A L M t - L M 
NCRVtGt 
S U t C t 
CANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
Ü17 
¿ 8 9 
0 
0 
2 8 7 
2 
17 
1 
2 
1 
0 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
5 
52 
5 
5 
11 
2 
52 
5 
1 
75 
3U 
3 
1 
3C 
1 
2 
2 
2 
1 
25 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
190 
75 
5 
1 
69 
¿ 
2 
4 
13 
4 
2 
1 
1 
6b 
21 
2 
5 
1 
454 
180 
1 
1 
166 
12 
12 
1 
1 
1 
SI 
1 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U J 
E T A T S - U N I S 
CANAUA 
GUATEMALA 
PANAMA R E P . 
JANAIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
JAPON 
HUNG-KUNG 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
• 
4 1 6 
76 
0 
1 
10 
0 
2 
1 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
215 
29 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
MONOE Τ 5 
CEE 1 
FRANCE 1 
BELGIQUE-LUXBG λ 0 
PAYS-BAS 0 
ITALIE 0 
ROYAUME-UNI . 0 
ETAIS-UNIS 1 
INDES OCCID. 3 
TRINIOAO.TOBAGO 0 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
MONOt 
CtE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
PANAMA HEP. 
IRINIOAD,TOBAGO 
COLOMBIE 
ISRAEL 
INOE.SIKKIM 
JAPON 
HONG-KCNG 
0 
8 
0 
1 
0 
0 
0 
5 
54 
2 
0 
1 
0 
2 
34 
3 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
MONOE 
CEt 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
IHLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
IChECCSLCVACUIE 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
INOE.SIKKIM 
THAILANDE 
JAPON 
HUNG-KCNG 
0 
1 
0 
6 
0 
0 
1 
1 
32 
0 
1 
0 
45 
1 
654 TULLES DENTELLES BROOERIES 
IULLL SPITZEN BAENOER USW 
MONUE 
LEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNE R.F. 
RÜYAUME-uM 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETAIS-UNIS 
JAPUN 
33 
14 
277 
34 
1 
30 
1 
1 
6 
16 
132 
3 
2 
1 
2 
67 
304 
18 
1 
15 
2 
70 
1 
1 
9 
1 
113 
4 
1 
1 
84 
3 
2 
l 
2 
2 
1 
12 
3 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEWEBE UND ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
PHILIPPINES 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFMAREN A N G 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
PANAMA REP. 
I N O E . S I K K I M 
JAPON 
HONG-KONG 
657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 
MONOE 
CEE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
INOE.SIKKIM 
JAPON 
HONG-KONG 
110 
52 
52 
0 
26 
0 
5 
0 
7 
6 
19 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFF 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
662 PIECES DE CONSTR EN CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
HONDE 
CEE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 1 4 
7 8 
7 7 
1 
8 
4 
16 
l 
7 
4 1 
21 
16 
5 
7 
2 
1 4 
I 
4 
720 
89 
2 
3 
57 
7 
20 
8 
1 
6 
4 
1 
4 
291 
1 
1 
91 
225 
67 
7\ 
20 
1 
21 
1 
8 
1 
1 
9 
6 
266 
93 
33 
35 
20 
5 
22 
2 
1 
1 
40 
1 
44 
122 
90 
3 
58 
25 
4 
14 
3 
141 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Curaçao 
e s i 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U 1 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Unité 
, 
U H t U L S L L V A L U I t 
E I A I S ­ L M S 
Í 6 3 A R I I C L E S MINERAUX NOA 
WAREN A MINERAL STOFFEN ANG 
MONDE T 3 4 1 
CEE 2 5 8 
FRANCE 19 
B E L G I U I E ­ L U X B G 9 7 
PAYS­BAS 123 
ALLEMAGNE R . F . 16 
I T A L I E 3 
R O Y A L M E ­ L M . 3 7 
F INLANCE 12 
TCHECGSLCVACU1E 13 
E T A I S ­ U N I S 2 1 
6 6 5 VERRERIE 
GLASWAREN 
HONCE I 7 5 1 
CEE 4 5 6 
FRANCE 2 
B t L G I C C E ­ L U X B G 2 
PAYS­BAS 1 7 2 
ALLEMAGNE R . F . 2 7 2 
I T A L I E B 
R U Y A U M E ­ L M . 56 
SUEDE . 1 
DANEMARK . 0 
SUISSE . 0 
ICHECGSLGVACUIE 1 
E T A T S ­ U N I S 2 3 5 
VENEZUELA 2 
6 6 6 A R I I C L E S EN CERAMIQUE 
H t I N K t K A M I S C h t ERZEUGNISSE 
MCNCE T 53 
CEE 15 
FRANCE 1 
PAYS­EAS 6 
ALLEMAGNE R . F . 6 
I T A L I E 2 
R C Y A L M E ­ L M . 6 
F INLANGE 0 
TCHECCSLCVACLIE 9 
E I A I S ­ U N I S 7 
VENEZUELA 5 
JAPCN 10 
HCNG­KGNG 1 
6 6 7 P IERRE GEMME PERLES F I N E S 
EOtL SCHMLCKSTE1NE ECHI P E R L t N 
HCNCE GR 2 8 3 S 3 
CEE 1 5 0 5 6 
FRANCE 1 
ALLEMAGNE R . F . 133C5 
I T A L I E 1 7 5 0 
ESPACNE 124C0 
E I A I S ­ U M S 1 2 1 
CANACA 0 
JAPCN 816 
6 7 1 SPIEGEL FCNTES FERRU A L L l A G 
MOHEISEN SPIEGEL FERROLEG 
MCNCE T 9 
CEE 6 
PAYS­BAS 6 
RUYACME­LNI . 3 
6 13 BAKRES PNCF1LES PALPLANCHES 
S I A b S I A H L U PROFILE AUS STAHL 
MGNCE T 1 0 2 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
3 
13 
I I B 
56 
3 
22 
26 
4 
2 
2 1 
2 
1 
4 0 
1 8 1 
86 
11 
2 
2 7 
3 7 
11 
14 
5 
1 
1 
2 
73 
1 
6 4 
3 4 
1 
12 
19 
3 
15 
2 
3 
2 
2 
5 
1 
32 
2 4 
1 
I B 
5 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
122 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
, 
CEE 9 4 7 
BELGIQUE­LUXBG 2 4 6 
PAYS­BAS 6 6 5 
ALLEMAGNE R . F . 36 
ROYAUME­UNI . 67 
E I A I S ­ U N I S 2 
VENEZUELA <■ 
6 7 4 LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UND BLECHE 
MUNDt Τ 656 
CEE 7 2 1 
BELGIQUE­LUXBG 178 
PAYS­BAS 327 
ALLEMAGNE R . F . 2 1 6 
ROYAUME­UNI . 125 
E T A T S ­ U N I S 10 
6 7 5 FEUILLAROS 
BANDSTAHL 
MONDE Τ 12 
CEE 11 
PAYS­BAS 11 
E T A T S ­ U N I S 1 
6 7 7 F I L S FER ACIER SF F I L MACH 
DRAU I AUSGEN WALZORAHT 
MONDE Τ 15 
CEE 12 
BELGIQUE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 7 
ALLEMAGNE R . F . 4 
ROYAUME­UNI . 1 
E T A T S ­ U N I S 2 
67B TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
MONDE Τ 2 9 6 6 
CEE 4 * 3 
FRANCE 7 
BELGIQUE­LUXBG 67 
PAYS­BAS 63 
ALLEMAGNE R . F . 2 4 0 
I T A L I E 66 
RUYAUMt ­UNI . 5 7 7 
S U t D t . 0 
AUTRICHE . 1 
HUNGR I E 26 
E T A T S ­ U N I S 116 
JAPUN 1 8 0 3 
6 7 9 OUVR BRUTS FON AC MOULE FORGE 
GUSS U SCHMIEDESTUECKE ROH 
MONDt Τ 26 
ROYAUME­UNI . 25 
E T A T S ­ U N I S 1 
6 8 1 ARGENI ET P L A T I N E ETC 
S I L B E R P L A T I N USW 
MUNOE CR 6 1 6 3 
CEE 6 1 6 3 
PAYS­bAS 6 1 6 3 
6 6 2 CUIVRE 
KUPFER 
MONOE Τ 9 4 
CEE 49 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
101 
23 
7 4 
4 
15 
3 
3 
125 
1 0 4 
24 
47 
32 
18 
3 
Β 
2 
2 
7 
8 
6 
1 
3 
3 
1 
1 
6 5 3 
126 
3 
18 
26 
65 
12 
4 0 9 
2 
1 
6 
6 3 
2 4 7 
8 
8 
1 
5 
5 
5 
H O 
52 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
JAPON 
6 8 3 NICKEL 
N ICKEL 
MONDE Τ 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
6 8 4 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MONOE I 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
6 8 5 PLOMB 
B L E I 
MONDE Τ 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
6 8 6 ZINC 
Z INK 
MONDE Τ 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
6 8 7 E T A I N 
Z I N N 
MONOE Τ 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
, 
3 0 
18 
1 
0 
?6 
1 1 
1 
τ 
1 
0 
0 
η 
1 
37 
Π 
3 
i n 
4 
I I 
1 
7 
19 
18 
1 
17 
1 
2 5 
24 
2 
17 
5 
1 
1 
0 
η 
1 
6 8 9 AUTR MET COMMUNS NON FERREUX 
ANDERE UNEDLE NE HETALLE 
MONOE Τ 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
6 9 1 CONSTRUCT METALL ET 
70 
1« 
14 
4 
1 
9 
PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN U T E I L E 
MONDE I 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
2 3 1 0 
733 
1 
7Π3 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
26 
23 
? 
1 
3 1 
16 
2 
Τ 
Τ 
1 
1 
4 
3 
4 4 
15 
2 
13 
5 
12 
10 
2 
10 
9 
1 
Β 
Ι 
13 
12 
1 
9 
2 
1 
5 
3 
3 
2 
3 1 
22 
19 
4 
3 
6 
6 7 2 
31 1 
1 
2 9 4 
142 
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C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
li 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
, 
A L L t M A L N t R . F . 2 9 
R U Y A L M t ­ L M . 073 
t I A l S ­ L M S 59 
V tNEZLELA 2 
JAPCN 6 J B 
A L S I R A L I t 5 
6S2 H t S t R V C I R S H L I S L I L METALL 
B t H A t L l t R FAESSER LS» A M E I A L L 
MCNLt I 155 
L t t 164 
PAYS­BAS 163 
ALLtMAGNE R . F . 0 
I T A L I t 1 
R L Y A L M E ­ L M . 3 
NORVEGE . 1 
E T A I S ­ L M S 2 2 
V t N t Z U t L A 3 
URUGUAY 2 
t·,: l A t l m . N L i ; I R E I L L 1 S MEIAL 
« A i . l l S IACHELCKAhT USW 
MCNCE I 2 8 2 
C t E 2 7 6 
b E L L K L E ­ L L X e G 1 3 1 
PAYS­EAS 112 
ALLEMAGNE R . F . 35 
R C Y A U M E ­ L M . 4 
E I A I S ­ L M S 0 
6S4 C L U U I t K l E t l B C U L C N N t R I t 
N A f G t L CNC SCHRAUBEN 
MCNCE I 105 
CEE 72 
bELGIQUE­LUXBG 10 
PAYS­BAS 31 
A L L t M A G N t R . F . 3 1 
R U Y A U M E ­ L M . ¿2 
t I A l S ­ L M S 3 
LANACA 5 
JAPCN 3 
6S5 CUTILLAGE t N ME1AUX LUMMUNS 
WERKZtLGE AGS UNtULEN M I A U 
MCNCt Τ 55 
C t E 14 
P A Y S ­ t A S 7 
ALLEMAGNE R . F . 7 
R L Y A L M E ­ L M . 25 
SUISSE . 0 
PORTUGAL . 1 
E T A T S ­ U N I S 14 
VENEZUELA 0 
JAPCN 1 
Í S Í C U U I E L L E H l t E I COUVERTS 
SCFNEIUwAREN UNC bESIECKE 
MCNCt 
CEE 
FRANCt 
P A Y S ­ t A S 
ALLtMAGNE R . F . 
R U Y A L M E ­ C M 
SUELE 
CANEMARK 
SUISSE 
t I A I S ­ L N I S 
CANACA 
G L A I t M A L A 
PANAMA R E P . 
C C L C M t l E 
I H A I L A N C E 
JAPCN 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
l e 
¿2i 
6 4 
2 
67 
5 
147 
13Û 
12B 
1 
1 
2 
1 
13 
1 
1 
72 
6 7 
26 
27 
14 
3 
2 
56 
33 
4 
16 
13 
16 
3 
2 
1 
129 
3 7 
23 
13 
44 
1 
1 
4b 
1 
1 
7b 
24 
2 
16 
6 
4 
1 
3 
4 
11 
1 
1 
25 
1 
1 
3 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
li J 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i nhe i t ­U n i t é 
■ 
6 9 1 A K I I C L t S MEIAL USAGt CUMEST 
MEIALLWAKcN VOR* H HAUSGEBR 
MUNUt 
C t t 
FRANCt 
b t L G l Q U t ­ L U X b G 
PAYS­BAS 
A L L t M A G N t R . F . 
I T A L I E 
K u Y A U M t ­ U M 
DANEMARK 
A U I R I C H E 
E T A T S ­ U N I S 
MEXIQUE 
H O N G ­ K C N G 
69B AUT A K I MANUF EN MET CCMM 
ANU BEARb WAREN A UNEDL METALL 
MUNDE Τ 574 
C t t 4 5 0 
FRANCE 0 
B t L G l u U E ­ L U X B G 3 
PAYS­BAS 385 
ALLEMAGNt R . F . 2 1 
I I A L I t 41 
RUYAUME­UNI . 70 
SUtOE . 3 
CANEMARK . 2 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 0 
E T A T S ­ U N I S 46 
CANADA 0 
I R I N l C A D . T O b A G O 0 
VtNEZUELA 1 
JAPCN 2 
hUNG­KCNG 0 
7 MACHINES E l MATERIEL TRANSP. 
MASCHlN tN UND FAHRZEUGE 
MUNOE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NCN AUM 
FRANLt 
b t L u l Q U t ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NUKVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
A u i K l C H L 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
R t P . A F R l « , U E SUD 
E T A I S ­ U N I S 
CANADA 
MtX IQUE 
PANAMA R E P . 
INUES C C L I O . 
I R I N I U A C . T O B A G O 
CULOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
MALAYSIA 
JAPON 
hUNG­KCNG 
7 1 1 C F A U O I t K E S MOT NON ELECTR 
OAHPFKESStL U NICHTELEKT MOTOR 
MUNUt Τ 126 
C t t 109 
FRANCt 0 
bELGIQUE­LUXBG 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
137 
50 
1 
1 
32 
13 
4 
7 
2 
1 
72 
4 
1 
5 7 1 
374 
1 
2 
2 5 5 
38 
78 
89 
4 
5 
1 
1 
9 0 
5 
1 
1 
1 
1 
5 6 6 6 
2 0 5 8 
1 
1 
169 
86 
1 2 4 7 
376 
180 
709 
1 
84 
7 
3 4 
1 
1 
2 
1 
2 4 1 1 
8 
1 
39 
1 
96 
1 
24 
1 
4 
1 
183 
1 
2 7 0 
175 
1 
1 
C S T 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ Unité 
U i 
PAYS­­1AS i n 9 
ALLEHAGNF R . F . Π 
I T A L I E η 
ROYAUME­UNI . 4 
NORVEGE . Π 
SUEDE . 0 
DANEMARK . 0 
SUISSE . η 
E T A T S ­ U N I S 13 
T R I N I D A D , T O B A G O 0 
VENEZUELA 0 
712 TRACTEURS HACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER HASCHIN APP F LANOW 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
714 MACHINES DE BUREAU 
BUEROHASCHINEN 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 
BRESIL 
JAPON 
7 1 5 MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
ME TALL BEARBEITUNG S MASCHINEN 
MONDE Τ 54 
CEE 13 
FRANCE 1 
BELGIQUE­LUXBG 2 
PAYS­BAS 7 
ALLEMAGNE R . F . 3 
ROYAUME­UNI . 38 
NORVEGE . 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
TRINIOAO.TOBAGO Π 
JAPON 3 
7 1 7 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUO 
MASCH F TEXT LEDER NAFHMASCH 
HONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F BESOND GEN INDUSTRIEN 
MONDE Τ 2 4 0 
CEE 12 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 10 
ALLEMAGNE R . F . 2 
ROYAUME­UNI . 4 
SUEDE . η 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
1 7 1 
2 
1 
17 
1 
? 
2 
4 
68 
1 
1 
29 
2 
1 
1 
2 
25 
2 3 1 
60 
1 
15 
15 
30 
17 
8 
1 
12 
124 
1 
7 
7 
103 
32 
2 
5 
18 
7 
5 4 
l 
10 
3 
4 
29 
17 
8 
6 
3 
3 
1 
2 
6 
369 
23 
3 
18 
2 
14 
1 
143 
I965 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Curaçao 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
lv~ i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
, 
CANEMARK . 1 
E I A I S - L M S 134 
I R 1 M C A C . I C B A G O B8 
JAPCN 1 
71S MACHINES APPAREILS NCA 
MASCHINEN CNC APPARATE ANG 
MCNCE 
CEt 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-EAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
R U Y A L M E - L M 
SUECt 
CANEMAJ1K 
SUISSE 
AUTRICHE 
E I A I S - U M S 
VENEZUELA 
122 MACH E L E C I APFAA F« COUPURE 
ELEKIR MASCH U SCHALTGERAETE 
HuNCE I 2 4 5 ' 
CEE 132 
FRANCE 12 
BELGIQUE-LUXBG 2 1 
PAYS-BAS 9 5 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 3 
RCYAUME-LNI . 6 8 
LANLMAKK . 1 
E I A T S - L N I S 12 
PANAMA R E P . 2 
MALAYSIA 1 
JAPCN 2 9 
723 F I L S LACLES I S C L A I ELEC 
CRAEHTE KABEL ISCLATCRtN F EL 
MLNCE I 3 2 6 
CEE 3 1 0 
FRANCE 28 
BELG1QLE-LUXBG 7 
PAYS-EAS 2 5 5 
ALLEMAGNE R . F . 2 0 
RCYALME-LN1 . o 
E I A I S - U N I S 10 
TR lN lCAC.TCbAGG G 
224 APPAR PCLR 1ELECGHMGN1CAT 
APP F IELEGR IELEPHCN FERNSEh 
MGNCt 
CEE 
FRANCE 
BELGIGCE-LUXBG 
P A Y S - t A S 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
KOYAUME-UM 
SUECE 
E I A I S - U M S 
PANAMA R E P . 
VENEZUELA 
JAPCN 
HCNG-KCNG 
725 APPAREILS ELECTR00CMEST1QUES 
tLEKTRISCHE FAUShALISGERAETE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 
2 3 8 
9 1 
1 
1 2 3 9 
522 
76 
13 
3 2 6 
36 
7 1 
2 3 0 
2 0 
1 
6 
1 
4 5 7 
2 
3 5 4 
2 2 6 
10 
52 
157 
4 
3 
75 
1 
3 1 
2 
1 
19 
2 2 9 
2C9 
25 
7 
157 
21 
4 
14 
1 
4 8 b 
96 
2 
4 
67 
22 
1 
6 
4 1 
157 
34 
13 
1 3 6 
1 
163 
27 
2 
19 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
, 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUtDE 
ESPAGNE 
E T A T S - U N I S 
CANAOA 
VENEZUELA 
BRESIL 
JAPON 
7 2 6 APP t L E c MEDICALE ET RADIOL 
APP F ELEKTRCHEDIZ1N BESTRAHL 
MUNDE T 0 
CEE 0 
PAYS-BAS 0 
729 MALH t l APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKIR MASCHINEN U APP A N G 
MUNDt 
C t t 
BcLGIQuE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNt R . F . 
I T A L I E 
RUYAUMt-UNI 
SUEOE 
OANEMAKK 
SUISSE 
E T A T S - U N I S 
CANAOA 
MtX IQUE 
VENEZUELA 
JAPUN 
7 3 1 V E H I C U L t a POUR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MCNCE T 1 
RUYAUME-UNI . 1 
E T A I S - U N I S 0 
732 VEHICULtS AUTOHCBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MUNUE 
L t t 
AFRlQUt NCN AUM 
HKANCt 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNt R . F . 
I T A L l t 
ROYAUME-UNI 
SUEOt 
LANEMARK 
PORTUGAL 
R t P . A F R I Q U E SUC 
t T A T S - U N I S 
CANADA 
PANAMA R E P . 
TRINIDAD.TCBAGO 
VENEZUELA 
JAPUN 
733 VEHlC RCUT NON AUTOHOBICES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
MUNDt 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME-UNI 
E T A I S - U N I S 
VENEZUELA 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
6 
1 
4 
2 
2 
138 
6 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 0 8 
153 
1 
113 
39 
1 
17 
1 
2 
10 
120 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 6 1 7 
380 
1 
5 1 
4 9 
2 1 0 
70 
2 4 7 
9 
1 
1 
1 
9 6 2 
1 
3 
1 
1 
12 
33 
8 
2 
6 
1 
16 
6 
1 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
U i 
7 3 4 AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
AOH 
PAYS-BAS 
E T A T S - U N I S 
INDFS O C C I D . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
7 3 5 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
HONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
E T A T S - U N I S 
8 1 2 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HEIZK USW 
MONDE T 137 
CEE i n n 
FRANCE 0 
BELGIQUE-LUXBG 5 
PAYS-BAS 55 
ALLEHAGNE R . F . 31 
I T A L I E 9 
ROYAUME-UNI . 2 
SUEDE . 1 
SUISSE . 2 
ESPAGNE 1 
POLOGNE 2 
TCHECOSLOVAQUIE 3 
E T A T S - U N I S ?4 
JAPON 1 
HONG-KONG 1 
8 2 1 MEUBL SOMMIERS L I T F R I F SIM 
MOEBEL 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S - U N I S 
CANAOA 
TRINIOAO.TOBAGO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
ISRAEL 
JAPON 
HONG-KONG 
8 3 1 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
REISEARTIKEL TAESCHNEPW U DGL 
MONDE T 73 
CEE 12 
FRANCE 0 
BELGIQUE-LUXBG 0 
PAYS-OAS 10 
ALLEMAGNE R . F . 2 
I T A L I E 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
125 
9 0 
1 
9n 
28 
1 
1 
5 
1 
59 
36 
36 
1 
23 
166 
1 0 4 
2 
4 
59 
22 
17 
7 
2 
4 
1 
1 
1 
44 
1 
2 
332 
141 
112 
17 
11 
14 
113 
3? 
2 
4 
2 2 7 
6Π 
21 
6 
13 
13 
7 
144 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin p o r t Curaçao 
C S T 
WAREN - PRODUI 
Ursprung -
Origine 
u 
RGYALME-LNI 
Γ MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
■ , 
0 
AUTRICHE . Ci 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
IChECGSLCVACCl 
HONGRIE 
E I A T S - L M S 
MEXIQUE 
H A I T I 
VENEZUELA 
ARGENI1NE 
JAPCN 
HCNG-KCNG 
141 VEIEMENIS 
BEKLt lDUNG 
MONCE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORILGAL 
ESPAGNE 
IChECCSLCVACUl 
HONGRIE 
E I A I S - U M S 
CANACA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAMA K E P . 
R E P . O O M I M C A I N 
IhOES O C C I C . 
I R I M U A L . H E A G I 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
ISRAEL 
I N D E . S I K K I H 
JAPON 
IURMUSEI IAIWAN 
HCNG-K0N6 
8 5 1 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MONOE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
HLYALMt - L M 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
IChECCSLCVACUl 
HONGRIE 
E I A 1 S - L N I S 
CANACA 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
I N O E . S I K K I M 
MALAYSIA 
JAPCN 
HONG-KONG 
6 6 1 APP S L I I N I 1 ' E l 
FEINMECH L OPT 
MONCE 
0 
0 
: 3 
0 
29 
0 
0 
0 
0 
19 
10 
1 
E 
0 OPTIQUE 
ERZEUGNISSE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
5 
2 
1 
1 
2 
2 
94 
1 
2 
1 
3 
35 
19 
4 0 3 8 
2 0 2 
42 
3 9 
1 
90 
32 
4 0 
74 
1 
1 
1 
10 
2 
3 
7 
3 
1 
2 5 0 0 
8 
1 
3 
23 
1 
1 
1 1 
7 
7 
4 2 
2 1 
4 
73S 
3 
3 6 5 
7 3 2 
2 1 6 
1 
6 
1 2 1 
1 
9 0 
36 
3 
8 
6 
32 
1 
3 0 2 
4 
13 
3 
8 
1 
B 
6 
5S 
2 6 
7 2 4 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
-
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMt-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
E T A T S - U N I S 
MEXIQUE 
PANAMA R E P . 
I R 1 N I 0 A 0 , T O B A G O 
VENEZUELA 
JAPON 
HONG-KONG 
662 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHUTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
E T A T S - U N I S 
PANAMA R E P . 
8 6 3 F I L M S CINEMA IMPRES DEVELOP 
K I N O F I L M E BELICHTET ENTWICK 
MONDE 
CEE 
AOM 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
E T A T S - U N I S 
PANAMA R E P . 
JAMAÏQUE 
INOES O C C I D . 
IR1NIDA0,TOBAGO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
HONG-KONG 
6 6 4 HORLOGERIE 
UHREN 
MONUE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ACLEHAGNE R . F . 
RUYAUME-UNI 
SUEOE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
E I A T S - U N I S 
CANADA 
VENEZUELA 
6 9 1 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLP 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
KÜYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
164 
18 
1 
74 
67 
4 
109 
5 
1 
6 
8 
3 0 3 
3 
18 
1 
2 
102 
1 
9 9 
4 6 
1 
7 
14 
27 
2 
2 1 
26 
62 
18 
1 
17 
1 
1 
16 
4 
2 
1 
1 
17 
1 
2 
6 5 3 
76 
17 
7 
5 2 
4 
8 
539 
1 
23 
1 
1 
2 0 2 
54 
2 
37 
14 
2 
8 
1 
2 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
r 
ESPAGNE 
E T A T S - U N I S 
MEXIQUE 
PANAMA REP. 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
VENEZUELA 
BRESIL 
JAPON 
Θ92 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREI ERZEUGNISSF 
MONDE T 2 0 9 
CEE 1 0 4 
AOM 0 
PAYS-BAS 103 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 0 
ROYAUME-UNI . 4 
SUISSE . 0 
E T A T S - U N I S 77 
TRINIDAD.TOBAGO 1 
VENEZUELA 2 2 
.SURINAM 0 
JAPON 1 
8 9 3 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
MONDE T 72 
CEE 22 
FRANCE 0 
BELGIQUE-LUXBG 0 
PAYS-BAS 20 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 2 
ROYAUME-UNI . 0 
SUEOE . 2 
DANEMARK . 0 
SUISSE . 0 
ESPAGNE 0 
GRECE 5 
E T A T S - U N I S 38 
CANADA 2 
COLOMBIE 0 
VENEZUELA 1 
ISRAEL 0 
JAPON 1 
HONG-KONG 1 
AUSTRALIE 0 
8 9 4 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 
MONOE. 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
E T A T S - U N I S 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG-KONG 
895 ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEDARF 
MONOE T 22 
CEE 14 
FRANCE 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
7 1 
11 
49 
2 9 8 
1 7 5 
1 
1 6 9 
12 
9 2 
15 
7. 
113 
3 4 
5 
1 
26 
1 
2 
4 
1 
7 
1 
1 
3 
57 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 2 6 
42 
6 
l 
25 
8 
3 
16 
2 
2 
1 
1 
46 
4 
1 
1 
8 
3 
1 0 1 
33 
4 
145 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin p o r t Curaçao 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
PAYS-EAS 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
RGYALHE-LM 
CANEMARK 
AUTRICHE 
ETAIS-CNIS 
CANACA 
PANAMA REP. 
JAPCN 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
13 
1 
C 
c 
o 
c 
7 
0 
0 
1 
896 CBJEIS C ART ET ANTIQUITE 
KUNSIGEGENSTAENCE UNO CGL 
MCNDE I 29 
CEE 12 
FRANCE C 
PAYS-BAS 11 
ALLEMAGNE R.F. 1 
ITALIE O 
RCYALME-LM . 4 
SUEDE . O 
CANEMARK . C 
SCISSE . C 
ICH.ECCSLCVACU1E 0 
ElATS-UNIS 9 
CANACA C 
CCLCMB1E 0 
JAPCN 3 
HONG-KCNG 1 ' 
897 BIJOUTERIE JCAILLER1E CRFEVR 
SChMUCK GCLC UNC SILBERWAREN 
ESS ARIICLES MANUFACTURES NCA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
MCNCE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
ROYAUME-CM 
SUECE 
F1NLANCE 
OANEMARK 
PORTUGAL 
tIAIS-LMS 
CANADA 
INOE.SIKKIM 
JAPCN 
HONG-KCNG 
S U COLIS PGS1ACX NCN CL AILL 
POSTPAKETE ANDER* N ZUGECRDN 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
23 
5 
2 
3 
1 
1 
52 
2 
5 
110 
43 
31 
7 
2 
15 
1 
5 
2 
1 
29 
1 
2 
11 
2 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYALMt-LM 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TChECCSLCVACUI 
HONGRIE 
EIAIS-LNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
ISRAEL 
INCE.SiKKIM 
JAPCN 
HJjNG-KCNG 
GR 1672145 
634647 
6189 
136218 
3C44S6 
10/944 
1445C 
43C0 
12194C 
14235C 
134 
77155 
i 3865G 
16600 
475121 
3136 
15200 
1566 
236 
122 
98451 
25645 
916 
391 
29 
24 
150 
187 
4 
1 
15 
18 
1 
8 
11 
1 
397 
12 
2 
2 
1 
1 
47 
6 
109 
32 
2 
25 
4 
1 
4 
14 
1 
1 
2 
34 
1 
1 
11 
10 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
ü 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
EIATS-UNIS 
NUN SPECIFIES 
18 
224 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
92 
2 04 
941 ANIMAUX ZUC CHIENS CHATS SIM 
ZOÛT1ERE HUNOE KATZEN U OGL 
HUNUE 
CEE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
COLûHBIE 
951 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
KKIEGSWAFFEN UNO MUNITION 
MONDt 
ETATS-UNIS 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 

147 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin e x p o r t Curaçao 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
U } 
CCMMERCE TCIAL 
HANCEL INSGESAMT 
MCNCE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-LM 
IRLANCE 
NURVEGE 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPA6NE 
GIBRALTAR 
MALIE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
AFR.NORO ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
-MALRIIAME 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE PCRT. 
GUINEE.REP. 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
.COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.CAhCMEV 
NIGERIA,FECER. 
.CAMEROUN R.F. 
.GABON 
.CGNGCIBRAZZA1 
.CONGO ILEG1 
ANGOLA 
KENIA 
REP.AFRIGGE SUD 
ETAIS-UNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRÌI 
HONOURAS 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSIA RICA 
PANAMA REP. 
PANAMA CANAL 
CUBA 
HAITI 
REP.DOMINICAINE 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIO. 
TRINIDAD,TOBAGO 
COLCMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE B R U . 
.SURINAM 
.GUYANE FR. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AMERIQUE N.SPEC 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
VIET-NAM NORD 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
-
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
145696 
15115 
736 7 
11234 
2327 
816 
6179 
2493 
1301 
16786 
682 
256 
328 
939 
364 
4139 
5C6 
882 
667 
772 
952 
267 
2229 
676 
148 
7 
336 
248 
1 
756 
660 
17 
1G17 
476 
928 
244 
121 
36 
3274 
623 
3 
899 
2672 
1153 
5 
991 
50126 
3335 
106 
652 
1137 
1235 
19 
56 
1120 
465 
1477 
321 
701 
2557 
458 
366 
675 
109 
212 
90 
113 
2 
56 
1 
13 
141 
2157 
610 
11 
287 
169 
1316 
6 
132 
251 
196 
545 
265 
W A R E N -PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
INUUNESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
JAPON 
HUNG-KCNG 
AUSTRALIE 
NUUV.ZELANDE 
DEPEND.USA OCEA 
NON SPECIFIES 
MENGE 
QUANTITÉ 
Ein 
r 
PROOUIIS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MONDE Τ 
CEE 
helt - Unité 
1 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
211 
2042 
927 
7300 
106 
670 
242 
1902 
211 
3 
2 
ALLEMAGNE R . F . 
REP.OOMINICAINE 
VENEZUELA 
011 VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MONDE 
VENEZUELA 
023 BEURRE 
BUTTER 
MONOE 
VENEZUELA 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MONOE 
CEE 
ALLEHAGNE R.F. 
REP.OOMINICAINE 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MONOE 
CEE 
ALLEMAGNE R.F. 
BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UNO TABAK 
MONDE T 
AOM 
.GUAOELOUPF. 
.MARTINIQUE 
INDES OCCIO. 
127 
123 
31 
92 
4 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
15 
15 
4 
U 
1 
MONDE Τ 
AOM 
.GUAOELOUPE 
.MARTINIQUE 
INDES OCCIO. 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MONOE Τ 
CEE 
AOH 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
127 
123 
31 
92 
4 
68723 
20034 
5872 
16256 
3674 
15 
15 
4 
11 
1 
1764 
617 
14 
472 
124 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
Bestimmung -
Destination 
I T A L I E 
E T A T S - U N I S 
.SURINAM 
2 7 1 ENGRAIS NATURELS 
NATUERLICHE DUENGEMITTEL 
WERTE 
VALEUR 
1000 s 
104 
42817 
5672 
21 
1133 
14 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE-LUXBG 
ETATS-UNIS 
59073 
16256 
16256 
42 817 
276 AUTRES PROO MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MONDE 
AOM 
5872 
5672 
282 FERRAILLES 
ABF U SCHROTT V EISEN STAHL 
MONOE 
CEE 
3564 
3 564 
264 DECHETS DE METAUX NON FERREUX 
ABFAELLE VON NE METALLEN 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
210 
210 
106 
1Π4 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONDE 
CEE 
PRODUITS ENERGFTlOUrS 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
1605 
472 
472 
1133 
14 
14 
76 
76 
67 
67 
47 
21 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON 
FRANCE 
T 
AOM 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
F. 
. 
AFR.NORO ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.MAURITANIE 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE PORT. 
GUINEE,REP. 
6074000 
603000 
327000 
546000 
56000 
33000 
369000 
119000 
26000 
653000 
49000 
19000 
19000 
58000 
19000 
220000 
12000 
66000 
42000 
23000 
40000 
11000 
129000 
27000 
3000 
0 
12000 
10000 
0 
46000 
46000 
0 
1420*3 
13890 
7272 
11221 
2327 
339 
7*60 
7-.ni, 
1277 
167*6 
662 
255 
323 
939 
356 
*13* 
495 
892 
667 
772 
952 
2&T 
2229 
676 
148 
T 
336 
248 
1 
756 
660 
17 
148 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin e x p o r t Curaçao 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
iv~ ¡ 
SIERRA LECNE 
LIBERIA 
-LUIt D IVCIRE 
GHANA 
.TOGO 
.CAHCMEY 
NIGERIA.FECER. 
.CAMERCUN R.F. 
•GABON 
•CÜNGCIBRAZZA1 
-LLNLU (LEO) 
ANGOLA 
KENIA 
REP.AFRIQUE SUO 
EIAIS-UMS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRÌI 
HONDURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSIA RICA 
PANAMA REP. 
PANAMA CANAL 
CUBA 
MAUI 
REP.DUM1MCA1NE 
.GUADELOUPE 
-MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES CCCIC. 
IRINICAC.ICBAGU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.SURINAM 
.GUYANE FR. 
EQUAIEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
VIET-NAM NORC 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
JAPON 
HCNG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
CEPENC.USA CCEA 
NLN SPECIFIES 
331 PETROLES ÜRL1S ET 
ERDCEL ROH U IEILM 
MONOE Τ 
BRESIL 
332 CEK1VES CL PEIROLE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
67000 
24000 
4 liCCC 
12000 
6000 
2000 
15400C 
24000 
0 
41000 
1220CC 
4800C 
0 
24000 
3837000 
260UU0 
2000 
27000 
68C00 
76000 
0 
2000 
5500C 
14000 
92000 
30000 
35000 
140000 
16000 
12000 
48000 
0 
0 
0 
2000 
Ό 
0 
0 
0 
3000 
1C2000 
23000 
0 
12000 
3000 
410C0 
4000 
BOOO 
6000 
11000 
6000 
6000 
50000 
46000 
269000 
3000 
150C0 
17000 
39000 
13000 
'ART RAFF 
RAFFIN 
70000 
70000 
ERCUELCESIILLAT10NSERZEUGNISSE 
NCNDE Τ 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-eAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYAUME-LNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEMARK 
6CC4000 
603000 
327000 
546000 
56000 
33000 
369000 
119000 
26C00 
¿5300t 
49000 
19000 
19000 
56CCC 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1017 
476 
928 
244 
121 
36 
32 74 
623 
3 
BS9 
2872 
1153 
5 
978 
4885B 
3335 
1C6 
651 
1132 
1191 
19 
58 
1120 
297 
1*77 
316 
676 
25*0 
**5 
316 
870 
43 
47 
52 
46 
1 
23 
1 
13 
126 
2063 
609 
11 
267 
169 
1316 
132 
251 
196 
5*1 
265 
211 
20*2 
927 
7300 
106 
50* 
2*2 
1902 
131 
1045 
10*5 
l*C9S7 
13690 
72 72 
11221 
2327 
339 
7*60 
2*66 
1277 
167*6 
662 
255 
323 
939 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
li J 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
AFR.NCRD ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.MAURITANIE 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE PORT. 
GUINEE.REP. 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
.CUTE D IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
■DAHOMEY 
NIGERIA.FEDER. 
.CAMEROUN R.F. 
.GABON 
•CONGOIBRAZZA) 
■CONGO (LEO) 
ANGOLA 
KENIA 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT 
HONOURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP. 
PANAMA CANAL 
CUBA 
HAÏTI 
REP.OOMINICAINE 
.GUAUELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES CCCIO. 
TRINIOAO.TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.SURINAM 
.GUYANE FR. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
VIET-NAM NORD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
OEPENU.USA OCEA 
NON SPECIFIES 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
, 
19000 
220000 
12000 
66000 
42000 
23000 
*0000 
11000 
129000 
27000 
3000 
0 
12000 
10000 
0 
46000 
46000 
0 
67000 
2*000 
48000 
12000 
6000 
2000 
15*000 
2*000 
0 
41000 
122000 
48000 
0 
24000 
3637000 
260000 
2000 
27000 
66000 
76000 
0 
2000 
55000 
14000 
92000 
30000 
3 5000 
140000 
16000 
12000 
48000 
0 
0 
0 
2000 
0 
0 
0 
0 
3000 
32000 
23000 
0 
12000 
3000 
41000 
4000 
6000 
6000 
11000 
6000 
6000 
50000 
48000 
269000 
3000 
15000 
17000 
39000 
13000 
3*1 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
ERDGAS UND INDUS TR I EGAS t 
MONOE T 
GUATEMALA 
0 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
356 
4134 
495 
862 
667 
772 
952 
267 
2229 
676 
148 
7 
336 
2*8 
1 
756 
660 
17 
1017 
*76 
928 
2*4 
121 
36 
327* 
623 
3 
699 
2872 
1153 
5 
978 
46858 
3335 
106 
65 0 
1132 
1191 
19 
58 
1120 
297 
1*77 
318 
678 
2540 
445 
316 
870 
*3 
*7 
52 
46 
1 
23 
1 
13 
128 
1019 
609 
11 
2 87 
169 
1318 
132 
251 
196 
541 
265 
211 
2042 
927 
7300 
106 
504 
242 
1902 
131 
2 
2 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
li J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE T 12456 
CEE 3684 
AOM 333 
AFRIQUE NON AOM 52 
BELGIQUE-LUXBG 25 
PAYS-BAS 3659 
ROYAUME-UNI . 429 
SUEDE . *0 
ESPAGNE 68 
REP.AFRIQUE SUD 52 
ETATS-UNIS 1 
HONOURAS BRIT 3 
HONDURAS 91* 
PANAMA REP. 2 
CUBA a 
HAITI 1 
REP.OOMINICAINE 0 
.GUADELOUPE 111 
.MARTINIQUE 221 
INDES 0CC1D. 6*2 
TRINIOAO.TOBAGO 957 
COLOMBIE 626 
VENEZUELA 1*9 
.SURINAM l 
BRESIL 1*91 
AUSTRALIE 3055 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE T 11593 
CEE 3659 
AOM 331 
PAYS-BAS 3659 
HONDURAS 914 
.GUADELOUPE 110 
.MARTINIQUE 221 
INDES OCCIO. 608 
TRINIOAO.TOBAGO 95* 
COLOMBIE 626 
VENEZUELA 1*9 
BRESIL 1286 
AUSTRALIE 3055 
51* AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE T 0 
ETATS-UNIS 0 
5*1 PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
MONDE T 0 
ETATS-UNIS 0 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
MONDE T 0 
AOM 0 
HONDURAS BRIT 0 
REP.OOMINICAINE 0 
.SURINAM 0 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
MONDE T *3 
AOM 2 
ETATS-UNIS 1 
PANAMA REP. 2 
CUBA 0 
HAITI 1 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
762 
196 
21 
6 
4 
192 
33 
5 
11 
6 
16 
4 
4* 
2 
1 
1 
1 
7 
12 
60 
61 
34 
8 
? 
93 
165 
621 
192 
17 
192 
4* 
6 
12 
39 
59 
34 
8 
62 
165 
12 
12 
3 
3 
5 
1 
4 
l 
1 
31 
2 
2 
2 
1 
1 
149 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin e x p o r t Curaçao 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
R E P . C C M 1 M C A I N E 0 
.GUACELOLPE 1 
INCES C C C I C . 3 4 
TR1NICAC.TCBAG0 3 
.SURINAM 1 
5SS PRCCL1TS CHIMIQUES NDA 
ChEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MCNCE T 8 2 0 
CEE 25 
AFRIQUE NCN ACM 52 
BELG1QLE­LUXBG 25 
RUYAUME­LNI . 4 2 9 
SUECE . 4 0 
ESPAGNE 6 8 
REP.AFR1QCE SUD 52 
B R E S I L 2 0 5 
6 * 8 ARTICLES MANLFACIURES 
VERSCH.IECENE B t A R B E I T E T E 
MCNCE 
CEE 
ACM 
AFRIQUE NCN ACM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
R C Y A U M E ­ U M 
NCHVEGE 
SUISSE 
K E P . A F R K C E SUC 
E I A I S ­ L N I S 
CANACA 
HCNCURAS B R I T 
PANAMA R E P . 
CUBA 
H A Ï T I 
R E P . C 0 M 1 M C A 1 N E 
.GUACELOLPE 
. M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
INDES 0 C C 1 C . 
T R I M L A L . I L t A U L 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
B R E S I L 
C H I L I 
AMERIQUE N.SPEC 
62S ART MANLF EN CACUTCHCUC NOA 
BEARE WAREN A KALISCHUK ANG 
MCNCE T 0 
R C Y A U M E ­ L M 0 
VENEZUELA 0 
632 A R I l C L t S MANCE EN BOIS NOA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MLNCE T C 
CEE 0 
PAYS­EAS 0 
6 4 2 A R I I C L E S EN PAPIER OL CARICN 
WAREN AUS PAPIER GOER PAPPE 
MCNCE I 0 
CUBA 0 
t i i I I S S L S CCICN SAUF T ISSUS SPEC 
BAUMWCLLGEWEBE 
MUNCE T 16 
ACM 1 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
1 
1 
2 2 
2 
1 
«30 
4 
6 
4 
33 
5 
1 1 
6 
3 1 
522 
2 4 
4 0 
6 
17 
4 
2 
5 
1 
7 
6 
86 
1 
2 
1 8 6 
2 
22 
15 
2 
2 7 
S7 
15 
11 
6 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
6 4 
3 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
u J. 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
, 
PANAMA R E P . 7 
H A I T I 5 
R E P . D O M I N I C A I N E 0 
■MARTINIQUE 1 
TRIN IOAO.TOBAGO 3 
6 5 3 AUTRES T ISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
MONDE T 1 
E T A T S ­ U N I S 0 
PANAMA R E P . 1 
6 5 o A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
MUNDt 
AUM 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA K E P . 
h A l T I 
R E P . D O M I N I C A I N E 
. M A R T I N I Q U E 
TR1NIUAD.TOBAGO 
.SURINAM 
657 COUV PARQU T A P I S T A P I S S E R I E 
FUSSBOCENBELAEGE TEPPICHE USW 
MONDE T 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
6 6 1 CHAUX CIMENTS CUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
MUNDE T 1 
INUES C C C I D . 1 
6 6 4 V E K K E 
GLAS 
MONDE T 0 
INDES 0 C C 1 D . 0 
6 6 5 VERRERIE 
GLASMAKEN 
MONDt T 7 
t I A T S ­ U N I S 0 
VENtZUELA 7 
6 8 2 CUIVRE 
KUPFER 
MUNDE T 0 
t I A T S ­ U N I S 0 
6 5 2 RESERVCIRS FUTS ETC METALL 
BEHAELTEK FAESSER USW A METALL 
MONDE T 18 
NORVEGE . 3 
E T A T S ­ U N I S 5 
T R I N I D A D . T O B A G O 3 
VENEZUELA 7 
6 S 8 AUT ART MANUF EN MET COMM 
AND bEARB WAREN A UNECL METALL 
MÜNDt T 3 
CEE 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
27 
13 
2 
3 
19 
7 
1 
7 
38 
4 
2 
18 
2 
1 
3 
13 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
10 
1 
5 
3 
2 
6 
1 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
li J 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit - Unité 
AOM 0 
PAYS­BAS 1 
E T A T S ­ U N I S 0 
R E P . O O M I N I C A I N E 0 
T R I N I D A D . T O B A G O 2 
.SURINAM 0 
7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MONOE 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
PORTUGAL 
E T A T S ­ U N I S 
GUATEMALA 
CUBA 
R E P . O O M I N I C A I N E 
JAMAÏQUE 
INDES O C C I O . 
TR IN IDAD.TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRI T . 
.SURINAM 
PEROU 
C H I L I 
ISRAEL 
7 1 1 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
MONOE T 0 
CEE 0 
AOH 0 
PAYS­BAS 0 
ROYAUME­UNI . 0 
NORVEGE . 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
GUATEMALA 0 
VENEZUELA 0 
.SURINAM 0 
7 1 4 MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 
MONDE T * 
CEE n 
AOM 0 
PAYS­BAS 0 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
TRINIOAO.TOBAGO 2 
VENEZUELA 2 
.SURINAM 0 
7 1 5 MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
MONDE T 3 
VENEZUELA 3 
7 1 9 MACHINES APPAREILS NDA 
MASCHINEN UND APPARATE ANG 
MONOE T 22 
CEE 16 
AOM 0 
PAYS­BAS 16 
E T A T S ­ U N I S fl 
CUBA 0 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
1 
5 0 8 
3 8 7 
5 
3 8 6 
1 
1 
2 
1 
1 
* 33 
1 
2 
1 
2 
7 
T 
? 
* 3 
1 
5 
12 
1 
3 
3Π 
1 
1 
1 
1 
1 
19 
1 
8 
1 
25 
2 
2 
2 
ι 1 
5 
16 
2 
2 
2 
8 
2 
1 
2 
I 
1 
150 
1965 Januar/Juni —Janvier/Juin e x p o r t Curaçao 
C I T 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
U , 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
, 
T R 1 M C A C . I C t A G C * 
VENEZUELA 2 
GUYANE B R I T . 0 
.SURINAM 0 
122 MACH ELEC1 AFFAR PR COUPURt 
ELEKIK MASCH U SCHALTGERAETE 
MGNCt I 4 
CEE 0 
PAYS-BAS 0 
E I A I S - U M S 4 
72S MACH t T AFP t L t C I R I C U t S NUA 
ELEKIM MASCHINEN U APP A N G 
MONCE T 4 
CEE 0 
ACM 1 
PAYS-BAS 0 
E T A T S - U N I S 1 
CUBA 0 
R E P . D O M I N I C A I N E 0 
VENEZUELA 0 
.SURINAM 1 
PERÇU 2 
C H I L I 0 
731 VEHICULES FCLR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MONCt T 1 
RCYAUHE-LN1 . 1 
732 VEHICULES AUICMCBILES RCUT1EHS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MUNCE 
CEE 
ACM 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
R O Y A L M E - C M 
PORTUGAL 
E T A T S - U N I S 
JAMAÏQUE 
INUES C C C I C . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
ISRAEL 
734 AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
MUNCE 
CEE 
PAYS-BAS 
E T A T S - U N I S 
VENEZUELA 
735 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
MCNCE 
CEE 
PAYS-EAS 
£ 2 1 MEUBL SCMMIERS L I T E R I E SIM 
MOEBEL 
MCNOE T 0 
CEE 0 
PAYS-BAS 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
3 
1 
1 1 
5 
1 
1 
4 
33 
13 
13 
12 
1 
1 
134 
102 
ι 
1 0 1 
1 
1 
1 
4 
4 
2 
2 
2 
12 
1 
3 
2 6 6 
2 6 2 
2 6 2 
1 
3 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
li J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
, 
8 3 1 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
R E I S E A R T I K E L TAESCHNERw U OGL 
MUNDE Τ 0 
HA Ι Τ I 0 
8 4 1 VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
MUNUt 
CEE 
AUM 
PAYS-BAS 
RUYAUME-UNI 
E T A T S - U N I S 
HONDURAS B R U 
PANAMA R E P . 
h A I T I 
R E P . O O M I N I C A I N E 
■GUAUELUUPE 
. M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
I N D t S U C C I O . 
TRINIUAD,TOBAGO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
6 5 1 CHAUSSURES 
SCHUhE 
MUNDt 
AUM 
E T A T S - U N I S 
PANAMA R t P . 
H A Ï T I 
. M A R T I N I Q U E 
TRINIDAD,TOBAGO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET 0 OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
MONDt Τ 4 
CEE 2 
AOM 0 
PAYS-BAS 2 
ALLtMAGNt R . F . 0 
ROYAUME-UNI . 0 
E T A T S - U N I S l 
hUNUURAS BRIT 0 
VENEZUELA 0 
-SURINAM 0 
BRESIL 0 
AMERIQUE N.SPEC 1 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTUCHEHISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 1 
CEE 0 
PAYS-BAS 0 
E T A T S - U N I S 1 
VENEZUELA 0 
6 6 3 F ILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 
K I N O F I L M E BELICHTET ENTWICK 
MONDE Τ 1 
CEE 1 
AOM 0 
PAYS-BAS 1 
RUYAUMt—UNI . 0 
E T A T S - U N I S 0 
CANAOA 0 
PANAMA R E P . 0 
JAMAÏQUE 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 
1 
2 4 4 
1 
22 
1 
1 
2 
1 
132 
6 
12 
2 
20 
3 
1 
6 1 
4 
1 
11 
5 
50 
3 
1 
2 
1 
2 
36 
1 
2 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
3 
12 
4 
1 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
, 
INOES O C C I D . 0 
VENEZUELA 0 
.SURINAM 0 
8 6 4 HORLOGERIE 
UHREN 
MONOE Τ 0 
SUISSE . 0 
8 9 1 INSTR HUSIQUF PHONOS DISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLP 
MONOE Τ 2 
CEE 0 
AOM 1 
PAYS-BAS 0 
E T A T S - U N I S 0 
COLOMBIE 1 
.SURINAM 1 
8 9 7 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UNO SILBEP.WAREN 
MONOE Τ 0 . 
CEE 0 
AFRIQUE NON AOM 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 0 
REP.AFRIQUE SUD 0 
E T A T S - U N I S 0 
HONDURAS BRIT 0 
R E P . O O M I N I C A I N E 0 
COLOMBIE 0 
8 9 9 ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEARBEITETE HAREN A N G 
MONDE T 0 
CEE 0 
AOM 0 
PAYS-BAS 0 
E T A T S - U N I S η 
PANAMA REP. 0 
CUBA 0 
.GUADELOUPE 0 
VENEZUELA 0 
. S U R I N A H 0 
C H I L I 0 
9 1 1 COLIS POSTAUX NON CL A I L L 
POSTPAKETE ANOERW Ν ZUGEORON 
HONDE Τ 32 
E T A T S - U N I S 0 
NON S P E C I F I E S 32 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
, 
1 
1 
7 
7 
U 
6 
2 
6 
3 
1 
2 
41 
5 
6 
3 
2 
6 
28 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
2 
80 
1 
80 
Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre­Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Aruba 
1966 - No. 6 J A N.-J U N I 1965 
JA N . - J U I N 1965 
G E N . - G l U . 1965 
JA Ν . - J U N I 1965 
JA Ν . - J U N E 1965 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), Saint-Pierre-
und-Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
I') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 6 
Aussenhandel von A r u b a 
Einfuhr nach Ursprung von 1960 bis 30­6­1965 154 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1960 bis 30­6­1965 155 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1960 bis 30­6­1965 155 
Einfuhr nach Warenklassen von 1960 bis 30­6­1965 . . . . 1 5 6 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1960 bis 30­6­1965 . . . 157 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 30­6­1965 159 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 30­6­1965 169 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentlichung br ingt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen, und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wichtigen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungs­
einheiten (1 000 S) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchtstuben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (c i f ­Wert) , aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein ( fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
T O M Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
Κ K i lowat t stunden 
Q u e l l e : Statistisches A m t von Aruba 
Umrechnungskurse: 1 000 Gulden = 530,264 $ 
A n m e r k u n g e n zu den Erzeugnissen: 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 6 
C o m m e r c e Extér ieur d 'Aruba 
Importat ions par origine de 1960 au 30­6­1965 154 
Exportations par destination de 1960 au 30­6­1965 . 1 5 5 
Balance commerciale de 1960 au 30­6­1965 155 
Importat ion par classe de produits de 1960 au 30­6­1965 . . 156 
Exportations par principaux produits de 1960 au 30­6­1965 . . 157 
Importat ions du 1­1­1965 au 30­6­1965 159 
Exportations du 1­1­1965 au 30­6­1965 169 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ranspor t jusqu'à la f ront ière du pays impor ta teur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'expor tat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au­delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
N D A Non dénommés ailleurs 
C Milliers de Carats 
G Grammes 
Τ Tonnes métriques 
M Mètres 
S Mètres carrés 
V Mètres cubes 
L Litres 
Ν Nombre 
Ρ Paires 
Κ Ki lowatts­heure 
Source: Office Statistique d 'Aruba 
Taux de conversion: 1 000 Gulden = 530,264 $ 
Notes par produi t : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
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ARUBA 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
1000 $ 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Danemark 
Canada 
Dominicaine Rép. 
Colombie 
Venezuela 
Surinam 
Japon 
Nouvelle-Zélande 
Andere Länder - Autres pays 
1960 
369 043 
6 145 
230 
252 
3 581 
1 447 
635 
6 351 
34 558 
73 
191 
324 
349 
1 282 
311 930 
62 
2 
210 
7 566 
1961 1962 
390 998 
5 437 
182 
401 
3 362 
1 022 
470 
2 351 
42 835 
111 
184 
323 
251 
1 091 
335 072 
63 
1 134 
138 
2 008 
1963 
382 592 
6 159 
177 
272 
3 947 
1 214 
549 
1 815 
44 452 
118 
283 
532 
257 
1 432 
323 954 
73 
1 058 
192 
2 267 
1964 
334 461 
5 764 
247 
317 
3 586 
1 213 
401 
1 763 
45 457 
85 
395 
587 
212 
252 
274 947 
83 
1 180 
222 
2 514 
Jan.-Juni/Jan.-J 
1963 
195 367 
3 040 
80 
101 
1 927 
665 
267 
888 
21 813 
86 
130 
295 
132 
513 
166 850 
31 
423 
93 
1 073 
1964 
168 730 
2 825 
115 
132 
1 702 
698 
179 
924 
17 410 
51 
165 
241 
127 
94 
145 029 
41 
504 
110 
1 209 
uin 
1965 
160 043 
2 545 
113 
134 
1 711 
397 
189 
623 
21 117 
42 
246 
339 
22 
1 541 
131 039 
33 
520 
62 
1 914 
Ausfuhr nach Bestimmung 
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ARUBA 
Exportations par destination 
1000 $ 
Welt ■ Monde 
EWG ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Islande 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Portugal 
Espagne 
Canada 
Guatemala 
Honduras britannique 
Salvador 
Canal de Panama 
Cuba 
Dominicaine Rép. 
Trinidad et Tobago ') 
Colombie 
Surinam 
Pérou 
Brésil 
Chili 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Japon 
Andere Länder ­ Autres pays 
1960 
377 955 
22 413 
6 356 
82 
6 762 
7 234 
1 979 
23 836 
150 367 
1 675 
8 675 
10 257 
10 612 
6 931 
2 528 
29 048 
3 019 
3 871 
3 135 
6 198 
2 963 
1 529 
2 715 
3 515 
468 
3 528 
27 174 
2 949 
1 697 
1 183 
4 982 
452 
42 235 
1961 1962 
402 850 
55 329 
5 607 
186 
25 248 
14 423 
9 865 
14 719 
150 402 
2 372 
1 327 
10 577 
7 439 
7 117 
1 572 
27 347 
3 855 
4 690 
3 150 
7 456 
4 482 
1 514 
5 006 
5 514 
540 
2 863 
7 988 
4 784 
1 009 
1 368 
9 689 
8 198 
52 543 
1963 
379 990 
71 002 
11 915 
3 804 
18 188 
26 616 
10 479 
15 706 
144 096 
1 961 
1 284 
12 438 
10 913 
5 104 
1 497 
28 444 
1 369 
6 060 
1 762 
7 260 
2 228 
1 384 
3 301 
1 965 
521 
3 816 
5 103 
6 441 
1 210 
358 
5 511 
4 279 
34 977 
1964 
348 663 
30 254 
3 854 
4 567 
8 308 
9 775 
3 748 
12 507 
156 577 
2 118 
1 895 
8 911 
11 218 
1 798 
1 341 
29 830 
996 
6 126 
1 639 
6 421 
1 106 
1 609 
3 462 
2 677 
366 
5 294 
8 283 
6 665 
1 537 
676 
8 744 
7 199 
29 214 
Jan.­Juni/Jan.­J 
1963 
188 611 
36 443 
3 404 
3 249 
12 303 
11 775 
5 711 
9 678 
72 044 
654 
760 
5 744 
4 038 
2 359 
572 
10 419 
1 115 
2 984 
1 269 
4 296 
976 
591 
2 026 
960 
195 
1 864 
2 688 
3 431 
677 
111 
1 895 
241 
20 561 
1964 
173 147 
14 745 
2 198 
3 910 
3 866 
2 862 
1 908 
8 990 
81 110 
848 
982 
3 258 
7 830 
1 190 
484 
10 525 
614 
3 551 
818 
2 627 
— 
935 
2 048 
1 034 
347 
2 978 
4 344 
3 078 
950 
46 
3 615 
2 671 
13 529 
j ln 
1965 
159 536 
12 248 
1 049 
2 740 
3 128 
4 604 
725 
5 652 
81 109 
1 195 
1 941 
3 535 
2 373 
966 
1 294 
8 943 
729 
2 039 
865 
2 499 
1 100 
229 
10 
569 
16 
4 029 
3 695 
2 131 
940 
196 
2 634 
4 519 
14 080 
') Jusqu'à 1964 les chiffres se réfèrent à la Féd. des Indes occ. ') Bis 1964 beziehen sich die Zahlen auf Westindien. 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 s 
Wel t - Monde 
EWG ■ CEE 
+ 8 912 
+ 16 268 
+ 11 852 
+ 49 892 
— 2 602 
+ 64 843 
+ 14 102 
+ 24 490 
— 6 756 
+ 33 403 
+ 4 417 
+ 11 920 
— 507 
+ 9 703 
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ARUBA 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classe de produits 
1 000 s 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1960 1961 1962 1963 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boissons, tabac 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
9 026 
2 245 
322 
4 682 
7 343 7 949 
1 818 
268 
4 203 
8 988 
1 975 
326 
4 588 
Rohstoffe - Matières premières 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
537 
13 
337 
426 540 
25 
384 
599 
44 
457 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Colombia 
Venezuela 
329 398 
6 
13 573 
1 189 
309 849 
374 642 349 512 
139 
13 347 
969 
334 505 
333 752 
6 
15 568 
1 147 
317 042 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matériel de transport 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
7 480 
1 224 
530 
5 559 
4 350 9 462 
940 
474 
7 951 
11 182 
1 354 
523 
9 091 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits industriels 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Venezuela 
Japon 
22 602 
2 665 
5 546 
10 408 
2 034 
687 
15 742 23 135 
2 515 
1 210 
16 949 
457 
1 126 
27 468 
2 774 
947 
14 747 
6 741 
1 038 
1964 
9 053 
1 781 
368 
4 636 
1 026 
76 
843 
296 519 
4 
21 052 
— 
275 404 
7 126 
1 112 
339 
5 501 
20 359 
2 789 
1 050 
13 425 
322 
1 147 
Jan.-Juni/Jan.-J 
1963 
4 570 
1 022 
148 
2 241 
296 
23 
200 
172 404 
4 
5 255 
429 
166 670 
7 321 
630 
254 
6 323 
10 498 
1 299 
471 
7 757 
97 
411 
1964 
4 536 
889 
177 
2 363 
317 
58 
220 
150 979 
1 
6 183 
— 
144 760 
3 291 
554 
140 
2 496 
9 431 
1 323 
603 
6 146 
124 
494 
uin 
1965 
5 643 
819 
165 
2 152 
916 
11 
886 
141 424 
1 
9 590 
— 
130 799 
3 130 
539 
140 
2 368 
8 750 
1 175 
316 
6 048 
165 
487 
Ausfuhr ríach wichtigsten W a r e n 
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A R U B A 
Exportat ions par principaux produits 
1 000 s 
CST 1960 1961 1962 1963 1964 
Jan.-Juni/Jan.-Juin 
1963 1964 1965 
331 
332.1 
332.2 
332.3 
332.4 
Erdöl roh und te i lw. raf f iniert - Pétroles bruts e t par t , raffinés 
2 849 W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
3 289 
3 289 
5 088 
5 088 
4 700 
4 392 2 849 
4 907 
4 907 
Motorenbenzin - Essences pour moteurs 
95 178 
11 571 
9 710 
12 904 
5 850 
1 619 
2 830 
13 024 
1 317 
— 
102 478 
12 019 
8 873 
13 006 
4 931 
8 974 
4 153 
12 762 
1 022 
542 
706 
89 745 
17 632 
6 098 
17 185 
2 655 
3 664 
5 157 
5 873 
947 
2 577 
4 113 
77 543 
14 241 
5 148 
18 440 
3 205 
5 774 
1 519 
3 366 
401 
732 
— 
77 659 
12 704 
5 003 
16 968 
2 003 
3 477 
2 031 
6 815 
362 
2 144 
765 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Danemark 
Canada 
Colombie 
Brésil 
Argent ine 
Indonésie 
Japon 
Leucht- und Mot .pe t ro leum, Testbenzin - Pétrole l amp. kéros. w h i t e spir i t 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Portugal 
Canada 
Honduras bri tannique 
Brésil 
Dieselkraftstoff - Gasoil , fueloil léger ou domestique 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Danemark 
Afr ique du nord espagnol 
Canada 
Canal de Panama 
Argent ine 
Japon 
Schmierö l , m i n . Schmiermi t te l - Fueloil lourd, residual fueloil 
53 877 
2 448 
3 
13 
1 
9 
1 
1 
733 
951 
210 
825 
169 
360 
62 054 
2 636 
1 831 
14 535 
2 152 
8 674 
1 507 
1 569 
59 635 
6 
1 
16 
2 
5 
1 
1 
354 
722 
803 
308 
059 
206 
806 
51 606 
6 535 
2 433 
17 456 
1 593 
4 914 
1 543 
1 736 
48 461 
2 602 
1 067 
21 479 
253 
6 032 
948 
1 566 
69 340 
6 802 
6 117 
7 186 
4 141 
2 782 
758 
10 750 
1 795 
488 
— 
81 
16 
4 
7 
488 
104 
624 
610 
10 225 
5 
5 
5 
3 
1 
305 
053 
842 
119 
784 
— 
89 074 
25 113 
2 377 
5 407 
7 194 
2 522 
4 685 
11 399 
2 308 
5 035 
712 
96 479 
38 122 
2 266 
3 897 
8 263 
5 526 
3 492 
9 432 
1 826 
4 778 
2 021 
61 274 
8 385 
3 081 
6 838 
3 135 
6 291 
1 092 
7 299 
1 622 
8 019 
5 232 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Canada 
Honduras bri tannique 
Canal de Panama 
Tr in idad et Tobago 1) 
Chi l i 
Japon 
153 750 
1 480 
4 093 
112 235 
6 853 
1 033 
1 887 
742 
2 612 
159 868 
7 313 
3 547 
115 232 
5 220 
4 086 
4 117 
2 776 
157 626 
11 419 
4 493 
105 655 
243 
491 
512 
295 
404 
024 
148 894 
11 769 
5 856 
100 270 
8 325 
2 613 
3 657 
1 742 
3 430 
1 919 
147 217 
6 212 
3 341 
104 577 
13 021 
335 
351 
296 
915 
709 
1 392 
1 392 
37 330 
4 297 
2 425 
9 616 
1 435 
3 596 
783 
1 795 
207 
— 
26 822 
2 919 
1 931 
8 749 
922 
1 623 
800 
893 
48 
19 
2 
342 
975 
757 
2 820 
4 430 
1 
1 
1 
1 
1 
750 
952 
713 
492 
688 
28 
73 334 
7 682 
2 563 
48 815 
488 
041 
541 
047 
582 
213 
2 379 
2 379 
38 354 
5 
3 
10 
1 
3 
453 
301 
245 
306 
811 
624 
118 
247 
663 
— 
25 
1 
11 
2 
1 
102 
704 
790 
097 
150 
598 
227 
27 417 
4 039 
2 041 
1 957 
994 
5 150 
207 
1 635 
804 
3 368 
1 515 
76 612 
3 464 
2 854 
54 542 
929 
870 
048 
182 
874 
648 
2 797 
2 797 
36 279 
4 095 
2 676 
8 663 
195 
601 
330 
3 185 
1 271 
2 299 
21 033 
582 
577 
7 672 
179 
1 093 
495 
511 
16 708 
1 676 
234 
4 258 
1 290 
829 
1 127 
373 
1 117 
2 779 
76 497 
5 604 
2 158 
54 550 
6 084 
1 206 
1 320 
661 
') Jusqu'à 1964 les chiffres se réfèrent à la Féd. des Indes occ. ') Bis 1964 beziehen sich die Zahlen auf Westindien. 
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1965 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Aruba 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
■Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
CLMHtKCfc ICTAC 
HANCEL INSGESAMT 
MCNOE 
CEE 
AON 
AI-Kll.Lt KCfi ACM 
FRANCE 
BELGlaLE-LLXeG 
PAÏS-EAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYALME-LM 
NORVEGE 
SLEOE 
F1NLANCE 
UANEMARK 
SUISSE 
AI.IKlLFE 
PCKILGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLCGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HCNGR1E 
LIBYE 
R E P . A F R K L E SLC 
E T A I S ­ L M S 
CANACA 
M l X H L í 
GLATEMALA 
HGNCLKAS B R U 
HCNCLRAS 
SALVACCR 
NICARAGLA 
COSTA H U A 
PANAMA K E P . 
CUBA 
F A I T I 
R E P . C G M I M C A I N E 
J A H A U L t 
INCES C C C I O . 
I R I M I . A C . I C t A b C 
LULLMtlt 
VENEZLEL* 
.SURINAM 
PEROU 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
I N C E . S I K K I M 
ThAILANCE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONC-KCNG 
ALSIRAL1E 
NCLV.¿ELANCE 
NCN SPECIFIES 
FRCCL1IS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MONUE 
CEE 
ACM 
AFR1CLE NCN ACM 
FRANCE 
BELGKLE-LLXBG 
PAYS-EAS 
ALLtMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYALME-LM 
NORVEGE 
CANEMARK 
SLISSt 
PORILGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLCGNE 
RtP.AFRICLE SLC 
EIAIS-LNI5 
CANACA 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
16C043 
2545 
33 
64 
113 
134 
1711 
397 
189 
623 
29 
42 
4 
246 
64 
7 
20 
18 
1 
2 
8 
25 
2 
• 62 
2 
21117 
339 
17 
2 
6 
13 
19 
59 
143 
97 
2 
2 
22 
7 
9 
880 
1541 
131039 
33 / 
1 
BO 
4 
5 
1 
2 
b2C 
9C 
27 
62 
193 
524b 
698 
2 
2 
10 
2 
677 
5 
4 
62 
12 
219 
1.1 
15 
4 
1 
1 
2 
1991 
230 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
MEXlgOfc 
SALVACCR 
COSTA RICA 
PANAMA REP. 
KEF.DGMINICAINE 
JAMAiUUE 
INDES OCCIO. 
TRINIOAO.TOBAGO 
CULOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
CHILI 
ARGENTINE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NUUV.ZELANOE 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
MUNDE 
ETATS-UNIS 
SALVADOR 
COSIA RICA 
PANAMA REP. 
O U VIANDE FRAICHE REFR1G CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
RUYAUME-UNI 
DANEMARK 
ETAIS-LNIS 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
NUUV.ZELANOE 
674 
46 
46 
4 
182 
398 
16 
2 
26 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
MUNDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ETAIS-UNIS 
ARGENTINE 
85 
2 
2 
81 
2 
013 PREP ET CONSERVE OE VIANDE 
FLEISCHZU8EREITUNGEN KONSERVEN 
MUNDE 
CEE 
FRANCt 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
ETAIS-UNIS 
CANAUA 
PANAMA REP. 
VtNEZLELA 
ARGENTINE 
ALSIRALIE 
022 LAI Τ ET CREME DE LAIT 
MILCH UND RAHM 
MUNDt 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
R U Y A U M t ­ U M 
CANtMARK 
467 
109 
0 
106 
3 
1 
67 
2 
177 
14 
2 
0 
94 
1 
828 
691 
689 
2 
35 
29 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
1 
19 
142 
27 
20 
5 
2 
18 
1521 
62 
2 
4 
80 
2 
2 
3 
27 
62 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
PANAMA REP. 
NUUV.ZELANOE 
023 BEURRE 
BUTTER 
MONOE 
CEE 
PAYS-BAS 
ROYAUHE-UNI 
DANEMARK 
ETATS-UNIS 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
194 
16 
19 
142 
17 
529 
40 
40 
3 
132 
31 1 
11 
β 
23 
35 
3 
3 
31 
1 
353 
85 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
W 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
024 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UND QUARK 
MONOE Τ 
CEE 
PAYS-BAS 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
025 OEUFS D OISEAUX 
VOGELEIER 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
031 POISSONS 
FISCH 
MONOE 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R 
NORVEGE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
85 
3 
6 
: 83 
2 
49 
2 
134 
11 
2 
1 
68 
1 
301 
235 
234 
1 
7 
19 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PEROU 
JAPON 
HONG-KONG 
042 RIZ 
REIS 
MONDE 
AOM 
ETATSrUNIS 
575 
15 
WERTE 
VALEUR 
1000) 
4 
63 
3 
7 
1 
3 
33 
l 
2 
1 
70 
13 
13 
1 
2 
2 
21 
31 
61 
1 l 
1 1 
1 
7 
3 
17 
71 
139 
95 
9 5 
1 
0 
33 
3 
a 7 
99 
61 
61 
1 
1 
28 
Ì 
1 
5 
32 
1 
161 
in 
3 
7 
21 
0 
57 
21 
34 
18 
127 
7 
3 
4 
1 1 
1 
56 
19 
20 
14 
70 
3 
2 
3 
1 
I 
3 
2 
2 
30 
74 
4 
1 
1 
101 
2 
160 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin I m p o r t Aruba 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
C44 FAIS 
MAIS 
MLNLt 
tIAIS-LMS 
145 AUlRfcS CtREALtS 
ANLtRtS LIIKIII.t 
MCNCt 
LEE 
PAYS­CAS 
t I A I S ­ L M S 
29 
¿ 7 
146 StMCLLE El FARINE CE FRLMENI 
GRltSS LNC VEIE ALS REIZEN 
MLNCE 
Ctt 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ETAIS-LMS 
CANALA 
VtNEZLELA 
ALSIRALli 
1464 
50 
45 
5 
1020 
3E3 
C47 StMuLL FARINE ALT CEREALES 
GRltSS LNL M t IL A ANC GETREIDE 
MCNCt 
Ltb 
P A Y S ­ t A S 
E T A I S ­ L M S 
CANACA 
V E N t Z L t L A 
3¿U 
1 
C4B FRtPAR CE CERtAL UE FARINE 
ZUEERE1TLNGEN A GEIRtlCEMEHL 
MCNCE 
LEt 
HILL ULL-t LÍ1M, 
PAYS-BAS 
RLYALMt-LM 
LANbMAKK 
SLISSt 
tIATS-LMS 
CANACA 
PANAMA REP. 
T K I M L A L .TLfcAGC 
VENEZLELA 
379 
164 
3 
161 
14 
15 
1 
17C 
1 
1 u 
1 
Cil FKL1IS FRAIS M. i * NCN CLEAG 
LBSI LNC SLECFK FRISLh NUtSSE 
MLNLt 
LEE 
ALM 
PAYS-tAS 
tIATS-LMS 
LANACA 
RtP.LLMIMCA INE 
JAMAULE 
CLLLMB1E 
VtNtZLELA 
.SLRINAM 
NLLV.ZELANCt 
C52 FRL11S SECFES CL UÉShYLRATES 
IRLLKtNFRLtCFTt 
MLNLE 
t IAIS-LMS 
23 
23 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
203 
5 
1 
144 
51 
2 
1 
41 
3 
3 
36 
1 
2 
174 
55 
13 
13 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
053 FKtR CONSERVES CE FRUITS 
ÜBST SLltUFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MUNUt 
CEE 
PAYS-BAS 
RUYAUME-UNI 
ESPAGNE 
GRtLt 
ETATS-UNIS 
PANAMA REP. 
JAMAUUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
774 
28 
2Θ 
6 
9 
6 
630 
I 
6 
87 
054 LEGUMES PLANT TUBERO ALIM 
GENUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MONDt 
CEt 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
RtP.DOMINICAINE 
CULUMBIE 
VENEZUELA 
CHILI 
1359 
668 
662 
6 
127 
1 
443 
2 
40 
U 
40 
22 
055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RUYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CHINE CONTINENT 
C61 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
MUNDt 
CEE 
PAYS-BAS 
tTATS-UNIS 
CANADA 
293 
65 
22 
1 
42 
1 
0 
223 
4 
0 
1107 
5 
5 
261 
841 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZuCKtKKAREN OHNE KAKAOGEHALT 
111 
39 
39 
15 
47 
2 
3 
4 
1 
2259 
2 
7 
35 
0 
2222 
163 
3 
1 
3 
90 
11 
17 
2 
2 
32 
1 
6 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
RUYAUME-UNI 
ETAIS-UNIS 
LANADA 
JAMAUUE 
INDES OCCIO 
VENEZUELA 
071 CAFt 
KAFFfcfc 
MONDt 
CEE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
PANAMA RtP. 
LOLOMBlE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
ι 
3 
1 
174 
1 
2 
17 
160 
1 
1 
52 
107 
16 
9 
34 
1 
2 
2 
1 
1551 
2 
2 
49 
1 
1499 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
072 CACAO 
KAKAO 
MONDE 
CFE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
194 
67 
65 
2 
13 
1 
102 
1 
3 
1 
7 
1 
98 
19 
5 
1 
12 
77 
074 
075 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
THE ET MATE 
TEE UNO MATE 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
EPICES 
GEWUERZE 
MONUE 
CEE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAPON 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
1299 
78 
7B 
2 
1219 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UND ANO SPEISEFETTE 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
2 06 
95 
95 
111 
0 9 9 PREPARAT AL IMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
PANAMA REP. 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG­KONG 
BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
358 
21 
21 
7 
2 
310 
6 
1 
4 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
14 
1 
1 
1 
12 
14 
7. 
2 
1 
17 
0 
8 
8 
6 
1 
1 
4 
21 
6 
6 
8 
1 
3 
4 
17 
1 
1 
12 
4 
26 
3 
3 
14 
9 
7 
1 
9 
0 
0 
4 
1 
14 
1 
1 
6 
1 
133 
82 
40 
40 
41 
169 
1 1 
1 1 
4 
3 
141 
161 
1965 Januar/Juni —Janvier/Juin i m p o r t Aruba 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
CtE 
FRANCE 
BELGIQCE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYALME-LNI 
DANEMARK 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
EIATS-LMS 
CANACA 
HONOURAS URI I 
CUBA 
ISRAEL 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
251 
19 
22 
190 
3 
17 
84 
5 
O 
6 
1¿9 
2 
2 
11 
1 
111 BOISSONS N ALC EXC JLS FRLITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MONGE 
CEE 
BELGIQLE-LUABG 
R U Y A L M t - L M 
E T A T S - L M S 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKCFGLISCHE GETRAENKE 
MONCE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
r tOYALME-LtU 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
E T A I S - L M S 
CANACA 
HCNCCRAS GRIT 
CLBA 
ISRAEL 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
MONCE 
CEE 
PAYS-BAS 
EIAIS-LNIS 
35 
22 
22 
3 
10 
423 
225 
19 
185 
3 
17 
81 
5 
0 
6 
88 
2 
2 
11 
1 
36 
4 
4 
31 
MATIERES PREMIERES 
RCHSTOFFE 
MCNCE 
CEE 
PAYS-BAS 
E T A I S - L M S 
HONCURAS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
INOE.SIKKIM 
¿42 BOIS RUNOS BRLIS SIMPL EQUAR 
ROHHCLZ RLNC OC EINF BEHAUEN 
MCNCE 
EIATS-LMS 
26 
26 
243 BOIS FACCANES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH EEARBEITEI 
MCNOE 
CEE 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
121 
28 
7 
73 
1 
12 
103 
2 
1 
5 
161 
3 
2 
2 
1 
U 
7 
7 
2 
2 
246 
102 
28 
61 
1 
12 
102 
2 
1 
5 
29 
3 
2 
2 
1 
142 
12 
12 
130 
834 
10 
10 
805 
13 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
E T A T S - U N I S 
HUNOURAS 
COLOMBIE 
2 6 3 COTUN 
BAUMWOLLE 
MUNOE 
CEE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
267 FRIPERIE GRILLES CHIFFONS 
AbFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
MONUE 
CEE 
271 ENGRAIS NATURELS 
NATUERLICHE OUENGEMITTEL 
10 
10 
MONOE 
ETATS-UNIS 
21201 
21201 
276 AUTRES PROO MINERAUX BRUTS 
ANOERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
E T A T S - U N I S 
1176 
302 
302 
856 
284 OECHEIS UE METAUX NON FERREUX 
ABFAELLE VON NE METALLEN 
MUNOE 
VENEZUELA 
291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
MONOE 
ETATS-UNIS 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONCE T 10 
CEE 1 
PAYS-BAS 1 
ETATS-UNIS 9 
INOE.SIKKIM 0 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
331 PETROLES BRUTS ET PART RAFF 
ERUOEL RUH U TEILW RAFFIN 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
54 
13 
3 
688 
688 
46 
3 
3 
43 
20 
1 
1 
18 
'1 
MONOE T 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
HUYAUME-UNI 
LIBYE 
ETATS-UNIS 
NICARAGUA 
TRINI CAO.TOBAGO 
VENEZUELA 
NON SPECIFIES 
12084407 
1 
3000 
1 
4 
3000 
167402 
1000 
39000 
11869000 
5000 
141424 
1 
62 
1 
2 
62 
9590 
59 
826 
130799 
86 
CST 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
Ursprung -
Origine 
VENEZUELA 
332 DERIVES OU PETROLE 
EROOELDESTIL LAT IONSERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
LIBYE 
ETATS-UNIS 
NICARAGUA 
TRINIDAD.TOBAGO 
VENEZUELA 
NON S P E C I F I E S 
3 4 1 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
ERDGAS UND INDUSTRIEGASE 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
686407 
1 
3000 
1 
4 
3000 
167402 
moo 39000 
471000 
5000 
19385 
1 
6? 
1 
2 
62 
9589 
59 
876 
8760 
86 
MONOE 
ETATS-UNIS 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UND FETTE UNO OELE . 
MUNOE T 210 
CEE 2 
PAYS-BAS 2 
ETATS-UNIS 206 
CANAOA 7 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL OELE MILO 
MONDE T 206 
CEE 2 
PAYS-BAS 7 
ETATS-UNIS 204 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
OELE UNO FETTE VERARBEITET 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEX10UE 
HONDURAS BRIT 
PANAMA REP. 
JAMAÏQUE 
INDES O C C I D . 
TRINIDAD,TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
JAPON 
HONG-KONG 
5 1 2 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
87 
1 
1 
B l 
1 
B l 
1 
1 
B O 
17970 
394 
9 
3 
378 
3 
115 
2 
0 
0 
15942 
3 
0 
0 
5 
1 
n 37 
1474 
0 
I 
3594 
161 
15 
177 
93 
3261 
20 
19 
15 
162 
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C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
U i 
L t t 7 
P A Y S ­ C A ; 7 
t l A l i - L M S 2b0¿ 
Í 1 J E L t M t M S L h l M K L t S I N L h u A M 
A N L K L A N I S t F Í LI-LM L R L N L l I U F F t 
MCNCE I U L I . 4 
C t t 12 
PAYS-BAS l¿ 
E I A I S - L N I S 1 0 9 6 3 
I K I N l L A C I C e A L U 2 6 
514 AUIR FRLL CF1M INCKGANILLtS 
ANG ANCRüIN t u t u t R Z t U L M S S t 
MLNCt T 14b 
C t t 9 
PAYS-BAS 9 
R L Y A L M E - L M . 0 
E I A I S - L N I S I U I 
VLNLZLtLA 30 
5 2 1 GCUDRCNS MINtR CER CF1M H K L I 
I L L K L N L I t t t i t R Z t U G M S S t 
MCNLt I 4 
CEt 4 
PAYS-BAS 4 
t T A I S - L M S 0 
5 3 1 LLLLR I.P.L/ SYNI ETC 
SYNT URG FARBSI USW 
MCNGE I 1 
C E t 1 
PAYS-BAS 1 
ALLEMAGNE H . F . C 
533 P IGMENIS PEINTURES V E R M S 
PIGMENTE f AKEIN LACKE USW 
MCNCE T 183 
CEE 3 1 
PAYS-BAS 3 1 
RCVAI iME-LNl . 1 
E T A I S - L M S 1 4 5 
J A M A R L E 1 
T R 1 M C A G . T C B A G 0 4 
CCLGMBIE 1 
£ 4 1 FRULLI IS MECIC1N ET PHARMAC 
M U J I Z I N U PHARM ERZEUGNISSE 
MCNCE T 56 
CEE 7 
P A V S - t A S 7 
R O Y A L M E - L M . 14 
DANEMARK . 0 
SCISSE . 0 
E I A I S - L N I S 3 0 
CANACA C 
MEXIQUE 0 
PANAMA R E P . 5 
I I U M L A L . l t . U A L U 0 
CCLCMBIE 0 
HONG-KONG 0 
5 5 1 H U U t S ESSENTIEL PR ARUM 
A t l F L H l S C H t GELE U RIECHSTOFFE 
MCNGE T 2 
E I A I S - L M S 2 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
3 
3 
1793 
396 
1 
1 
3hl 
2 
4 0 
3 
3 
4 
¿9 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
117 
2 0 
20 
1 
9 2 
1 
2 
1 
168 
13 
13 
17 
3 
5 
93 
19 
1 
15 
2 
1 
1 
4 
4 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
u 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
» 
5 5 3 P A R F U M t K I t ET PRUD Ct utAUTE 
R l t L H UND S C h u t . M H E I l S K I T T E L 
MUNUt T 79 
L t t 3 
EKANLt 2 
b t L L l L L t - L U X B G 0 
PAYS-CAS 0 
ALLtMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 0 
K O Y A u K t - U N I . 15 
SUISSE · 0 
E I A I S - L N I S 60 
LÁÑALA 1 
hUNUUKAS ERIT 0 
PANAMA R E P . 0 
JAMAÏQUE 0 
V t N t Z L t L A 0 
554 SAVLiMS PKUDU1TS C ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UNU WASCHMITTEL 
MUNUt T 315 
L t t 28 
FRANLt 6 
P A Y i - b A S 22 
R O Y A L N t - L N l . 35 
t T A T S - U N I S 2 5 1 
PANAMA R E P . 0 
INDES U C C I O . 0 
561 ENGKAIS MANUFACTURES 
CHtMISChE DUENGEMITTEL 
MUNDI T 4 4 
C t t 23 
PAYS-BAS 23 
E T A T S - U N I S 2 1 
5 7 1 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
MONDE T 5 
CEE 0 
PAYS-BAS 0 
E T A T S - U N I S 5 
5 8 1 MATIERES PLASTIQU R E S I N ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
MONDE T 34 
CEE 8 
BELGIQUE-LUXBG 3 
PAYS-BAS 2 
I T A L I E 3 
ROYAUME-UNI . 3 
SUEOE . 2 
E T A T S - U N I S 2 1 
CANAOA 0 
JAPON 0 
5 9 9 PRU0U1TS CHIMIQUES NOA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MONDE T 3 4 0 6 
CEE 2 6 1 
FRANCE 1 
PAYS-BAS 2 6 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
ROYAUME-UNI . 47 
E T A T S - U N I S 1 6 6 1 
VENEZUELA 1 4 3 6 
HONG-KONG 1 
6 * 8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MONDE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
147 
25 
U 
4 
3 
5 
3 
12 
1 
100 
1 · 
4 
4 
1 
1 
148 
12 
3 
9 
11 
124 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
9 
1 
1 
8 
37 
7 
2 
3 
3 
2 
1 
25 
1 
1 
725 
72 
1 
6 9 
1 
4 6 
5 9 7 
10 
1 
5 1 5 6 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
u 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit- Unité 
• 
CEE 
ΔΠΜ 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMF-UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE -
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GPECF 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
E T A T S - U N I S 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
PANAMA REP. 
H A I T I 
R E P . D Û H I N I C A I N F 
INDES O C C I O . 
TRINIDAO.TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
ISRAEL 
I N D E , S I K K I M 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HONG-KONG 
NON S P E C I F I E S 
6 1 1 CUIRS 
LEOER 
MONOE T 3 
CEE 2 
PAYS-BAS 2 
E T A T S - U N I S 1 
6 1 2 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
WAREN A LEDER KUNSTLEOFR ANG 
MONDE T 1 
CEE 0 
PAYS-BAS 0 
E T A T S - U N I S 1 
6 2 1 OEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
MONDE T 12 
ROYAUME-UNI . 6 
E T A T S - U N I S 6 
CANADA 0 
6 2 9 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 0 1 4 
31 
24 
8P 
6 7 4 
171 
98 
2 2 3 
16 
37 
4 
21 
39 
7 
5 
10 
1 
1 
8 
25 
2 
2 7 8 7 
7 4 
16 
7. 
1 
48 
? 
3 
6 
29 
16 
1 5 0 
3 1 
1 
3 
4 
1 
1 
2 
4 
4 8 6 
8 0 
1 
6 
4 
4 
? 
4 
1 
1 
3 
22 
9 
t 2 
1 
1 1 0 
19 
2 
7 
7 
8 
12 
163 
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C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U i 
MENGE 
QUANTITE* 
Einheit -Unité 
ι 
E I A I S - L M S 
CANACA 
JAPCN 
6 3 1 BOIS A R I I F E l TRAVAILLES NDA 
F L R M E R E KLNSThCLZ LSW A N G 
HCNCE M3 2 6 2 
CEt 5 
ACM 141 
PAYS-BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 4 
E I A I S - L N I S 7b 
COSTA RICA 10 
.SCRINAR 1 4 1 
JAPCN 2B 
6 3 2 ARTICLES MANLF EN BOIS NOA 
E L A R B t l I t l t HAREN A hULZ ANG 
NONCE T 165 
C t E 2 9 
AOM 0 
PAYS-BAS 2 9 
R O Y A U M E - L M . 1 
GANEMARK . 1 
ESPAGNE 0 
E T A T S - U N I S 128 
CANACA 2 
F A 1 I I 0 
VENEZLELA 3 
.SURINAM 0 
633 A R I I C L E S EN L IEGE 
t E A R B E I T t l E WAREN AUS KGRK 
MCNCE I 2 
PORTUGAL . 2 
E I A T S - L N 1 S 0 
6 4 1 P A P I t R S ET CARIGNS 
PAPIER UNL PAPPE 
MLNLt T 4 0 1 
CEE 94 
ACM 4 
BELL1I .LE-LLXBL· 17 
PAYS-bAS 73 
ALLtMAGNE R . F . 4 
K L Y A L M E - L M . 0 
NORVEGE . 59 
« SLECE . 54 
FiNLANCE 2 0 
LANtMAKK . 19 
ALTRICFE . 2 0 
PLLLGNt 2 1 
t T A I S - L M S ( 1 0 
PANAMA R E P . C 
.SLKlNAM 4 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTCN 
kARtN ALS P A F l t R ODER PAPPE 
M L N L E T 4 4 2 
L E t 55 
PAYS-CAS 55 
ALLtMAGNt R . F . C 
R C Y A L M E - L M . 2 
SLECt . C 
t T A I S - L M S 3 2 9 
LUNULA 53 
C L L L M E I t L 
V t N t Z L E L A 3 
JAPLN 0 
6 5 1 F I L S Ct M A I l t R t S T E X T I L t S 
CARNE ALS SPINNSTOFFEN 
MCNCt I 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
59 
17 
3 
4 2 
1 
23 
1 
1 
12 
1 
23 
6 
46 
2 1 
1 
2 1 
1 
1 
1 
2 0 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
88 
2 8 
1 
2 
25 
1 
1 
10 
8 
2 
4 
2 
2 
2 9 
1 
1 
187 
42 
4 0 
2 
127 
14 
14 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
' 
CEE 0 
FRANCE 0 
BELGIQUE-LUXBG 0 
PAYS-BAS 0 
ROYAUME-UNI . 0 
TCHECOSLOVAQUIE 0 
E T A T S - U N I S 0 
I N U t S O C C I O . 1 
6 5 2 TISSUS COTON SAUF T ISSUS SPEC 
BAUMMULLGEWEBE 
MONUE T 33 
CEE 2 
PAYS-BAS 2 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 0 
ROYAUME-UNI . 0 
SUISSE . 0 
TCHECOSLOVAQUIE 3 
E T A T S - U N I S 19 
COLOMBIE 0 
JAPON 9 
6 5 3 AUTRES T ISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
MONDE T 27 
CEE 0 
PAYS-BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 0 
RUYAUHL-UM . 0 
SUISSE . 0 
TCHECOSLOVAQUIE 0 
t T A T S - U N I S 15 
TRINIDAD,TOBAGO 0 
ISRAEL 0 
JAPON 12 
HONG-KCNG 0 
6 5 4 TULLES DENTELLES BRODERIES 
TUELL S P I T Z E N BAENDER USW 
HONDE T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
PAYS-BAS 0 
ALLEHAGNE R . F . 0 
SUISSE . 0 
E T A T S - U N I S 0 
6 5 5 T ISSUS SPECIAUX ARTIC A S S I H 
SPEZIALGEWEBE UND ERZEUGNISSE 
MONUE T 4 4 
CEt 22 
PAYS-BAS 21 
ALLEMAGNE R . F . 1 
ROYAUME-UNI . 7 
SUEDE . 0 
E T A T S - U N I S 7 
VENEZUELA 5 
P H I L I P P I N E S 3 
6 5 6 ARTICLES EN MAT T E X T I L E S NOA 
SPINNSTCFFWAREN A N G 
MONDt 
C t t 
B t L G I C u t - L U X B G 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME-UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S - U N I S 
WERJE 
VALEUR 
1000» 
3 
6 
100 
17 
U 
5 
1 
2 
1 
4 
5 4 
1 
22 
120 
4 
U 
73 
2 6 
2 
14 
5 
1 
3 
1 
2 
7 
32 
B 
6 
2 
5 
1 
14 
3 
2 
3 2 5 
2 2 
1 
13 
2 
6 
2 
1 
2 2 2 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
« 
PANAMA R E P . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
JAPON 
HONG-KONG 
6 5 7 COUV PARQU T A P I S T A P I S S E R I E 
FUSSBOOENBELAEGE TEPPICHE USW 
MONDE T 6 1 2 
CEE 14 
PAYS-BAS 14 
ROYAUME-UNI . 5 9 2 
TCHECOSLOVAQUIE 0 
E T A T S - U N I S 3 
JAPON 0 
HONG-KONG 3 
6 6 1 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
MONOE 
CEE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUHE-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S - U N I S 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
6 6 2 P IECES DE CONSTR EN CERAM 
BAUHATERIAL AUS KERAH STOFFEN 
HONOE 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S - U N I S 
COLOHBIE 
JAPON 
6 6 3 ARTICLES HINERAUX NDA 
WAREN A HINERAL STOFFEN ANG 
HONOE T 126 
CEE 106 
BELGIQUE-LUXBG 87 
PAYS-BAS 18 
ALLEHAGNE R . F . 1 
ROYAUHE-UNI . 2 
E T A T S - U N I S 17 
VENEZUELA 1 
6 6 5 VERRERIE 
GLASWAREN 
MONDE T 1 6 9 
CEE 56 
FRANCE 3 
BELGIQUE-LUXBG 26 
PAYS-BAS 9 
ALLEMAGNE R . F . 18 
ROYAUHE-UNI . 1 
SUEDE . 0 
DANEMARK . 0 
ESPAGNE 1 
E T A T S - U N I S 110 
VENEZUELA 1 
JAPON 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
3 
1 
17 
33 
24 
2 1 
5 
5 
5 
1 
8 
1 
1 
m 6 0 
2 0 
3 0 
11 
1 
1 
1 
1 
7 
8 
3 1 
58 
19 
6 
12 
I 
2 
4 
29 
1 
5 
49 
23 
17 
4 
2 
2 
23 
1 
48 
11 
1 
3 
7 
4 
3 
1 
2 
1 
3 0 
1 
1 
164 
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CIT 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U~ J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
-
6 6 6 ARTICLES EN CEHAM1UUE 
FEINKERAMISCHt ERZEUGNISSE 
MCNCE I 36 
C t t 5 
FRANCE 0 
BELGIQLE-LLXBG 1 
PAYS-BAS 4 
ALLEMAGNE R . F . 0 
ROYALME-LNI . 1 
S L t L t . 0 
TCHECGSLCVACLIE 4 
E T A T S - U N I S 11 
I S R A t L 1 
JAPCN 11 
hGNG-KCM- 2 
6 6 7 P U K K E GEMME PERLES F I N E S 
tCEL SCHMLCKSIEINE ECHT PERLEN 
MCNCt GR 144C 
SUISSE . 1 2 0 0 
6 1 1 SPIEGEL F C M E S FERMO ALL1AG 
K U H I S I N SPIEGEL FERROLEG 
HONCE I 10 
C E t 1 
PAYS-BAS 1 
E I A T S - U N I S 9 
6 1 3 BARRES PRCF1LES PALPLANCHES 
S IABSIAHL U PROFILE AUS STAHL 
MONGE Τ 4 5 4 
CEE 3 8 3 
U t L L U L E - L L J U L 73 
PAYS-BAS 2 8 5 
ALLtMAGNE R . F . 25 
KUYALML-LNI . 12 
E T A T S - U N I S 56 
NCN S P E C I F I E S 3 
6 1 4 LARGES P L A I S ET I U L E S 
B R E l I F L A C F S T A h L UNO BLECHE 
MONDE T 7 0 5 
C t t 1 5 6 
B f L G l Q L t - L U X B G 73 
PAYS-BAS 4 8 
ALLtMAGNE R . F . 3 5 
K L Y A L M t - L M . 1 2 4 
L I A I S - L M S 33 
VENEZUELA 7 
JAPCN 3 8 5 
6 7 5 FEUILLARCS 
BANDSTAHL 
MCNCt T 8 
CEE 2 
PAYS-BAS 2 
E T A I S - U N I S 6 
6 7 7 F I L S EtK ACIER SF F I L MACH 
CHAhT ALSGEN WAL2DRAHT 
MCNCE T 10 
CEE 5 
PAYS-BAS 3 
ALLtMAGNE R . F . 1 
R O Y A L M E - L M . 2 
E I A I S - L N I S 3 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
27 
6 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
2 
6 
1 
8 
2 
4 
4 
3 
1 
1 
2 
6 5 
47 
8 
33 
5 
3 
15 
1 
1 0 6 
24 
14 
7 
3 
16 
14 
2 
5 0 
3 
1 
1 
3 
5 
2 
1 
1 
1 
3 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U 
6 7 8 TUB TUYAUX RACC fût 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
' 
FER AC 
RÜHRE RCHRFORMSTUECKE USW 
MONUE T 
CEE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNt R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
t T A T S - U N I S 
VENEZUELA 
JAPGN 
1C99 
137 
12 
60 
34 
31 
3 
292 
324 
343 
6 7 9 OUVR BRUTS FON AC MOULE FCRGE 
GUSS U SCHMIEDESTUECKE ROH 
HONDE T 
C t t 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
E T A T S - U N I S 
10 
5 
4 
1 
1 
4 
6 8 1 ARGENT ET PLAT INE ETC 
SILBER P L A T I N USW 
MONDE GR 
CEE 
PAYS-BAS 
6 8 2 CUIVRE 
KUPFER 
MUNOE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
E T A I S - U N I S 
CANADA 
6 8 3 NICKEL 
NICKEL 
MONDE T 
E T A T S - U N I S 
6 8 4 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
HONDE T 
ROYAUHE-UNI 
t I A T S - U N I S 
VENEZUELA 
6 8 5 PLUHB 
B L E I 
HONOE T 
CEE 
AOH 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
E T A T S - U N I S 
.SURINAM 
6 8 6 Z I N C 
Z INK 
MONDE T 
CEE 
PAYS-BAS 
1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
46 
11 
7 
4 
0 
1 
11 
23 
1 
1 
18 
2 
6 
10 
8 
7 
0 
6 
1 
1 
0 
7 
7 
7 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
3 1 2 
32 
2 
12 
13 
5 
1 
147 
7 1 
6 1 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
53 
12 
6 
5 
1 
1 
2 1 
2 0 
4 
4 
14 
4 
7 
3 
4 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
' 2 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
' 
6 8 7 E T A I N 
Z INN 
MONOE T 0 
ROYAUME-UNI . 0 
E T A T S - U N I S 0 
6 8 9 AUTR MET COMHUNS NON FERREUX 
ANDERE UNEDLE NE HETALLE 
HONDE T 2 
E T A T S - U N I S 2 
6 9 1 CONSTRUCT HETALL ET PARTIES 
HETALLKONSTRUKTIONEN U T E I L E 
MONDE T 1 8 4 1 
CEE 1 3 7 3 
PAYS-BAS 1 3 6 0 
ALLEMAGNE R . F . 13 
ROYAUME-UNI . 3 0 6 
E T A T S - U N I S 1 6 1 
R E P . O O M I N I C A I N E 1 
6 9 2 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
HONDE T 2 0 0 
CEE 2 
PAYS-BAS 2 
E T A T S - U N I S 1 9 8 
6 9 3 CABL RONCES T R E I L L I S HETAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
HONDE T 86 
CEE 75 
FRANCE 4 
BELGIQUE-LUXBG 54 
PAYS-BAS 16 
ALLEMAGNE R . F . 1 
E T A T S - U N I S 11 
6 9 4 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
HONDE T 4 2 
CEE 8 
PAYS-BAS 4 
ALLEMAGNE R . F . 4 
ROYAUME-UNI . 9 
SUEDE . 2 
E T A T S - U N I S 23 
6 9 5 OUTILLAGE EN METAUX COMHUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 
HONOE T 2 2 
CEE 6 
PAYS-BAS 4 
ALLEHAGNE R . F . 2 
ROYAUHE-UNI . 0 
PORTUGAL . 0 
E T A T S - U N I S 14 
CANADA 1 
JAPON 1 
6 9 6 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIOWAREN UNO BESTECKE 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 
1 
1 
4 
4 
2 8 3 
76 
65 
11 
th3j t 
14? 7 
2 
45 
3 
3 
4 1 
56 
3 4 
1 
13 
19 
1 
2 2 
46 
7 
4 
3 
14 
2 
23 
78 
16 
8 
8 
3 
1 
58 
1 
1 
24 
6 
1 
165 
I 9 6 5 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Aruba 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iv~ «J 
MENGE 
QUANTITÉ 
E in h e i t ­ U n i t é 
• 
FAYS­EAS 
A L L t M A G N t R . F . 
R U Y A L M E ­ L M 
DANEMARK 
S L I S S E 
t I A I S ­ L M S 
C L A I t M A L A 
PANAMA R f P . 
657 A R I I C L E S ME1AL LSAGE OCMEST 
MEIALLWAREN VCRW F HALSGtBR 
MCNCt 
LEE 
P A Y S ­ t A S 
A L L t M A G N t R . F . 
I T A L I E 
R U Y A L M E ­ L M 
SUtCE 
CANtMAKK ' . 
t I A T S ­ L M S 
CANACA 
JAPLN 
6SE A L I AKT MANLF EN MET CCMM 
AND t E A R b WAREN A UNEÜL METALL 
M L N L t Τ 135 
L t t 42 
PAYS­BAS 38 
ALLtMAGNE R . F . 4 
R U Y A U M E ­ L M . 0 
N C R V t G t . 0 
S L t C t . 9 
S L I S S t . 0 
t T A T S ­ L M S 83 
CANACA C 
ISRAEL 0 
MACHINES E I MATERIEL TRANSP. 
MASChlNEN LNC FAHRZEUGE 
MUNCt 
L t t 
FRANLt 
B E L G l L L t ­ L U X B G 
P A Y S ­ t A S 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
R L Y A L M t ­ L M 
NCRVtGE 
S L E L t 
UANEMARK 
SL ISSE 
ALTRICF.E 
I L F t C L S L C V A L L I E 
t l A I S ­ L N I S 
CANALA 
PANAMA R E P . 
I R l M L A C T L t A G U 
V t N t Z L f L A 
P t R L L 
MALAYSIA 
C U N E C C M INENT 
JAPLN 
h L N L ­ K C N L 
7 1 1 L l ­ A L L l t K t ; MCT NCN E L t C I R 
L A M F E K t S S t L L M L h l t L t M MCTLP 
MLNLt I 124 
L t t 12 
PAYS­BAS 0 
A L L t M A G N t R . F . 12 
R G Y Í L K E ­ L M . 3 
NCHVELE . C 
SL ISSE . U 
t T A I S ­ L M S 109 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
2 
4 
1 
1 
1 
5 
1 
U 
68 
14 
8 
4 
2 
4 
1 
2 
46 
1 
1 
150 
37 
2 9 
8 
3 
1 
12 
1 
94 
2 
1 
3 1 3 0 
539 
36 
31 
197 
2 0 5 
70 
140 
2 
4 
2 
7 
1 
1 
2 3 6 B 
12 
2 
1 
12 
2 
2 
1 
32 
5 
2 6 7 
U 
4 
6 
8 
1 
1 
2 4 7 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
u J 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
' 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 4 MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASChINEN 
MUNUt 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUtOE 
OANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
715 MACH POUR T R A V A I L DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
MUNOE Τ 5 
CEE 1 
PAYS­BAS 1 
R O Y A U M t ­ U M . 1 
E T A T S ­ U N I S 3 
VENEZUELA 0 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
HASCH F T t X T LEDER NAtHMASCH 
MUNOE 
cet 
ALLEMAGNE R . F . 
t T A T S ­ U N I S 
71B MACH PK AUT INDUS SPECIAL 
MAsLH F BESUND GEN INDUSTRIEN 
MUNDt I 32 
CEE β 
PAYS­BAS 6 
I T A L I E 2 
SUEOt . 1 
E I A I S ­ L N I S 23 
V E N t Z U t L A 0 
719 M A C H l N t S APPAREILS NDA 
MASCHINEN UND APPARATE ANG 
MUNOt 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNt R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEOt 
SUISSE 
AUTRICHE 
E T A T S ­ U N I S 
VENtZUELA 
JAPON 
122 MACH E L t L T APPAR PR COUPURE 
t L t K T R MASCH U SCHALTGERAETE 
MUNDt T 72 
L t t 39 
F K A N L t 2 
PAYS­BAS 35 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 1 
KUYAUME­UM . 4 
E T A T S ­ U N I S 17 
WERTE 
VALEUR 
1000 I 
9 
9 
2 9 
9 
3 
6 
1 
2 
1 
16 
22 
4 
4 
2 
16 
1 
8 
5 
5 
4 
108 
U 
9 
2 
1 
96 
1 
1 2 0 7 
3 0 
2 
15 
12 
1 
59 
1 
2 
1 
1 1 1 1 
1 
3 
105 
37 
1 
31 
4 
1 
7 
5 0 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
U i 
VENtZUELA 11 
MALAYSIA 2 
CHINE CONTINENT 0 
JAPON 2 
HONG­KONG B 
7 2 3 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
MONDE T 119 
CEE 94 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 88 
ALLEMAGNE R . F . 6 
ROYAUME­UNI . 0 
NORVEGE . Π 
E T A T S ­ U N I S 25 
VENEZUELA 0 
7 2 4 APPAR POUR TELECOMHUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
HONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
PANAHA REP. 
JAPON 
7 2 5 APPAREILS ELECTRODOHESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
VENEZUELA 
HONG­KONG 
7 2 6 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
APP F ELEKTROMEOIZ IN BESTRAHL 
MONDE Τ 2 
CEE 2 
PAYS­BAS 2 
E T A T S ­ U N I S 0 
7 2 9 MACH ET APP ELECTRIQUFS NOA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHF­UNI 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
PANAMA REP. 
VENEZUELA 
JAPON 
7 3 1 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGF 
MONDE T 2 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
3 
2 
1 
2 
4 
99 
63 
1 
56 
6 
1 
1 
3 4 . 
1 
157 
52 
29 
7 0 
3 
4 
9 2 
1 
8 
79 
3 
2 
2 
1 
1 
63 
i n 
2 
1 
16 
14 
14 
7 
2 9 5 
33 
23 
2 4 8 
2 
ι 
3 
166 
I965 Januar/Juni —Janvier/Juin i m p o r t Aruba 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U ¡ 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit - Unité 
■ 
C E t 2 
PAYS­BAS 2 
112 V E H l C C L t S A L I C M C B I L E S ROUTIERS 
KRAFIFAFRZtUGE 
MÜNCE 
CEE 
FRANCE 
B t L G I Q L t ­ L L X B G 
PAYS­EAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
R C Y A L M í ­ L M 
IChECCSLGVALUIE 
E T A T S ­ C M S 
I R I M C A C . TOBAGO 
VENtZUELA 
PEROL 
JAPCN 
733 VEH1C R G L l NCN AL IOMLB1LES 
SIRASSENFAHRZEUGt U KRAFIANTR 
MCNCE 
C t t 
A L L I M A L M R . F . 
HOYAbME­LN I 
E T A T S ­ L N I S 
134 AERONEFS 
LUFIFAHRZELGE 
MUNCE 
E T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 
112 APP S A N I I FYG CHAUFF ECLAIR 
SAN1I L HYG A K I K L H t l Z K USW 
MUNCE T 42 
CEE 16 
B E L G I U L E ­ L L > B G 0 
PAYS­BAS 13 
ALLEHAGNE R . F . 3 
I T A L I E 0 
R O Y A L M t ­ L M . 2 
S U t C t . 1 
CAMMARK . C 
SUISSE . 0 
I C h t C C S L C V A C L l í 2 
E T A T S ­ U N I S 2 0 
CHINE C C M 1 N E N I C 
JAPLN 1 
HGNL­KGNG 0 
8 2 1 MtUBL SOMMIERS L I T E R I E SIM 
MUEBtL 
MONCt 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
RCYALME­LN1 
NORVEGE 
SLECt 
CANEMARK . 
PCLCGNE 
T C F t C C S L C V A C L I E 
t I A I S ­ L N I S 
CANACA 
1R1NICAL ,11,HALU 
V f N t Z L E l í 
L U N t L L M I M M 
JAPUN 
hONL­KCNC 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
3 
3 
6 9 9 
2 6 4 
32 
2 
13 
154 
64 
49 
1 
363 
1 
2 
2 
18 
14 
1 
1 
8 
5 
12 
12 
1 
6 9 
2 4 
17 
36 
138 
5 1 
4 0 
11 
4 
1 
1 
6 
4 
1 
5 2 
10 
2 
2 
1 
2 
3 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
u j 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
8 3 1 ART I VOYAGE SACS A MAIN ETC 
R E I S E A R T I K E L TAESCHNERW U OGL 
MÜNDE T 2 1 
CEE 4 
FRANCE 0 
PAYS­BAS 4 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 0 
RUYAUME­UNI . 1 
PURIUGAL . 0 
E T A T S ­ U N I S 7 
MALAYSIA 0 
JAPON 9 
HONG­KONG 0 
8 4 1 V t T t M E N T S 
BEKL t IOUNG 
MUNDt 
CE t 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNt R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHtCOSLQVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
GUATEMALA 
PANAMA R E P . 
TRIN IDAU,TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
ISRAEL 
I N O E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
HUNG­KUNG 
8 5 1 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MUNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R U Y A U M t ­ U N I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
E T A I S ­ U N I S 
CANADA 
M E X I Q U t 
H A I T I 
CULOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
I N O E . S I K K I M 
CHINE CCNTINENT 
JAPON 
HUNG­KONG 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET 0 OPTIQUE 
FEINHECH U OPT ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
B t L G I LUÌ ­LUXUG 
PAYS­BAS 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
51 
13 
1 
7 
3 
1 
1 
2 1 
1 
11 
3 
1088 
45 
6 
6 
19 
2 
17 
19 
3 
4 
2 
2 
1 
712 
1 
1 
6 
24 
1 
8 
6 
1 
1 
1 
2 1 4 
38 
2 8 2 
80 
1 
1 
46 
32 
2 
3 
1 
2 
10 
1 
129 
3 
13 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
24 
6 
,229 
28 
1 
1 
16 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
U J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
< 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
E T A T S ­ U N I S 
MEXIQUE 
PANAMA REP. 
JAPON 
HONG­KONG 
8 6 2 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA REP. 
8 6 3 F ILMS CINEMA IMPRES OEVELOP 
K INOFILME BEL ICHTET ENTWICK 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
K E P . D O M I N I C A I N E 
TRINIOAO.TOBAGO 
VENEZUELA 
8 6 4 HORLOGERIE 
UHREN 
HONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA REP. 
8 9 1 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
HUSIK INSTR PLATTENSP SCHALLP 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
NORVEGE 
E T A T S ­ U N I S 
HEX I QUE 
H A I T I 
TR IN IOAO.TOBAGO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
JAPON 
HONG­KONG 
8 9 2 OUVRAGES IHPRIMES 
DRUCKEREIERZEUGNISSE 
MONDE T 76 
CEE 19 
PAYS­BAS 19 
ALLEMAGNE R . F . 0 
ROYAUME­UNI . 0 
E T A T S ­ U N I S 4 8 
TRIN IDAD,TOBAGO 1 
COLOHBIE 0 
VENEZUELA 8 
893 OUVR ET ART EN HAT PLAST NOA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
HONOE T 28 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 
8 
10 
1 
176 
1 
2 
11 
1 
29 
4 
3 
2 
4 
21 
5 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 0 
13 
9 
4 
25 
1 
1 
36 
11 
1 
7 
3 
2 
3 
15 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 2 1 
36 
3 4 
2 
1 
78 
1 
1 
5 
58 
167 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin p o r t Aruba 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
Ctt 
BELGH.LE-LUXB6 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
RUYAUME-UNI 
ALIKICFfc 
GRECE 
t IA IS -LNIS 
CANACA 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
1 
5 
1 
1 
0 
1 
19 
0 
c 
0 
854 VOIT ENFAM ART SPGRI JCUETS 
KINOERWAGEN SPGRTART SPIELZG 
MONCt 
Ctt 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
CANACA 
VENEZUELA 
JAPCN 
HONG-KONG 
695 ARTICLES CE BLREAU 
BUEROBEGARF 
MCNCt Τ 8 
CEE 4 
FRANCE C 
PAYS-BAS 3 
ALLEMAGNE R.F. 1 
ITALIE 0 
CANEMARK . 0 
EIAIS-LNIS 4 
CANACA 0 
PANAMA REP. G 
JAPGN O 
656 GBJEIS C ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENGE UND OGL 
MCNCt Τ 11 
CEE 1 
PAYS-BAS 1 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ITALIE O 
RLYALME-LM . 2 
NCRVEGE . 2 
GANEMARK . O 
SUISSE . O 
EIATS-UMS 6 
JAPCN 0 
657 B1JGLTERIE JOAILLERIE CRFEVR 
SCHMUCK GCLO UNO SILBERWAREN 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
16 
2 
30 
6 
4 
2 
1 
4 
15 
1 
. 1 
4 
1 
29 
IO 
38 
7 
5 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
22 
1 
MCNCE 
CEE 
FRANCt 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNE R.F. 
MALIE 
RCYALME-LM 
CANtMARK 
tSPACNE 
HCNGRIt 
tTAIS-LMS 
CANACA 
PANAMA REP. 
VENtZLELA 
PÍKGL 
IHA1LANOE 
JAPCN 
GR 
. . 
320638 
105483 
3150C 
17055 
36323 
18605 
2200 
172C0 
4800 
34C0 
146700 
3463 
25400 
1542 
950 
4CG 
5C0 
111 
42 
21 
13 
59 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
859 ARTILLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
MONUE 
CEE 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
40 
10 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R. 
ROYAUME-UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
PORTUGAL 
ETATS-UNIS 
CANADA 
INOE.SIKKIM 
JAPUN 
911 CULIS POSTAUX NON CL AILL 
PUSIPAKETE ANDERW Ν ZUGEORDN 
ETATS-UNIS 
NON SPECIFIES 
14 
103 
941 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIH 
ZOOTIERt HUNGE KATZEN U OGL 
HONDE 
CEE 
73 
107 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
w 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 

169 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin e x p o r t Aruba 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
Bestimmung -
Destination 
COMMERCE TOTAL 
FANCtL INSGESAMT 
MUNOE 
CEE 
AUM 
AFRIQLE NCN AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYALMí-LM 
ISLANCE 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUECE 
CANEMARK 
PGRTLGAL 
ESPAGNE 
MALIt 
GRECE 
EUROPE NCN SPEC 
AFR.NORO ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
NIGERIA,FECER. 
-CCNCL ILECI 
EIAIS-LNIS 
CANACA 
GUATEMALA 
HONDURAS ERIT 
HONGURAS 
SALVACCR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA CANAL 
CUBA 
HAÏTI 
RtP.CLMIMCAINt 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INCES CCCIC. 
TR1NICAC.TCBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE FR. 
EQLAIELR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGLAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
VIET-NAM NÛRC 
INCCNtSIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
JAPCN 
ALSTRAL1E 
NCN SPECIFIES 
FROOLIIS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MONCE Τ 
ISLANCE 
ETATS-LMS 
CANACA 
PANAMA CANAL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
C13 PREP ET CONSERVE CE VIANDE 
FLE1SCHZUEERE1IUNGEN KONSERVEN 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
155536 
12248 
1106 
3364 
1045 
2740 
3128 
4604 
725 
5652 
1195 
2 
1941 
3535 
2373 
966 
1294 
35 
114 
584 
591 
376 
151 
352 
42 0 
407 
59 
1474 
90 
81109 
B943 
72 9 
2C39 
47 
865 
269 
472 
2499 
11C0 
19 
229 
220 
298 
1571 
136 
10 
565 
48 
16 
16 
290 
4029 
3695 
2131 
540 
156 
2634 
40 
329 
393 
3247 
748 
263 
4519 
320 
299 
2259 
1 
2167 
45 
1 
40 
1 
1696 
1 
1634 
37 
1 
22 
1 
MONDE 
COLOMBIE 
071 CAFt 
KAFFEE 
MUNOt 
tTATS-UNIS 
CANAOA 
COLOMBIE 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Desti notlon 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
C22 LAIT tl CREHE DE LAIT 
HILCH UNO RAHH 
MUNDE 
CULCHBIt 
C23 BEURRE 
BUTTER 
PANAHA CANAL 
COLOHBlt 
024 FRUHAGt ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
CULOMBIE 
VENEZUELA 
032 PREP CCNS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
MONOE 
COLOMBIE 
042 RIZ 
REIS 
HONDE ' 
CULOMBIE 
10 
9 
048 PREPAR DE CEREAL OE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREICEMEHL 
MONDt 
COLOMBIE 
053 PRtP CONSERVES DE FRUITS 
OBST 'SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MONOt 
COLOMBIE 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
ÜEMUtSE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
HUNDE 
ISLANDE 
055 PREPAR ET CONSERV OE LEGUHES 
ZUBEREITUNGEN A GEHUESE USW 
091 MAHUARINE ET GRAISSES ALIM 
HARGARINE UNC AND SPEISEFETTE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2167 1634 
49 37 
7 4 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destinotfon 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NOA 
NAHRUNGSHITTELZUBEREIT A N G 
MONDE 
COLOMBIE 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
COLOMBIE 
JAPON 
760 
398 
2 
45 
351 
7 
154 
11 
190 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UND FELLE ROH 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
COLOMBIE 
231 CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
HONDE 
CEE 
ALLEHAGNE R.F. 
19 
19 
282 FERRAILLES 
ABF U SCHROTT V EISEN STAHL 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
JAPON 
64 
77 
5 
17 
34 
284 DECHETS OE METAUX NON FERREUX 
ABFAELLE VON NE HETALLEN 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
HONDE T 26 
CEE 19 
FRANCE 2 
PAYS-BAS 1 
ALLEHAGNE R.F. 16 
ROYAUHE-UNI . 7 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
235 
152 
I 
11 
141 
4 
50 
1 
29 
15 
12 
12 
3 
4 
3 
3 
1 
HONOE Τ 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ESPAGNE 
JAPON 
636 
326 
27 
299 
154 
156 
203 
125 
5 
170 
50 
79 
15 
1 1 
1 
1 
10 
4 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AON 
10477276 
719000 
47000 
176 000 
152693 
11957 
1089 
3364 
170 
I965 Januar/Juni—Janvier/Juin e x p o r t Aruba 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
U J 
BtLClQLE-LLXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RGYALME-LNl 
ISLANCt 
NORVEGE 
SUECE 
CANEMARK 
PURILGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRtCE 
tURCPt NCN SPEC 
AFR.NORC ESPAGN 
HAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.LLIE D IVCIRE 
NIGERIA,FECER. 
.LLNLl. (LED 
EIAIS-UMS 
CANACA 
GUATEMALA 
HUNLURAS EKIl 
HONCURAS 
SALVACCR 
NICARAGUA 
COSIA RICA 
PANAMA CANAL 
CUBA 
HAI 11 
REP.DGMIMCAINE 
.GUAOELOLPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES CCCID. 
COLCMB1E 
.GUYANE FR. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
VIET-NAM NORO 
1NCONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
JAPCN 
AUSTRALIE 
NON SPECIFIES 
331 PETROLES BRLIS El 
ERDOEL KLI- L IE1LM 
MONDE T 
EIAIS-UMS 
332 DERIVES CL PEIROLE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
■ 
2560CC 
132000 
2910CC 
15000 
337000 
31000 
18000 
194000 
149C0C 
40000 
62000 
1000 
4000 
69000 
51000 
J4U00 
4000 
12000 
16000 
2O00Q 
2000 
59000 
3000 
6490276 
723000 
300C0 
15000C 
0 
14000 
6000 
20000 
167000 
61G00 
0 
11000 
6000 
10000 
47000 
4000 
6000 
0 
9000 
130000 
92000 
122000 
34000 
4000 
99000 
1000 
12000 
21000 
95000 
19000 
6000 
234000 
15000 
8000 
»ART RAFF 
RAFFIN 
154000 
154000 
ERCOELDEST ILLAT 1GNSERZELGMSSE 
MONCE I 
CEE 
AGM 
AFRIQLE NCN AUM 
FRANCE 
BELG1QLE-LUXBG 
PAYS-EAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-LNI 
ISLANCt 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
10323276 
719000 
47000 
176000 
25000 
25400C 
132000 
251000 
15000 
3370C0 
31000 
îaoco 
194000 
149000 
40000 
62000 
1000 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2716 
3007 
4463 
123 
5645 
1194 
691 
3535 
2372 
966 
1224 
35 
112 
984 
591 
376 
151 
352 
420 
407 
59 
1474 
90 
77945 
8906 
729 
2C39 
47 
458 
269 
471 
2496 
1100 
18 
225 
220 
297 
1133 
58 
330 
16 
254 
3324 
3695 
2131 
940 
196 
2634 
40 
329 
393 
3247 
748 
263 
4487 
320 
299 
2797 
2797 
149896 
11957 
1089 
3364 
1048 
2716 
3007 
4463 
723 
564S 
1194 
691 
3535 
2372 
966 
1224 
35 
CST 
W A R E N -PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
GRECE 
tuROPt NUN SPEC 
AFR.NCRO ESPAGN 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.CUTE 0 IVOIRE 
NIGERIA,FEDER. 
.CUNGC ILEO) 
ETAIS-UNIS 
CANAOA 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT 
HONOURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA CANAL 
CUBA 
HAITI 
REP.OOMINICAINE 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INOES OCCIO. 
COLOHBIE 
.GUYANE FR. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
VIET-NAH NORD 
INDONESIE 
HALAYS1A 
PHILIPPINES 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPECIFIES 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
' 
4000 
69000 
51000 
34000 
4000 
12000 
16000 
26000 
2000 
59000 
3000 
6336276 
723000 
30000 
150000 
0 
14000 
6000 
20000 
167000 
61000 
0 
11000 
6000 
10000 
47000 
4000 
6000 
0 
9000 
130000 
92000 
122000 
34000 
4000 
99000 
1000 
12000 
21000 
95000 
19000 
6000 
234000 
15000 
8000 
4 CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UNO FETTE UNO OELE 
HONOE T 
COLOHBIE 
3 
3 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
HONDE T 
COLOMBIE 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
3 
3 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONOE T 
CEE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
NORVEGE 
ETATS-UNIS 
SALVADOR 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIO. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
57251 
945 
222 
723 
20300 
15472 
4679 
6371 
1205 
U 
12 
400 
7856 
514 AUTR PROO CHIM INORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
MONDt T 
ETATS-UNIS 
11789 
11789 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
112 
984 
591 
376 
151 
352 
420 
407 
59 
1474 
90 
75148 
8906 
729 
2039 
47 
458 
269 
471 
2496 
1100 
18 
225 
220 
297 
1133 
58 
330 
16 
254 
3324 
3695 
2131 
940 
196 
2634 
40 
329 
393 
3247 
748 
263 
4487 
320 
299 
2 
2 
2 
2 
4224 
118 
24 
94 
1250 
1182 
408 
436 
78 
11 
1 
35 
704 
679 
679 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
553 PARFUMERIE ET PROD OE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
MONDE T 7 
ETATS-UNIS 0 
COLOMBIE 7 
554 SAVONS PRODUITS 0 ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 
MONDE T 6 
COLOMBIE 3 
VENEZUELA 3 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE OUENGEMITTEL 
MONOE T 42700 
NORVEGE . 20300 
ETATS-UNIS 1889 
SALVADOR 4679 
JAMAÏQUE 6371 
INOES OCCID. 1205 
EQUATEUR 400 
PEROU 7856 
599 PRODUITS CHIMIQUES NOA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MONOE T 2749 
CEE 945 
BELGIQUE-LUXBG 222 
PAYS-BAS 723 
ETATS-UNIS 1794 
COLOMBIE 1 
VENEZUELA 9 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MONOE 
CEE 
AOM 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATS-UNIS 
PANAMA CANAL 
REP.DOMINICAINE 
.MARTINIQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
JAPON 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
MONDE T 0 
VENEZUELA 0 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
MONDE T 0 
COLOMBIE 0 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
MONOE T 12 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
10 
1 
10 
1 
1 
1 
3065 
1250 
154 
408 
436 
78 
35 
704 
468 
118 
24 
94 
348 
I 
1 
344 
10 
5 
7 
1 
2 
20 
2 
62 
1 
1 
1 
8 
199 
32 
5 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
28 
171 
I 9 6 5 Januar/Juni —Janvier/Juin e x p o r t Aruba 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
CULCMBIE 12 
ECLATEUR 0 
653 AUTRES liSSLS SAUF SPECIAUX 
ANCERE GEUEEE 
MCNCE Τ 2 
COLOMBIE 2 
654 TULLES CEMELLtS BROCERIES 
IUELL SPITZEN BAENOER USW 
MCNOt Τ 0 
COLCMBIt 0 
656 ARTICLES EN MAI TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFUAREN A N G 
MONCE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
657 COUV PAKQL IAPIS TAPISSERIE 
FUSSBCCENEELAEGE TEPPICHE USW 
HONCE T 0 
CULCHB1E G 
662 PItCtS CE CCNSIR EN CERAH 
BALHATER1AL AUS KERAM STOFFEN 
MCNCE T 3 
VENEZUELA 1 
665 VERRERIE 
C-LASWAREN 
MCNCt I 0 
CEE 0 
PAYS-EAS 0 
ETAIS-LMS 0 
CULCHBlt 0 
675 OUVR BRLIS ELN AC MCULE FCRGE 
GLS5 U SCFMIECESTUtCKE RUH 
MCNCE T 24 
ETAIS-UNIS 0 
JAPLN 24 
662 CUIVRE 
KUPFER 
MUNCE T 22 
ESPAGNE 22 
t£5 PLCHt 
BLEI 
MCNCt T 19 
CEE 19 
ITALIE ' 19 
652 RESERVOIRS FLIS ETC METALL 
BÉHAELTER FAtSSER USW A METALL 
MCNCE T 53 
CEE 0 
PAYS-BAS 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
21 
1 
4 
4 
, 
1 
1 
28 
26 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
L 
1 
4 
1 
4 
20 
20 
2 
2 
2 
62 
1 
1 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
U 4 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
' 
tTATS-UNIS 51 
TRINIDAD,TOBAGO 9 
VtNÍZUELA 33 
69B ALI ARI MANUF EN MET COMH 
AND BtARB WAREN A UNEOL METALL 
MONDt T 3 
CEE 1 
PAYS-BAS 1 
ETATS-UNIS 1 
COLOMBIE 0 
VENEZUELA 1 
7 MACHINES ÍT MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MUNDt 
CEE 
AUH 
PAYS-BAS 
RUYAUME-UNI 
IRLANDE 
CANEMARK 
tTATS-UNIS 
COSTA RICA 
HAITI 
Ktl'.DOMINICAINE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
COLOHBIE 
VtNtZUfLA 
.SURINAM 
PEROU 
711 CHAUUIERES HCT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
MÜNDE Τ 0 
AOM 0 
CANEMARK . 0 
tTATS-UNIS 0 
JAMAÏQUE 0 
.SURINAM 0 
714 MACHINES DE BUREAU 
BUERCMASCHINEN 
MONDt Τ 0 
tTATS-UNIS 0 
715 MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
MUNDt Τ 5 
ETATS-UNIS 5 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
MASCHINEN UND APPARATE ANG 
MUNDt T lj65 
AUM 3 
ETATS-UNIS 162 
HAITI 0 
JAMAÏQUE 0 
CULUMB1E 0 
.SURINAM 3 
PEROU 0 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
MONDt T 69 
AOM 10 
VENtZUELA 59 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
38 
6 
17 
5 
1 
1 
2 
2 
1 
341 
10 
12 
IO 
3 
2 
1 
2 84 
2 
1 
3 
2 
2 
5 
15 
12 
1 
2 
2 
5 
5 
223 
1 
219 
, 1 
19 
4 
14 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destinotlon 
MENGE 
QUANT/TE" 
Einheit - Unité 
' 
•SURINAM IO 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MONDE T 0 
ETATS-UNIS 0 
REP.DOMINICAINE 0 
COLOMBIE 0 
VENEZUELA 0 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
HONDE 
CEE 
AOM 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
ETATS-UNIS 
COSTA RICA 
REP.OOMINICAINE 
TRINIDAD,TOBAGO 
COLOMBIE 
.SURINAM 
735 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
MONOE 
CEE 
PAYS-BAS 
JAMAÏQUE 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HEIZK USW 
MONDE T 0 
COLOMBIE 0 
821 MEUBL SOHMIERS LITERIE SIM 
MOEBEL 
HONOE T 1 
CEE 0 
PAYS-BAS 0 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ETATS-UNIS 1 
831 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U DGL 
MONDE T 1 
COLOMBIE 1 
841 VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
HONDE 
GRECE 
ETATS-UNIS 
PANAHA CANAL 
RFP.OOHINICAINE 
. COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
851 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MONOE 
CFF 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
4 
9 
5 
1 
3 
1 
80 
10 
6 
10 
3 
2 
52 
2 
? 
2 
1 
6 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
I 
1 
2 
2 
2 
129 
117 
16 
1 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P A I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L 'OFFICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S 1966 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
Ffr 
5,— 
1 0 , — 
1 0 , — 
5,— 
5,— 
1 0 , — 
1 5 , — 
2 5 , — 
5,— 
4 0 , — 
3 0 , — 
3 0 , — 
1 0 0 , — 
2 0 , — 
7,50 
12,50 
Lit. 
620 
1 250 
1 250 
620 
620 
1 250 
1 870 
3 120 
620 
5 000 
3 750 3 750 
12 500 
2 500 
930 
1 560 
FI 
3,60 
7,25 
7,25 
3,60 
3,60 
7,25 
11,— 
18.— 
3,60 
29,— 
22,— 
22,— 
73,— 
14,50 
5,40 
9,— 
Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
memo annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine· Statistische· Bulletin 
(violett) 
deutsch f französisch / italienisch f nieder-
ländisch f englisch 
11 Hefte jährl ich 
Volkswirtschaftliche Gesamt rechnung 
(violett) 
deutsch I französisch f italienisch / nieder-
ländisch j englisch 
jährl ich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistische Informat ionen (orange) 
deutsch f französisch / italienisch ¡ nieder-
ländisch I englisch 
4 Hefte jährl ich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch, spanisch 
jährl ich 
Außenhandel: Monatstat ist ik ( rot) 
deutsch f französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhandel: Analytische Übersichten 
(rot) 
deutsch f französisch 
viertel jährl ich in zwei Banden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958-1963 
Außenhandel: Einheitliches Länder-
verzeichnis ( rot) 
deutsch / französisch f italienisch J nieder-
ländisch f englisch 
jährl ich 
Außenhandel: Zol l tar i fstat ist iken ( rot) 
deutsch / französisch 
jährl ich 
Importe: Tab. 1, 3 Bände zusammen 
Tab. 2 und 3, 2 Bände zus. 
Tab. 4-5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961-1962 
Außenhandel: Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch f französisch j italienisch / nieder-
ländisch 
jährl ich 
bisher erschienen: 1955-1964 
Oberseeische Assoziierte: 
delsstatlstik (ol ivgrün) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährl ich 
AuQanhan-
Oberseeische Assoziierte: Statistisches 
Bulletin (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch f englisch 
jährl ich 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bulletin général de statistiques 
(violet) 
allemand¡ français f italien ¡ néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Comptabi l i tés nationales (violet) 
allemand / français j italien j néerlandais f 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
Informations statistiques (orange) 
allemand j français f italien f néerlandais f 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
Commerce extér ieur : 
mensuelle (rouge) 
allemand'/ français 
11 numéros par an 
Statistique 
Commerce extér ieur : Tableaux 
analytiques (rouge) 
allemand / français 
publication tr imestr iel le de deux tomes 
( import-export) 
fascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 à 1963 
Commerce extér ieur : Code géog ra -
ph ique c o m m u n (rouge) 
allemand / français ¡ italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
Commerce extér ieur : Statistiques 
tar i fa ires (rouge) 
allemand j français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1 , 3 vol. ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol . ensem. 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 et 1962 
Commerce extér ieur : Produits CECA 
(rouge) 
allemand j français f italien / néerlandais j 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1964 
Associés d'outre-mer : Statistique du 
commerce extér ieur (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d'outre-mer : Bulletin sta-
tistique (olive) 
allemand / français f italien / néerlandais f 
anglais 
publication annuelle 
4 , — ,
8, 
12 , 
20 , 
32 ,— 
2 4 , — 
2 4 , — 
80 ,— 
16, 
55 ,— 6 880 40,25 
100 
100 
50 
2 8 , — 35 ,— 4 370 2 5 , 5 0 350 
100 
150 
250 
40 ,— 
68, 8 5 , — 10 620 
36,50 
61,50 
500 
850 
400 
300 
300 
1 000 
200 
75 56 . 70, 8 750 50 700 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
S T A T I S T I C O DELLE 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE S T A T I S T I E K DER 
E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollett ino generale dì statistiche (viola) 
tedesco / francese / italiano f olandese / inglese 
11 numeri al l 'anno 
Contabi l i tà nazionale (viola) 
tedesco / francese } italiano f olandese } inglese 
pubblicazione annuale (compresa ncll'abon π ci­
mento al Bollettino generale di statistica) 
Informazioni statistiche (arancione) 
tedesco \ francese f italiano / olandese / inglese 
4 numeri al l 'anno 
Statistiche general i 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, spagnolo 
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tedesco / francese / italiano / olandese 
t r imestrale 
Annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Annuario 1964 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco j francese e italiano / olandese 
4-6 numeri al l 'anno 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco f francese 
8-10 numeri al l 'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale « Bilanci 
fami l i a r i » (giallo) 
tedesco f francese e italiano I olandese 
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e di tabe Ile 
ogni numero 
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Classificazione statistica e tar i f far ia per il com-
mercio inte rnat ionale (CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
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europee ( N I C E ) 
tedesco / francese e italiano I olandese 
N o m e n c l a t u r a uni forme delle merci per la sta-
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jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
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Duits / Frans / /ta/idbns / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 1964 
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Landbouwstatistiek (groen) 
Duits I Frans 
8-10 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Statistiek : bijzondere reeks „Budget-
onderzoek" (geel) 
Duits f Frans en Italiaans f Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een tabel-
lengedeelte 
per nummer 
gehele reeks 
Classificatie voor Statistiek en 
internat ionale Handel (CST) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Tar ie f van de 
Systematische Indeling der Industr ietakken 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
Eenvormige Goederennomenclatuur 
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Duits / Frans f Italiaans / Nederlands 
voor de 
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per issue 
whole series 
Statistical and Tar i f f Classification for Interna-
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German, French, Italian, Dutch 
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Communi t ies ( N I C E ) 
German / French and Italian / Dutch 
Standard Goods Nomenc la ture for Transport 
Statistics ( N S T ) 
German, French 
External T r a d e Nomenc la ture ( N C E ) 
German / French { italian f Dutch 
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